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D ep a r t m e n t , p i v .
F i g u r e 6 T y p e s o f B a r r i e r B e a c h e s
So u r c e : P . G o df r e y , M a n a g e m e n t G u i d e l i n e s f o r P a r k s o n B a r ri e r B e a c h e s ,
1 9 78 , p 4 3 3 .
F i g u r e 7 T h e D y n a m i c E q u i h b r i u m M o d e l
So u r c e : O . P i l k e y , F r o m C u r ri t u ck t o C a l a b a s h : L i v i n g w i t h N o rt h C a r o l i n a
'
s
B a r ri e r I s l a n d s , 1 9 8 0 , p 3 0 .
F i g u r e 8 B e a c h F l a t t e n i n g i n R e s p o n s e t o a St o r m
So u r c e : O . P i l k e y , F r o m Cu r ri t u c k t o C a l a b a s h : L i v i n g w i t h N o rt h C a r o l i n a
'
s
B a r ri e r I s l a n d s , 19 7 8 , p 3 2 .
F i g u r e 9 St o r m R e s p o n s e o f Sa n d B e a c h
So u r c e : O . P i l k ey , H o w t o L i v e w i t h a n I s l a n d , 1 9 75 , p l l .
F i g u r e 1 0 R e s p o n s e o f Sa n d D u n e t o R i s e in S e a L e v e l
S o u r c e : O . P i l k e y , H o w t o L i v e w i t h a n I s l a n d , 1 9 75 , p l 3 .
X l l
F i g u r e 1 1 B a r r i e r I s la n d F o r m a t i o n a n d M i g r a t i o n A c r o s s t h e
C o n t i n e n t a l Sh e l f
So u r c e : O . P i l k e y , F r o m C u r r i t u c k t o C a l a b a s h : L i v i n g w i t h N o r t h C a r o l i n a
'
s
B a r ri e r I s l a n d s , 1 9 78 , p 2 0 .
F i g u r e 1 2 R e p l e n i s hm e n t E f f e c t s
S o u r c e : O . P i l k e y , H o w t o L i v e w i t h a n I s l a n d , 1 9 75 , p l 5 .
F i g u r e 1 3 E f f e c t o f S e a w a l l o n B e a c h
So u r c e : H e ri t a g e C o n s e r v a t i o n a n d R e c r e a t i o n S e r v i c e , A l t e r n a t i v e P o l i c i e s f o r
P r o t e c t i n g B a r ri e r I s l a n d s A l o n g t h e A t l a n t i c a nd G u lf C o a s t s of t h e
U n i t e d St a t e s a n d D r af t E n v i r o n m e n t a l St a t e m e n t , 19 79 , p 9 4 .
F i g u r e 1 4 S h o r e l i n e B e f o r e a n d A f t e r G r o i n
So u r c e : O . P i l k e y , H o w t o L i v e w i t h a n I s l a n d , 19 75 , p l 6 .
F i g u r e 1 5 W a v e E n e r g y U n d e r m i n e s S e a w a l l s
So u r c e : H e ri t a g e C o n s e r v a t i o n a n d R e c r e a t i o n Se r v i c e , A l t e r n a t i v e P o l i c i e s f o r
P r o t e c t i n g B a r ri e r I s l a n d s A l o n g t h e A t l a n t i c a n d G u lf C o a s t s of t h e
U n i t e d St a t e s a n d D r aft E n v i r o n m e n t a l St a t e m e n t , 1 9 79 , p 9 5 .
F i g u r e 16 E f f e c t o f S e a w a l l o n P r o f i l e o f B e a c h
So u r c e : O . P i l k e y , H o w t o L i v e w i t h a n I s l a n d , 1 9 75 , p l 8 .
F i g u r e 1 7 S a g a o f a Se a w a l l
S o u r c e : O . P i l k e y , F r o m C u r ri t u c k t o C a l a b a s h : L i v i n g w i t h N o r t h C a r o l i n a
'
s
B a r ri e r I s l a n d s , 1 9 78 , p 4 4 .
F i g u r e 1 8 a C o a s t a l A r e a M a n a g e m e n t : A r e a s o f E n v i r o n m e n t a l C o n c e r n
M a p , 19 8 2
So u r c e : W . M c E ly e a , B ef o r e t h e St o r m : M a n a g i n g D e ve l o p m e n t t o R e d u c e
H u r ri c a n e D a m a g e s , 1 9 8 2 , p 6 - 7.
F i g u r e 18 b C o a s t a l A r e a M a n a g em e n t : A r e a s o f E n v i r o n m e n t a l C o n c e r n
M a p , 1 9 8 2
S o u r c e : W. M c E l y e a , B ef o r e t h e St o r m : M a n a g i n g D e v e l o p m e n t t o R e d u c e
H u r ri c a n e D a m a g es , 19 82 , p 6 - 7 .
F i g u r e 19 N o r t h C a r o l i n a
'
s 2 0 C o a s t a l C o u n t i e s C o v e r e d b y t h e C o a s t a l A r e a
M a n a g e m e n t A c t
S o u r c e : D i v i s i o n o f C o a s t a l M a n a g e m e n t , A H a n d b o o k f o r D e v e l o p m e n t i n
N o n h Ca r o l i n a
'
s C o a s t a l A r e a , 1 9 85 , p 2 .
X l l l
•
F i g u r e 2 0 C o a s t a l B a r ri e r L e n g t h b y S t a t e A l o n g t h e A t l a n t i c a n d
G u l f C o a s t
,
19 8 7
So u r c e : We l ls & P e t e r s o n , R i b b o n s o f S a n d : A t l a n t i c a n d G u lf C o a s t a l
B a r r i e r s , 1 9 8 7, p i .
F i g u r e 2 1 P e r c e n t I n c r e a s e i n P o p u l a t i o n f r o m S t a t e t o L o c a l L e v e l , 1 9 60 - 19 9 0
So u r c e : U n i t e d St a t e s C e n s u s D a t a
L a n d U s e P l a n o f 1 9 9 1 Up d a t e f o r O n s l o w C o u n ty , N o r t h C a r o l i n a ,
1 9 92
, p 4 5 .
P r e l im i n a r y T o w n o f N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a : CA MA
L a n d U se P la n 1 9 9 1, p 3 .
F i g u r e 2 2 R e s i d e n t i a l a n d S e a s o n a l P o p u l a t i o n o f N o rt h T o p s a i l B e a c h ,
N o rt h C a r o l i n a 1 9 9 1
So u r c e : P r e l im i n a r y T o w n o f N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a : CA MA
L a n d U s e P l a n 1 9 9 1
, p 5 .
F i gu r e 2 3 E x i s t i n g a n d P r o p o s e d D w e l l i n g U n i t s o n N o rt h T o p s a i l B e a c h ,
N o rt h C a r o l i n a , D e c e m b e r 1 9 8 6 & J a n u a r y t o S e p t e m b e r 19 87
So u r c e : We s t O n s l o w B e a c h L a n d U s e S t u dy a n d Up d a t e s i n 1 9 8 7.
F i g u r e 2 4 N o rt h T o p s a i l B e a c h R e s i d e n t i a l B u i l d i n g P e r m i t s , 1 9 8 6 - 1 9 90
S o u r c e : P r e l im i n a r y T o w n o f N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a : CA M A
L a n d U s e P l a n 1 9 9 1
, p l L
F i g u r e 2 5 N o rt h T o p s a i l B e a c h A p p r o v e d D e v e l o p m e n t P l a t s , 1 9 8 6 - 19 9 0
So u r c e : P r e l im in a r y T o w n o f N o r t h T o p s a i l B e a c h, N o r t h C a r o l i n a : CA MA
L a n d U s e P l a n 1 9 9 1
, p l L
F i g u r e 2 6 Z o n i n g D i s t ri c t B o u n d a ri e s o f N o rt h T o p s a i l B e a c h , 19 9 1
S o u r c e : N o r t h T o p s a i l B e a c h P l a n n i n g Off i c e .
F i gu r e 2 7 E x i s t i n g L a n d U s e s 1 9 9 1 & L a n d C l a s s i f i c a t i o n M a p 19 9 3 o f N o rt h
T o p s a i l B e a c h , N o rt h C a r o l i n a
S o u r c e : N o r t h T o p s a i l B e a c h P l a n n i n g Off ic e .
F i g u r e 2 8 E x i s t i n g L a n d U s e s - W e s t O n s l o w B e a c h 1 9 7 5
S o u r c e : O n s l o w C o u n ty L a n d U s e P l a n o f 1 9 75, O n s l o w C o u n ty P l a n n in g
D ep a r t m e n t , p 2 4.
F i g u r e 2 9 F u t u r e P o p u l a t i o n P r o j e c t i o n o f O n s l o w C o u n t y - 1 9 8 6
So u r c e : O n s l o w C o u n ty L a n d U s e P l a n o f 1 9 8 6, 1 9 8 7, p 4 7.
X I V
F i g u r e 3 0 R o b e r t s o n
'
s I n t e r p r e t a t i o n o f t h e D e v e l o p m e n t a l H i s t o r y o f
N o r t h e r n m o s t N o r t h T o p s a i l B e a c h , 1 9 6 9 - 1 9 8 4
So u r c e : R o b e r t s o n
,
A F i e l d S t u d y of S h o r e l i n e D y n a m i c s o f N o r t h T o p s a i l
B e a c h , N o r t h C a r o l i n a , w i t h Sp e c i a l R ef e r e n c e t o C o a s t a l M a n a g e m e n t ,
1 9 9 4 , F i g u r e 4 .
F i g u r e 3 1 N e w Su b d i v i s i o n L o c a t i o n s S i n c e 19 8 4
S o u r c e : O n s l o w C o u n ty L a n d U s e P l a n of 1 9 8 6 , 19 8 7, p l 6 .
F i g u r e 3 2 R e c e n t D e v e l o p m e n t A c t i v i t i e s o n N o r t h T o p s a i l B e a c h ,
19 8 6 t o 19 9 1
So u r c e : L a n d U s e P l a n of 19 9 1 Up d a t e f o r O n s l o w Co u n ty , 1 9 9 2 , M a p 3 .
F i g u r e 3 3 D e s c r i p t i o n o f O n s l o w C o u n t y
'
s N a t i o n a l F l o o d I n s u r a n c e , F l o o d
D a m a g e P r e v e n t i o n O r d i n a n c e , R e g u l a r P h a s e , 19 9 2
So u r c e : L a n d U s e P l a n of 1 9 9 1 Up d a t e f o r O n s l o w C o u n ty , 1 9 9 2 , p l 4 9 .
F i g u r e 3 4 L is t o f A g e n c i e s T h a t F a c i U t a t e C o a s t a l B a r r i e r G r o w t h
So u r c e : H e r i t a g e C o n s e r v a t i o n a n d R e c r e a t i o n S e r v i c e , A l t e r n a t i v e P o l i c i e s f o r
P r o t e c t i n g i s l a n d s a l o n g t h e A t l a n t i c a n d G u lf C o a s t s of U n i t e d S t a t e s
a n d D r a f t E n v i r o n m e n t a l St a t e m e n t , 1 9 79 , p A - 2 .
F i g u r e 3 5 L o c a t i o n o f U n i t e d St a t e s A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s S a n d D is p o s a l
P r o j e c t , 1 9 9 2
So u r c e : R o b e r t s o n , A F i e l d St u d y of Sh o r e l i n e D y n a m i c s of N o r t h T op s a i l
B e a c h
,
N o r t h C a r o l i n a
,
w i t h Sp e c i a l R ef e r e n c e t o C o a s t a l M a n a g e m e n t ,
1 9 9 4
,
F i g u r e 1 6 .
F i g u r e 3 6 P h y s i c a l D e s c r i p t i o n o f t h e E n v i r o n m e n t a t N o r t h T o p s a i l B e a c h
i n 19 9 3
So u r c e : B . A c h e , B a r r i e r I s l a n d St o r m H a z a r d A s s e s sm e n t : A n I n t r a - I s l a n d
Sc a l e A s s e s s m e n t of N o r t h T op s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a , 1 9 9 3 , p i 6 .
F i g u r e 3 7 N o r t h C a r o l i n a H u r r i c a n e s a n d T r o p i c a l St o r m s , M o n t h l y
F r e q u e n c y , 1 9 5 0- 1 9 92
So u r c e : R o b e r t s o n , A F i e l d St u d y of Sh o r e l i n e D y n a m i c s of N o r t h T op s a i l
B e a c h , N o r t h C a r o l i n a , w i t h Sp e c i a l R ef e r e n c e t o C o a s t a l M a n a g e m e n t ,
1 9 9 4 , F i g u r e 8 .
F i g u r e 3 8 D a m a g e C a u s e d b y F o r m e r St o r m E v e n t s a t N o r t h T o p s a i l B e a c h ,
1 9 8 6- 1 9 9 1
S o u r c e : L a n d U s e P l a n of 1 9 9 1 Up d a t e f o r O n s l o w Co u n t y , 1 9 9 2 , p 3 7 .
X V
F i g u r e 3 9 a F l o o d H a z a r d A r e a s a n d P o t e n t i a l E r o s i o n A r e a s , 1 9 9 1
So u r c e : P r e l im i n a r y T o w n o f N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a : C A M A
L a n d U s e P l a n 1 9 9 1
,
M a p 6 .
F i g u r e 3 9b F l o o d H a z a r d A r e a s a n d P o t e n t i a l E r o s i o n A r e a s , 19 9 1
So u r c e : P r e l im i n a r y T o w n of N o r t h T op s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a : CAMA
L a n d U s e P l a n 1 9 9 1 , M a p 6 .
F i g u r e 4 0 Sh o r e l i n e C h a n ge o f t h e O u t e r B a n k s 1 5 9 0 - 1 9 8 8
So u r c e : R . St e p h e n s o n , C o mp a r a t i v e C a r t o g r a p hy a n d C o a s t a l P r o c e s s e s : 4 00
Y e a r s of C h a n g e o n t h e O u t e r B a n k s o f N o r t h C a r o l i n a . p 3 0 .
F i g u r e 4 1 L o n g T e r m A v e r a g e A n n u a l E r o s i o n R a t e s U p d a t e d T h r o u g h 1 9 8 6
So u r c e : N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n of C o a s t a l M a n a g e m e n t , 1 9 9 3 .
F i g u r e 4 2 St u m p S o u n d Su r v e y A r e a P r o h i b i t e d Sh e ll f i s h T e r r i t o r y
O n s l o w / P e n d e r C o u n t i e s , 19 9 2
So u r c e : Sh e l lf i s h Sa n i t a t i o n Ofi c e , M o r e h e a d C i ty , N o r t h C a r o l i n a .
F i g u r e 4 3 P h y s i c a l D e s c r i p t i o n o f P r o h i b i t e d S h e l l f i s h T e r r i t o r y i n St u m p
S o u n d S u r v e y A r e a , 19 9 2
S o u r c e : S h e l lf i s h Sa n i t a t i o n Ofi c e , M o r e h e a d C i t y , N o r t h C a r o l i n a .
F i g u r e 4 4 C l o s e d S h e ll f i sh A r e a s i n C h a d w i c k B a y S u r v e y A r e a , 1 9 9 1
So u r c e : Sh e l lf i s h Sa n i t a t i o n P r o g r a m , R ep o r t of Sa n i t a r y Su r v e y - Ch a d w i c k B a y
A r e a
,
1 9 9 1
,
E x h i b i t I .
F i g u r e 4 5 T e m p o r a r y C l o s u r e s t o Sh e l l f i s h i n g i n t h e C h a d w i c k B a y S u r v e y
A r e a , 19 8 8 - 19 9 1
So u r c e : Sh e l lf i s h Sa n i t a t i o n P r o g r a m , R ep o r t of Sa n i t a r y Su r v e y - Ch a d w i c k B ay
A r e a
,
1 9 9 1
,
E x h i b i t I V .
F i g u r e 4 6 O u t s t a n d i n g R e s o u r c e W a t e r s a t N o r t h T o p s a i l B e a c h , 1 9 9 3
So u r c e : Wa s t e w a t e r T r e a t m e n t P l a n t C o n s u l t a n t , C o a s t a l Wa t e r Qu a l i ty ,
D i v i s i o n of E n v i r o n m e n t a l H e a l t h a n d N a t u r a l R es o u r c e s , Wi lm i n g t o n ,
N o r t h C a r o l i n a , 1 9 9 3 .
F i g u r e 4 7 a W a t e r C l a s s i f i c a t i o n s f o r N o r t h T o p s a i l B e a c h a n d O u t s t a n d i n g
R e s o u r c e s W a t e r s I m p a c t A r e a , 19 9 1
So u r c e : C . H e d g ep e t h , T o w n M a n a g e r of N o r t h To p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a .
F i g u r e 4 7 b W a t e r C l a s s i f i c a t i o n s f o r N o r t h T o p s a i l B e a c h a n d O u t s t a n d i n g
R e s o u r c e s W a t e r s I m p a c t A r e a , 1 9 9 1
So u r c e : C . H e d g e p e t h , T o w n M a n a g e r of N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a .
X V I
F i g u r e 4 8 T r o p i c a l C y c l o n e s A f f e c t i n g N o r t h C a r o l i n a , 1 9 5 0 - 19 9 2
S o u r c e : R o b e r t s o n , A F i e l d S t u d y o f Sh o r e l i n e D y n a m i c s o f N o r t h T op s a i l
B e a c h , N o r t h C a r o l i n a , w i t h Sp e c i a l R ef e r e n c e t o C o a s t a l M a n a g e m e n t ,
1 9 9 4 , F i g u r e 9 .
F i g u r e 4 9 Sh o r e l i n e R e t r e a t a t N e w R i v e r I n l e t , 1 9 6 9 , 1 9 8 4 , 19 9 1
S o u r c e : R o b e r t s o n , A F i e l d S t u d y o f S h o r e l i n e D y n a m i c s of N o r t h T o p s a i l
B e a c h
,
N o r t h C a r o l i n a , w i t h Sp e c i a l R ef e r e n c e t o C o a s t a l M a n a g e m e n t ,
1 9 9 4 , F i g u r e 2 0 .
F i g u r e 5 0 O n s l o w C o u n t y B e a c h D e v e l o p m e n t P o l i c y , 19 8 6
S o u r c e : O n s l o w Co u n ty L a n d U s e P l a n of 19 8 6 , 1 9 8 7 , p 6 6 (a ) .
F i g u r e 5 1 S o i l C h a r a c t e r is t i c s o f N o r t h T o p s a i l B e a c h , 1 9 9 1
So u r c e : P r e l im i n a r y T o w n of N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a : CA MA
L a n d U s e P l a n 1 9 9 1 , Ta b l e 1 0 .
F i g u r e 5 2 C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s S y s t e m T o p s a i l U n i t L 0 6 T o p o g r a p h i c a l
M a p , 19 9 0
So u r c e : U n i t e d St a t e s F i s h & Wi ld l if e Se r v i c e . D i v i s i o n of C o a s t a l
M a rmg e m e n t , R a l e i g h , N o r t h C a r o l i n a .
F i g u r e 5 3 St u m p S o u n d S u r v e y A r e a N o r t h T o p s a i l W a t e r & S e w e r L i f t
St a t i o n L is t i n g , 1 9 92
S o u r c e : Sh e l lf i s h Sa n i t a t i o n P r o g r a m , R ep o r t of Sa n i t a r y Su r v e y - St u mp S o u n d ,
1 9 9 2 , p l O.
F i g u r e 5 4 S t u m p S o u n d S u r v e y A r e a N o r t h T o p s a i l Wa t e r & Se w e r L i f t
S t a t i o n L o c a t i o n , 1 9 92
S o u r c e : Sh e l lf i s h Sa n i t a t i o n P r o g r a m , R e p o r t of Sa n i t a r y Su r v e y - St u mp S o u n d ,
19 9 2
,
E x h i b i t I V .
F i g u r e 5 5 C h a d w i c k B a y S u r v e y A r e a N o r t h T o p s a i l W a t e r & S e w e r L i f t
St a t i o n L i s t i n g , 19 9 1
So u r c e : Sh e l lf i s h Sa n i t a t i o n P r o g r am , R e p o r t of Sa n i t a r y S u r v ey - Ch a d w i c k B a y
A r e a , 1 9 9 1 , E x h i b i t l U .
F i g u r e 5 6 C h a d w i c k B a y Su r v e y A r e a N o r t h T o p s a i l W a t e r & S e w e r L i f t
St a t i o n L o c a t i o n
,
19 9 1
So u r c e : Sh e l lf i s h Sa n i t a t i o n P r o g r a m , R ep o r t of S a n i t a r y Su r v ey - Ch a d w i c k B ay
A r e a , 1 9 91 , Ex h i b i t 111
X V l l
F i g u r e 5 7 N e w D e v e l o p m e n t s S i n c e 1 9 8 6 i n St u m p S o u n d A r e a S u r v e y
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C h a p t e r 1
I N T R O D U C T I O N
D e v e l o pm e n t i n F e d e r a l l y D e s i g n a t e d U n i t s o f L a n d A f f e c t s H u m a n S a f e t y ,
C o s t s t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t , a n d A l t e r s t h e E n v i r o n m e n t
P u b l i c S a f e t y
I n 19 84 , t h e c o a s ta l b a r ri e r s w e r e b e c o m i n g u r b a n i z e d a t t w i c e t h e n a t i o n a l r a t e
a n d o n e o u t o f e v e r y f o u r A m e ri c a n s l i v e d w i t h i n 10 0 m i l e s o f t h e A t l a n t i c a n d G u l f
C o a s t s (K u e h n , 5 8 8) . T o d a y , a l a r g e r c o a s t a l p o p u l a t i o n p l a c e s m o r e p e o p l e i n
d a n g e r o f t h e d a m a g i n g e f f e c t s o f n a t u r a l d i s a s t e r s s u c h a s f l o o d i n g a n d h u r ri c a n e s .
Y e t
,
t h e p r e s s u r e f o r i n c r ea s i n g d e v e l o p m e n t a n d r e c r e a t i o n c o n t i n u e s .
" B y th e y e a r
2 00 0
,
3 o u t o f e v e r y 4 A m e ri c a n s w i l l b e l o c a t e d w i t h i n 5 0 m i l e s o f a s h o r e , g i v e n
c u r r e n t d e m o g r a p h i c t r e n d s (G o d s c h a l k , 1) .
"
E c o n o m i c C o s t
T h e A m e ri c a n p u b l i c a s s u m e s m u c h o f t h e e c o n o m i c c o s t s o f c o a s t a l
d e v e l o p m e n t .
" I n 197 9
,
t h e A m e ri c a n t a x p a y e r w a s u n d e r w ri t i n g $ 80 t o $9 0 m i l l i o n
t h r o u g h g r a n t s f o r c o a s t a l b a r ri e r h i g h w a y a n d b ri d g e c o n s t r u c t i o n , m u c h o f w h i c h
c r e a t e d t h e m a i n l a n d a c c e s s n e c e s s a r y fo r p r o fi ta b l e c o a s t a l b a r ri e r d e v e l o p m e n t
(K u e h n , 5 90 ) .
"
A f t e r t h e b a r ri e r s b e c a m e a c c e s s i b l e
,
f e d e r a l f u n d s h e l p e d su p p l y
i n f r a s t r u c t u r e s u c h a s w a t e r s y s t e m s a n d w a s t e w a t e r t r e a tm e n t s y s t e m s .
"
I n 19 8 1
,
t h e
2D e p ar t m e n t o f I n t e ri o r (D O I ) f o u n d th a t f e d e r a l a s s i s t a n c e t o c o a s t a l b a r ri e r
d e v e l o p m e n t a n d r e d e v e l o p m e n t a m o u n t e d t o $ 10 0 t o $2 0 0 m i l l i o n p e r y e a r (K u e h n ,
6 2 9 ) .
"
T h e D O I r e p o r t e d th a t f r o m 19 8 1 t o 19 85 , a b o u t 2 3 % o f p r e s i d e n t i a l l y
d e c l a r e d d i s a s t e r s i n v o l v e d c o a s t a l f l o o d i n g d u e t o h u r ri c a n e s (G A O , 2 3 ) .
"
T h e A l l -
I n d u s t r y R e se a r c h A d v i s o r y C o u n c i l g o e s e v e n f u r t h e r , p r e d i c t i n g th a t i t i s n o w
p o s s i b l e f o r t h e U n i t e d St a t e s t o e x p e ri e n c e t w o $7 b i l l i o n h u r ri c a n e s i n a s i n g l e y e a r ,
w h i c h w o u l d b e d i s a s t r o u s f o r t h e i n s u r a n c e i n d u s t r y (Jo n e s , 10 2 7 ) .
" T h e
g o v e r n m e n t a l s o p a i d f o r c o s t l y sh o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n p r o j e c t s . N o t o n l y d o f i n a n c i a l
c o n c e r n s s t i l l e x i s t , b u t t h e e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n s a r e g r ea t , t o o .
E n v i r o n m e n t a l C o n c e r n
C o a s t a l b a r ri e r s a n d a dj a c e n t a s s o c i a t e d a r e a s a r e i m p o r ta n t h a b i t a t s f o r m a n y
sp e c i e s o f f i s h , b i r d s , a n d o th e r w i l d l i fe . L a r g e n u m b e r s o f w i n t e ri n g a n d m i g r a t i n g
b i r d s d e p e n d o n t h e w e t l a n d s a n d b a r ri e r s f o r f o o d a n d s h e l t e r .
" M o r e t h a n h a l f o f
t h e c o a s t a l w e t l a n d s i n t h e l o w e r 4 8 s t a t e s h a v e a l r e a d y b e e n d e s t r o y e d , a n d
r e s i d e n t i a l d e v e l o p m e n t i s t h e c u l p ri t f o r m o r e t h a n n i n e t y p e r c e n t o f t he l o s s d i r e c t l y
r e l a t e d t o h u m a n a c t i v i t i e s (Jo n e s , 10 2 3 ) .
"
T hr e a t e n e d s p e c i e s d e p e n d o n c o a s t a l
e n v i r o n m e n t s f o r s u r v i v a l . F o r i n s t a n c e , m o r e t ha n 2 0 e n d a n g e r e d sp e c i e s f i n d
h a b i t a t o n c o a s t a l b a r ri e r s (Se n a t e R e p o r t , 3 2 14 ) . N a t i o n a l l y , t h e im p o r t a n c e o f
c o a s t a l h a b i t a t s h a s b e e n r e c o g n i z e d b y t h e e s t a b l i s h m e n t o f U n i t e d S t a t e s F i s h «&
W i l d l i f e r e f u g e s a n d N a t i o n a l Se a sh o r e P a r k s o pe r a t e d b y th e N a t i o n a l P a r k Se r v i c e .
T h e w e t l a n d s a n d e s t u a ri e s n u rt u r e s t o c k s o f fi sh v i t a l t o c o m m e r c i a l a n d
r e c r e a t i o n a l fi sh i n g . M a n y sp e c i e s d e p e n d o n c o a s t a l b a r ri e r h a b i t a t s d u r i n g s o m e
s t a g e o f t h e i r l i f e c y c l e . Sh e l l fi sh a r e e x a m p l e s o f sp e c i e s d e p e n d e n t o n c o a s t a l
b a r ri e r h a b i t a t s .
"
T h e N a t i o n a l M a r i n e F i sh e ri e s Se r v i c e e s t i m a t e d th a t m o r e t h a n
9 0 % o f th e U n i t e d St a t e s c o m m e r c i a l c a t c h i n t h e G u l f o f M e x i c o a n d m o r e th a n 8 0 %
o f th e c o m m e r c i a l h a r v e s t o n t h e A t l a n t i c c o a s t w a s c o m p ri s e d o f sp e c i e s d e p e n d e n t
o n c o a s ta l b a r ri e r h a b i ta t s . T he 19 80 c o m m e r c i a l v a l u e o f t h e s e c a t c h e s e x c e e d e d $ 1
b i l l i o n d o l l a r s (S e n a t e R e p o rt , 3 2 13 ) .
"
D e sp i t e t h e v a l u e o f t hi s w i l d l i fe , c o a s t a l b a r ri e r s a r e b e c o m i n g u r b a n i z e d .
D e v e l o p m e n t - r e l a t e d a c t i v i t i e s s u c h a s fi l l i n g w e t l a n d s , d i sp o s i n g o f s e w a g e e f fl u e n t ,
a n d c l e a ri n g v e g e t a t i o n i mp a i r s c o a s t a l b a r ri e r e c o s y s t e m s . T h e e n v i r o n m e n t a l i m p a c t
o f f u t u r e d e v e l o p m e n t i n h i g h - ri s k z o n e s c o u l d h a v e p r o f o u n d c o n s e q u e n c e s .
A d d r e s s i n g t h e I s s u e
C o a s t a l B a r ri e r s o f t h e P a s t
B e f o r e Wo r l d Wa r U
,
a p p r o x im a t e l y 9 0 p e r c e n t o f c o a s t a l b a r ri e r s w e r e
u n d e v e l o p e d a n d l a r g e l y i n a c c e s s i b l e t o t h e p u b l i c (R e p o rt t o C o n g r e s s , 10 ) . A f t e r
Wo r l d W a r I I
, pe o p l e b e c a m e m o r e m o b i l e a n d p r o sp e r o u s . A e s t h e t i c s , t o u ri sm , a n d
r e c r e a t i o n d r e w a f fl u e n t p e o p l e t o t he c o a s t l i n e . T h e l a r g e l y i n a c c e s s i b l e a n d
u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r ri e r s c r u m b l e d u n d e r m o r e i n t e n s e d e v e l o p m e n t p r e s s u r e .
" So u t h e r n c o a s t s w e r e b e i n g d e v e l o p e d a t a n e s t i m a t e d r a t e o f 5 , 0 (X) t o 6 , 0 0 0 a c r e s
p e r y e a r a s o f 19 8 2 (Se n a t e R e p o rt , 3 2 14 ) .
"
■^ B ^
4
Sy n o p s i s o f C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s A c t
C o n g r e s s b e c a m e c o g n i z a n t o f t h e n e e d f o r c o a s t a l b a r ri e r p r o t e c t i o n . T h e
f e d e r a l l a w
,
t he C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s A c t (C B R A ) , w a s p a s s e d i n 19 8 2 . I t w a s
d e s i g n e d t o p r o t e c t t h e
"
u n d e v e l o p e d
"
p o r t i o n s o f c o a s t a l b a r ri e r s . T h e s e
"
u n d e v e l o p e d
"
a r e a s a r e k n o w n a s C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e Sy s t e m (C B R S) u n i t s .
T h e C B R A s p e c i f i e s t h r e e g o a l s :
"
t o m i n im i z e t h e l o s s o f h u m a n l i f e
,
w a s t e f u l
e x p e n d i t u r e o f fe d e r a l r e v e n u e s , a n d d a m a g e t o fi sh , w il d l i f e , a n d o t he r n a t u r a l
r e s o u r c e s a s s o c i a t e d w i th c o a s t a l b a r ri e r s . . (CB R A P u b l i c L a w 9 7 - 3 4 8 , 3 2 14 ) .
"
F i g u r e 1 o u t l i n e s t h e C o n g r e s s i o n a l s t a t e m e n t o f fi n di n g s a n d p u r p o s e o f C B R A .
A p p e n d i x A c o n t a i n s t h e C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s A c t ( 19 8 2 ) a n d A p p e n d i x B
c o n t a i n s d r a f t m a p s o f t h e C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e Sy s t e m U n i t s ( 19 85 ) . T h e
C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e s A c t w a s a m e n d e d i n 19 90 a s t h e C o a s t a l B a r ri e r
I m p r o v e m e n t A c t , b u t w i l l b e r e f e r r e d t o a s (C B RA ) i n t hi s t e x t .
T h e C B R A u s e d a n u n t e s t e d p o l i c y a t t he f e d e r a l l e v e l , t h e e x p e n d i t u r e
'
s
l i m i t a t i o n a p p r o a c h , f o r t h e p r o t e c t i o n o f n a t u r a l r e s o u r c e s . Wi th o u t f e d e r a l a i d f o r
fl o o d i n s u r a n c e a n d c e r t a i n i n f r a s t r u c t u r e
,
t h e i n c r e a s e i n t h e c o s t o f d e v e l o p m e n t w a s
i n t e n d e d t o p r o v i d e a n e c o n o m i c d i s in c e n t i v e f o r d e v e l o p m e n t o n g e n e r a l l y u n s u i t a b l e
l a n d . A l s o
,
t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t e x p e c t e d a c o s t s a v i n g s . Wi th o u t a c h a n g e i n
p o l i c y , t h e D O I p r o j e c t e d th a t t h e U n i t e d St a t e s F e d e r a l T r e a s u r y w o u l d sp e n d $5 . 5
t o $ 1 1 b i l l i o n o v e r t h e 2 0 - y e a r p e ri o d ( 19 82 - 2 0 0 2 ) p l u s s i g n i fi c a n t c o s t s t o s t a t e a n d
l o c a l g o v e rn m e n t s (S e n a t e R ep o r t , 32 14 ) .
§ 35 0 1. C o n g r e s s i o n a l s t a t e m e n t o f f i n d i n gs a n d p u r p o s e
(« ) T he C o n g r e s s fi n d s t h a t—
(1) c o a s t a ] ba r r i e r s a l o n g t h e A t l a n t i c a n d G u l f c o a s t s o f t h e U n i t ed
S ta t e s a n d t he a dj a c e n t w e t l a n d s , m a r s h e s , e s t u a r i e s , i n l e t s a n d n e a r -
s ho r e w a te r s p r o v i d e—
(A ) ha b i t a t s fo r m i g r a t o r y b i r d s a n d o t h e r w i l d l i fe ; a n d
( B ) h a b i t a t s w h i c h a r e e s s e n t i a l s p a w n i n g , n u r s e r y , n e s t i n g , a n d
fe e d i n g a r e a s f o r c o m m e r c i a l l y a n d r e c r c a t i o n a l ly i m po r t a n t s p e
¬
c i e s o f f m f i s h a n d s h e l l f i s h
,
a s w e l l a s o t h e r a q u a t i c o r g a n i s m s s u c h
a s s e a t u r t l e s ;
(2) c o a s t a l ba r ri e r s c o n t a i n r e s o u r c e s o f e x t r a o r d i n a r y s c e n i c , s c i e n ¬
t i f i c , r e c r e a t i o n a l , n a t u r a l , h i s t o ri c , a r c h e o l o g i c a l , c u l t u r a l , a n d e c o n o m
¬
i c i m po r t a n c e ;
' w h i c h a r e be i n g i r r e t r i e v a b l y d a m a ge d a n d l o s t d u e t o
d e v e l o pm e n t o n , a m o n g , a n d a dj a c e n t t o , s u c h ba r r i e r s ;
(3 ) c o a s t a l b a r r i e r s s e r v e a s n a t u r a l s t o r m p r o t e c t i v e b u ff e r s a n d a r e
g e n e r a l l y u n s u i t a b l e fo r d e v e l o p m e n t be c a u s e t h e y a r e v u l n e r a b l e t o
h u r r i c a n e a n d o t h e r s t o r m d a m a g e a n d be c a u s e n a t u r a l s h o r e l i n e
r e c e s s i o n a n d t h e m o v e m e n t o f u n s t a b l e s e d im e n t s u n d e r m i n e m a n -
m a d e s t r u c t u r e s ;
( 4 ) c e r t a i n a c t i o n s a n d p r o g r a m s o f t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t h a v e
s u bs id i z e d a n d pe r m i t t ed d e v e l o p m e n t o n c o a s t a l ba r r i e r s a n d t he r e s u l t
ha s be e n t he l o s s o f b a r r i e r r e s o u r c e s , t h r e a t s t o h u m a n l i fe , he a l t h , a n d
p r o p e r t y , a n d t h e e x pe n d i t u r e o f m i l l i o n s o f t a x d o l l a r s e a c h y e a r ; a n d
( 5 ) a p r o g r a m o f c o o r d i n a t ed a c t i o n by F ed e r a l , S t a t e , a n d l o c a l
g o v e r n m e n t s i s c ri t i c a l t o t h e m o r e a pp r o p r i a t e u s e a n d c o n s e r v a t i o n o f
c o a s t a l b a r ri e r s .
( b ) T h e C o n g r e s s d e c l a r e s t h a t i t i s t h e p u r po s e o f t h i s c h a p t e r t o
m in i m i z e t h e l o s s o f h u m a n l i f e , w a s t e f u l e x pe n d i t u r e o f F e d e r a l r e v e n u e s ,
a n d th e d a m a ge to f i s h , w i l d l i f e , a n d o t h e r n a t u r a l r e s o u r c e s a s s o c i a t e d w i t h
t he c o a s t a l b a r r i e r s a l o n g t he A t l a n t i c a n d G u l f c o a s t s b y r e s t ri c t i n g f u t u r e
F e d e r a l e x pe n d i t u r e s a n d fi n a n c i a l a s s i s t a n c e w hi c h h a v e t h e e ff e c t o f
e n c o u r a g i n g d e v e l o p m e n t o f c o a s t a l b a r ri e r s , by e s t a b l i s h i n g a C o a s t a l
B a r ri e r R e s o u r c e s S y s t e m , a n d b y c o n s id e ri n g t he m ea n s a n d m e a s u r e s by
w h i c h t h e l o n g - t e r m c o n s e r v a t i o n o f t h e s e fi s h , w i ld l i f e , a n d o t h e r n a t u r a l
r e s o u r c e s m a y be a c h i e v ed .
( Pu b L 97 - 3 4 8 . § 2 , O c t 18 , 19 8 2 . 9 6 S t a t 16 5 3 )
' S o i n o r i g i n a l T h « s e m ic o l o n p r o b a b l y s ho u ld b e a c o m m a
F i gu r e 1 C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s A c t : C o n g r e s s i o n a l S t a t e m e n t o f F i n d i n g s
a n d P u r p o s e , 19 8 2
So u r c e : CB RA P u b l i c L a w 9 7- 3 4 8 , 19 8 2 , p l 5 7 .
5P u r p o s e o f I n q u i r y
I t w a s p r e v i o u s l y t h o u g h t t h a t C B R A w o u l d h a v e a m aj o r i m p a c t o n c o a s t a l
b a r r i e r p r o t e c t i o n . T h e C B R S u n i t s w e r e e x p e c t e d t o r e m a i n i n a m o r e n a t u r a l s t a t e
d u e t o t h e e c o n o m i c d i s i n c e n t i v e s t o d e v e l o p m e n t s e t b y th e f e d e r a l g o v e rn m e n t . A
c o a s t a l b a r r i e r i s m o r e s t a b l e i n i t s n a t u r a l s t a t e b e c a u s e v e g e ta t i o n s l o w s i t s m i g r a t i o n
l a n d w a r d . A l s o
,
e n d a n g e r e d sp e c i e s c a n fi n d h a b i t a t i n t h i s e n v i r o n m e n t . H o w e v e r ,
t h e e x p e n d i t u r e s l i m i t a t i o n a p p r o a c h ha s n o t b e e n e f f e c t i v e i n a l l c a s e s . S o m e
f e d e r a l l y d e s i g n a t e d C B R S u n i t s h a v e s e e n e x t e n s i v e g r o w th .
" O f t h e 34 CB R S u n i t s
t h e G e n e r a l A c c o u n t i n g O f fi c e (G A O ) r e v i e w e d , 9 h a v e u n d e r g o n e s i g n i fi c a n t n e w
d e v e l o p m e n t s i n c e C B R A w a s e n a c t e d , a n d a d d i t i o n a l f u t u r e d e v e l o p m e n t i n t h e s e a n d
o th e r C B R S u n i t s t h a t a r e a t t r a c t i v e a n d / o r a c c e s s i b l e i s p l a n n e d (G A O , 3) .
" T h i s
r e p o r t a n a l y z e s t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h i s l a w a t N o r t h T o p sa i l B e a c h (N T B ) , N o r t h
C a r o l i n a .
C h a r a c t e r i z a t i o n o f A r e a o f R es e a r c h
N o r t h C a r o l i n a
'
s C o a s t a l B a r ri e r s
N o r t h C a r o l i n a c o n t a i n s d i v e r s e n a t u r a l r e s o u r c e s o n i t s c o a s t a l b a r ri e r s .
D y n a m i c c o a s t a l p r o c e s s e s a n d f r a g i l e e c o s y s t e m s c r e a t e l a n d f o r m s t h a t a r e
c o n s t a n t l y i n fl u x . S l o p i n g sa n d y b e a c h e s a n d a r a n g e o f sm a l l a n d l a r g e d u n e fi e l d s
o c c u p y t h e o c e a n s i d e o f t h e N o r t h C a r o l i n a c o a s t a l b a r ri e r s .
" N o r t h C a r o l i n a h a s 2 3 se p a r a t e i s l an d s o n a n o c e a n c o a s t l i n e o f 3 2 4 m i l e s
(R e p o r t t o C o n g r e s s : C B R S v l l , 1) .
"
T h e y fo r m t he s e a w a r d b o u n d a ri e s o f tw o
6So u n d s
,
t h e P a m i l i c o a n d A l b e m a r l e . T h e s o u n d s i d e o f t h e i s l a n d s e x h i b i t e x t e n s i v e
m a r sh a n d w e t l a n d c o mp l e x e s a n d m a n y ha b i t a t s . N o r t h C a r o l i n a c o n t a i n s t h e
s e c o n d - l a r g e s t e s t u a r i n e s y s t e m a m o n g t h e l o w e r 4 8 s t a t e s . T h i s e s t u a r i n e sy s t e m
c o v e r s 4
,
5 0 0 sq u a r e m il e s o f s h a l l o w s o u n d s , b a y s , t i d a l c r e e k s , a n d sa l t m a r s h e s
(R e p o r t t o C o n g r e s s , C B R S , V l l 1) .
" T w o s i g n i f i c a n t p u b l i c h o l d i n g s . C a p e
H a t t e r a s a n d C a p e L o o k o u t N a t i o n a l Se a sh o r e s , c o n s t i t u t e 12 7 m i l e s o f o c e a n f r o n t a g e
(R e p o r t t o C o n g r e s s : C B R S v l l , 1) .
" " A d d i t i o n a l f e d e r a l a n d s t a t e l a n d s o p e n t o t h e
p u b l i c c o m b i n e d w i t h t h e s e N a t i o n a l Se a s h o r e s , r e s u l t i n a b o u t 4 8 % o f N o r t h
C a r o l i n a o c e a n c o a s t b e i n g i n p u b l i c o w n e r sh i p (C o n g r e s s R e p o r t C B R S v l l , 1) .
"
" C o m b i n i n g th e m i l e s o f p r o t e c t e d a n d d e s i g n a t e d u n d e v e l o p e d o c e a n - f a c i n g
sh o r e l i n e
,
s o m e 6 1% o f t h e N o r t h C a r o l i n a c o a s t a l b a r r i e r s sh o r e l i n e h a v e s i g n i f i c a n t
c o n s t r a i n t s t o f u r t h e r d e v e l o p m e n t (G o d s c h a l k , 1 1) .
"
T h e r e a r e e i g h t fe d e r a l l y d e s i g n a t e d C B R S u n i t s i n N o r t h C a r o l i n a . Se e F i g u r e
2 . T o g e th e r , t h e y c o n s i s t o f 7 , 4 2 3 a c r e s o f f a s t l a n d o u t o f a t o t a l o f 35 , 0 (X) a c r e s
(Jo n e s & S t o l z e n b u r g , 4 ) . F a s t l a n d i s p o t e n t i a l l y d e v e l o p a b l e l a n d a b o v e t h e m e a n
h i g h t i d e l i n e . T h i s r e p o r t a n a l y z e s t h e C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e Sy s t e m u n i t , T o p sa i l
I s l a n d (L 0 6 ) . I t h a s 2 , 6 17 . 8 a c r e s : 5 8 8 . 6 a c r e s o f o p e n w a t e r , 89 4 . 6 a c r e s f a s t l a n d ,
1
,
12 7 . 1 a c r e s w e t l a n d
,
a n d 7 . 5 a c r e s d e v e l o p e d (W a t z i n a n d B a u m a n n , 12 4 ) .
A d d i t i o n a l l y , i t i s n o t c o n t i g u o u s ; i t h a s tw o s e p a r a t e p a r t s .
I n 19 83
,
N o r t h C a r o l i n a w a s o n e o f s i x A t l a n t i c a n d G u l f C o a s t s t a t e s
e x p e r i e n c i n g d e v e l o p m e n t p r e s s u r e i n t h e C B R S (Jo n e s & St o l z e n b u r g , 7 ) . M o r e
r e c e n t i n v e s t i g a t i o n s i n d i c a t e c o a s t a l d e v e l o pm e n t p r e s s u r e s c o n t i n u e t o a f f e c t t h e
L O l — C u r r i t u c k B a n k s
L 0 3 —H a t t e r a s
L 0 3 A — 3 h a c k l e * a r d B a n k s
L O S —Q n s l o w B e a c h
L a 6 — T o p s a i 1
L Q ? — L e a I s l a n d
L Q 8 — Wr i g h t s v i l l e B e a c h
L U 9 — l- l a s o n b a r o I s l a n d
L O TO A T t S
H E « T F< 3« 0
S E I T 1 E
r T M H l L
W A X H I N O T O N
D A ( E
O N S L O W
P E N O E X
L 0 3 A
S X U N SW I C X
S C A L E
lO 10
M I L E S
F i g u r e 2 D e s i g n a t e d U n d e v e l o p e d C o a s t a l B a r r i e r U n i t s o f
N o r t h C a r o l i n a
,
19 82
So u r c e : D
. G o d s c h a l k , I mp a c t s of C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s A c t : A P i l o t
S t u d y , 1 9 8 4 , p l l a .
7c o a s t a l b a r ri e r s o f N o rt h C ar o l i n a . A 19 89 s t u d y b y t h e N o rt h C a r o l i n a D i v i s i o n o f
C o a s t a l M a n a g e m e n t a n a l y z e d c o a s t a l g r o w th a n d d e v e l o p m e n t . T h i s r e s e a r c h
r e v e a l e d t h e c o a s t a l r e g i o n t o b e th e f a s t e s t g r o w i n g a r e a i n t h e N o r t h C a r o l i n a a n d
t o u ri sm t o b e t h e fa s t e s t g r o w i n g i n d u s t r y i n t h e c o a s t a l r e g i o n (A r m i n g e o n , 1) .
P r e v i o u s p e a k y e a r s f o r i s s u in g m aj o r a n d m i n o r d e v e l o p m e n t p e r m i t s u n d e r N o r t h
C a r o l i n a ' s C o a s ta l A r e a M a n a g e m e n t A c t w e r e 19 85 a n d 19 8 6 (A r m i n g e o n , 12 ) .
A l s o
, p e r m an e n t p o p u l a t i o n g r o w th r a t e s o v e r t he n e x t t w e n t y y e a r s f o r c o a s t a l
c o u n t i e s w e r e p r o j e c t e d t o b e g r e a t e r t h a n th e s t a t e ' s p r o j e c t e d g r o w th r a t e
(A r m i n g e o n , 2 7 ) . T h i s i n f o r m a t i o n s e e m s t o s u g g e s t N o r t h C a r o l i n a
'
s c o a s t a l r e g i o n
i s c h a n g i n g .
T o p sa i l I s l a n d O ri e n t a t i o n
T o p sa i l I s l a n d , l o c a t e d i n s o u t h e a s t e r n N o rt h C a r o l i n a , i s m a p p e d i n F i g u r e 3 .
T w o b ri d g e s p r o v i d e a c c e s s t o T o p sa i l I s l a n d f r o m t h e m a i n l a n d . A s m a l l sw i n g
b ri d g e o n H i g h w a y 5 0 , b u i l t i n t h e 19 5 0
'
s
,
l e a d s i n t o Su r f C i t y . T h i s b ri d g e i s v e r y
n a r r o w a n d c a n o n l y c a r r y t w o
- w a y t r a f fi c . I f b e i n g c r o s s e d b y a t r u c k , i t b e c o m e s a
o n e - w a y b ri d g e (N T B 19 9 1 L U P , 4 1) . B u i l t i n 19 6 8 b e f o r e C B R A , a l a r g e h i g h
b ri d g e sp a n s t h e I n t e r c o a s t a l Wa t e r w a y i n t o N T B b y H i g h w a y 2 10 (N T B 19 9 1 L U P ,
4 1) .
I n t h e e a s t
.
T o p sa i l I s l a n d i s b o u n d e d b y th e A t l a n t i c O c e a n a n d i n t h e w e s t ,
S t u m p So u n d . T he n a r r o w i s l a n d l i e s i n a n o rt h e a s t t o s o u t h w e s t d i r e c t i o n .
"
I s l a n d
e l e v a t i o n r a n ge s f r o m 1 t o 29 f e e t N a t i o n a l G e o d e t i c V e rt i c a l D a t u m , a l t h o u g h m o s t
'\ . ^ s <P0
'
k
B s a u f o r t
S H A C K U E F O R D
B A N K S
W i l m i n o f o
S U N S E T
3 E A C H
C a p e F e a r
C a p e L o o k o u t
A
N O R T H C A R O L I N A C O A S T L I N E
0 2 0
I I 1
k l l o m e t a f »
2 0
-
1
m i l e j
F i gu r e 3 O ri e n t a t i o n o f T o p s a i l I s l a n d , N o r t h C a r o l i n a 19 9 3
So u r c e : B . A c h e , B a r r i e r I s l a n d St o r m H a z a r d A s s e s sm e n t : A n I n t r a - I s l a n d
Sc a l e A s s e s s m e n t of N o r t h T op s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a , 1 9 9 3 , p l 7 .
8d e v e l o p e d a r e a s r a n g e s fr o m 5 t o 2 0 fe e t N a t i o n a l G e o d e t i c V e r t i c a l D a t u m (A c h e ,
6 ) .
" " T h e i n t e r i o r o f t h e i s l a n d i s o p e n a n d f l a t a n d n o i n t e r i o r d u n e fi e l d e x i s t s
(A c h e , 7 ) .
" T o p sa i l I s l a n d i s b e tw e e n N e w R i v e r I n l e t a n d N e w T o p s a i l I n l e t a n d
" i s
a b o u t 2 6 m i l e s l o n g w i t h n e a r l y 2 2 m i l e s o f o c e a n b e a c h f r o n t (G o d s c h a l k , 12 ) .
"
P e n d e r a n d O n s l o w C o u n t i e s b i s e c t t h i s c o a s t a l b a r r i e r . T h e s o u t h e r n p o r t i o n o f
t h e i s l a n d s u p p o r t s t w o o c e a n f r o n t c o m m u n i t i e s i n P e n d e r C o u n t y , S u r f C i t y a n d
T o p sa i l B e a c h . T h e s e t o w n s w e r e i n c o r po r a t e d i n 19 5 1 a n d 19 6 3 , r e sp e c t i v e l y
(R o b e r t s o n , 15 ) . U p o n i n c o r p o r a t i o n i n 19 9 0 , t h e t o w n o f We s t O n s l o w B e a c h
(WOB ) c h a n g e d i t s n a m e t o N o r t h T o p sa i l B e a c h (N T B ) . T h e a r e a o f r e s e a r c h , N T B ,
o c c u p i e s t h e n o r t h e r n p a r t o f t h e i s l a n d . A m o n g l o c a l o f fi c i a l s , t h e H i g h w a y 2 10
b r i d g e i n t e r s e c t i o n i s c o m m o n l y r e g a r d e d a s t he d i v i d i n g l i n e b e t w e e n t h e n o r t h e r n
e n d a n d s o u t h e r n e n d o f N T B . I t w i l l b e r e f e r r e d t o a s s u c h t h r o u g h o u t t h e t e x t .
F i g u r e 4 p r o v i d e s a m a g n i fi e d v i e w o f t h e i s l a n d .
"
D u r i n g th e p e r i o d f r o m 19 80 t o 19 86 , f o u r o f t h e fi v e f a s t e s t g r o w i n g c o u n t i e s
i n N o r t h C a r o l i n a w e r e l o c a t e d i n t h e c o a s t a l r e g i o n (A r m i n g e o n , 4 ) .
"
O n e o f t h e s e
w a s t h e c o a s t a l C o u n t y o f O n s l o w (A r m i n g e o n , 2 3 ) . F i g u r e 5 i l l u s t r a t e s t h e
t o w n sh i p s i n a n d t h e c o u n t i e s s u r r o u n d i n g O n s l o w . N o r t h T o p sa i l B e a c h i s i n t h e
S t u m p So u n d T o w n s hi p o f O n s l o w C o u n t y . I t c o v e r s 7 , 390 a c r e s o r 11 . 5 sq u a r e
m i l e s o f T o p sa i l I s l a n d ( 19 9 1 L U P , 12 2 ) .
T o p s a i l I s l a n d , N o r t h C a r o l i n a
N o r l l i e n i
E n d
W » » l O n » l o w B * a c h
^ So u t he r n
S u i l C l t y
T o p i d l B a i c h
^ ^ D E S I G N A T E D U N D E V E L O P E D^ " C O A S T A L B A R R I E R U N I T
C O U N T Y B O U N D A R Y
R O A D / B R I D G E
S C A L E
o I 1
M I I E l
F i g u r e 4
So u r c e :
M a p o f T o p s a i l I s l a n d , N o r t h C a r o l i n a 19 8 4
D . G o d s c h a lk , I mp a c t s of C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s A c t : A P i l o t
St u d y . 1 9 8 4 , p U a .
W A N^
O N S L O W C O U N T Y N C
F i g u r e 5 O n s l o w C o u n t y a n d T o w n s h i p B o u n d a r y M a p , 19 8 1
So u r c e : O n s l o w C o u n t y L a n d U s e P l a n o f 19 8 1 , O n s l o w C o u n t y P l a n n i n g
D ep a r t m e n t , p i v .
9H i s t o r i c a l P e r sp e c t i v e s
T h e n a m e T o p s a i l I s l a n d , f o r m e r l y c a l l e d A s h e I s l a n d , c o m e s f r o m a n 18 th
c e n t u r y t a l e . T h e l e g e n d sa y s p i r a t e s w o u l d l u r k i n t h e b a c k c h a n n e l s a n d so u n d s
w a i t i n g t o m a k e s u r p r i s e a t t a c k s o n p a s s i n g sh i p s . I n o r d e r t o a v o i d s u c h r a i d s , t h e
m e r c h a n tm e n b e g a n t o l o o k fo r t h e t o p sa i l s o f t h e p i r a t e v e s s e l s sh o w i n g a b o v e th e
d u n e s (R o b e r t s o n , 14 ) .
" P r i o r t o 19 4 1
,
t h e i s l a n d w a s u se d f o r s t o c k - g r a z i n g w i th b o a t a c c e s s o n l y
(R o b e r t s o n , 14 ) .
"
D u r i n g Wo r l d W a r H , t h e g o v e r n m e n t p u r c h a s e d th e i s l a n d a s a n
e x t e n s i o n o f (t h e n ) C a mp D a v i s . T h e y p a v e d r o a d s , b u i l t a d r a w b r i d g e , a n d o c c u p i e d
th e i s l a n d . T h e i s l a n d w e n t b a c k t o p r i v a t e o w n e r s h i p i n 194 7 .
I n c r e a s e d d e v e l o p m e n t a c t i v i t y a t N o r t h T o p sa i l B e a c h , f o r m e r l y W e s t O n s l o w
B e a c h
,
b e g a n i n t h e e a r l y 19 7 0
'
s (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) .
H i s t o r i c a l l y , W O B h a s b e e n a q u i e t , s i n g l e - f a m i l y r e s i d e n t i a l a n d r e s o r t a r e a . T h e
s o u th e r n e n d d e v e l o p e d d u e t o g o o d a c c e s s r o u t e s . M o b i l e h o m e s t a k e u p a
s u b s t a n t i a l a m o u n t o f t h e s o u t h e r n e n d (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) .
We s t O n s l o w B e a c h d e v e l o p e d m o s t l y d u r i n g th e 19 80 ' s n o r t h o f t h e l a r g e b r i d g e .
H i g h - d e n s i t y r e s i d e n t i a l d e v e l o p m e n t d o m i n a t e d a f t e r 19 8 2 (N T B 19 9 1 L U P , 10 ) .
T o d a y , t h e t o w n h a s a c c e s s t o a c o mp l e t e i n f r a s t r u c t u r e ba s e a n d c o n t a i n s a m i x t u r e
o f r e s i d e n t i a l s t r u c t u r e s : m o b i l e h o m e s , c o n d o m i n i u m s , a n d s i n g l e - f a m i l y h o m e s .
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O b j e c t i v e s o f t h e R e p o r t
I n v e s t i g a t i o n o f t h e C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e S y s t e m a t N o rt h T o p s a i l B e a c h
F i r s t
,
t h i s i n v e s t i g a t i o n e x a m i n e s c o a s t a l b a r ri e r p r o c e s s e s , d i s c u s s e s r e l e v a n t
l e g i s l a t i o n , r e v i e w s C B R A
'
s l e g i s l a t i v e h i s t o r y , a n d d e s c ri b e s s i m i l a r c a s e s t u d i e s .
N e x t
,
t h e c a s e s tu d y a n a l y z e s t h r e e a t t ri b u t e s o f N T B
'
s C B R S u n i t t o e v a l u a t e
C B R A
'
s e f f e c t i v e n e s s . T h e fi r s t s e c t i o n i n C h a p t e r 3 , P o p u l a t i o n a n d D e v e l o p m e n t ,
d e s c ri b e s p a s t a n d c u r r e n t g r o w th p a t t e r n s o f N T B . T h e se c o n d se c t i o n . F e d e r a l ,
St a t e a n d L o c a l a s s i s t a n c e
,
l i s t s w a y s i n w h i c h fe d e r a l , s t a t e a n d l o c a l f i n a n c i a l
a s s i s t a n c e i n f l u e n c e s g r o w th o n N T B . T h e t h i r d p a rt d i s c u s s e s e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s
f r o m l a n d u s e s o n N T B . A f t e r e a c h se c t i o n
,
a n e v a l u a t i o n p r o v i d e s i n s i g h t i n t o w h a t
m a y h a p p e n i n t h e C B R S u n i t a t N T B b a se d o n c u r r e n t t r e n d s . A c ri t i q u e o f C B R A
i n C h a p t e r 5 r e v e a l s i t s s t r e n g th s a n d w e a k n e s s e s . T h i s c h a p t e r p r o v i d e s p o l i c y a n d
l e g i s l a t i v e r e c o m m e n da t i o n s t o f e d e r a l , s t a t e , a n d l o c a l g o v e r n m e n t s . T h e l a s t c h a p t e r
c o n t a i n s t h e fi n a l c o n c l u s i o n s o f t h i s c a s e s t u d y : g r o w th i s o c c u r r i n g i n t h e C B R S
u n i t
, g o v e r n m e n t a l f u n d i n g i s p r o m o t i n g g r o w t h i n t h e C B R S u n i t , a n d t h e r e a r e
e n v i r o n m e n t a l i m p l i c a t i o n s o f d e v e l o p i n g i n t h e CB R S o f c o a s t a l b a r ri e r s .
A G o a l o f t h e N o rt h T o p s a i l B e a c h St u d v
T h e c o n c l u s i o n s o f t h i s s t u d y s ho u l d b e u s e f u l t o e n v i r o n m e n t a l l o b b y i s t s ,
c o n s e r v a t i o n i s t s , d e v e l o p e r s , a n d c o a s t a l p l a n n e r s . A l l o f t h e s e p r o f e s s i o n a l s m u s t
u n d e r s t a n d c o a s t a l m a n a g e m e n t p r o b l e m s t o m a k e so u n d e n v i r o n m e n t a l p o l i c y
1 1
d e c i s i o n s . T h e s e d e c i s i o n s w i l l m a n i f e s t t h e m s e l v e s i n t h e a b i l i t y t o m a i n t a i n t h e
q u a l i t y o f a n e n v i r o n m e n t a l l y s e n s i t i v e sy s t e m w i th s u s ta i n a b l e d e v e l o p m e n t .
C H A P T E R !
B A C K G R O U N D
C o a s t a l P r o c e s s e s
C o a s t a l B a r ri e r s
T o c o m p r e he n d th e e f f i c a c y o f t h e C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e A c t (C B R A ) , i t i s
im p e r a t i v e t o h a v e a w o r k i n g k n o w l e d g e o f c o a s t a l p r o c e s s e s . T h i s c h a p t e r d i s c u s s e s
b e a c h c h a n g e s , s a n d d u n e s , o v e r w a sh a n d i n l e t f o r m a t i o n , s e a l e v e l ri s e , a n d e r o s i o n
c o n t r o l . A l l o f t h e s e fa c t o r s c o n t ri b u t e t o a b a s i c u n d e r s t a n di n g o f h o w c o a s t a l
b a r ri e r s s u b s i s t .
C o a s t a l b a r ri e r s a r e n o t s t a t i c ; t h e y c h a n g e th e i r f o r m , m i g r a t e , a n d s o m e t i m e s
b e c o m e s u b m e r g e d . T h e s e l a n d f o r m s a c t a s a b u f f e r f o r t he m a i n l a n d m a k i n g th e m
h i g h l y s u s c e p t i b l e t o n a t u r a l h a z a r d s s u c h a s s t o r m s , f l o o d i n g , s e a l e v e l ri s e , a n d
e r o s i o n . B a s i c a l l y p a r a l l e l t o t he m a i n l a n d , c o a s t a l b a r ri e r s c o m p ri s e a l o n g , n a r r o w ,
l o w - l y i n g o f f s h o r e c h a i n o f l a n d f o r m s . T h e y i n c l u d e i s l a n d s , sp i t s , t o m b o l o s , an d
b a y m o u t h b a r ri e r s . Se e F i g u r e 6 . P a r t i a l l y o r a i t i r e l y s u r r o u n d e d b y o c e a n o r
s o u n d w a t e r s
,
t h e y p r o t e c t t h e m a i n l a n d a n d i m p o r ta n t a q u a t i c h a b i t a t s l i k e s a l t
m a r sh e s
,
w e t l a n d s
,
a n d l a g o o n s f r o m t he f u l l fo r c e o f w a v e a t t a c k s . B a r ri e r i s l a n d s
a r e f o r m e d i n t h r ee w a y s : s t o r m s d i s c o n n e c t sp i t s f r o m th e m a i n l a n d , ri s i n g s e a l e v e l
p u sh e s fl o o d w a t e r s b e h i n d p ri m a r y s a n d d u n e s w a sh i n g th e m o u t t o s e a , a n d
•B A Y B A R R IE R S B A R R IE R S P I T S B A RR IE R \ S L A ND S
BA Y H E A D
E S T U A R Y
IN L ET
I N L E T
T Y P E S O F B A R R I E R B E A u H E S : M o d e l s s h o w i n g t h e t h r e e b a s i c w a y s t h a t s a n d , g r a v e l , o r o t h e r
w a v e t r a n s p o r t e d s e
d i m e n t s a r e d e p o s i t e d t o f o r m b a r r i e r b e a c h e s w h i c h p r o t e c t a l a g o o n a n d / o r
m a r s h s y s t e m f r o m d i r e c t o c e a n w a v e a t t a c k B a y b a r r i e r s a r e c o n n e c t e d a t e a c h e n d t o t h e m a i n ¬
l a n d ! b a r r i e r s p i t s a r e a t t a c h e d a t o n e e n d w i t h a n i n l e t a t t h e o p p o s i t e e n d , o r g r o w a c r o s s
o p e n
w a t e r ; b a r r i e r i s l a n d s a r e s e p a r a t e d f r o m t h e m a i n l a n d a n d e a c h o t h e r b y i n l e t s a t b o t h e n d s
( F r o m : G o d f r e y , P J 1 9 7 ft M a n a g e m e n t g u i d e l i n e s f o r p a r k s o n b a r r i e r b e a c h e s P a r k s 2 ( 4 ) ! 5
- 1 0 )
F i g u r e 6 T y p e s o f B a r r i e r B e a c h es
S o u r c e : P . G o df r e y , M a n a g e m e n t G u i d e l i n e s f o r P a r k s o n B a r r i e r B e a c h e s ,
19 78 , p 4 3 3 .
1 3
u n d e r w a t e r s a n d b a r s b u i l d u p t o t h e p o i n t v e g e t a t i o n t a k e s h o l d . Se a a n d l a n d
p r o c e s s e s c o n s t a n t l y w o r k t o g e t h e r t o sh a p e t h e s e d yn a m i c l a n d f o r m s .
B e a c h C h a n ge s
B e a c h e s e n c i r c l e c o a s t a l b a r ri e r s . T h e f a c t o r s t h a t d e t e r m i n e t h e sh a p e o f a
b e a c h a r e t h e s i z e o f t h e w a v e s
,
t h e r a t e o f s e a - l e v e l ri s e
,
t h e a m o u n t a n d t y p e o f
s a n d
,
a n d th e b e a c h c o n f i g u r a t i o n (D o y l e , 14 ) . W h e n o n e o f t h e s e f a c t o r s c h a n g e s ,
t h e o th e r s m u s t a dj u s t a c c o r d i n g l y t o m a i n t a i n b a l a n c e . S e e F i g u r e 7 . S t o r m s d i s r u p t
t h i s b a l a n c e . B e a c h e s a n d d u n e s e r o d e a s w a v e e n e r g y i n c r e a s e s . T h e s a n d m o v e s
f r o m t h e u p p e r b e a c h a n d g e t s s t o r e d i n o f f sh o r e b a r s . O f f sh o r e s a n d b a r s r e d u c e th e
w a v e e n e r g y r e a c h i n g th e sh o r e l i n e . A f t e r a s t o r m , a b e a c h t e n d s t o l o o k w i d e a n d
f l a t . Se e F i g u r e s 8 & 9 . G r a d u a l l y , m o r e g e n t l e w a v e s p u sh sa n d f r o m t h e o f f sh o r e
s a n d b a r o n t o t h e b e a c h . So m e d e p o s i t e d s a n d c o m e s f r o m th e i n n e r c o n t i n e n t a l s h e l f
a n d so m e se t t l e s o u t o f l a t e r a l c u r r e n t s .
D u n e s
N a t u r a l c y c l e s a l l o w sa n d t o m o v e b a c k a n d f o r t h a l o n g th e b e a c h u n i m p e d e d .
A s th e w i n d s h i f t s s a n d a l o n g b e a c h e s , i t f o r m s th e d u n e s t h a t w i l l d e f e n d a g a i n s t t h e
n e x t s t o r m . E v e n th o u g h d u n e s g r o w s l o w l y , t h e y a r e c r u c i a l pa r t s o f t h e c o a s t a l
b a r ri e r sy s t e m . N o t o n l y d o th e y p r o t e c t i n l a n d s , b u t t h e y s t o r e s a n d t o f e e d th e
b e a c h d u ri n g th e n e x t s t o r m e v e n t . O c e a n p e n e t r a t i o n o f d u n e s i s c o m m o n .
Be a c h s a n d s u pp l y
y
^ A _ A . _ x ' ^ _ A ^ Ri s e i n s e a l e v e l
I d u e t o m e l t i n g
- a - a L* ^ ^ ^ g l a c i e r s
S i z e o f w a v e s
F i g u r e 7 T h e D y n a m i c E q u i l i b ri u m M o d e l
So u r c e : O . P i l k ey , F r o m Cu r r i t u c k t o C a l a b a s h : L i v i n g w i t h N o r t h C a r o l i n a
'
s
B a r r i e r I s l a n d s , 1 9 8 0 , p 3 0 .
Fi r s t d u n e
B e a c h
No r m a l h i g h t i d e
S t e e p s l o p e
Ne w f i r s t d u n e
\ f o r m i n g _ _ ^
\ ^ ^ \
^ ^
-
^
/ F a l l e n N h o u s e
^
"
x . ^ ^ Ne w
^
k e a c h p o s i t i o n
y
\
No r m a l h i g h t i d e
Ge n t l e s l o p e
^ Ne w p r o f i l e o f a d j u s t
¬
m e n t a f t e r s t o r m
^ l U J i J I »
P r e - s t o r m p r o f i l e
A .( S h a d e d a r e a A i s a p p r o x i m a t e l y e q u a l t o s h a d e d a r e a A . )
F i g u r e 8 B e a c h F l a t t e n i n g i n R e s p o n s e t o a S t o r m
So u r c e : O . P i l k e y , F r o m C u r r i t u c k t o C a l a b a s h : L i v i n g w i t h N o r t h C a r o l i n a
'
s
B a r r i e r I s l a n d s , 19 78 , p 3 2 .
F i r s t d u n e
( a f t e r s t o r m ) ^ ; r H o i i s e ( b e f o r e s t o r m )
I r s t d u n e ( b e f o r e s t o r m )
l e n h o u s e ( a f t e r s t o r m )
N o r m a l h i g h t i d e
^ (Wa t e r )
Pr o f i l e a f t e r s t o r m
/
P r o f i l e b e f o r e s t o n n
Sh a de d a r e a @ I s a p E r o x I m a t e l y
e qu a l t o s h a d e d a r e a ( A) a s (a )
I s f o r m e d b y m a t e r i a l w a s h e d g o v
f r o m (J ) .
S t o r m r e s p o n s e o f a s a n d b e a c h - w h y t h e t / t i n c s m u s t b e p r e s e r v e d ,
a n d i v h y y o u s h o u l d n o t b u i l d o n t h e b e a c h
F i g u r e 9 St o r m R e sp o n s e o f S a n d B e a c h
So u r c e : O . P i l k e y , H o w t o L i v e w i t h a n Is l a n d , 19 75 , p l l .
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O v e n v a sh a n d I n l e t s
O v e r w a sh o c c u r s w h e n w a v e s b r e a c h d e p r e s s i o n s i n d u n e s . Wh e n t h e w a t e r
r e c e d e s , a f a n o f s e d i m e n t c o v e r s t h e l o w - l y i n g a r e a . C o n t i n u a l o v e r w a sh p a t t e rn s
r e s u l t i n n e w i n l e t f o r m a t i o n . I n l e t s a r e o p e n i n g s th a t s e p a r a t e o n e b a r r i e r f r o m
a n o th e r . O v e r t i m e
,
i n l e t s g e t c h o k e d w i t h s a n d w h il e t i d a l a c t i o n w o r k s t o p l o w
o p e n a n o th e r i n l e t e l s e w h e r e . S e a l e v e l r i s e h a s a g r e a t i m p a c t o n o v e r w a s h a n d i n l e t
f o r m a t i o n .
S e a L e v e l
Wo r l d w i d e , s e a l e v e l i s r i s i n g a t a n e s t i m a t e d o n e f o o t p e r c e n t u r y a n d w i l l
k e e p r i s i n g i n t h e n e a r f u t u r e (Pi l k e y , 12 ) . T h e r e s u l t i s m o r e sh o r e l i n e r e t r e a t ,
f l o o d i n g , e r o s i o n , a n d p o t e n t i a l i n l e t f o r m a t i o n . A s s e a l e v e l r i s e s , t h e b a r r i e r s m o v e
i n l a n d o r t h e y d i s a p p e a r i n t o t h e s e a . M i g r a t i o n i s e s s e n t i a l f o r t h e s u r v i v a l o f a
b a r r i e r i s l a n d . T he r a t e o f m i g r a t i o n o f a b a r r i e r i s l a n d w i l l d e p e n d o n h o w fa s t t h e
s e a i s r i s i n g a n d h o w g e n tl y t he l a n d s l o p e s . O c e a n
- s i d e e r o s i o n c a n f a c i l i t a t e l a g o o n
-
s i d e g r o w th . Sa n d e x c h a n g e a n d o v e r w a sh p r o c e s s e s a i d th e b a r r i e r s i n c h a n g i n g
p o s i t i o n s b y a l l o w i n g th e m t o r o l l o v e r t h e m se l v e s . T h e y sh a r e s a n d f r o m t h e s e a w a r d
s i d e t o t h e l a n d w a r d s i d e (We l l s , 4 . ) A s m a r sh h a b i t a t s o n t h e l a n d w a r d s i d e a r e
b e i n g b u r i e d , t h e y a r e a l s o c o n t i n u a l l y r e c r e a t e d . W i th o u t s a n d - s h a ri n g p r o c e s s e s ,
c o a s t a l b a r ri e r s w i l l d i s a p p e a r b e n e a t h s e a l e v e l . Se e F i g u r e s 10 & 1 1.
Mo v e m e n t o f d u n e ( e r o s i o n ) - a p p r o x i m a t e l y 10 0 t i m e s
" d
"
^r s .
P r o f i l e a f t e r r i s e I n s e a l e v e l
Pr e s e n t m e a n s e a l e v e l
P r o f i l e be f o r e r i s e I n s e a l v^ e l
' n fm n f,%% ," ^^ m & W a t e r' ' ' • " • • - • - « -S i . *^ « « ,^ ^ ^ ^ ^ ^
P r e v i o u s
F i g u r e 10 R e s p o n s e o f S a n d D u n e t o R i s e i n Se a L e v e l
So u r c e : O . P i l k e y , H o w t o L i v e w i t h a n I s l a n d , 1 9 75 , p l 3 .
Fo r e s t e d
j l o pe Be a c h
r i d ge Oc e a n
( 1 ) 1 5 , 0 0 0 y e a r s a g o , a e a l e v e l w a s 2 5 0 f e e t o r
mo r e h e l c w i t s p r e s e n t l e v e l
- a n d SO m i t e s
s e a siX i r d o f i t s p r e s e n t p o s i t i o n . B e a a h r i ^g e a
( du n e s ) w e r e f o r m e d a l o n g t he s he l f by w a v e s a n d w i n d js .
L a go o n ; Ba r r i e r
i s l a n d
( 2 ) S e a l e v e l r o s e a n d b r o k e t h r o u g h t he du n e
r i d g e , f l o o d i n g l o w a r e a i n bo o k o f d u n e t o
f o r m l a g o o n o r s o u n d . T he f o r m e r l i n e o f du n e s
i s n o w i s o l a t e d a s a n i s l a n d .
Or i g i n a l t
s e a l e v e l
Mi g r a t i n g ba r r i e r
La go o n j i j a n d
' " ^ ' - ^ - - l ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ - T ^^
^
I s l a n d ha s a r r i v e d a t i t s p r e s e n t po s i t i o n i n
r e s p o n s e t o t h e c o n t i n u e d r i s e i n s e a l e v e l . T he
i s l a n d w i l l c o n t i n u e t o m o v e l a n dw a r d a s l o n g a s s e a
l e v e l r i s e s a n d n lo w s l o p e e x i s t s be h i nd t he i s l a n d .
F i gu r e 11 B a r ri e r I s l a n d F o r m a t i o n a n d M i g r a t i o n A c r o s s t h e
C o n t i n e n t a l Sh e l f
So u r c e : O . P i lk e y , F r o m C u r r i t u c k t o C a l a b a s h : L i v i n g w i t h N o r t h C a r o l i n a
'
s
B a r r i e r I s l a n d s , 1 9 78 , p 2 0 .
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E r o s i o n
H u m a n i n t e r v e n t i o n a t t e m p t s t o a l t e r t h e n a t u r a l s y s t e m o f s a n d e x c h a n g e b y
u s i n g s h o r e l i n e e n g i n e e r i n g . Sh o r e l i n e e n g i n e e r i n g r e f e r s t o m e t h o d s t h a t c h a n g e o r
a l t e r t h e n a t u r a l s ho r e l i n e . Sh o r e s t a b i l i z a t i o n p r o j e c t s w i l l n o t s t o p e r o s i o n , a l t h o u g h
t h e y w i l l d e l a y t h e e f fe c t s t e m p o r a r i l y (Wa r d , 5 3 ) . Sh o r e l i n e e n g i n e e r i n g i n c l u d e s
b e a c h n o u r i sh m e n t , j e t t i e s , g r o i n s , a n d se a w a l l s .
B e a c h r e p l e n i sh m e n t b y d r e d g i n g a n d i n f i l l i n g r e s u p p l i e s t h e b e a c h w i th s a n d .
Se v e r a l d i s a d v a n t a g e s t o b e a c h n o u r i sh m e n t e x i s t : s a n d s o u r c e s m a y n o t b e a v a i l a b l e ,
t h e s a n d m i g h t b e t o o fi n e a n d w a s h a w a y q u i c k l y , r e n o u ri sh m e n t a c t u a l l y s t e e p e n s
th e i n t e r t i d a l a n d n e a r - sh o r e b e a c h p r o f i l e , a n d e r o s i o n i n c r e a s e s a s t h e b e a c h a t t e m p t s
t o r e t u r n t o i t s n a t u r a l s ha p e (W e l l s , 10) . Se e F i g u r e 12 . I n a d d i t i o n , p u m p i n g s a n d
f r o m o f f sh o r e ri g s i s v e r y c o s t l y . N o r t h C a r o l i n a b e a c h e s th a t h a v e b e e n a r t i fi c i a l l y
r e p l e n i s h e d g e n e r a l l y d i s a p p e a r a t a r a t e t e n t i m e s th a t o f a n a t u r a l b e a c h (H e a ri n g s ,
10 7 ) .
B e a c h e r o s i o n i s a n a t u r a l p h e n o m e n o n . E r o s i o n - c o n t r o l m e th o d s d o n o t
p r e v e n t e r o s i o n o v e r l o n g p e ri o d s o f t i m e . C o a s t a l b a r ri e r s a r e a l w a y s b e i n g
r e s ha p e d . B e a c h e s f r e q u e n t l y r e t r e a t a f t e r s t o r m s o r i n r e sp o n s e t o ri s e s i n s e a - l e v e l .
T h e t e r m b e a c h e r o s i o n o n l y a p p l i e s w h e r e c o n s t r u c t i o n h a s o c c u r r e d t o o c l o s e t o t h e
sh o r e . B u i l d i n g s c a n i n h i b i t t h e p r o p e r t r a n s f e r o f s a n d b y n a t u r al p r o c e s s e s .
Je t t i e s a r e l o n g w a l l s b u i l t p e r p e n d i c u l a r t o t h e s h o r e . T h e y k e e p sa n d ft
-
o m
fi l l i n g c h a n n e l s . G r o i n s , s m a l l e r w a l l s t h a t e x t e n d i n t o t h e s e a , t r a p s a n d fl o w i n g i n
t h e l o n g sh o r e c u r r e n t . T h e s e e r o s i o n c o n t r o l m e a s u r e s al s o c a u s e d i f fi c u l t i e s . I f s a n d
Ne w s a n d
No r m a l h i g h t l d ie
i
Wa t e r
mmm
Or i g i n a l be a c h p r o f i l e
R e p l e n i s h m e n t E f f e c t s
Wh y r e p l a c i n g s a n d o n a n e r o d e d b e a c h i s o n l y a t e m p o r a r y m e a s u r e
N o t e t h a t b e a c h i s s t e e p e n e d a f t e r n e w s a n d i s p l a c e d , t h e r e b y i n c r e a s i n g
u l t i m a t e e r o s i o n r o t e S l o p e o f b e a c h t e n d s t o r e t u r n t o o r i g i n a l s l o p e b y w a s h i n g
m a t e r i a l f r o m t h e n e w l y d e p o s i t e d s a n d .
F i g u r e 1 2 R e p l e n is hm e n t E f f e c t s
So u r c e : O . P i l k ey , H o w t o L i v e w i t h a n I s l a n d , 1 9 75 , p l 5 .
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i s t r a p p e d i n o n e a r e a , t h e n a n o th e r a r e a i s
"
s t a r v e d " . S e e F i g u r e s 13 & 14 .
Su b se q u e n t l y , s t o p p i n g e r o s i o n i n o n e a r e a o n l y m a k e s t he p r o b l e m w o r s e i n a n e a r b y
a r e a .
B u l k h e a d s
,
r i p r a p , o r r e v e t m e n t s a r e d i f f e r e n t t yp e s o f s e a w a l l s . Se a w a l l s a r e
t h e m o s t d r a s t i c m e a s u r e s t a k e n t o a v o i d e r o s i o n
,
a n d th e y a r e t h e m o s t h a r m f u l t o t h e
e n v i r o n m e n t (D o y l e , 3 7) . Se a w a l l s w i l l f a i l o r w i l l n e e d t o b e r e p l a c e d b y b i g g e r
o n e s . U p k e e p o f a n y e r o s i o n c o n t r o l m e a s u r e s t e n d s t o b e c o n t i n u o u s a n d t h u s v e r y
e x p e n s i v e . F i g u r e s 15 , 16 , & 17 i l l u s t r a t e t h e p r o b l e m w i th s e a w a l l s . O r r i n Pi l k e y ,
a r e n o w n g e o l o g i s t a t D u k e U n i v e r s i t y a n d a c t i v i s t f o r t h e p r e s e r v a t i o n o f c o a s t a l
r e s o u r c e s
,
s t a t e s :
" 1 . T h e r e i s n o e r o s i o n p r o b l e m u n t i l a s t r u c t u r e i s b u i l t o n a
sh o r e l i n e .
2 . C o n s t r u c t i o n b y m a n o n th e sh o r e l i n e c a u s e s sh o r e l i n e c h a n g e s .
3 . S h o r e l i n e e n g i n e e r i n g p r o t e c t s p r o p e r t y o n th e b e a c h , n o t t h e b e a c h
i t s e l f .
4 . S h o r e l i n e e n g i n e e r i n g d e s t r o y s t h e b e a c h i t w a s i n t e n d e d t o s a v e .
5 . T h e c o s t o f s a v i n g b e a c h p r o p e r t y t hr o u g h sh o r e l i n e e n g i n e e r i n g c a n
o f t e n b e g r e a t e r t ha n th e v a l u e o f t h e p r o p e r t y t o b e s a v e d .
6 . O n c e y o u b e g i n sh o r e l i n e e n g i n e e r i n g , y o u c a n n o t s t o p i t (P i l k e y ,
4 8 ) .
"
N a t i o n a l a n d S t a t e C o a s t a l L e g i s l a t i o n
A p p l i c a b l e C o a s t a l S t a t u t e s
O v e r t h e y e a r s d i f fe r e n t n a t i o n a l a n d s t a t e l a w s a n d p o l i c i e s h a v e f o c u s e d o n
c o a s t a l b a r r i e r d e v e l o p m e n t . R e l e v a n t f e d e r a l l e g i s l a t i o n i n c l u d e s t h e C o a s t a l Z o n e
D i r e c t i o n o f
A l o n ^ - S h o r * C u r r e n t
a n d S a n d M o v e m e n t
B e a d i A B e a c h S
. □
H o u « i
A . G r o i n N e w l y C o n s t r u c t a d t o P r o t e c t
B e a c h B
B « a c r i A c c r e t i o n
B t a c h E r o s i o n
□ □
8 . T r a p p e d S a n d A c c r e t e s B e a c h B a t
E x p e n s e o f E r o d e d B e a c h A
F i g u r e 13 E f f e c t o f Se a w a l l o n B e a c h
So u r c e : H e r i t a g e C o n s e r v a t i o n a n d R e c r e a t i o n Se r v i c e , A l t e r n a t i v e P o l i c i e s f o r
P r o t e c t in g B a r r i e r I s l a n d s A l o n g t h e A t l a n t i c a n d G u lf C o a s t s o f t h e
U n i t e d St a t e s a n d D r a f t E n v i r o n m e n t a l S ta t e m e n t , 19 7 9, p 9 4 .
( O c e a n )
D i r e c t i o n o f a l o n g - s h o r e c u r r e n t
GRO I N
Or i g i n a l s h o r e l i n e b e f o r e g r o i n .
Di r e c t i o n o f s a n d mo v e m e n t
Sho r e l i n e a f t e r g r o i n
B e a c h c o t t a g e I n
'
'
d a n ge r f r o m e r o s i o n
o f b e a c h
E r o s i o n
w mmmmm
- ^ Be a c h c o t t a g e w i t h w i d e n e d
e x pa n s e o f b e a c h - n o l o n g e r
o n w a t e r ' s e d ge
(L a n d )
F i g u r e 1 4 S h o r e l i n e B e f o r e a n d A f t e r G r o i n
So u r c e : O . P i l k e y , H o w t o L i v e w i t h a n I s l a n d . 19 75 , p i 6 .
A . S e a w a l l B u i l l t o P r o t e c t B e a c h F r o n t
P r o p e r t y
^ > J \ > N> J \ K J\ > J ^
8 . S u b s e q u e n t B e a c h E r o s i o n D u e t o
D e f l e c t e d W a v e E n e r g y
F i g u r e 1 5 W a v e E n e r g y U n d e r m i n e s Se a w a l l s
So u r c e : H e r i t a g e C o n s e r v a t i o n a nd R e c r e a t i o n Se r v i c e , A l t e r n a t i v e P o l i c i e s f o r
P r o t e c t i n g B a r r i e r I s l a n d s A l o n g t h e A t l a n t i c a n d G u lf C o a s t s of t h e
U n i t ed St a t e s a n d D r aft E n v i r o n m e n t a l St a t e m e n t , 1 9 79 , p 9 5 .
^ F u t u r e f i l l
I
— F u t u r e s e a w a l l
Re c r e a t i o n a l p o r t i o n o f b e a c h
I N o r m a l h i g h t i d e( B EF O R E
H a t e r
N o r ma l p r o f i l e
b e f o r e s e a w a l l
wwmm . Se a w a l l
No t e t h a t r e c r e a t i o n a l p o r t i o n
o f b e a c h i s s m a l l e r
No r m a l h i g h t i d e
/
% ^ » , Pr o f i l e i n m e d i a t e l y a f t e r
% ;^ y " I n s t a l l i n g s e a w a l l
( A F TE R )
P r o f i l e a f t e r t i m e l a p s e
N o t e t h a t p r o f i l e I s s t e e p e r a n
n a r r o w e r
,
t h a t r e c r e a t i o n a l a r e a
h a s d i m i n i s h e d o r d i s a p p e a r e d
^^ ^ /^ m m^
F i g u r e 1 6 E f f e c t o f Se a w a l l o n P r o f i l e o f B e a c h
S o u r c e : O . P i l k e y , H o w t o L i v e w i t h a n I s l a n d , 19 75 , p l 8 .
( 1 ) BEFORE THE WAL L
S a a : r p e d du n e , e v i d e n c e o f
e r o d i n g s h o r e l i n e
i / iA e he a a h
G e n t l e f o r e s h o r e
(2 ) WA L L CONSTRUCTED
I n r n e d i a t e n z r r o w i n g
o f b e a o n
S t e e p e n i n g o f o f f s ho r e s l o p e
D e t i e l o pra e n t pr o a e e d a , o b b u y e r a
b e l i e v e pj yo p e r t y pr o t e c t e d b y w a l l
(3 )\ r W0 TO FORTY YEARS LA TER
(4 ) T EN TO SI XT Y YEARS LA TER
ia a n
N o be a c h , w a l l i s o v e r w a e h e d
b y a t o r m a , w a v e e n e r g y i a
u n d e r m i n i n g u a l l -
a n d s t e e p e n i n g o f f a ho r e s l o p e ,
. {
" Ne w J e r s e y l z a t i o n
"
)
_ - B i g g e r . I x t t e r ,
"
r e i n f o r c e d s e a w a l l
A e d e p t h i n a r e a s e a , w a v e s i z e |
i n c r e a a e a ; t h e r e f o r e , a
r w a l l i a ri e e d e d l
UL T I MAT E R E S U L T S : D e v e l o p m e n t i a be h i n d w a l l , n o b e a c h i a a v a i l a b l e ,
a n d t he a e a f l o o r i a c l u t t e r e d w i t h f a l l e n wa l l s
a n d g r o i n a .
F i gu r e 1 7 S a g a o f a S e a w a l l
So u r c e : O . P i l k ey , F r o m C u r r i t u c k t o C a l a b a s h : L i v i n g w i t h N o r t h C a r o l i n a
'
s
B a r r i e r I s l a n d s , 19 78 , p 4 4 .
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M a n a g e m e n t A c t o f 19 7 2 (C Z M A ) , t h e N a t i o n a l F l o o d I n s u r an c e A c t o f 19 6 8
(N F I A ) , t h e D i s a s t e r R e l i e f A c t o f 19 7 4 (D R A ) , t he P r e s i d e n t i a l E x e c u t i v e O r d e r
1 1 9 8 8
,
a n d th e O m n i b u s B u d g e t R e c o n c i l i a t i o n A c t o f 19 8 1 (O B R A ) . T h e C o a s t a l
A r e a M a n a g e m e n t A c t , o t h e r w i s e k n o w n a s C A M A , i s N o r t h C a r o l i n a
'
s c o a s t a l
m a n a g e m e n t p r o g r a m (C o a s t a l B a r r i e r St u d y G r o u p , 2 ) . T w o s t a t e s , F l o r i d a a n d
M a s sa c h u s e t t s
,
h a v e s t a t e l a w s s im i l a r t o C B R A . A r e v i e w o f C B R A ' s l e g i s l a t i v e
h i s t o r y a n d o t h e r g e r m a n e l e g i s l a t i o n i l l u s t r a t e s t h e p r o g r e s s i v e c h a n g e s i n n a t i o n a l
c o a s t a l p o l i c y .
C o a s t a l Z o n e M a n a ge m e n t A c t o f 19 7 2
T h e C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 19 7 2 p a s s e d i n r e c o g n i t i o n o f t h e
p o t e n t i a l a d v e r s e e f f e c t s r e s u l t i n g fr o m i n t e n s i v e d e v e l o p m e n t i n c o a s t a l z o n e s . I n
Se c t i o n 3 0 3 o f t h e A c t
"
T h e C o n g r e s s f i n d s a n d de c l a r e s t h a t i t i s th e n a t i o n a l p o l i c y (a ) t o p r e s e r v e ,
p r o t e c t , d e v e l o p , a n d w h e r e p o s s i b l e , t o r e s t o r e o r e n h a n c e , t h e r e s o u r c e s o f
t h e n a t i o n
'
s c o a s t a l z o n e f o r t h i s a n d s u c c e e d i n g g e n e r a t i o n s ; (b ) t o e n c o u r a g e
a n d a s s i s t t h e s t a t e s t o e x e r c i s e e f f e c t i v e l y t h e i r r e sp o n s i b i l i t i e s i n t h e c o a s t a l
z o n e th r o u g h t h e d e v e l o pm e n t a n d im p l e m e n t a t i o n o f m a n a g e m e n t p r o g r a m s t o
a c h i e v e w i s e u s e o f th e l a n d a n d w a t e r r e s o u r c e s o f t h e c o a s t a l z o n e . . .
(C u n n i n g h a m , 5 7 7) .
"
T h i s f e d e r a l l a w e s t a b l i sh e d a v o l u n t a r y p r o g r a m o f ti n a n c i a l a s s i s t a n c e t o s t a t e s t h a t
w r o t e m a n a g e m e n t p l a n s f o r t h e i r c o a s t a l z o n e s . I t p l a c e d th e p r i m e r e s p o n s i b i l i t y f o r
a c h i e v i n g e f f e c t i v e c o a s t a l m a n a g e m e n t u p o n t h e s t a t e . St a t e m a n a g e m e n t p r o g r a m s
h a d t o e m p h a s i z e im p o r t a n t e c o l o g i c a l , c u l t u r a l , hi s t o r i c , a n d a e s th e t i c v a l u e s a n d
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s u f f i c i e n t e n f o r c e a b l e p o l i c i e s t o e n s u r e im p l e m e n t a t i o n . P e r m i t t i n g r e sp o n s i b i l i t i e s
a l s o b e c a m e a s t a t e f u n c t i o n .
N a t i o n a l F l o o d I n s u r a n c e P r o gra m o f 19 6 8
T h e N a t i o n a l F l o o d I n s u ra n c e P r o g ra m (N F IP ) b e g a n u n d e r t h e N a t i o n a l F l o o d
I n s u ra n c e A c t o f 19 6 8 a s a m e n d e d b y th e F l o o d D i s a s t e r P r o t e c t i o n A c t o f 19 7 3
(D o y l e , 17 3 ) . I t c o m e s w i th i n t h e p u r v i e w o f t h e F e d e r a l E m e r g e n c y M a n a g e m e n t
A g e n c y (F EM A ) a n d i s a dm i n i s t e r e d b y th e F e d e r a l I n s u r a n c e A dm i n i s t r a t i o n . T h e
N F I P e n c o u ra g e s s t a t e a n d l o c a l g o v e r n m e n t s t o r e g u l a t e l a n d u s e s i n fl o o d z o n e s .
T h e g o a l w a s t o r e d u c e fl o o d l o s s e s fr o m d e v e l o pm e n t i n fl o o d z o n e s a n d p r o v i d e
a f f o r d a b l e i n s u r a n c e f o r h i g h r i s k h o m e o w n e r s . I t g a v e l o c a l a u t h o r i t i e s t h e p o w e r t o
e n f o r c e m o r e s t r i n g e n t z o n i n g a n d b u i l d i n g c o d e s i n s i d e fl o o d - p r o n e a r e a s . I t w a s
t h o u g h t t h e s e p l a n n i n g e f f o r t s w o u l d s t e e r d e v e l o p m e n t a w a y f r o m fl o o d
-
p r o n e a r e a s .
M a n y c o a s t a l h o m e o w n e r s i n fl o o d p l a i n s a l s o b e c a m e i n s u r e d .
D i s a s t e r R e l i e f A c t o f 19 7 4
U n d e r t h e D i s a s t e r R e l i e f A c t o f 19 7 4
,
t h e F e d e r a l E m e r g e n c y M a n a g e m e n t
A g e n c y (F EM A ) , D i s a s t e r A s s i s t a n c e P r o g r a m D i v i s i o n a c t s a s a n a d v i s o r y a g e n c y
fo r t h e r e d u c t i o n o f i m p a c t s d u e t o n a t u r a l h a z a r d s a n d h a s s o m e r e g u l a t o r y a u th o r i t y
t o r e d u c e f u t u r e p r o p e r t y d a m a ge (W a r d , 15 6 ) . I t a t t e m p t s t o e v a l u a t e m e th o d s fo r
m i t i g a t i n g th e e f f e c t s o f n a t u r a l h a z a r d s l i k e fl o o d i n g .
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E x e c u t i v e O r d e r 1 19 8 8 o f 19 7 7
N a ti o n a l c o n c e rn b e c a m e e v i d e n t i n 19 7 7 w he n P r e s i d e n t C a r t e r s i g n e d
E x e c u ti v e O r d e r 119 8 8 o n F l o o d P l a i n M a n a g e m e n t (K u e hn , 5 9 3 ) . T h e P r e s i d e n t
o r d e r e d th e Se c r e t a r y o f t h e D e p a r tm e n t o f I n t e r i o r (D O I ) t o r e n d e r e x p e r ti s e i n
d e v e l o p i n g a n e f f e c ti v e p l a n f o r p r o t e c ti n g c o a s t a l b a r r i e r s f r o m u n w i s e d e v e l o pm e n t .
P r e v i o u s l y , a D O I w o r k g r o u p f o u n d c o n t r a d i c ti n g p o l i c i e s a m o n g a g e n c i e s o n c o a s t a l
m a n a g e m e n t .
O m n i b u s B u d g e t R e c o n c i l i a ti o n A c t o f 19 8 1
I n A u g u s t o f 19 8 1, C o n g r e s s p a s s e d l e g i s l a ti o n t h a t e n d e d t h e i s s u a n c e o f
f e d e r a l f lo o d i n s u r a n c e p o l i c i e s f o r p r o p e r ti e s i n s i d e C B R A
'
s d e s i g n a t e d
"
u n d e v e l o p e d
"
a r e a s . Se c ti o n 34 1 (d ) o f t h e O m n i b u s B u d g e t R e c o n c i l i a ti o n A c t o f
19 8 1 p r o h i b i t e d n a ti o n a l f l o o d i n s u r a n c e f o r n e w c o n s t r u c ti o n o n
"
u n d e v e l o p e d
"
b a r r i e r l a n d s a ft e r O c t o b e r 1 , 19 8 3 .
"
T h e O m n i b u s B u d g e t R e c o n c i l i a ti o n A c t
a u t h o r i z e d t h e S e c r e t a r y o f I n t e r i o r t o d e s i g n a t e t h e
"
u n d e v e l o p e d
"
c o a s t a l b a r r i e r s
b a s e d o n s t a t u t o r y c r i t e r i a (G o d s c h a l k , 3) .
" "
T h e Se c r e t a r y o f I n t e r i o r d e fi n e d
u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r r i e r s a s t h o s e w h i c h , o n M a r c h 15 , 19 8 2 , c o n t a i n e d l e s s t h a n
o n e w a l l e d a n d r o o fe d b u i l d i n g p e r f i v e a c r e s o f fa s ti a n d o r d i d n o t h a v e a f u l l
c o m p l i m e n t o f i n f r a s t r u c t u r e (v e h i c l e a c c e s s , w a te r s u pp l y , w a s t e w a t e r d i sp o s a l a n d
e l e c t r i c a l s e r v i c e t o e a c h l o t o r b u i l d i n g s i t e ) o r w e r e n o t p a r t o f a l a r g e , 10 0 o r m o r e
l o t s
, p h a s e d d e v e l o pm e n t i n w h i c h a t l ea s t o n e p h a s e h a d b e e n c o m p l e t e d (G o d s c h a l k ,
2 0
3 ) .
" A l t h o u g h t he O m n i b u s B u d g e t R e c o n c i l i a t i o n A c t d e fi n e d t h e c r i t e ri a , C B R A
w a s t h e l e g i s l a t i o n t ha t sp e c i fi e d t h e a c t u a l s i t e s .
S t a t e C o a s t a l M a n a ge m e n t P r o g ra m s
O n th e s t a t e l e v e l
,
c o a s t a l r e s o u r c e m a n a g e m e n t i n N o r t h C a r o li n a h a d i t s
b e g i n n i n g s i n t h e p a s s a g e o f t h e s t a t e C o a s t a l A r e a M a n a g e m e n t A c t i n 19 7 4 . T h i s
l e g i s l a t i o n h a s b e e n u s e d a s a m o d e l f o r c o o p e r a t i v e a n d i n n o v a t i v e c o a s t a l l a n d u s e
p l a n n i n g th r o u g h o u t t h e c o u n t r y . A p ri n c i p a l g o a l o f C A M A i s ,
"
t o i n s u r e t h a t d e v e l o p m e n t o r p r e s e r v a t i o n o f t h e l a n d a n d w a t e r
r e s o u r c e s o f t h e c o a s te d a r e a p r o c e e d s i n a m a n n e r c o n s i s t e n t w i t h th e
c a p a b i l i t y o f t h e l a n d a n d w a t e r f o r d e v e l o p m e n t , u s e , o r p r e s e r v a t i o n
b a s e d o n e c o l o g i c a l c o n s i d e ra t i o n s (C a r t e r , 2 8 ) .
"
O th e r s t a t e s h a v e t a k e n n o t e o f N o r t h C a r o l i n a ' s p r o g r e s s a n d h a v e t ri e d t o a d o p t a
s i m i l a r l a w i n t h e i r r e sp e c t i v e s t a t e s .
T h e C o a s t a l A r e a M a n a ge m e n t A c t e s t a b l i sh e d th e C o a s t a l R e s o u r c e s
C o m m i s s i o n a n d t h e C o a s t a l R e s o u r c e s A d v i s o r y C o u n c i l . T h e s e p o l i c y - s e t t i n g
b o d i e s c o m m e n t o n d e v e l o p m e n t p e r m i t s , c ri t i q u e l o c a l l a n d u s e p l a n s , r e v i e w f e de r a l
p r oj e c t s , a d m i n i s t e r o t h e r c o a s t a l p r o g ra m s , a n d o f f e r in c o m e t a x c r e d i t s fo r
i n d i v i d u a l s o r c o r p o ra t i o n s t h a t m a k e q u a l i fi e d d o n a t i o n s o f i n t e r e s t s i n r e a l p r o p e rt y
f o r c o n s e r v a t i o n p u r p o s e s . L o c a l g o v e r n m e n t s i n a l l 2 0 c o a s t a l c o u n t i e s m u s t p r e p a r e
l a n d u s e p l a n s u n d e r g u i d e l i n e s i s s u e d b y t h e C o a s t a l R e s o u r c e s C o m m i s s i o n .
H u r ri c a n e d a m a g e m i t i g a t i o n a n d r e c o v e r y e l e m e n t s a r e m a n d a t o r y i n t h e fi v e - y e a r
p l a n u p d a t e s .
2 1
T h e C o a s t a l R e so u r c e C o m m i s s i o n h a s i d e n ti f i e d A r e a s o f E n v i r o n m e n t a l
C o n c e r n (A E C ) . T h e se a r e a s r e q u i r e sp e c i a l l a n d u s e p l a n n i n g t o i n f l u e n c e c o a s t a l
d e v e l o p m e n t . E a c h A E C h a s u n i q u e e n v i r o n m e n t a l c o n d i ti o n s u p o n w h i c h c e r t a i n
p o l i c i e s a p p l y . F i g u r e 18 d e s i g n a t e s t h e r a n g e s o f t h e A E C a t N o r t h T o p s a i l B e a c h
(N T B ) . T h e p r im e p u r p o s e o f d e n o ti n g A E C i s t o e n s u r e t ha t e r o s i o n , f l o o d , s t o r m ,
a n d n a t u r a l r e s o u r c e d a m a g e i s m i n i m i z e d .
U n d e r C A M A , c o a s t a l m a n a g e m e n t p r o g r a m s e x i s t i n e a c h o f t h e 2 0 c o a s t a l
c o u n ti e s i n N o r t h C a r o l i n a . Se e F i g u r e 19 .
" D a t a a n a l y s i s s u g g e s t s t h a t C A M A
p r o c e d u r e s o r r e g u l a ti o n s h a v e n o t s l o w e d g r o w th o r d e v e l o p m e n t i n N o r t h C a r o l i n a
'
s
2 0 c o a s t a l c o u n ti e s (A r m i n g e o n , 4 ) .
" "
T h e i n t e n t o f C A M A ' s p e r m i t p r o g r a m i s n o t
t o s t o p d e v e l o p m e n t , b u t r a t h e r t o m a k e s u r e t h a t d e v e l o p m e n t w i t h i n A E C d o n o t
t h r e a t e n p u b l i c s a f e t y o r c o n ti n u e d p r o d u c ti v i t y a n d v a l u e o f i m p o r t a n t n a t u r a l a r e a s
(A r m i n g e o n , 12 ) .
" O v e r a l l
,
m o s t b e l i e v e C A M A h a s h a d th e p o s i ti v e e f f e c t o f
g u i d i n g g r o w t h a w a y f r o m o c e a n
- f r o n t a n d e s t u a r i e s i n N o r t h C a r o l i n a (A r m i n g e o n ,
16 ) .
T w o s t a t e s h a v e t a k e n th e s a m e p o l i c y a p p r o a c h t o w a r d c o a s ta l b a r r i e r
d e v e l o p m e n t a s t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t . I n A u g u s t 19 80 , t h e G o v e r n o r o f
M a s sa c h u s e t t s i s s u e d a n e x e c u ti v e o r d e r t h a t p r o h i b i t s t h e u s e o f s t a t e f u n d s o r f e d e r a l
g r a n t s f o r c o n s t r u c ti o n p r o j e c t s t h a t e n c o u r a g e g r o w th a n d d e v e l o p m e n t i n h a z a r d -
p r o n e b a r ri e r b e a c h a r e a s . Si m i l a r l y , i n Se p t e m b e r 19 8 1, t h e G o v e r n o r o f F l o ri d a
i s s u e d a n e x e c u ti v e o r d e r f o r b i d d i n g th e u s e o f s t a t e f u n d s t o s u b s i d i z e g r o w t h o r a i d
p o s t
- d i s a s t e r r e d e v e l o p m e n t i n b a r ri e r a r e a s (K u e h n , 6 3 3) . E x e m pti o n s i n t h e F l o ri d a
^ t W i J^ ^ i L , (^ M A i r ^
E s t u a r i n e S H o r e l i a e ; A E C ( 7 5 f t
2 0 0
'
O c e a n E x o d i b l e A E C
2 1 6
'
p . c 4 aCa E r o d i b 1 e A E C
E s ^ t l r a f i i i e S h o r e l i n e A E C ( 7 5 f t . )
2 1 0
'
O c e a n E r o d i b l e A E C 2 0 0
'
O c e a n E r o d i b l e A E C - ^
S c a l e ; 1 - i n c h e q u a l s
1 6 0 0 - f e e t
F i g u r e 1 8 a C o a s t a l A r e a M a n a g e m e n t : A r e a s o f E n v ir o n m e n t a l C o n c e r n
M a p , 19 82
So u r c e : W. M c E ly e a , B ef o r e t h e St o r m : M a n a g i n g D e v e l op m e n t t o R e d u c e
H u r r i c a n e D a m a g e s , 19 8 2 , p 6 - 7:
C A M A A E C M A P
- I n l e t H a z a r d A E C
E s t u a r i n e S t L o r e l i n e A E C ( 7
S c a l e : 1 - i n c h e q u a l s 1 6 0 0 - f e e t
»
2 8 6 O c e a n E r o d i b l e
2 3 6
'
O c e a n E r o d i b l e A E C
F i g u r e 1 8 b C o a s t a l A r e a M a n a g em e n t : A r e a s o f E n v i r o n m e n t a l C o n c e r n
M a p , 1 9 82
So u r c e : W. M c E l y e a , B ef o r e t h e St o r m : M a n a g i n g D e v e l o pm e n t t o R e d u c e
H u r r i c a n e D a m a g e s , 1 9 8 2 , p 6
- 7 .
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F i g u r e 19 N o rt h C a r o l i n a
'
s 2 0 C o a s t a l C o u n t i e s C o v e r e d b y t h e C o a s t a l A r e a
M a n a g e m e n t A c t
So u r c e : D i v i s i o n of C o a s t a l M a n a g e m e n t . A H a n d b o o k f o r D e v e l o p m e n t i n
N o r t h C a r o l i n a
'
s C o a s t a l A r e a
,
1 9 85 , p 2 .
2 2
l e g i s l a ti o n i n c l u d e : t h e p h y s i c a l im p a c t o f h u m a n a c ti v i t y t o a n a r e a w hi l e i t i s i n t h e
p r o c e s s o f b e i n g d e v e l o p e d , a r e a
'
s w i t h a f u l l c o m p l e m e n t o f i n f r a s t r u c t u r e a n d
u n d e v e l o p e d a r e a
'
s p a r t o f l a r g e r p h a s e d d e v e l o p m e n t s . U n f o r t u n a t e l y , t h e s e
e x e c u ti v e o r d e r s f a i l t o sp e c i fy t h e s c o p e o f t h e t e r m
"
s t a t e f u n d s
"
o r d e fi n e p r o j e c t s
o r a c ti v i ti e s i n c l u d e d u n d e r t h e p r o hi b i ti o n . A g e n c i e s o r c o u r t s m a k e t h e j u d g e m e n t s .
St a t e a n d n a ti o n a l l a w s e s t a b l i s h e d p r e c e d e n t s f o r t h e p a s s a g e o f C B RA ,
D e s c r i p t i o n o f C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s L a w
L e gi s l a t i v e H i s t o r y o f C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s A c t
T h e r e w e r e s e v e r a l r e a s o n s f o r t h e p a s s a g e o f C B R A . C o n g r e s s r e c o g n i z e d
fe d e r a l m o n i e s w e r e c o n t r i b u ti n g t o t he d e g r a d a ti o n a n d d e s t r u c ti o n o f n a t u r a l
r e s o u r c e s a n d i n c r e a s i n g r i s k t o h u m a n l i fe . T h e y d e c i d e d t o a l t e r t h e s u b s i d iz a ti o n
o f t h e
"
b u i l d a n d r e b u i l d
"
c y c l e o n c o a s t a l p r o p e r t y . I t w a s ti m e f o r s o m e o f t h e
fi n a n c i a l c o s t t o b e s h i f t e d f r o m th e t a x p a ye r t o t h e c o n s u m e r o f c o a s t a l p r o p e r t y .
N a ti o n a l l y , C B R A w o n f a v o r o n t h e b a s i s o f u r b a n g r o w th , c o s t s , a n d e n v ir o n m e n t a l
c o n c e r n s .
T h e D O I b e g a n s t u d i e s o f c o a s t a l b a r r i e r p r o t e c ti o n a n d c o s t r e d u c ti o n i s s u e s
i n 19 7 7 . I t p r o d u c e d a n E n v i r o n m e n t a l I m p a c t St a t e m e n t i n 19 8 0 . C o n g r e s s d i d n o t
p a s s t h e 19 8 1 E n v i r o n m e n t a l I m p a c t St a t e m e n t b a s e d b i l l s i n t o l a w . P r o p o n e n t s a n d
o p p o n e n t s a r g u e d o v e r s e v e r a l n e w b i l l s i n 19 8 2 . E v e n t u a l l y , C o n g r e s s i o n a l d e b a t e
l e d t o t h e p a s s a g e o f C B RA . R e p u b l i c a n s R e p . T h o m a s E v a n s
- D e l a n d S e n . J o h n
C h a f e e - R h o d e I s l a n d p r o p o se d H o u s e B i l l 3 2 5 2 a n d Se n a t e B i l l 10 18 (K u e h n , 5 9 9 ) .
2 3
U n d e r a R e p u b l i c a n a dm i n i s t r a ti o n , l e g i s l a ti o n a d v o c a ti n g a c q u i s i ti o n o r r e s t r i c ti n g th e
r i g h t s o f p r i v a t e l a n d o w n e r s p r o b a b l y w o u l d n o t h a v e g a i n e d m u c h s u p p o r t . T h u s ,
t h i s A c t r e q u i r e s n o g o v e r n m e n t a l r e g u l a ti o n o r i n t e r v e n ti o n . M o s t o f t h e t e s ti m o n y
p r e s e n t e d b e f o r e C o n g r e s s f a v o r e d t h e b i l l s .
P r o p o n e n t s o f c o a s t a l b a r r i e r p r o t e c ti o n ha d ho p e d f o r t h e i n c l u s i o n o f s u c h
th i n g s a s a c q u i s i ti o n a u th o r i t y , f e d e r a l l i c e n s i n g a n d p e r m i t t i n g p r o c e d u r e s , i n c l u s i o n
o f u n d e v e l o p e d a r e a s a f t e r s t o r m s , i m m e d i a t e d e n i a l o f f l o o d i n s u r a n c e , e x p a n s i o n t o
i n c l u d e d e v e l o p e d a r e a s , e x p a n s i o n t o c o v e r m o r e U n i t e d S ta t e s c o a s t a l b a r r i e r s , a n d
t h e e x c l u s i o n o f g e n e r a l r e v e n u e sh a r i n g g r a n t s a n d t a x i n c e n ti v e s . T h e o p p o n e n t s ,
p r i m a r i l y r e a l t o r s a n d b u i l de r s , c o n t e n d e d e a c h o f t h e s e c o a s t a l b a r r i e r s h a d v a r y i n g
d e g r e e s o f f a s ti a n d . T h e r e f o r e , i n t h e i r o p i n i o n , a t o t a l e l im i n a ti o n o f f u n d i n g t o a l l
u n d e v e l o p e d b a r ri e r s w a s u n w a r r a n t e d .
P r e s i d e n t R e a g a n s i g n e d th e b i l l i n t o l a w O c t o b e r 1 8 , 19 8 2 , p r a i s i n g i t a s
"
a
g r e a t s t e p f o r w a r d i n t h e c o n s e r v a ti o n o f o u r m a g n i f i c e n t c o a s ta l r e s o u r c e s . . .
p r e c i s e l y t h e s o r t o f i m a g i n a ti v e e n v i r o n m e n t a l l e g i s l a ti o n t h i s a dm i n i s t r a ti o n
e n c o u r a g e s - l e g i s l a ti o n t h a t s o l v e s r e a l p r o b l e m s i n t h e s t e w a r d sh i p o f o u r n a t u r a l
r e s o u r c e s .
" T h e p r e s i d e n t p l e d g e d t o t a k e i m m e di a t e s t e p s t o i mp l e m e n t t h e a c t
(K u e h n , 6 12 ) .
2 4
C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s A c t o f 19 82
T h e C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s A c t o f 19 8 2 t e r m i n a t e s f u n d i n g f o r f e d e r a l
f l o o d i n s u r a n c e
,
i n f r a s t r u c t u r e
,
an d o th e r p r oj e c t s t h a t e n c o u r a g e d e v e l o p m e n t o n
"
u n d e v e l o p e d
"
c o a s t a l b a r ri e r l a n d s .
" T h e p u r po s e o f C B R A i s t o m i n im i z e l o s s o f h u m a n l i f e , w a s t e f u l
e x p e n d i t u r e s o f f e d e r a l f i i n d s , a n d d a m a g e t o n a t u r a l r e s o u r c e s b y
( 1) . r e s t ri c t i n g f u t u r e f e d e r a l e x p e n d i t u r e s a n d fi n a n c i a l a s s i s t a n c e t h a t
e n c o u r a g e c o a s t a l b a r ri e r d e v e l o p m e n t ;
(2 ) . e s t a b l i sh i n g a C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e Sy s t e m ; a n d
(3 ) . c o n s i d e ri n g m e a n s f o r l o n g - t e r m c o n s e r v a t i o n o f fi sh , w i l d l i f e , a n d o th e r
n a t u r a l r e s o u r c e s (G o d s c h a l k , 1) .
"
I t sh i f t s t h e c o s t s a n d ri sk f r o m th e f e d e r a l g o v e r n m e n t t o p ri v a t e i n v e s t o r s . T h e
p o l i c y d e c i s i o n n o t t o s u b s i d i z e f u t u r e d e v e l o p m e n t i n u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r ri e r
a r e a s w a s m a n i f e s t e d i n l a w .
I n t h e g e n e r a l p u r po se s ta t e m e n t o f t h i s A c t , C o n g r e s s f o u n d c o a s t a l b a r ri e r s
a n d a dj a c e n t a s s o c i a t e d a r e a s o f fe r h a b i t a t s e s s e n t i a l t o sp a w n , n u r t u r e , n e s t , a n d f e e d
c o m m e r c i al l y a n d r e c r e a t i o n a l l y i m p o r t a n t s p e c i e s o f fi sh , o t h e r a q u a t i c o r g a n i s m s ,
m i g r a t o r y b i r d s , a n d o t h e r w i l d l i f e . Se c o n d , i t a c k n o w l e d g e s th a t c o a s t a l b a r ri e r
r e s o u r c e s o f e x t r a o r d i n a r y s c e n i c a n d e c o n o m i c i m p o r t a n c e w e r e b e i n g d a m a g e d b y
d e v e l o pm e n t . T h i r d , t h e A c t d e c l a r e s t h a t c o a s t a l b a r ri e r s s e r v e a s n a t u r a l b u f f e r s t o
t h e m a i n l a n d . T h i s c h a r a c t e ri s t i c m a k e s th e m g e n e r a l l y u n s u i t a b l e f o r d e v e l o p m e n t
d u e t o t h e i r v u l n e r a b i l i t y t o h u r ri c a n e s , o t h e r s t o r m d a m a g e , a n d b e c a u s e s h o r e l i n e
r e c e s s i o n a n d t h e m o v e m e n t o f u n s t a b l e s e d i m e n t s u n d e r m i n e m a n m a d e s t r u c t u r e s .
C o n g r e s s a l s o i d e n t i fi e d a n e e d f o r c o o r d i n a t e d l o c a l , s t a t e , a n d f e d e r a l c o a s ta l
m a n a g e m e n t .
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B a s i c a l l y , C B RA u se s th e s a m e d e fi n i ti o n o f
"
u n d e v e l o p e d
" b a r r i e r a s t h e
O m n i b u s B u d g e t R e c o n c i l i a t i o n A c t ,
" A n " u n d e v e l o p e d
"
c o a s t a l b a r r i e r i s a
d e p o s i t i o n a l g e o l o g i c f e a t u r e c o n s i s t i n g o f u n c o n s o l i d a t e d se d i m e n t a r y m a t e r i a l s
s u bj e c t t o w a v e , t i da l a n d w i n d e n e r g i e s , a n d p r o t e c t i v e t o l a n d w a r d a q u a t i c h a b i t a t s
f r o m d i r e c t w a v e s a t t a c k ; a l o n g w i th a l l t h e i r a s s o c i a t e d a q u a t i c h a b i t a t s ; i n c l u d i n g th e
a dj a c e n t w e t l a n d s , m a r s h e s , e s t u a r i e s , i n l e t s a n d n e a r - sh o r e w a t e r s (P u b l i c L a w 9 7 -
3 4 8 , 16 5 4 ) .
" T h e m i n im u m p o r t i o n o f a c o a s t a l b a r r i e r c o n s i d e r e d a s u n d e v e l o p e d
h a s t o h a v e a q u a r t e r m i l e o f o c e a n - fa c i n g s h o r e l i n e a n d e x t e n d th r o u gh th e b a r r i e r
f r o m th e b e a c h t o t h e b a y o r o t h e r l a n d w a r d a q u a t i c h a b i t a t .
" E x c e p t i o n s a r e m a d e
w h e r e
'
o t h e r w i s e p r o t e c t e d
' l a n d i s a dj a c e n t (G o d s c h a l k , 3 ) .
" " U n d e v e l o p e d c o a s t a l
b a r r i e r s a r e t o h a v e f e w m a n - m a d e s t r u c t u r e s w i t h n o s i g n i fi c a n t m an
- m a d e s t r u c t u r a l
o r h u m a n a c t i v i t y im p e d im e n t s t o g e o m o r ph i c a n d e c o l o g i c a l p r o c e s s e s (G o d s c h a l k ,
3 ) .
"
T h e d e n s i t y t h r e s ho l d i s g e n e r a l l y o n e s t r u c t u r e p e r fi v e a c r e s o f fa s t l a n d . I t i s
b a s e d o n th e l e v e l o f h u m a n a c t i v i t y t h a t t e n d s t o i n t e r f e r e w i t h th e g e o l o g i c a l a n d
e c o l o g i c a l p r o c e s s e s a n d c h a n g e th e e s s e n t i a l n a t u r e o f t h e c o a s t a l b a r r i e r (K u e h n ,
6 3 8 ) .
W i th c e r t a i n e x c e p t i o n s , C B R A p r o hi b i t s f e d e r a l a g e n c i e s f r o m p r o v i d i n g
fi n a n c i a l a s s i s t a n c e t ha t w o u l d e n c o u r a g e d e v e l o p m e n t .
"
F i n a n c i a l a s s i s t a n c e i s
b r o a d l y d e fi n e d a s a n y f o r m o f l o a n , g r a n t , g u a r an t y , i n s u r a n c e , p a y m e n t , r e b a t e ,
s u b s i d y , o r a n y o th e r f o r m o f d i r e c t o r i n d i r e c t f e d e r a l a s s i s t a n c e (K u e h n , 6 2 0 ) .
"
Sp e c i fi c i t e m s p r o h i b i t e d f r o m f e d e r a l f u n d i n g i n c l u d e : c o n s t r u c t i o n o r p u r c h a s e o f
s t r u c t u r e
,
a p p u r t e n a n c e s , f a c i l i t i e s , o r r e l a t e d i n f r a s t r u c t u r e ; a n y p r o j e c t t o p r e v e n t t h e
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e r o s i o n o f o r t o o t h e r w i s e s t a b i l i z e a n y i n l e t , sh o r e l i n e , o r i n s h o r e a r e a , w i t h c e r t a i n
e x c e p t i o n s ; a n d c o n s t r u c t i o n o r p u r c h a se o f a n y r o a d s , a i r p o r t s , b o a t l a n d i n g
f a c i l i t i e s , o r o t h e r f a c i l i t i e s o n , o r b r i d g e s o r c a u s e w a y s t o , a n y C o a s t a l B a r r i e r
R e s o u r c e Sy s t e m (C B R S) u n i t (G A O , 1 1) . A n o t he r m aj o r p r o v i s i o n i s t h e d e n i a l o f
f e d e r a l f l o o d i n s u r a n c e f o r a n y n e w o r s u b s t a n t i a l l y i m p r o v e d s t r u c t u r e i n t h e
d e s i g n a t e d a r e a s a ft e r O c t o b e r 1 , 19 83 (Jo n e s , 10 33 ) .
" T he C B R A ' s p r o h i b i t i o n s
i n c l u d e f u r t h e r a s s i s t a n c e f o r f l o o d i n s u r a n c e
,
b r i dg e s , r o a d , u t i l i t i e s , n e w a c c e s s
c h a n n e l s , e r o s i o n c o n t r o l , s t o r m p r o t e c t i o n , c o m m u n i t y d e v e l o p m e n t , a n d p o s t
- s t o r m
r e d e v e l o p m e n t a n d d i s a s t e r r e l i e f e x c e p t t o a l l e v i a t e e m e r g e n c i e s (G o d s c h a l k , 2 ) .
"
C e r t a i n e x e m p t i o n s a r e m a d e .
" T h e C B RA d o e s n o t d e n y g e n e r a l r e v e n u e
g r a n t s ; d e p o s i t o r a c c o u n t i n s u r a n c e f o r c u s t o m e r s o f f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s ; t he
p u r c h a s e o f m o r t g a g e s o r l o a n s b y f e d e r al a s s o c i a t i o n s o r c o r po r a t i o n s s u c h a s t h e
F e d e r a l N a t i o n a l M o r t g a g e A s s o c i a t i o n , G o v e r n m e n t N a t i o n a l M o r t g a g e A s s o c i a t i o n ,
o r t h e F e d e r a l H o m e L o a n M o r tg a g e C o r po r a t i o n ; a s s i s t a n c e f o r e n v i r o n m e n t a l
s t u d i e s , p l a n n i n g , a n d o th e r a s s e s s m e n t s r e l a t e d t o i s s u a n c e o r p e r m i t s o r o t h e r
a u t h o r i z a t i o n s u n d e r f e d e r a l l a w ; a n d a s s i s t a n c e f o r p r o g r a m s e n t i r e l y u n r e l a t e d t o
d e v e l o p m e n t (G A O , 1 1) .
" T h e C B R A d o e s n o t de n y f e d e r a l l o a n s a n d m o r t g a g e s
f r o m o t h e r w e l l k n o w n i n s t i t u t i o n s s u c h a s : t h e F e d e r a l H o u s i n g A dm i n i s t r a t i o n ,
V e t e r a n
'
s A d m i n i s t r a t i o n , S m a l l B u s i n e s s A dm i n i s t r a t i o n , a n d F e d e r a l H o m e L o a n
A dm i n i s t r a t i o n (Jo n e s , 103 3 ) .
" A d d i t i o n a l l y , C B R A a l l o w s fe d e r a l a s s i s t a n c e f o r f a c i l i t i e s n e c e s s a r y f o r t h e
e x p l o r a t i o n , e x t r a c t i o n , o r t r a n sp o r t a t i o n o f e n e r g y r e s o u r c e s t h a t r e q u ir e a c c e s s t o t h e
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c o a s t a l w a t e r b o d y ; t h e m a i n t e n a n c e o r i m p r o v e m e n t o f e x i s t i n g f e d e r a l n a v i g a t i o n
c h a n n e l s
,
i n c l u d i n g th e d i sp o s a l o f d r e d g e d m a t e r i a l s r e l a t e d t o s u c h m a i n t e n a n c e o r
i m p r o v e m e n t s ; t h e m a i n t e n a n c e , r e p l a c e m e n t , r e c o n s t r u c t i o n , o r r e p a i r , b u t n o t t h e
e x p a n s i o n , o f p u b l i c l y o w n e d o r o p e r a t e d r o a d s , s t r u c t u r e , o r f a c i l i t i e s t h a t a r e
e s s e n t i a l l i n k s i n a l a r g e r n e tw o r k o r sy s t e m ; m il i t a r y a c t i v i t i e s e s s e n t i a l t o n a t i o n a l
s e c u r i t y ; a n d th e c o n s t r u c t i o n , o p e r a t i o n , m a i n t e n a n c e , o r r e h a b i l i t a t i o n o f U n i t e d
St a t e s C o a s t G u a r d f a c i l i t i e s (G A O , 12 ) ,
" T h e f e d e r a l p r o g r a m s th a t s u p p o r t
d e v e l o p m e n t a l s o i n c l u d e t h e U n i t e d St a t e s E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y a n d th e
A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s . T h e A c t r e q u i r e s t h e O f fi c e o f M a n a g e m e n t a n d B u d g e t t o
r e p o r t t o C o n g r e s s a n n u a l l y t o c e r t i f y t h e c o mp l i a n c e o f e a c h f e d e r a l a g e n c y .
T h e C B R A a l l o w s e x p e n d i t u r e s o n c e r t a i n p r oj e c t s , s u c h a s o n e s t h a t w i l l
p r o m o t e fi sh a n d w i l d l i f e r e s o u r c e s a n d h a b i t a t s , e n h a n c e c e r t a i n s c i e n t i fi c r e s e a r c h
a n d d e v e l o p m e n t , o f f e r e m e r g e n c y a s s i s t a n c e e s s e n t i a l t o h u m a n h e a l t h a n d sa f e t y a n d
t h e p r o t e c t i o n o f p r o p e r t y , a n d s o m e k i n d s o f n o n s t r u c t u r a l sh o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n
(G A O , 12 ) . T h e e x e m p t i o n al l o w s g r a n t s f o r s t a b i l i z a t i o n an d e r o s i o n c o n t r o l
p r oj e c t s i n c a s e s w h e r e a n e m e r g e n c y th r e a t e n s l i f e , l a n d , a n d p r o p e r t y i m m e d i a t e l y
a dj a c e n t t o t ha t u n i t (K u e h n , 6 19 ) .
"
T h e r e a r e l i m i t e d e x e mp t i o n s f o r e m e r g e n c y
a c t i o n s e s s e n t i a l t o t h e s a v i n g o f l i v e s a n d f o r p r o t e c t i o n o f p r o p e r t y a n d th e p u b l i c
h e a l t h a n d sa f e t y , b u t o n l y i f s u c h a c t i o n s a r e p e r f o r m e d u n d e r Se c t i o n 3 0 5 o r 3 0 6 o r
t h e D i s a s t e r R e l i e f A c t o f 19 7 4 o r s e c t i o n 13 62 o r th e N F I A (K u e h n , 6 2 4 ) .
" A ll
o t h e r a c t i v i t i e s m u s t b e c o n s i s t e n t w i t h t h e p u r p o s e s o f C B R A .
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T h e l a w d e l e ga t e s m a n y t a s k s t o t h e D O I . T h e S e c r e t a r y o f D O I h a s th e
a u t h o r i t y t o d e l i n e a t e t h e u n d e v e l o p e d a r e a s o n c o a s t a l b a r r i e r s . A c t u a l l y , D O I
d e l e g a t e s t h e U n i t e d St a t e s F i sh & W i l d l i f e S e r v i c e t o m a p e a c h C B R A u n i t . T h e
a g e n c y e s t a b l i sh e d th e C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e Sy s t e m , a s y s t e m o f 18 6
"
u n d e v e l o p e d
"
c o a s t a l b a r ri e r s e x t e n d i n g f r o m M a i n e t o T e x a s a l o n g th e A t l a n t i c
O c e a n a n d G u l f o f M e x i c o c o a s t s .
A
"
s y s t e m u n i t
"
r e f e r s t o c l o s e l y r e l a t e d u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r ri e r s u n d e r
t h e C B R S . T h e se m a p s a r e e x t r e m e l y im p o r ta n t b e c a u s e th e y d e t e r m i n e t h e
p r o p e r t i e s i n e l i g i b l e f o r fe d e r a l f l o o d i n s u r a n c e . D i s s e m i n a t i o n o f C B R S ma p s t o a l l
l o c a l a n d s t a t e g o v e r n m e n t s i s m a n d a t o r y .
C o v e r a g e o f C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e S y s t e m
M o r e th a n 4 0 0 b a r ri e r i s l a n d s l i e o f f t he E a s t a n d G u l f c o a s t s (K u e h n , 5 8 5 ) .
F i g u r e 2 0 s h o w s N o r t h C a r o l i n a r a n k s t h i r d i n m i l e s o f ba r ri e r l e n g th (3 2 4 m i l e s ) . I n
19 82
,
t h e Se n a t e E n v i r o n m e n t a n d P u b l i c W o r k s C o m m i t t e e e s t i m a t e d 1. 4 m i l l i o n
a c r e s o f c o a s t a l b a r ri e r s ; 7 5 1, 7 13 a c r e s o f f a s t l an d a n d 6 82 , 0 4 4 a c r e s o f w e t l a n d s .
T h i s g r o u p r e p o r t e d a b o u t 4 0 % d e v e l o p e d o r i n t h e p r o c e s s o f b e i n g d e v e l o p e d
c o a s t a l b a r ri e r l a n d ; a b o u t 4 7 % u n d e v e l o p e d a n d p r o t e c t e d ; a n d t h e r e m a i n i n g 13 %
u n d e v e l o p e d a n d u n p r o t e c t e d (Se n a t e R e p o r t , 32 13 ) . T h e a c t u a l d e s i g n a t e d
u n d e v e l o p e d c o a s ta l b a r ri e r s c o m p ri s e ab o u t o n e
-
q u a r t e r o f t h e 2 , 6 8 6 m i l e s o f
A t l a n t i c a n d G u l f s h o r e l i n e (G o d s c ha l k , 9 ) . T h e s e sy s t e m u n i t s c o v e r 6 66 . 4 m i l e s o f
s h o r e l i n e a n d 4 5 2
,
8 3 4 a c r e s f r o m M a i n e t o T e x a s (Jo n e s , 10 3 7 ) . M a s sa c h u s e t t s a n d
H u n d r e d s o f c o a s t a l b a r r i e r s i — ii n e ) p r o t e c t t n e A t la n t i c a n d g u l f c o a s t s
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F i g u r e 2 0 C o a s t a l B a r r i e r L e n g t h b y St a t e A l o n g t h e A t l a n t i c
a n d
G u l f C o a s t , 1 9 87
So u r c e : We l l s & P e t e r s o n , R i b b o n s of Sa n d : A t l a n ti c a n d G u lf C o a s t a l
B a r r i e r s , 19 8 7 , p i .
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F l o ri d a c o n t a i n t h e g r e a t e s t n u m b e r o f u n i t s a n d T e x a s h a s t h e g r e a t e s t u n i t a c r e a g e i n
t h e sy s t e m .
A f t e r a t h r e e - y e a r p e ri o d ( 19 85 ) , t h e Se c r e ta r y o f D O I m u s t r e p o r t t o
C o n g r e s s o n r e c o m m e n d a t i o n s f o r a d d i t i o n s o r d e l e t i o n s t o c l a ri f y d e s i g n a t e d C B R S
b o u n d a ri e s . F u r t h e r m o r e
,
t h e r e p o r t m u s t i n c l u d e a s u m m a r y o f c o m me n t s f r o m t h e
p u b l i c , a g e n c i e s , a n d s t a t e a n d l o c a l g o v e r n m e n t o f fi c i a l s ; a n a n a l y s i s o f t h e e f f e c t s o f
t h e g e n e r a l r e v e n u e s ha ri n g g r a n t s (Se c t i o n 10 2 o f S t a t e a n d L o c a l F i s c a l A s s i s ta n c e
A m e n d m e n t s o f 1 9 7 2) o n u n de v e l o p e d c o a s t a l b a r ri e r s ; a n d r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e
c o n s e r v a t i o n o f C B R S n a t u r a l r e s o u r c e s (P u b l i c L a w 9 7 - 3 4 8 , 16 5 8) . T h e e n t i r e
r e p o r t m u s t c o n f o r m w i t h th e p u r po s e s o f t h e l a w i . e . f o r t h e c o n s e r v a t i o n o f fi sh ,
w i l d l i f e
,
a n d o t h e r n a t u r a l r e s o u r c e s . M o r e o v e r
,
C B RA i n s t r u c t s t h e S e c r e t a r y o f
D O I t o u p d a t e m a p b o u n d a ri e s e v e r y fi v e y e a r s t o r e fl e c t c h a n g e s c a u s e d b y n a t u r a l
p h y s i c a l p r o c e s s e s s u c h a s e r o s i o n a n d a c c r e t i o n o n th e u n i t s .
L a s t l y , C B R A e s t a b l i sh e s t h e C o a s t a l B a r ri e r s S t u d y G r o u p , a t a s k f o r c e
r e p r e s e n t i n g t h e N a t i o n a l P a r k Se r v i c e , F i sh & W i l d l i f e Se r v i c e , U n i t e d St a t e s
G e o l o g i c a l S u r v e y , a n d o th e r d e p a r t m e n t a l o f fi c e s t o d e a l w i t h t h e l o n g e r t e r m i s s u e s .
L o n g e r t e r m i s s u e s i n c l u d e th e w a y o t he r a g e n c i e s p r o m o t e d e v e l o p m e n t o n c o a s t a n d
b e a c h a c c e s s e s
,
a n d e c o l o g i c a l c o n c e r n s .
19 9 0 A m e n d m e n t s t o t h e C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e s A c t
T h e C B R A w a s r e a u t h o ri z e d a s t he C o a s t a l B a r ri e r I m p r o v e m e n t A c t o f 19 9 0
(C B I A ) (G A O , 18 ) . Se e A p p e n d i x C . T h e a m e n d m e n t s e s t a b l i s h d e t a i l e d p r o c e d u r e s
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a n d r e q u i r e m e n t s f o r r e v i s i n g m a p b o u n d a r i e s f o r a r e a s c o v e r e d b y th e C B R S . T h e s e
a m e n d m e n t s e x p a n d th e C B R S b y 3 74 u n i t s t o a t o ta l o f 5 6 0 u n i t s (G A O , 2 ) . A n
a m e n d e d l i s t o f C B R S u n i t s i s r e p r e s e n t e d i n A p p e n d i x D . T h i s a d d i t i o n c o m p r i s e d
1 . 3 m i l l i o n a c r e s a n d a b o u t 1, 2 00 m i l e s o f sh o r e l i n e (G A O , 1 1) . A l m o s t 5 0 % o f th e
a d d e d a c r e a g e w a s w e t l a n d s a n d a dj a c e n t a q u a t i c h a b i t a t (G A O , 1 1) . U n i t s a l o n g t h e
c o a s t s o f t h e U n i t ed St a t e s V i r g i n I s l a n d s , G r e a t L a ke s , a n d P u e r t o R i c o i n c r e a s e d th e
g e o g r a p h i c a l s c o p e o f t h e l a w . T h e C o a s t a l B a r r i e r I m p r o v e m e n t A c t d i r e c t s t h e D O I
t o m a p t h e u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r r i e r s o f t h e Pa c i f i c C o a s t (Jo n e s , 10 5 1) .
Se c o n d
,
t h e n e w p r o v i s i o n s e s t a b l i sh e d a n i n t e r a g e n c y t a sk f o r c e t o s t u d y t h e
e f f e c t s o f f e d e r a l r e g u l a t o r y a c t i v i t i e s w i t h i n t h e CB R S a n d th e e f f e c t s o f t a x p o l i c i e s
o n d e v e l o p m e n t . T h e g o a l w a s t o d e v e l o p r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e l e g i s l a t i v e a c t i o n s
n e e d e d t o p r o m o t e t h e p r o t e c t i o n o f c o a s t a l b a r ri e r s a n d t o m i n im i z e f e d e r a l
g o v e r n m e n t a c t i v i t i e s t h a t w o u l d c o n t ri b u t e t o t h e i r d e s t r u c t i o n a n d d e g r a d a t i o n .
T h i r d
,
a n n u a l c e r t i f i c a t i o n p r o c e s s e s w e r e c h a n g e d . N o w , f e d e r a l a g e n c i e s ar e
r e q u i r e d t o r e p o r t t o t h e Se c r e t a r y o f D O I a n d Co n g r e s s i o n al c o m m i t t e e s a b o u t
c o mp l i an c e . A g e n c i e s m u s t c e r t i f y t ha t t he i r r e g u l a t i o n s c o m p l y w i th th e p r o v i s i o n s
o f t h e A c t . L a s t l y , s o m e o f t h e r e v i s i o n s g a v e l im i t e d o p p o r t u n i t i e s f o r t h e f e d e r a l
g o v e r n m e n t t o a c q u i r e l a n d .
A L e g a l C h a l l e n ge
O n l y o n e l e g a l c h a l l e n g e ha s t e s t e d C B R A (Jo n e s , 10 4 0 ) . I n Se p t e m b e r 19 83 ,
tw o d e v e l o p e r s o f W e s t O n s l o w B e a c h s u pp o r t e d a c a s e t o s u e t h e S e c r e t a r y o f t h e
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D e p a r tm e n t o f I n t e r i o r (D O I ) a n d t h e D i r e c t o r o f t he F e d e r a l E m e r g e n c y M a n a g e m e n t
A g e n c y (F E M A ) (5 8 1 F . S u p p . 2 54 ) T h e p l a i n t i f f s s o u g h t t o p r o v e t h a t t h e i r l a n d d i d
n o t m e e t C B R A ' s d e f i n i t i o n o f a n u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r r i e r i n t h e N o r t h T o p sa i l
B e a c h (N T B ) C B R S u n i t . Si n c e t h e l a n d ha d se w e r a n d w a t e r h o o k u p s , t h e
d e v e l o p e r s t h o u g h t t h e l o s s w o u l d b e a v i o l a t i o n o f t h e i r s u b s t a n t i v e a n d p r o c e d u r a l
d u e p r o c e s s . T h e i n j u n c t i o n w a s n o t g r a n t e d .
I n 19 84
,
N o r t h C a r o l i n a ' s S u p r e m e C o u r t h e l d th a t t h e C o n g r e s s i o n a l a d o p t i o n
o f C B R S m a p s a s a p a r t o f C B R A p r e c l u d e d j u d i c i a l r e v i e w . S u b se q u e n t l y , a c o u r t
c o u l d n o t s u b s t i t u t e i t s j u d gm e n t f o r a n A c t o f C o n g r e s s (5 8 1 F . S u p p . 2 5 4 ) . T h e
p l a i n t i f f s a l s o l o s t u p o n a p p e a l i n 19 85 (7 5 3 F . 2d . 12 93) . T h i s c a s e a d d s s i g n i f i c a n t
c l o u t t o t h e l e g a l i t y o f t h e A c t .
L i t e r a t u r e o n C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e Sy s t e m U n i t D e v e l o p m e n t
R e l e v a n t C a se S t u d i e s
T w o s t u d i e s
,
C o a s t a l B a r r i e r s : D e v e l o p m e n t O c c u r ri n g D e sp i t e P r o h i b i t i o n s
A ga i n s t F e d e r a l A s s i s t a n c e w ri t t e n b y t he U n i t e d S t a t e s G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e
(G A O ) i n 19 9 2 a n d I m p a c t s o f t h e C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s A c t w ri t t e n b y D r .
G o d s c h a l k o f t h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a a t C ha p e l H i l l i n 19 84 , h a v e i d e n t i f i e d
a b e r r a t i o n s i n c o a s t a l b a r ri e r l a n d u s e s t h a t s e e m t o c o n f li c t w i t h C B R A ' s o bj e c t i v e s .
T h e s e a u th o r s s t ri v e t o d e t e r m i n e th e f a c t o r s t h a t c o n t ri b u t e t o t h e d e v e l o p m e n t o f
c o a s t a l b a r ri e r s . O n c e th e s e fa c t o r s a r e i d e n t i f i e d t h r o u g h r e s e a r c h , t h e y c a n b e
a p p l i e d t o o t h e r a r e a s . U l t i m a t e l y , t h e i m p a c t s o f d e v e l o p m e n t i n o n e a r e a m a y b e
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u s e d t o p r e d i c t w h a t w i l l h a p p e n i n a n o th e r a r e a . T o g e t h e r , t h e s t u d i e s b e g i n t o s h o w
h o w d e v e l o pm e n t c o n t i n u e s i n f e d e r a l l y d e s i g n a t e d
"
u n d e v e l o p e d
"
a r e a s .
G e n e r a l A c c o u n t i n g O f fi c e R e po r t
I n t h e e a r l y 19 8 0
'
s t h e r e w a s c o n c e r n t h a t n o t a l l f e d e r a l a g e n c i e s w e r e
c o mp l y i n g w i th th e p r o hi b i t i o n s u n d e r C B R A . T h e Se n a t e C o m m i t t e e o n
E n v i r o n m e n t a n d P u b l i c W o r k s r e q u e st e d th a t G e n e r a l A c c o u n t i n g O f fi c e (G A O ) ,
a m o n g o t h e r t h i n g s , d e t e r m i n e t he e x t e n t o f d e v e l o p m e n t i n c e r t a i n C B R S u n i t s .
A l s o
,
t h e c o m m i t t e e w a n t e d t h e G A O to r e p o r t o n t h e d e g r e e t o w h i c h n e w f e d e r a l
fi n a n c i a l a s s i s t a n c e h a d b e e n p r o h i b i t e d w i t h i n t he C B R S .
T h e G A O r e p o r t r e v e a l s t h a t C B R A h a s s l o w e d , d e l a y e d , s t o p p e d , o r i n
g e n e r a l , d i s c o u r a g e d d e v e l o p m e n t i n s o m e C B R S u n i t s (G A O , 17 ) . P l a c e s w i t h sm a l l
o r n o b r i d g e s , w i t h p l a n n e d l a r g e p r oj e c t s , o r w i t h l i t t l e d e v e l o p a b l e l a n d a r e
e x p e r i e n c i n g t h e im p a c t s o f C B R A (G A O , 17 ) . G A O c o n c l u d e s i n a c c e s s i b l e a r e a s
a n d / o r a r e a s w i t h a l a c k o f u n d e v e l o p a b l e l a n d a r e n o t l i k e l y t o h a v e s i g n i fi c a n t
d e v e l o p m e n t i n t h e n e a r f u t u r e . H o w e v e r , m an y a t t r a c t iv e s i t e s h a v e u n d e r g o n e
e x t e n s i v e d e v e l o p m e n t s i n c e 19 82 a n d m u c h m o r e c o n s t r u c t i o n i s p l a n n e d f o r u n i t s
w h e r e g o o d a c c e s s i b i l i t y e x i s t s . O u t o f t h e 34 C B R S u n i t s u n d e r r e v i e w b y t h e G A O ,
9 u n i t s h a v e e x p e r i e n c e d s i g n i fi c a n t n e w d e v e l o pm e n t s i n c e 19 82 .
M o s t f e d e r a l a g e n c i e s d i d n o t p r o v i d e n e w fi n a n c i a l a s s i s t a n c e i n C B R S u n i t s .
H o w e v e r
,
G A O f o u n d tw o e x c e p t i o n s . F i r s t , t h e N F I P e r r o n e o u s l y u n d e r w r o t e s o m e
f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e po l i c i e s . T h e G A O e s t im a t e d f r o m a sa m p l e o f r e s i d e n t s i n
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f i v e d e v e l o p i n g u n i t s t h a t F EM A u n d e r w r o t e fl o o d i n s u r a n c e fo r 9 % ( + - 3 % ) p e r c e n t
o f t h e h o m e o w n e r s w i t h p o l i c i e s v a l u e d a t $ 12 . 2 m i l l i o n ( + / - 4 . 1 m i l l i o n ) (G A O , 4 ) .
S e c o n d l y , t h e U n i t e d St a t e s A i r F o r c e g r a n t e d a n e a s e m e n t t o a q u a s i - s t a t e a g e n c y f o r
a b r i d g e t o b e b u i l t f r o m t h e m a i n l a n d t o a C B R S u n i t (G A O , 2 9 ) . T he U n i t e d St a t e s
C o a s t G u a r d i s s u e d th e p e r m i t t o c o n s t r u c t t h e b r i d g e . T h e G A O b e l i e v e s t h e b ri d g e
e n c o u r a g e s d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S u n i t t h e r e b y v i o l a t i n g C E R A (G A O , 2 9 ) .
A b o u t h a l f o f t h e a r e a s c o v e r e d b y th e C B R S w a s w e t l a n d s a n d o p e n w a t e r i n
19 9 2 (G A O , 3 5 ) . A c t i v i t i e s i n C B R S u n i t s m a y r e q u i r e p e r m i t s f r o m th r e e f e d e r a l
a g e n c i e s : E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A ge n c y , A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s , a n d U n i t e d
St a t e s C o a s t G u a r d . F o r e x a m p l e . C o a s t G u a r d o f f i c i a l s c a n i s s u e p e r m i t s f o r b ri d g e
c o n s t r u c t i o n a c r o s s o r o v e r n a v i ga b l e U n i t e d St a t e s w a t e r s u n d e r t h e B ri d g e A c t o f
19 0 6 . T h e A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s , u n d e r Se c t i o n 4 0 4 o f t h e C l e a n W a t e r A c t o f
19 7 7 , c a n p e r m i t a c t i v i t i e s s u c h a s f i l l i n g w e t l a n d s . T h e p o t e n t i a l l y c u m u l a t i v e
im p a c t s o f f i l l i n g c o u l d b e s i g n i fi c a n t b e c a u s e t he a d d i t i o n a l 19 9 0 c o a s t a l u n i t s l a r g e l y
c o n s i s t o f w e t l a n d s a n d a dj a c e n t a q u a t i c ha b i t a t .
" H i s t o ri c a l l y , t h e U n i t e d S t a t e s
C o r p s o f E n g i n e e r s h a s p e r m i t t e d 9 7 % o f a l l p r oj e c t a p p l i c a t i o n s (G A O , 3 5 ) .
" T h e
R i v e r s a n d H a r b o r A p p r o p ri a t i o n A c t o f 18 9 9 p r o h i b i t s t h e o b s t r u c t i o n o r a l t e r a t i o n o f
a n y n a v i g a b l e w a t e r o f t h e U n i t e d S t a t e s . T h i s l a w al s o r e q u i r e s p e r m i s s i o n f r o m th e
A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s . T h e E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y o r i n d i v i d u a l s t a t e s
c a n h a v e a n e f f e c t o n c o a s t a l ba r ri e r r e s o u r c e s w h e n t h e y a u t h o ri z e t h e N a t i o n a l
P o l l u t i o n D i s c h a r g e E l i m i n a t i o n Sy s t e m p e r m i t s u n d e r Se c t i o n 4 0 2 C l e a n W a t e r A c t
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f o r t h e d i s c h a r g e o f w a s t e s i n t o n a v i g a b l e w a t e r s . T h i s e n t i r e l i s t e x e m p l i f i e s w a y s
th e g o v e rn m e n t c a n a f f e c t t h e o u t c o m e o f CB R S u n i t s .
I n a d d i t i o n , t h i s s t u d y f o u n d f e d e r a l a g e n c i e s d i d n o t m e e t t h e a n n u a l r e p o r t i n g
r e q u i r e m e n t o n C B R A c o m p l i a n c e . So m e a g e n c i e s c l a i m e d t o b e u n a w a r e t h a t s o m e
o f t h e i r a c t i v i t i e s w e r e s u bj e c t t o C B R A o r u n a w a r e o f t h e 19 9 0 c h a n g e s t o C B R A .
"
O u t o f 1 1 a g e n c i e s w h o se p r o g r a m s c o u l d e f f e c t CB R S u n i t s , f e w e r t h a n h a l f o f t h e
r e q u i r e d c e r t i fi c a t i o n s t a t e m e n t s w e r e s u bm i t t e d t o t h e O f fi c e o f M a n a g e m e n t &
B u d g e t d u r i n g fi s c a l y e a r s 19 8 3 t h r o u g h 19 90 (G A O , 3 0 ) .
"
T h e G A O b e l i e v e s t hi s
a c t i o n r e f l e c t s t h e l o w p r i o r i t y p l a c e d o n t he im p l e m e n t a t i o n o f C B R A b y f e d e r a l
a g e n c i e s .
T h e 19 9 0 a m e n dm e n t s c h a n g e d th e c e r t i fi c a t i o n p r o c e s s , y e t t h e r e sp o n s e s
r e m a i n v e r y l o w . N o n e o f t h e r e g u l a t i o n s t o r e v i s e a g e n c y c e r t i fi c a t i o n p r o c e s s e s h a s
b e e n i s s u e d a s r e q u i r e d b y t he a m e n d m e n t s b y th e d u e d a t e o f N o v e m b e r 199 1 (G A O ,
30 ) . F u r t h e r m o r e , t h e t a sk f o r c e c r e a t e d i n t h e 19 9 0 A m e n d m e n t s h a d n o t c o n v e n e d
a s o f J u n e 19 9 2 . Su b se q u e n t l y , i t d i d n o t m e e t i t s N o v e m b e r 19 9 2 r e p o r t i n g d e a d l i n e
(G A O , 3 5 ) . Wh e n a sk e d t o e x p l ai n , t h e D O I c o m m e n t e d th a t F i sh & W i l d l i f e
Se r v i c e w i l l c o n d u c t t h e s t u d y i n F i s c a l Y e a r 19 9 4 i f f u n d i n g i s a pp r o p r i a t e d f o r t h i s
a c t i v i t y . T h e y a g r e e d th a t t h e C o a s t a l B a r ri e r s T a s k F o r c e s t u d y m u s t b e d o n e .
O v e r a l l , t h i s s t u d y c o n c l u d e s d e v e l o p m e n t i s t a k i n g p l a c e i n c e r t a i n C B R S
u n i t s a n d th a t t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t h a s s u p p l e m e n t e d so m e o f t h e g r o w th . T h e s e
r e s u l t s a r e c o n t r a r y t o C B R A
'
s g o a l s . T h e G A O r e c o m m e n d s F E M A sh o u l d n o t
u n d e r w ri t e i n v a l i d i n s u r a n c e p o l i c i e s , f e d e r a l a g e n c i e s sh o u l d i m p o se p e n a l t i e s f o r
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l a c k o f a n n u a l r e p o r t i n g a n d p r e v e n t a n y a c t i o n s t h a t f a c i l i t a t e d e v e l o p m e n t , a n d th e
D O I sh o u l d e n s u r e r e g u l a r m e e t i n g s o f t h e T a s k F o r c e .
G o d s c h al k ' s I n v e s t i g a t i o n
G o d s c h a l k
'
s r e p o r t s t u d i e d t h e i n i t i a l i m p a c t s o f C B R A , c o m p a r e d a c t u a l w i t h
e x p e c t e d im p a c t s , e x a m i n e d th e r e sp o n s e s o f m aj o r g r o u p s i n v o l v e d i n d e v e l o p m e n t
a n d m a n a g e m e n t , a n d a s s e s s e d th e i mp l i c a t i o n s f o r s t a t e c o a s t a l z o n e m a n a g e m e n t
p r o g r a m s . H i s r e s u l t s c a m e f r o m a m a i l s u r v e y t o c o a s t a l g o v e r n m e n t o f f i c i a l s ,
d e v e l o p e r s , a n d c o n s e r v a t i o n i s t s i n t h r e e s t a t e s w h e r e l a r g e i m p a c t s f r o m C B R A w e r e
a n t i c i p a t e d . H e a l s o i n t e r v i e w e d m a n y i n s u r a n c e a g e n t s , b u s i n e s sm e n , a n d r e l a t e d
g o v e r n m e n t a g e n c i e s .
G o d s c h a l k th o u g h t t h e e f f e c t o f CB R A w o u l d d e p e n d o n , a m o n g o t h e r t h i n g s ,
w h e th e r p r i v a t e f l o o d i n s u r a n c e w o u l d b e a v a i l a b l e , w h e th e r s t a t e s a n d l o c a l i t i e s
w o u l d e n f o r c e t h e g o a l s o f C B RA , a n d w h e th e r b a n k s w o u l d p r o v i d e f u t u r e l o a n s a n d
m o r t g a g e s w i t h o u t f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e . H e c ho s e t w o c a s e s t u d y a r e a s i n t h e
C B R S w h e r e d e v e l o p m e n t p r e s s u r e w a s g r e a t ; T o p sa i l I s l a n d , N o r t h C a r o l i n a , a n d
H u t c h i n s o n I s l a n d , F l o r i d a .
F e d e r a l p l a n n e r s e x p e c t e d C B R A t o h a v e a g r e a t i m p a c t o n N o r t h C a r o l i n a
b e c a u s e 15 % o f N o r t h C a r o l i n a ' s o c e a n - fa c i n g s ho r e l i n e w a s d e s i g n a t e d u n d e v e l o p e d
(4 8 . 6 m i l e s ) (G o d s c h a l k , 10 ) . T h e w i th d r a w a l o f f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e fr o m N T B
w a s a l s o a p r o m i n e n t i s s u e ( G o d s c h a l k , 9 ) . G o d s c h a l k p r e d i c t e d c h a n g e s i n t h e t y p e ,
q u a l i t y , a n d a m o u n t o f d e v e l o p m e n t i n u n d e v e l o p e d a r e a s a t T o p sa i l I s l a n d . H e
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s u g g e s t e d d e v e l o p e r s m a y s hi f t f r o m s i n g l e
- fa m i l y t o w a r d m u l t i
- f a m i l y o r
c o n d o m i n i u m p r o j e c t s b e c a u s e i t m a y b e e a s i e r t o g e t p r i v a t e i n s u r a n c e . I f p r i v a t e
i n s u r a n c e w a s u n a v a i l a b l e
,
l e s s s t u r d y st r u c t u r e s m a y b e b u i l t s u c h th a t i n t h e e v e n t o f
a c a t a s t r o p h i c s t o r m i n v e s t o r s c o u l d a b s o r b t h e l o s s e s .
E v e n t h o u g h d e v e l o p m e n t w a s n o t p r o h i b i t e d , c e r t a i n c o n d i t i o n s m a y h a v e l e d
t o h i g h e r d e n s i t i e s i n u n d e v e l o p e d a r e a s . A c c o r d i n g t o G o d s c h a l k , b r i d g e a c c e s s a n d
u t i l i t y a v a i l a b i l i t y w e r e f a c t o r s t h a t e n c o u r a g e d hi g h e r d e n s i t i e s a n d l e s s c o n s e r v a t i o n
o n T o p sa i l I s l a n d . Wi th a c c e s s t o u t i l i t i e s a n d a n a c t i v e d e v e l o p e r s ' m a r k e t . T o p sa i l
I s l a n d w i l l p r o b a b l y c o n t i n u e t o d e v e l o p i n t h e C B R S (G o d sc h a l k , 16 ) .
T h e o t h e r c a s e s t u d y a r e a w a s H u t c h i n s o n I s l a n d , F l o r i da . T h i s t o w n h a d
o u t g r o w n th e c a r r y i n g c a p a c i t y o f t he b r i d g e s w h i c h c a u s e d a v e r y s e r i o u s p r o b l e m i n
t e r m s o f h u r r i c a n e e v a c u a t i o n . W h e n f u n d s w e r e n o t a v a i l a b l e t o f i n a n c e t h e n e e d e d
b r i d g e i m p r o v e m e n t s , t h e c o u n t y im p o se d a m o r a t o r i u m o n d e v e l o p m e n t a n d i n s e r t e d
d e n s i t y r e d u c t i o n s i n t h e l o c a l l a n d u s e p l a n s . E v e n t h o u g h th e d e v e l o p e r s s u e d th e
c o u n t y f o r d e m a n d i n g a m o r a t o r i u m , t h e y m a y h a v e t o p a y f o r t h e n e e d e d
i n f r a s t r u c t u r e i m p r o v e m e n t s (G o d s c h a l k , 2 0 ) . N o n e th e l e s s , t h e d e v e l o p e r s t h o u g h t
t h e y c o u l d g e t p r i v a t e i n s u r a n c e a n d c o n t i n u e t o b u i l d i n t h e C B R S u n i t l a t e r .
I n s u m m a r y , m o s t s u r v e y r e sp o n d e n t s c o n c l u d e d i t w a s t o o e a r l y t o d e t e r m i n e
t h e i n f l u e n c e o f C E R A . T h e 19 8 4 G o d sc h a l k s t u d y w a s c o n d u c t e d o n l y a f e w m o n t h s
a f t e r t h e f u l l p r o v i s i o n s o f C E R A h a d t a k e n e f f e c t . T h e p r e l i m i n a r y f i n d i n g s d i d
s u g g e s t e v i d e n c e o f s o m e i mp a c t , h o w e v e r t h e e f f e c t s o f t h e p r o h i b i t i o n s i n C E R A
w e r e n o t c l e a r . A m aj o r i t y o f t h e r e sp o n d e n t s f e l t t h e w i t h d r a w a l o f f e d e r a l f l o o d
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i n s u r a n c e a n d th e w i t h d r a w a l o f f e d e r al a s s i s t a n c e fo r i n f r a s t r u c t u r e h a d n o t y e t
a f f e c t e d d e v e l o p m e n t i n C B R S (G o d sc ha l k , 2 2 ) .
E a c h g r o u p h a d d i f f e r e n t i d e a s o n w h a t i n f r a s t r u c t u r e w a s t h e m o s t c r i t i c a l
e l e m e n t l i m i t i n g f u t u r e d e v e l o p m e n t . D e v e l o p e r s t h o u g h t i t w a s s e w a g e t r e a t m e n t
f a c i l i t i e s , c o n se r v a t i o n i s t m a r k e d w a t e r s u p p l y f a c il i t i e s , a n d g o v e r n m e n t o f f i c i a l s
n o t e d b ri d g e s a s t h e p ri m a r y f a c t o r g r e a t l y a f f e c t i n g d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S
(G o d s c h a l k , 2 3 ) . T h e s u r v e y d e m a r c a t e d th e f i r s t p o s s i b l e s o u r c e o f r e v e n u e f o r
i n f r a s t r u c t u r e fi n a n c i n g i n t h e C B R S t o b e f r o m p ri v a t e d e v e l o p e r s . T h e s e c o n d
so u r c e w a s l o c a l g o v e r n m e n t b o n d i s s u e s a n d l o c a l t a x e s (G o d s c h a l k , 2 3 ) .
T h e s u r v e y r e s u l t s i n di c a t e d th e o v e r a l l i m p a c t o f C B R A w o u l d b e m i n o r o r
n e u t r a l (G o d s c h a l k , 2 4 ) . G o d s c h a l k s a i d C B R A d i d sh i f t t he ri sk s o f l o s s a w a y f r o m
t h e F e d e r a l T r e a s u r y , b u t i t w a s t o o e a r l y t o t e l l i f t he c o n s e r v a t i o n g o a l w o u l d b e
a c h i e v e d .
C h a p t e r 3
A C A S E S T U D Y O F N O R T H T O P S A I L B E A C H . N O R T H C A R O L I N A
P o p u l a t i o n & D e v e l o p m e n t
P o p u l a t i o n
P o p u l a t i o n a n d d e v e l o pm e n t e s t i m a t e s a r e v e r y i m p o r t a n t f o r p l a n n i n g f u t u r e
c o a s t a l m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s . A m o r e d e t a i l e d e x a m i n a t i o n o f N o r t h T o p sa i l
B e a c h ' s (N T B
'
s ) p a s t a n d c u r r e n t p o p u l a t i o n d a t a , b u i l d i n g p e r m i t d i sp e n s a t i o n ,
z o n i n g , a n d p l a n n i n g i n i t i a t i v e s i d e n t i f i e s t h e f u t u r e g r o w th t r e n d s f o r t h e t o w n .
F i g u r e 2 1 c o mp a r e s t h e p e r c e n t a g e i n c r e a s e i n p o p u l a t i o n f r o m 1960 t o 19 9 0
i n N o r t h C a r o l i n a
,
O n s l o w C o u n t y , S t u m p So u n d T o w n sh i p , a n d N T B . N o r t h
C a r o l i n a ' s p o p u l a t i o n g r o w t h f l u c t u a t e d f r o m 1 1 . 6 % i n 19 7 0 , t o 15 . 7 % i n 19 8 0 , a n d
d o w n t o 12 . 7 % i n 19 9 0 .
" D u r i n g 19 7 0 - 19 80 O n s l o w C o u n t y g r e w a t a r a t e b e l o w
th a t o f t h e s t a t e , h o w e v e r , i t i s n o w e x p e r i e n c i n g g r o w t h a b o v e s t a t e w i d e l e v e l s
(A r m i n g e o n , 2 6 ) .
" T h e c o u n t y g r e w m o s t f r o m 198 0 t o 19 9 0 , 32 . 9 p e r c e n t . N o t e :
c o u n t y p o p u l a t i o n f i g u r e s m a y be d i r e c t l y a f f ec t e d b y th e m i l i t a r y p o p u l a t i o n
a s s o c i a t e d w i th C a m p L e Je u n e .
W i th o n l y a 1 . 1 p e r c e n t i n c r e a s e i n 19 7 0 , t h e S t u mp So u n d T o w n sh i p
p o p u l a t i o n j u m p e d 35 . 3 % d u r i n g th e 19 80
'
s . P o p u l a t i o n d a t a f r o m 1960 t o 19 80 w a s
n o t a v a i l a b l e f o r N T B .
" A n a s s e s sm e n t o f 19 80 U n i t e d St a t e s C e n s u s R e p o r t s
i n d i c a t e d th e W e s t O n s l o w B e a c h (WO B ) c o m m u n i t y
'
s y e a r
- r o u n d p o p u l a t i o n s t o o d a t
P e r c e n t I n c r e a s e i n P o p u l a t i o n
N o rt h C a r o l i n a O n s l o w C o u n t y S t u m p S o u n d T o w n s h i p N o rt h T o p s a il B e a c h
Y e a r P o p u l a t i o n I n c r e a s e P o p u l a t i o n ! I n c r e a s e P o p u la t i o n I n c r e a s e P o p u la t i o n I n c r e a s e
19 6 0
1 9 7 0
19 8 0
19 9 0
4
,
5 5 6
,
1 5 5
5
,
0 8 4
.
4 1 1
5
,
8 8 2
,
0 9 5
6
,
6 2 8
,
6 3 7
1 1 6 %
1 5 7 %
1 2 . 7 %
8 6
,
2 0 8
1 0 3
,
1 2 6 19 . 6 %
1 1 2 . 7 8 4 I 9 . 4 %
j
1 4 9
,
8 3 8 I 3 2 . 9 %
5
.
4 8 6
5
,
5 4 5
7
,
5 0 0
9
,
3 7 2
1 . 1 %
3 5 . 3 %
2 5 . 0 %
3 0 1
7 5 2 1 4 9 . 8 %
16 0 0 % T
14 0 0 %
12 0 0 %
10 0 0 %
8 0 0 %
6 0 0 %
40 0 %
2 0 0 % - -
0 0 %
P e r c e n t C h a n g e i n P o p u l a t i o n
f r o m S t a t e t o L o c a l L e v e l
19 6 0 - 19 7 0
S t a t e
1
19 7 0 - 1 9 8 0 19 80 - 19 9 0
C o u n t y T o w n s h i p fl T o w n
F i g u r e 2 1 P e r c e n t I n c r e a s e i n P o p u l a t i o n f r o m St a t e t o L o c a l L e v e l , 1 9 6 0 - 19 9 0
So u r c e : U n i t e d St a t e s C e n s u s D a t a
L a n d U s e P l a n of 1 99 1 Up d a t e f o r O n s l o w Co u n t y , N o r t h C a r o l i n a ,
19 9 2 , p 45 .
P r e l i m i n a r y T o w n o f N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a : C A MA
L a n d U s e P l a n 1 9 9 1 , p 3 .
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3 0 1 p e r s o n s (N T B 19 9 1 L U P , 3 ) .
" M o r e p e o p l e b e c a m e p e n n a n e n t r e s i d e n t s d u ri n g
th e 19 80 ' s . " Y e a r - r o u n d p o p u l a t i o n i n 19 9 0 w a s 7 5 2 ; r e p r e s e n t i n g a 15 0 % i n c r e a s e
fr o m t h e 19 80 e s ti m a t e (N T B 19 9 1 L U P , 3 ) .
"
F i g u r e 2 2 p r oj e c t s t h e e s ti m a t e d r e s i d e n ti a l a n d se a s o n a l p o p u l a ti o n a s s u m i n g
e v e r y d w e l l i n g u n i t i s f i i l l y o c c u p i e d . A n e s ti m a t e d 2 . 0 8 p e o p l e l i v e i n e a c h
p e r m a n e n t h o u s e h o l d (N T B L U P , 3) . O f t h e 2 , 173 t o t a l d w e l l i n g u n i t s o n N T B ,
p e r m a n e n t r e s i d e n t s o c c u p y 36 1 o r 16 . 6 % . Se a s o n a l p o p u l a ti o n v a ri e s b e t w e e n
E a s t e r a n d L a b o r D a y , m o s ti y a l o n g th e b e a c h fr o n t . T h e s e v i s i t o r s u s u a l l y f a l l i n t o
o n e o f t h r e e g r o u p s : p r o p e r t y - o w n i n g s u m m e r r e s i d e n t s ; o v e r n i g h t v i s i t o r s w h o r e n t
b e a c h c o t t a g e s , c o n d o m i n i u m s , m o t e l s o r c a m p g r o u n d s i t e s ; a n d th e d a y v i s i t o r s
(N T B 19 9 1 L U P , 4 ) . S u m m e r o c c u p a n c i e s p e r h o u s e ho l d c a n b e u p t o 6 . 0 p e r s o n s
p e r d w e l l i n g (N T B 19 9 1 L U P , 4 ) . T h e r e m a i n i n g 1 , 8 1 2 s e a s o n a l d w e l l i n g s c o n s i s t o f
c o n d o m i n i u m s , d u p l e x e s , q u a d r a p l e x e s , s i n g l e - f a m i l y u n i t s , a n d m o b i l e h o m e s (N T B
199 1 L U P , 4 ) .
P e o p l e l i v i n g i n m o t e l s a n d c a m p g r o u n d s m a k e u p a n o t he r c o m p o n e n t o f t h e
s e a s o n a l p o p u l a ti o n . T h e o n l y m o t e l i n N T B h a s 2 4 u n i t s a n d h a s a n a v e r a g e g r o u p
s i z e o f 3 p e r u n i t (N T B 19 9 1 L U P , 4 ) . T h e r e f o r e , 7 2 o v e r n i g h t v i s i t o r s c a n b e
a c c o m m o d a t e d . T h e t h r e e l o c a l c a mp g r o u n d s c o m p ri s e a t o t a l o f 6 0 0 c a m p s i t e s (N T B
199 1 L U P
,
4 ) . T h e a v e r a g e o c c u p a n c y p e r s i t e a s s e s s e d i s 4 . 2 p e r s o n s p e r c a m p s i t e .
S u b s e q u e n ti y , 2 , 5 2 0 o v e r n i gh t v i s i t o r s c a n f i l l t h e c a m p s i t e s d u r i n g t h e p e a k se a s o n .
A s s u m i n g c o m pl e t e s e a s o n a l u n i t o c c u p a n c y , t h e p o p u l a ti o n c o u l d r e a c h 14 , 2 15
p e r s o n s (N T B 19 9 1 L U P , 4 ) .
T y p e
D w e l l i n g
U n i t s ,
C a m p s i t e s , & P e a k
P a r k i n g P e r s o n s P o p u l a t i o n
S p a c e s p e r U n i t E s t i m a t e
P e r m a n e n t R e s i d e n t s
Y e a r - R o u n d 3 6 1 2 . 0 8 7 5 1
S e a s o n a l P o p u l a t i o n
Se a s o n a l - H o u s i n g
M o t e l
C a m p s i t e s
1
,
8 12
2 4
60 0
6 . 0 0
3 . 0 0
4 . 2 0
10
,
8 7 2
7 2
2 , 5 2 0
Su b t o t a l 2 , 7 97 1 4 , 2 1 5
E s t i m a t e d D a y
V i s i t o r P a r k i n g 6 8 6 3 . 5 0 2 , 4 0 1
E s t im a t e o f P e a k
Se a s o n a l P o p u l a t i o n 1 6 , 6 1 6
F i g u r e 22 R e s i d e n t i a l a n d S e a s o n a l P o p u l a t i o n o f N o r t h T o p s a i l B e a c h ,
N o r t h C a r o l i n a 19 9 1
So u r c e : P r e l im i n a r y T o w n of N o r t h T op s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a : CA MA
L a n d U s e P l a n 1 9 9 1
, p 5 .
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T h e d a y v i s i t o r s h a v e a n i m p a c t o n a sh o r t - t e n n b a s i s . F o r i n s t a n c e , t h e y
i n c r e a s e t r a f fi c a n d li m i t p a r k i n g . P a r k i n g sp a c e s a r e a v a i l a b l e a t f o u r r e g i o n a l b e a c h
a c c e s s s i t e s . (N T B 19 9 1 L U P , 5 ) . D a i l y p o p u l a t i o n i n c r e a s e s b y 2 , 4 0 1 p e o p l e , i f i t i s
a s s u m e d b e a c h a c c e s s p a r k i n g fa c i l i t i e s r e a c h f u l l c a p a c i t y w i t h a n e s t im a t e d 3 . 5
p e r s o n s p e r v e h i c l e . K e e p i n m i n d th a t t h i s i s a c o n s e r v a t i v e e s t i m a t e b e c a u s e p e o p l e
c a n p a r k c l o s e t o t h e b e a c h i n o t h e r p l a c e s , y e t l i be r a l i n t h a t i t a s s u m e s f u l l c a p a c i t y .
F o r p l a n n i n g p u r p o s e s , t h e p e a k se a s o n a l p o p u l a t i o n r e a c h e s 16 , 6 16 p e r s o n s .
D e v e l o p m e n t
" D e v e l o p m e n t p r e s s u r e i s a c r i t i c a l i s s u e i n u n i t (L 0 6 ) T o p sa i l I s l a n d (C B R S
D r a f t
,
K - 3) .
"
F i g u r e 2 3 i l l u s t r a t e s t h e d e v e l o p m e n t e x p a n s i o n o n N T B i n t h e m i d -
19 80
'
s t o a c c o m m o d a t e t h e i n f l u x o f p e o p l e . I n t e r m s o f sh e e r m a g n i t u d e , t h e
n o r t h e r n e n d o f t h e i s l a n d e x p e r i e n c e d t he m o s t d e v e l o p m e n t p r e s s u r e . B u i l d i n g
p e r m i t s m u s t b e o b ta i n e d f o r e a c h p r o p o s e d p r o j e c t . C o n s e q u e n t l y , d e n i a l o f s o m e
b u i l d i n g p e r m i t s i s p r o b a b l e . I n s o u t h e r n N T B , m o b i l e h o m e s a n d s i n g l e - f a m i l y
d w e l l i n g d e v e l o p m e n t w a s p r e d o m i n a n t . I n n o r t h e r n N T B , m o s t d e v e l o p m e n t p r o j e c t s
c o n s i s t e d o f c o n d o m i n i u m s
,
t o w n h o u s e s
,
m u l t i - f a m i l y u n i t s , o r h o t e l s (N o f z i n g e r , 2 ) .
B e f o r e 19 86 , O n s l o w C o u n t y d i d n o t k e e p d e t a i l e d r e c o r d s o f b u i l d i n g p e r m i t s
(N T B 199 1 L U P , 10) . F r o m 1986 t o 19 9 0 , 6 4 3 r e s i d e n t i a l b u i l d i n g p e r m i t s w e r e
i s s u e d f o r N T B ; a v e r a g i n g 12 6 r e s i d e n t i a l p e r m i t s p e r y e a r (N T B 19 9 1 L U P , 1 1) .
Se e F i g u r e 2 4 .
"
A n o t h e r i n d i c a t i o n o f t h e r e s i d e n t i a l b u i l d i n g t r e n d i n N T B i s t he
n u m b e r o f s u b d i v i s i o n , c o n d o m i n i u m d e v e l o pm e n t s , e t c . , a n d t he r e l a t e d l o t s a n d / o r
So u t h
N o r t h
T o t a l
So u t h
N o r t h
T o t a l
E x i s t i n g & P r o p o s e d D e v e l o p m e n t o n N T B
} D e c . 3 1 , 19 8 6
2 0 6 8
8 6 5
2 9 3 3
2 18 3
10 0 1
3 18 4
3 3 7
1 1 18
14 5 5
2 6 8
12 2 1
14 8 9
} - J a n . 1 - Se p t . 3 0 , 19 8 7
5 0 0 0 -
4 5 0 0 -
4 0 0 0 -
3 5 0 0 -
E x i s t i n g v s . P r o p o s e d D w e l l i n g U n i t s
14 5 5
S 3 0 0 0
& 2 0 0 0
Q
So u t h N o r t h T o t a l
E x i s t i n g a n d Pr o p o s e d
o n 12/ 3 1/ 8 6
14 89
S o u t h N o r t h T o t a l
E x i s t i n g a n d P r o p o s e d
o n 9/ 3 0/ 8 7
E x i s t i n g Q Pr o p o s e d
F i g u r e 2 3
S o u r c e :
E x i s t i n g a n d P r o p o s e d D w e l l i n g U n i t s o n N o rt h T o p s a i l B e a c h ,
N o rt h C a r o l i n a
,
D e c e m b e r 19 8 6 & J a n u a r y t o S e p t e m b e r 19 8 7
We s t O n s l o w B e a c h L a n d U se St u dy a n d Up d a t e s i n 19 8 7.
Y e a r N o . R e s i d e n t i a l P e r m i t s
19 8 6 14 2
19 8 7 1 19
19 8 8 17 5
19 8 9 7 2
19 9 0 13 5
T o t a l 6 4 3
F i g u r e 2 4 N o r t h T o p s a U B e a c h B u i l d m g P e r m i t s , 1 9 8 6 - 1 9 9 0
S o u r c e : P r e l im i n a r y T o w n of N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a : CA MA
L a n d U s e P l a n 1 9 9 1 , p l l .
#
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u n i t s c o n s i d e r e d a s a p p r o v e d , fi n a l r e c o r d e d p l a t s (N T B 19 9 1 L U P , 1 1) .
"
F i g u r e 2 5
r e v e a l s 37 1 d e v e l o p m e n t p l a t s w e r e a p p r o v e d d u r i n g t h e fi v e
- y e a r p e r i o d . T h e
g r e a t e s t a m o u n t o f d e v e l o p m e n t i n O n s l o w C o u n t y t o o k p l a c e i n t h e St u m p S o u n d
T o w n s h i p d u r i n g t hi s p e r i o d (5 1% ) ( 19 9 1 L XJP , 4 0 ) . We s t O n s l o w B e a c h a c c o u n t e d
f o r 2 5 % o f t h e t o t a l n u m b e r o f s u b d i v i s i o n l o t s r e c o r d e d f o r t h e S t u m p S o u n d
T o w n sh i p ( N T B 19 9 1 L U P , 12) .
T w o i n v e s t o r s c o n t r o l l e d a b o u t 1
,
2 (X) a c r e s
,
i n c l u d i n g m o r e t h a n o n e m i l e o f
o c e a n f r o n t a g e , a l a r g e p a r t t h e i r l a n d w a s w i t h i n t h e C o a s t a l B a r r i e r R e so u r c e
Sy s t e m (C B R S ) (G o d s c h a l k , 13 ) . I n 19 7 8 , t h e s e d e v e l o p e r s i n s t a l l e d a w a t e r l i n e
c o n n e c t i n g th e i r d e v e l o p m e n t t o t h e O n s l o w C o u n t y w a t e r s y s t e m a n d r e l o c a t e d a
5
,
5 0 0 f o o t s e c t i o n o f St a t e R o a d (SR ) # 15 6 8 (G o d s c h al k , 13) . T h e n , t h e y b u i l t a o n e
m i l l i o n - g a l l o n
-
p e r
- d a y l a g o o n t yp e , c e n t r a l s e w a g e t r e a tm e n t p l a n t o n a 4 5 9 a c r e
m a i n l a n d s i t e . T h e p l a n t w a s c a p a b l e o f e x p a n d i n g t o t h r e e m i l l i o n
-
g a l l o n s - p e r - d a y .
I t c o n n e c t e d t o t h e i r d e v e l o p m e n t t h r o u g h 8 m i l e s o f 12 i n c h f o r c e m a i n (G o d s c h a l k ,
13 ) . T o p sa i l D u n e s a n d T o p sa i l R e e f w e r e tw o o f t h e i r l a r g e p r o j e c t s . B y 19 85 ,
$5 . 3 m i l l i o n h a d b e e n i n v e s t e d i n T o p sa i l D u n e s a l o n e (C B R S D r a ft , K - 6 ) .
Z o n i n g D i s t ri c t s
U p o n r e v i e w o f t h e c u r r e n t N T B z o n i n g m a p , t h e e x i s t i n g l a n d u s e s o f N T B
a r e r e v e a l e d . F i g u r e 2 6 s h o w s th e b o u n d a ri e s o f c o n s e r v a t i o n , r e s i de n t i a l a n d
c o m m e r c i al d i s t ri c t s . G e n e r a l l y , s i n g l e
- fa m i l y d w e l l i n g s p r e d o m i n a t e f r o m th e c o u n t y
•
N a m e o f D e v e l o pm e n t N o . L o t s /U n i t
B e a c h C l u b V i l l a s
B e r m u d a L a n d i n g 64
O c e a n B r e e z e
♦ O c e a n C a y
♦ O c e a n R i d g e I , H , I E 8 8
Pe r m u d a D u n e s
P o r t o fi n o & D u p l e x e s 4 6
♦ Se a R a n c h e s
♦ St . M o ri t z C o n d o s 3 2
♦ S u m m e rt y m e 5 3
♦ H a m p t o n C o l o n y 2 5
♦ T o p sa i l V i l l a s 2 8
T o t a l 3 7 1
♦ I n s i d e C B R S
F i g u r e 2 5 N o rt h T o p s a i l B e a c h A p p r o v e d D e v e l o p m e n t P l a t s , 19 8 6 - 19 9 0
So u r c e : P r e l im i n a r y To w n of N o r t h Top s a i l B e a c h , N o r t h Ca r o l i n a : CAMA
L a n d U s e P l a n 1 99 1 , p l L
'T o w n o f
N O R T H T O P S A I L B E A C H
— _ N o r t h C ar o l i n a
F ig u r e 2 6 Z o o l i ^ D i s t r i c t B o u n da ri e s o r N o r t l i T o p s a i l B e a c h , 19 91
So u r c e : N o n h T o p s a i l Be a c h P la m u n g Of i c e
^
4 2
l i n e t o t h e fi r s t a r r o w . H i g h e r d e n s i t i e s s u c h a s r e s i d e n t i a l r e s o r t a n d r e s i d e n t i a l h i g h -
d e n s i t y a r e p r e v a l e n t t o t h e N e w R i v e r I n l e t .
T h e C B R S u n i t o n N T B b e g i n s a f te r t h e S e a O a k s h i g h - d e n s i t y d e v e l o p m e n t t o
Se a D r a g o n s r e s o r t . (F o l l o w t h e d o t t e d l i n e s i n F i g u r e 2 6) . I t t h e n sk i p s th e o l d e r
s u b d i v i s i o n
,
G a l l e o n B a y . I t e n d s b e f o r e t h e T o p sa i l R e e f r e s o r t d e v e l o p m e n t . T h e
d e s i g n a t e d c o n s e r v a t i o n l a n d b e h i n d t he d e v e l o p e d l a n d a t t h e i n l e t b e c a m e p a r t o f t h e
C B R S s y s t e m i n t h e 19 9 0 A m e n dm e n t s .
Si x c o m m e r c i a l z o n e s l i e i n t e r m i t t e n t l y t h r o u g h o u t t h e t o w n . T h r e e
c o m m e r c i a l z o n e s a r e a t p i e r s ; Sc o t c h B o n n e t P i e r , O c e a n C i t y P i e r , a n d S a l t y
'
s P i e r .
R o g e r
'
s B a y C a m p g r o u n d a n d th e N T B i n g r e s s b y H i g h w a y 2 10 f a l l s i n c o m m e r c i a l l y
z o n e d p l a t s . T h e s i x t h c o m m e r c i a l t r a c t e x i s t s b e h i n d t h e l a r g e d e v e l o p m e n t o f
T o p sa i l R e e f n e a r t h e N e w R i v e r I n l e t .
T h e o c e a n f r o n t s a n d so u n d w a r d m a r s he s a r e c l a s s i f i e d a s c o n s e r v a t i o n z o n e s .
A c c o r d i n g t o t h e C o a s t a l A r e a M a n a g e m e n t A c t (C A M A ) , t h e c o n s e r v a t i o n c l a s s
a l l o w s l o w d e n s i t y b u i l d i n g a n d p r o v i d e s e f f e c t i v e l o n g t e r m m a n a g e m e n t o f
s i g n i fi c a n t , l im i t e d , o r i r r e p l a c e a b l e r e s o u r c e s (N T B 19 9 1 L U P , 8 1) . T h i s
c l a s s i fi c a t i o n o f l a n d p r o t e c t s fl o o d p l a i n s , c o a s t a l w a t e r s , a n d a r e a s o f e n v i r o n m e n t a l
c o n c e r n (A E C ) .
" E a c h p r o p o s a l f o r d e v e l o p m e n t i n t h e s e a r e a s w i l l b e r e v i e w e d o n a
c a s e b y c a s e b a s i s (N T B 19 9 1 L U P , 8 1) .
" " W a t e r
,
s e w e r
,
a n d u t i l i t y s e r v i c e s w i l l
n o t b e e x t e n d e d t o l o w d e n s i t y r e s i d e n t i a l a r e a s i n a c o n s e r v a t i o n c l a s s m e r e l y t o
s t i m u l a t e a d d i t i o n a l g r o w th a n d d e v e l o p m e n t (N T B 19 9 1 L U P , 8 2 ) .
" L o c a l l a n d u s e
p l a n s m a k e z o n i n g i s s u e s m o r e d e fi n i t i v e .
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F i g u r e 2 7 c l a s s i fi e s t he l a n d i n t o t h r e e b a s i c d i v i s i o n s ; d e v e l o p e d , l i m i t e d
t r a n s i t i o n , a n d u r b a n t r a n s i t i o n . T h e z o n e s l a b e l l e d D e v e l o p e d (D ) o r U r b a n
T r a n s i t i o n (U T ) w i l l e x p e r i e n c e fu t u r e i n t e n s i v e d e v e l o p m e n t . T h e d e n s i t y i n t h e s e
z o n e s m a y a p p r o a c h th r e e d w e l l i n g s p e r a c r e a n d p u b l i c s e r v i c e s w i l l b e a v a i l a b l e
(N T B 19 9 1 L U P , 7 9 ) . L i m i t e d T r a n s i t i o n z o n e s a r e a r e a s t ha t w i l l h a v e s o m e
d e v e l o p m e n t , b u t t h a t n e c e s s i t a t e l o w e r d e n s i t i e s a n d f e w e r m u n i c i p a l s e r v i c e s .
"
T h e s e l a n d s o f t e n a r e c o m p o s e d o f s o i l u n s u i t a b l e f o r h i g h i n t e n s i t y d e v e l o p m e n t ,
h a v e p h y s i c a l l i m i t a t i o n s , o r a r e a r e a s n e a r v a l u a b l e e s t u a ri n e w a t e r s o r o t h e r f r a g i l e
n a t u r a l s y s t e m s (N T B 19 9 1 L U P , 7 9 ) .
" So m e l a n d r e m a i n s d o r m a n t i n t h e L i m i t e d
T r a n s i t i o n s e c t i o n .
P l a n n i n g I n i t i a t i v e s
T h e C A M A r e q u i r e s l a n d u s e p l a n s (L U P
'
s ) t o b e u p d a t e d e v e r y fi v e y e a r s i n
a l l c o a s t a l c o u n t i e s . O n s l o w C o u n t y p r o d u c e d L U P
'
s i n 19 7 5
,
19 8 1
,
19 8 6
,
a n d 19 9 1
,
r e sp e c t i v e l y . T h e s e l a n d u s e p l a n s w e r e u s e d t o g a th e r da t a o n WOB . T h e t o w n o f
N T B b e c a m e t h e l e g a l a u t h o r i t y f o r p l a n n i n g i n 19 9 1 w h e n i t a d o p t e d i t s o w n t o w n
l a n d u s e p l a n . A n o v e r v i e w o f p a s t p l a n n i n g d e c i s i o n s p r o v i de s i n s i g h t i n t o t h e
h i s t o r i c a l a t t i t u d e s t o w a r d d e v e l o p m e n t o n N o r t h T o p s a i l B e a c h .
I n 19 7 5 , WO B s t r e t c h e d 12 m i l e s a l o n g th e o c e a n f r o n t a n d 13 m i l e s a l o n g t h e
i n t r a c o a s t a l w a t e r w a y (19 7 5 L U P , 2 3) . I t c o v e r e d 5 . 12 sq u a r e m i l e s a n d 3 , 2 8 2 . 6
a c r e s o f f a s t l a n d . N e a r l y o n e - q u a r t e r o f t h e 5 . 12 sq u a r e m i l e s h a d g r o w t h p o t e n t i a l
( 19 7 5 L U P , 2 4 ) . W e fl a n d s m a d e u p a m aj o r i t y o f t he l a n d o n WOB (5 4 . 4 % ) . T h e
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s e c o n d h i g h e s t e x i s t i n g l a n d u s e w a s U n d e v e l o p e d L a n d w i t h 2 2 . 8 % a n d B e a c h e s
c a m e i n t hi r d a t 17 . 1 % ( 19 7 5 L U P , 2 3 ) .
M a n y b e l i e v e d i t w o u l d r e q u i r e e x t e n s i v e fi l l i n g t o d e v e l o p th i s l a n d .
M a r sh l a n d s w e r e c o n s i d e r e d p r o t e c t e d p u b l i c t r u s t l a n d s (i e . l a n d s c o v e r e d b y m e a n
h i g h w a t e r ) (19 7 5 L U P , 2 4 ) . L o c a l o f fi c i a l s t h o u g h t s t a t e l a w s w o u l d d e n y
d e v e l o p m e n t o n th e m a r sh l a n d s ; t he r e fo r e , t h e s e a r e a s w o u l d b e l o g i c a l l y e x c l u d e d
f r o m c o n s i d e r a t i o n f o r f u t u r e d e v e l o p m e n t ( 19 7 5 L U P , 2 4 ) . I n 19 7 5 , l o c a l o f fi c i a l s
b e l i e v e d s t a t e l a w s w o u l d a d e q u a t e l y p r o t e c t t h e n a t u r a l r e s o u r c e s o f N T B a n d r e s t r i c t
d e v e l o p m e n t . F ed e r a l , s t a t e , a n d l o c a l l a w s w o u l d
"
e f f e c t i v e l y p r o h i b i t d e v e l o p m e n t
i n m a r sh l a n d s a n d su r r o u n d i n g w a t e r s , o n b e a c h e s o r s a n d d u n e s a n d i n t h o s e a r e a s
w h e r e s e p t i c t a n k s m a y n o t b e a p p r o v ed ( 19 7 5 L U P , 5 9) .
"
Se e F i g u r e 2 8 .
C o u n t y o f fi c i a l s w e r e b e g i n n i n g t o s t r u g g le w i t h ho w t o r e g u l a t e a n d c o n t r o l
l a n d u s e s o n WOB . T h e i n t e n s i t i e s
,
t y p e s , a n d l o c a t i o n o f d e v e l o p m e n t w e r e a
c o n c e r n . ( 197 5 L U P , 5 9) . T h e y th o u g h t d e v e l o p m e n t p a t t e r n s w o u l d a r i s e f r o m
p r o p e r l y z o n e d s u i t a b l e s i t e s . C i t i z e n s u r v e y s fo u n d s i n g l e - f a m i l y d w e l l i n g s a n d
m o b i l e h o m e s t o b e a c c e p t a b l e l a n d u s e s . H o w e v e r , l o c a l o f fi c i a l s w e r e u n c e r t a i n
a b o u t a l l o w i n g m o b i l e h o m e d e v e l o p m e n t d u e t o t h e i n e v i t a b l e d e s t r u c t i v e n e s s o f
s e v e r e s t o r m s .
L o c a l a u t h o r i t i e s k n e w h i g h e r de n s i t i e s w o u l d a ri s e w h e n s e w e r b e c a m e
a v a i l a b l e ( 19 7 5 L U P , 5 9) . U p o n r e c o g n i t i o n t h a t w a t e r a n d se w e r s y s t e m s c o u l d
d r a s t i c a l l y a l t e r t h e e x i s t i n g l a n d u s e a t WO B , l o c a l d e c i s i o n m a k e r s k n e w th e y h a d t o
d e c i d e w h e t h e r i n t e n s e d e v e l o p m e n t w a s d e s i r a b l e ( 19 7 5 L U P , 5 9 ) . T h i s s t a t e m e n t
T y p e o f U n i t N u m b e r % o f T o t a l
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M o b i l e H o m e s
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81
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,
1 7 3 10 0 . 0 %
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7 4 9 . 0 0
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.
7
0 . 7
2 2
. 8
5 4 . 4
17 . 1
T O T A L S 3 , 2 8 2 . 6 o r
(5 . 12 s q . m i )
1 00 %
F i g u r e 2 8 E x i s t i n g L a n d U s e s - W e s t O n s l o w B e a c h 19 7 5
So u r c e : O n s l o w Co u n t y L a n d U s e P l a n of 19 75 . O n s l o w Co u n t y P l a n n i n g
D ep a r t m e n t . p 2 4 .
•
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c a m e f r o m th e 19 7 5 L U P :
" Wh i l e m o r e i n t e n s e d e v e l o p m e n t w o u l d r a i s e l a n d v a l u e s
a n d p u b li c t a x e s a n d r e v e n u e s , t h e l o s s t o a l l c i t i z e n s o f a v a l u a b l e r e s o u r c e m a y
o f f s e t t h e g a i n ( 19 7 5 L U P , 5 9 ) .
"
I n t h e 19 8 1 C o u n t y L a n d U se P l an , WO B
'
s u n d e v e l o p e d l a n d s t o o d o u t a s t h e
m o s t l i k e l y t o e x p e ri e n c e c ha n g e i n p r e d o m i n a n t l a n d u s e ( 19 8 1 L U P , 30 ) . T h e
p l a n n e d s i n g l e - f a m i l y h o m e s , d u p l e x e s , t r a i l e r p a r k s , c o n d o m i n i u m s , h o t e l s , a n d
h i g h w a y o ri e n t e d b u s i n e s s e s w o u l d a d d t o th e s e a s o n a l p o p u l a t i o n . D u e t o z o n i n g
s e t b a c k s o r C A M A r e q u i r e m e n t s , s o m e p r o p e r t y o w n e r s c o u l d n o t b u i l d o n th e i r l a n d
( 19 8 1 L U P , 3 3 ) . T h e v a ri a n c e s fi l e d w i th O n s l o w C o u n t y w e r e j u d g e d o n a c a s e - b y -
c a s e b a s i s ( 19 8 1 L U P , 33) . T h e C o u n t y r e c o g n i z e d a n d a dm i t t e d d e v e l o p m e n t
p r e s s u r e s o n WOB w o u l d c o n t i n u e t o b e g r e a t (1 9 81 L U P , 2 9 ) .
T h e f e d e r a l g o v e rn m e n t w a s i n t h e p r o c e s s o f r e v i e w i n g a p l a n f o r a c e n t r a l
s e w a g e s y s t e m f o r WO B , P l a n n e r s t h o u g h t i t w o u l d t a k e m o r e t h a n fi v e y e a r s t o g e t
a t r e a t m e n t p l a n t o n - l i n e ( 19 8 1 L U P , 5 6) . E v e n i f WO B d i d n o t g e t a c e n t r a l s e w a g e
s y s t e m , c o n t i n u e d g r o w th w a s e x p e c t e d ( 19 8 1 L U P , 7 7 ) .
Wi th t h e c o n s t r u c t i o n o f a n e w w a t e r l i n e t o s e r v e a l a r g e d e v e l o p m e n t o n th e
n o r t h e r n e n d o f t h e i s l a n d
,
N o r t h T o p sa i l S h o r e s ; t h e O n s l o w C o u n t y w a t e r s y s t e m
w o u l d b e e x t e n d e d t o s e r v e a l l o f WO B ( 198 1 L U P , 38 ) . T h i s w a t e r sy s t e m w o u l d
e n c o u r a g e m o r e b ea c h d e v e l o pm e n t a n d i t s e f f e c t w o u l d e sp e c i a l l y b e se e n o n s e v e r a l
l a r g e t r a c t s t h a t h a v e r e m a i n e d u n d e v e l o p e d b e c a u s e o f t h e l a c k o f c o m m u n i t y
f a c i l i t i e s p r o v i d e d b y t h e c o u n t y ( 19 8 1 L U P , 7 7 ) .
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" W i t h a g r e a t d e a l o f g r o w t h p r o j e c t e d f o r WO B , th e d e g r a d a t i o n o f g r o u n d
a n d s u r f a c e w a t e r w i l l c o n t i n u e ( 19 8 1 L U P , 3 0 ) .
" A g a i n , t h e c o u n t y a c k n o w l e d g e d
WO B a s a n i r r e p l a c e a b l e r e s o u r c e a n d s t a t e d th e d e v e l o p m e n t p r e s s u r e s w o u l d h a v e t o
b e h a n d l e d b y l o c a l o r d i n a n c e s a n d s t a t e l a w s ( 19 81 L U P , 7 7 ) .
L a n d u se p a t t e rn s o n WOB w e r e s t i l l c h a n g i n g i n 19 8 6 .
" T h e s e a s o n a l
p o p u l a t i o n a n d r e l a t e d b u s i n e s s w i l l c o n t i n u e t o e x p a n d w i th t h e e x t e n s i v e
d e v e l o p m e n t t a k i n g p l a c e o r b e i n g p l a n n e d fo r t h e W O B a r e a i n 19 8 6 ( 198 6 L U P ,
2 ) .
" " O n s l o w C o u n t y w i l l e n c o u r a g e de v e l o p m e n t a s l o n g a s t h e m a r k e t j u s t i f i e s i t
w h i l e t r y i n g t o k e e p t h e f i i t u r e d e v e l o p m e n t s e n s i t i v e t o t h e a r e a
'
s e n v i r o n m e n t b y
a p p l i c a b l e f e d e r a l a n d s t a t e r e g u l a t i o n s ( 19 8 6 L U P , 2 ) .
"
I n 19 8 2
,
WO B b e c a m e o n e
o f t w o z o n e d a r e a s i n t h e c o u n t y c o v e r e d b y th e O n s l o w C o u n t y Z o n i n g O r d i n a n c e
( 19 86 L U P , 2 1) .
" B e tw e e n H i g h w a y 2 10 a n d th e n o r t h e r n p o r t i o n o f t h e i s l a n d r e m a i n s a l a r g e
u n d e v e l o p e d p o r t i o n o f t he b e a c h i n w hi c h m a n y d e v e l o pm e n t p l a n s a r e be i n g
d i s c u s s e d o r im p l e m e n t e d ( 19 86 L U P , 15 ) .
" " WO B i s c o n t i n u i n g t o e x p e r i e n c e r a p i d
g r o w t h w i th m a n y n e w l o w - r i s e a n d h i g h - r i s e c o n d o m i n i u m s b e i n g l o c a t e d a t t h e
n o r t h e rn t i p o f t h e b e a c h ( 19 8 6 L U P , 15 ) .
" " T h e u n d e v e l o p e d l a n d o f WO B w i l l
m o s t l i k e l y c o n ti n u e t o c h a n ge fr o m u n d e v e l o p e d t o h i g h e r d e n s i t y r e s o r t d e v e l o p m e n t
o n th e s o u n d - s i d e ( 19 8 6 L U P , 18 ) .
" L o c a l o f f i c i a l s w a n t e d t o e n c o u r a g e h i g h e r
d e n s i t y d e v e l o p m e n t o n t h e b e a c h f r o n t a n d l e s s d e n s i t y o n t h e s o u n d - s i d e .
" C o u n t y w a t e r a n d se w e r sy s t e m s w i l l a d d a d d i ti o n a l i n c e n t i v e f o r l a n d u s e
c h a n g e s i n t h i s a r e a ( 19 8 6 L U P , 18 ) .
" T h e n e w p r i v a t e s e w e r w i l l e x t e n d f u r t h e r o n
•47
WO B ( 19 8 6 L U P , 4 4 ) .
" C o u n t y p o l i c y sh a l l b e t o e n c o u r a g e u r b a n d e v e l o pm e n t i n
o r n e a r o t h e r g r o w th a r e a s i n c l u d i n g WO B , a n d sp e c i fi c a l l y i n a r e a s t ha t a r e o r c o u l d
b e s e r v e d b y u r b a n s e r v i c e s , s u c h a s w a t e r a n d s e w e r (19 86 L U P , 6 1) .
"
D u e t o WO B ' s i n c o r p o r a t i o n i n 19 9 0 , t h e c o u n t y h a d n o p l a n n i n g r e g u l a t o r y
a u t h o r i t y o v e r N T B i n i t s 19 9 1 C o u n t y L a n d U se P l a n . N o n e t he l e s s , c o m m e n t s a b o u t
WO B a r e m a d e . T h i s p l a n s t a t e d :
" A p r i m a r y c o n c e r n i n t h e 19 8 6 p l a n w a s t h e
c o n t r o l o f d e v e l o p m e n t o n W O B . M o r e r e c e n t l y , t h e de v e l o p m e n t p r e s s u r e o n th e
N T B h a s l e s s e n e d ( 19 9 1 L U P , 3 8 ) .
" C o u n t y p o l i c y i n 199 1, t o e n c o u r a g e u r b a n
d e v e l o p m e n t i n o r n e a r WO B , a n d o th e r g r o w th a r e a s , sp e c i fi c a l l y i n a r e a s t h a t a r e o r
c o u l d b e s e r v e d b y u r b a n s e r v i c e s , s u c h a s w a t e r a n d se w e r , w a s i d e n t i c a l t o 198 6
( 19 9 1 L U P , 2 4 ) . T h e 19 9 1 C o u n t y L U P i n d i c a t e d th e g r o w th i n r e s i d e n t i a l
d e v e l o p m e n t w a s a f f e c t i n g t h e c o u n t y w a t e r s u p p l y . B e i n g a t o r n e a r c a pa c i t y , t h e r e
w a s a n e e d t o fi n d a l t e rn a t i v e w a t e r s o u r c e s t o m e e t p r oj e c t e d p o p u l a t i o n d e m a n d s .
T h e l a n d u s e p o l i c y w o u l d b e t o m a i n t a i n t h e e x i s t i n g l o w i n t e n s i t y r e s i d e n t i a l
p a t t e r n a r e a s a t t h e s o u th e r n e n d o f t h e b e a c h .
" O n s l o w C o u n t y b e a c h d e v e l o p m e n t
p o l i c y w i l l e n c o u r a g e h i g h e r d e n s i t y d e v e l o p m e n t o n th e A t l a n t i c O c e a n s i d e o f t h e
b e a c h r o a d i n a r e a s t h a t a r e e i t h e r v a c a n t o r i n e x i s t i n g h igh e r de n s i t y de v e l o pm e n t s
(19 9 1 L U P , 3 3) .
" A g a i n ,
" L o w e r d e n s i t y d e v e l o p m e n t w o u l d b e e n c o u r a g e d o n th e
s o u n d - s i d e o f t h e b e a c h r o a d i n a n e f f o r t t o p r o t e c t a dj a c e n t w a t e r s i n t h i s m o r e
e n v i r o n m e n t a l l y s e n s i t i v e a r e a ( 19 9 1 L U P , 3 3 ) .
"
I n t h e e v e n t o f a c a t a s t r o p h i c s t o r m , O n s l o w C o u n t y
'
s p o l i c y i s t o p e r m i t
r e c o n s t r u c t i o n m e e t i n g a l l l o c a l , s t a t e , a n d f e d e r a l r e g u l a t i o n s ( 199 1 L U P , 36) .
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A l t h o u g h , t h e t o w n o f N T B r e s e r v e s t he p o w e r t o c o n t r o l r e c o v e r y e f f o r t s t h r o u g h
w r i t t e n p o s t d i s a s t e r r e c o n s t r u c t i o n p l a n s a n d p o l i c i e s .
A s a n o t h e r e n v i r o n m e n t a l i s s u e
,
O n s l o w C o u n t y s u p p o r t e d t h e c o n s t r u c t i o n o f
p a c k a g e t r e a t m e n t sy s t e m s w h i l e p l a n n i n g f u t u r e w a s t e w a t e r t r e a tm e n t s i t e s .
" T h e
l i m i t a t i o n s o f s e p t i c t a n k u s e a n d t h e i r i n c l i n a t i o n f o r f a i l u r e i s w e l l d o c u m e n t e d i n
O n s l o w C o u n t y ( 19 9 1 L U P , 16 4 ) .
" " H o w e v e r
,
o n l y 13 % o f a l l s e p t i c t a n k p e r m i t s
a r e d e n i e d b y th e O n s l o w C o u n t y H e a l t h D e p a r tm e n t ; b a s e d u p o n c o n s i s t e n c y w i th
s t a t e r u l e s a n d r e g u l a t i o n s f o r d e t e r m i n i n g s e p t i c t a n k s u i t a b i l i t y ( 19 9 1 L U P , 16 4 ) .
"
" M a n d a t o r y c o n n e c t i o n i n a r e a s w i t h o l d e r s e p t i c t a n k s a n d i n a r e a s w i t h s i g n i f i c a n t
f a i l u r e r a t e s m u s t b e g i v e n p r i o r i t y a s C o u n t y p o l i c i e s a r e d e v e l o p e d ( 19 9 1 L U P ,
16 5 ) .
"
" I t i s v e r y p r o b a b l e t h a t w i t h i n t he 5 t o 10 y e a r p l a n n i n g p e r i o d t h e r e w i l l
e v o l v e h o u s i n g m a r k e t d e m a n d s th a t w i l l i n d u c e r e n e w e d d e v e l o p m e n t t ha t w i l l n e e d
w a s t e w a t e r t r e a t m e n t f a c i l i t i e s f o r t he C o u n t y ( 19 9 1 L U P , 19 8) .
" " I n s o m e a r e a s
d e v e l o p m e n t w i l l b e s t y m i e d b y th e l a c k o f a n a c c e p t a b l e w a s t e w a t e r s y s t e m ( 19 9 1
L U P
,
19 8 ) .
" " T h e i m p l e m e n t a t i o n o f a s e w e r s y s t e m f e a s i b i l i t y s t u d y a n d m a s t e r
p l a n w o u l d a l l e v i a t e t h a t r e s t ri c t i o n ( 19 9 1 L U P , 19 8) .
"
T h e p o l i c i e s i n t h e 199 1 l a n d u s e p l a n f o r N T B r e c a p i t u l a t e p r e v i o u s o u t l o o k s
o n g r o w t h a n d t h e e n v i r o n m e n t . T h e p r e f a c e o f t h e N T B C A M A L a n d U se P l a n
1 9 9 1 s t a t e s : " T h i s p l a n a t t e m p t s t o b a l an c e t h e n e e d t o p r e s e r v e t he e x c e p t i o n a l
q u a l i t y o f n a t u r a l r e s o u r c e s a n d th e d e s i r e t o a n d n e e d t o d e v e l o p (N T B 19 9 1 L U P ,
i ) .
" " T h e p ri m a r y o bj e c t i v e o f a n y C A M A l a n d u s e p l a n i s t h e p r e s e r v a t i o n o f l an d
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a n d w a t e r r e s o u r c e s , w i t h a l l d e v e l o p m e n t b e i n g c o n s i s t e n t w i t h th i s o bj e c t i v e (N T B
19 9 1 L U P
,
1) .
"
"
L a n d u s e d e v e l o p m e n t p o l i c i e s sh o u l d b e b a s e d o n a n a n a l y s i s o f e x i s t i n g
c o n d i t i o n s a n d p r o j e c t e d t r e n d s a n d se r v e a s g e n e r a l g u i d e s f o r p r o d u c i n g f u t u r e
d e s i r e d d e v e l o p m e n t p a t t e r n s (N T B 19 9 1 L U P , 4 6 ) .
" "
L o c a l p l a n n e r s a dm i t s o l e
r e l i a n c e o n s t a t e a n d l o c a l r e g u l a t i o n s d o e s n o t a d e q u a t e l y p r e v e n t t h e d e t e r i o r a t i o n o f
t h e c o a s t ' s p r e c i o u s n a t u r a l r e s o u r c e s (N T B 19 9 1 L U P , 2 ) .
" "
D e v e l o p m e n t w h i c h
w o u l d a d v e r s e l y a f f e c t N T B
'
s n a t u r a l r e s o u r c e s
,
o f c o u r s e
,
i s n o t e n c o u r a g e d (N T B
19 9 1 L U P
,
1) .
"
" A s a r e s o r t
,
r e c r e a t i o n a l
,
o c e a n f r o n t c o m m u n i t y , t h e t o w n o f N T B i s n o t
o p p o se d t o g r o w t h (N T B 19 9 1 L U P , 6 6) .
" "
I n f a c t
,
t h e t o w n a n t i c i p a t e s c o n t i n u a l
p o p u l a t i o n g r o w t h d u r i n g t h e n e x t 10 y e a r s b o th s ea s o n a l l y a n d y e a r - r o u n d (N T B
19 9 1 L U P
,
6 6) .
" " G e n e r a l l y , t h e t o w n su p p o r t s c o n t i n u e d r e s i de n t i a l d e v e l o p m e n t
a n d g r o w t h a c c o r d i n g t o t h e a v a i l a b i l i t y o f n e c e s sa r y b a s i c s e r v i c e s t o s u s t a i n t h a t
d e v e l o p m e n t (N T B 19 9 1 L U P , 6 6 ) .
"
F u r t h e r m o r e
,
t h e t o w n ' s p o l i c y i s t o s u p p o rt n e w d e v e l o p m e n t o n l y a c c o r d i n g
t o t h e c a p a c i t y t o a c c o m mo d a t e w a t e r a n d se w e r n e e d s . T h e r e i s a l s o a p o l i c y t o
g u i d e n e w d e v e l o p m e n t a w a y fr o m h a z a r d o u s a r e a s w h e r e t h e r e i s a t e n d e n c y t o w a r d
e x c e s s i v e e r o s i o n
,
s ep t i c t a n k p r o b l e m s , fl o o d i n g , a n d w a sh o v e r (N T B 19 9 1 L U P ,
6 2 ) .
" " G e n e r a l l y , N T B b e l i e v e s i n m a n a g i n g a n d d i r e c t i n g th e t o w n
'
s g r o w th a n d
d e v e l o p m e n t i n b a l a n c e w i t h e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n a n d e n h a n c e m e n t a n d t h e
a v a i l a b i l i t y o f a d e q u a t e , s a f e m u n i c i p a l s e r v i c e s (N T B 199 1 L U P , 62 ) .
"
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"
A t t h e s a m e t im e , h o w e v e r , N T B r e c o g n i z e s im p r o p e r l y m a n a g e d g r o w t h c a n
a c t u a l l y h a r m o r d e s t r o y th e v e r y
"
a p p e a l
"
w h i c h a t t r a c t s n e w r e s i d e n t s a n d t o u ri s t s i n
t h e f i r s t p l a c e (N T B 199 1 L U P , 62 ) .
" "
G e n e r a l l y , t h e t o w n w i sh e s t o p r e s e r v e a n d
p r o m o t e t h e q u i e t , p e a c e f u l , l o w - d e n s i t y a t m o sp h e r e a n d r e p u t a t i o n o f t h e t o w n (N T B
19 9 1 L U P
,
6 3 ) .
"
E y a l u a t i o n o f P o p u l a t i o n a n d D e v e l o p m e n t i n t h e C o a s t a l B a r r i e r
R e s o u r c e S y st e m
P o p u l a t i o n G r o w th
Pr e v i o u s e v e n t s o c c u r ri n g i n t h e t o w n m a y b e p r e d i c t o r s o f w h a t w i l l h a p p e n
i n t h e T o p sa i l C B R S u n i t . T he r e p o r t n o w a n a l y z e s t he r e s u l t s a n d i m p l i c a t i o n s o f
t h i s c o a s t a l p l a n n i n g . P o p u l a t i o n e s t i m a t e s a r e u s e f u l i n e v a l u a t i n g p u b l i c h e a l t h a n d
s a f e t y i n t e r m s o f e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y f o r N T B .
A l t h o u g h n o p o p u l a t i o n d a t a e x i s t s b e f o r e 19 8 0 f o r WO B , p a s t p o p u l a t i o n d a t a
f o r t h e c o u n t y s u g g e s t s f a s t e r g r o w th t h a n e x pe c t e d . N o t i c e t h e p r oj e c t e d p o p u l a t i o n
i n 19 8 6 fo r O n s l o w Co u n t y i n F i g u r e 2 9 . T h e 19 9 5 p r o j e c t i o n h a d a l r e a d y b e e n
e x c e e d e d b y a b o u t 9 , 00 0 i n 19 9 0 . T h e f o l l o w i n g c o n c l u s i o n s d r a w u p o n 19 9 0
p o p u l a t i o n d a t a .
F r o m 19 80 - 19 9 0
,
t h e p o p u l a t i o n o f N T B gr e w n e a r l y 12 t im e s f a s t e r t h a n th e
s t a t e , f o u r t i m e s f a s t e r t h a n t h e c o u n t y , a n d s i x t im e s f a s t e r t h a n th e t o w n s h ip . R e f e r
t o F i g u r e 2 1 . A 15 % a v e r a g e a n n u a l g r o w t h r a t e i s q u i t e s i g n i f i c a n t (N T B 199 1
L U P
,
3 ) . A t a 15 % a v e r a g e p e r m a n e n t p o p u l a t i o n g r o w th r a t e , N T B c o u l d h a v e
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,
0 4 2 p e r m a n e n t r e s i d e n t s b y t h e ye a r 2 0 0 0 (N T B 1 9 9 1 L U P , 3 ) . B e i n g
F U T U R E P O P U L A T I O N O F - O N S L O W C O U N T Y
lif s e d o n t h e N o r t h C a r o l i n a O f f i c e o f S t a t e B u d g e t a n d M a n a g e m e n t
Re j e c t i o n s , O n s l o w C o u n t y c a n a n t i c i p a t e c o n t i n u e d p o p u l a t i o n
r i
-
o w t h d u r i n g t h e p l a n n i n g p e r i o d , a s s h o w n o n T a b l e 1 7 .
T a b l e 1 7 ,
1 4 0 , 0 0 0
1 30 , 0 0 0
1 2 0 , 0 0 0
1 1 0 , 0 0 0
* * 1 4 0 , 0 2 6
/
/
/ 1 3 6 , 6 1 1
/
/
* * 1 3 1 , 5 1 5
^
- ^ 28 , 3 0 8
* 1 2 4
*
, 98 7 /
'
1 2 1 , 89 1
/ /
/
1 1 2 / 7 8 4
1 03 , 1 2 6
1 0 0 , 0 0 0
9 0 , 0 0 0
8 6 , 2 0 8
8 0 , 0 0 0
1 9 60 19 7 0 1 98 0 1 9 8 5 1 9 90 19 9 5
T h i s g r o w t h p r o j e c t i o n b y t h e S t a t e i s b a s e d o n C a m p L e j e u n e p e r ¬
s o n n e l e x p a n d i n g , o r a t l e a s t s t a y i n g c o n s t a n t , a n d c o n t i n u e d
e x p a n s i o n o f t h e t o t a l l o c a l e c o n o m y .
* A d v a n c e d P o p u l a t i o n E s t i m a t e s f o r J u l y 1 , 1 9 8 5 b a s e d o n A p r i l 1 9 8 6
E s t i m a t e s .
* * N o t e : 1 9 9 0 a n d 1 9 9 5 h i g h e r p o p u l a t i o n f i g u r e s b a s e d o n A p r i l 1 9 8 6
E s t i m a t e s f o r J u l y 1 , 1 9 8 5 o f 1 2 4 , 9 8 7 j j o p u l a t i o n . U s e d 2 . 5 % i n c r e a s e
i n S t a t e M a n a g e m e n t a n d B u d g e t P r o j e c t i o n s f o r 1 9 9 0 a n d 1 9 9 5 .
F i g u r e 2 9 F u t u r e P o p u l a t i o n P r oj e c t i o n o f O n s l o w C o u n t y ■
S o u r c e : O n s l o w Co u n ty L a n d U se P l a n of 19 86 , 1 9 8 7, p 4 7.
1 9 8 6
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c o n s e r v a t i v e
,
i f t h e p e r m a n e n t p o p u l a t i o n i n c r e a s e d b y h a l f o f t h e c u r r e n t a v e r a g e
a n n u a l g r o w t h r a t e (7 . 5 % ) ; t h e t o w n
'
s p o p u l a t i o n w o u l d b e 1, 4 4 0 b y th e y e a r 2 0 0 0 .
I f w e a s s u m e o n l y tw o p e r s o n s p e r h o m e , t h e n u m b e r o f h o m e s w o u l d t o t a l 7 2 0 .
T h e p e a k se a s o n a l p o p u l a t i o n o f 16 , 61 7 i s 2 2 t im e s g r e a t e r t h a n t h e pe r m a n e n t
p o p u l a t i o n . R e f e r t o F i g u r e 2 2 . E v e n a t h a l f t h e p e a k p o p u l a t i o n , t h e t o t a l s u m m e r
p o p u l a t i o n i s 8 , 30 8 . I f t he p e a k s e a s o n a l p o p u l a t i o n i n c r e a s e s b y a s l i t t l e a s 2 % p e r
y e a r , i t w i l l b e 19 , 85 9 b y y e a r 2 0 0 0 . A s t he p o p u l a t i o n e n l a r g e s , t h e d e v e l o p m e n t
p r e s s u r e s b e c o m e g r e a t e r a n d t h e d e m an d f o r p u b l i c s e r v i c e s i n c r e a s e s .
D e v e l o p m e n t S u r g e
B u i l d i n g p e r m i t d a t a d o c u m e n t s t h e c o n s t r u c t i o n b o o m o f t h e 19 8 0
'
s .
A l t h o u g h t h e d a t a o n e x i s t i n g v e r s u s p r o p o s e d d e v e l o pm e n t d o e s n o t c o n c l u s i v e l y
p r o v e t h a t m o r e d e v e l o p m e n t o c c u r r e d i n t h e N o r t h r a t h e r t h a n t h e S o u th e n d o f t h e
t o w n
,
o t h e r i n f o r m a t i o n f r o m z o n i n g m a p s a n d L U P
'
s c o n f i r m s th i s h y p o t h e s i s .
R e f e r t o F i g u r e 2 1 . M o s t o f t h e CB R S i s s i t u a t e d i n t he n o r t h e r n p a r t o f t h e t o w n ;
t h e r e f o r e
,
t h e g r a p h su g g e s t s i n c r e a s e d d e v e l o pm e n t p r e s s u r e i n t h e C B R S . R e f e r t o
F i g u r e 2 3 . F r o m a e r i a l p h o t o g r a p h s , F i g u r e 30 p o r t r a y s t h e p r o g r e s s i o n o f
d e v e l o p m e n t ( 19 6 9 t o 19 8 4) f o r t h e n o r t h e r n m o s t 3 . 1 m i l e s o f t h e t o w n . I n 19 8 1,
p l a n n e r s k n e w th e p r i m a r i l y v a c a n t C B R S l a n d w o u l d d e v e l o p b e c a u s e o f t h e w a t e r
l i n e r u n n i n g th r o u g h i t t o g e t t o t h e n o rt h e r n e n d o f t h e i s l a n d th a t i s o u t s i d e o f t h e
C B R S .
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F i g u r e 3 0 R o b e r t s o n
'
s I n t e r p r e t a t i o n o f t h e D e v e l o p m e n t a l H i s t o r y o f
N o r t h e r n m o s t N o r t h T o p s a i l B e a c h , 1 9 6 9 - 1 9 84
S o u r c e : R o b e r t s o n , A F ie l d St u dy o f Sh o r e l i n e D y n a m i c s of N o r t h T o p s a i l
B e a c h , N o r t h C a r o l i n a , w it h Sp e c i a l R ef e r e n c e t o C o a s t a l M a n a g e m e n t ,
1 99 4
,
F i g u r e 4 .
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F r o m 19 86 t o 19 9 0
,
s e v e n o f t h e 12 a p p r o v e d d e v e l o p m e n t p l a t s , 6 6 % o r 2 4 4
o f t h e l o t s
,
w e r e i n t h e C B R S (N T B 19 9 1 L U P , 1 1) . R e fe r t o F i g u r e 2 5 . O f c o u r s e ,
s o m e c o n s t r u c t i o n o c c u r r e d b e f o r e 19 8 6 . S p e c i f i c e x a m p l e s i n t h e C B R S i n c l u d e
B a y v i e w s u b d i v i s i o n w i t h 69 l o t s ( 15 t r i p l e x a n d 5 4 d u p l e x ) , a n d Sh i p w a t c h V i l l a s
w i t h 35 t o w n h o u s e u n i t s (G o d s c h a l k , 13 ) . F i g u r e s 3 1 a n d 3 2 v i s u a l l y i l l u s t r a t e t h e
n e w d e v e l o p m e n t o n N T B f r o m 19 8 4 t o 19 9 1 . T hi s i n f o r m a t i o n s u g g e s t s r e s o r t
i n v e s t m e n t w i l l c o n t i n u e i n t o t h e 19 9 0 ' s i n t he C B R S .
A c c o r d i n g t o t h e T o w n M a n a g e r , t h e m a r k e t f o r h i g h r i s e d e v e l o p m e n t a n d
r e a l e s t a t e g r o w th ha s s l o w e d i n r e c e n t y e a r s a t N T B . R e s i d e n t i a l de v e l o p m e n t o n
WO B h a s b e e n d e c l i n i n g s i n c e 19 8 8 w h e n a p e a k o f 17 5 l o t s / u n i t s w e r e a p p r o v e d
( 19 9 1 L U P , 4 1) . T h e r e s e e m s t o b e a t r e n d t o w a r d s l a r g e r l o t s w i t h s i n g l e - fa m i l y
h o m e s (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) . I n t h e 19 9 1 L U P , f u t u r e g r o w th
i n t h e a r e a w a s p r oj e c t e d t o b e c o n s i d e r a bl y l e s s t h a n d e v e l o p m e n t e x p e r i e n c e d d u r i n g
th e l a s t 10 y e a r s , p r i m a r i l y d u e t o t h e m o r e s t r i n g e n t d e n s i t y c o n t r o l s a n d r e d u c e d
m a r k e t de m a n d .
A n o t h e r r e a s o n f o r l a r g e
- s c a l e c o n d o m i n i u m p r o j e c t s o n N T B m a y h a v e b e e n
t h e i n v e s t m e n t s o f tw o m a j o r l a n d ho l d e r s . T h e y o v e r c a m e th e e c o n o m i c d i s i n c e n t i v e s
p r e s e n t e d b y th e C o a s t a l B a r r i e r R e so u r c e s A c t (C B R A ) a n d fi n a n c e d h i g h - d e n s i t y
d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S . T o p s a i l D u n e s i s a 15 6 u n i t c o n d o m i n i u m d e v e l o p m e n t
i n s i d e th e " u n d e v e l o p e d
"
a r e a w i t h a p l a n n e d e x p a n s i o n t o 5 86 u n i t s (G o d s c h a l k , 13) .
F u r t h e r n o r t h t o w a r d t h e i n l e t
,
T o p sa i l R e e f i s a 24 0 u n i t c o n d o m i n i u m c o m p l e x .
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F i g u r e 3 1 N e w S u b d i v i s i o n L o c a t i o n s S
i n c e 19 8 4
So u r c e : O n s l o w C o u n t y L a n d U s e P l a n of 19 8 6 , 1 9 8 7 , p l 6 .
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F i g u r e 32 R e c e n t D e v e l o p m e n t A c t i v i t i e s o n N o r t h T o p s a i l B e a c h ,
1 9 8 6 t o 19 9 1
So u r c e : L a n d U s e P l a n o f 19 9 1 Up d a t e f o r O n s l o w C o u n ty , 1 9 9 2 , M ap 3 .
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T h e i n v e s t o r s l a i d bo th w a t e r a n d se w e r l i n e s t h r o u g h th e C B R S u n i t t o r e a c h th e i r
r e a l e s t a t e .
Z j o n e s
M o s t o f t h e N T B C B R S u n i t f a l l s b e tw e e n t he G o l d e n A c r e s p l a t a n d th e
G o o se B a y B e a c h p l a t , w hi c h i s c o n s i d e r e d t o b e i n a L i m i t e d T r a n s i t i o n (L T ) z o n e .
R e f e r t o F i g u r e 2 7 . T h e o n l y d e s i g n a t e d
" d e v e l o p e d
"
z o n e i n t h e C B R S i n c l u d e s
T o p sa i l D u n e s , S h i p w a t c h V i l l a s , a n d S t . R e g i s R e so r t s . M o r e c o n s t r u c t i o n m a y
o c c u r o n t h e v a c a n t l a n d i n t h e C B R S . H a l f o f t h e c o m m e r c i a l z o n e s a r e i n t h e
C B R S a n d a l l t h r e e h a v e o c e a n f r o n t a g e (N T B Z o n i n g O r d i n a n c e , 4 7 ) . F u t u r e
c o m m e r c i a l d e v e l o pm e n t c o u l d o c c u r i n t h e T o p sa i l C B R S u n i t , t o o . T h e l a n d a t t h e
n o r t h e r n e n d
,
c l o s e t o t h e i n l e t
,
f r o m T o p sa i l R e e f t o N e w R i v e r B e a c h C l u b , i s
d e v e l o p e d a n d e x c l u d e d f r o m th e C B R S . T h i s a r e a ha s b e e n e v a l u a t e d a s d a n g e r o u s
f o r f u t u r e d e v e l o p m e n t (R o b e r t s o n , 2 2 ) .
L a n d U se P l a n s
I n 19 75
,
l o c a l o f fi c i a l s p r oj e c t e d i n t e n s e d e v e l o pm e n t i n t h e f u t u r e . L o c a l a n d
s t a t e l a w s d i d n o t p r e c l u d e s e n s i t i v e o r f e d e r a l l y d e s i g n a t e d a r e a s . T h e l a n d u s e
p o l i c i e s h a v e p r o m o t e d g r o w th i n v a c a n t o r e x i s t i n g h i g h - d e n s i t y a r e a s , e v e n t h e o n e
a t t h e i n l e t , s i n c e 19 8 1 . T h r o u g h o u t t h e l a t e 19 80
'
s
,
t h e n o r t h e r n e n d c o n t i n u e d t o
d e v e l o p ; r e g a r d l e s s o f t h e fa c t i t w a s i n a n O c e a n E r o d i b l e A E C . A d d i t i o n a l l y , i t h a s
a n I n l e t H a z a r d Z o n e A E C th a t i s h i g h l y s u s c e p t i b l e t o f l o o d i n g a n d e r o s i o n .
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T h e t o w n a d o p t s g o o d p o l i c i e s h o w e v e r , t he y m u s t b e f o l l o w e d . F o r i n s t a n c e ,
a l l o w i n g m o r e d e v e l o p m e n t i n t h e i n l e t a r e a d o e s n o t i m p r o v e t h e s a f e t y o f t h e
c i t i z e n s m o v i n g th e r e . T h e
"
a n a l y s i s o f e x i s t i n g c o n d i t i o n s . . . . f o r p r o d u c i n g f u t u r e
d e s ir e d d e v e l o p m e n t p a t t e r n s
" d o e s n o t s e e m t o b e o c c u r r i n g (N T B 19 9 1 L U P , 66 ) .
T h e C B R S a t N T B n e e d s sp e c i a l c o n s i de r a t i o n . T h e l o c a l p l a n n e r s a s s e r t
d e v e l o p m e n t w i l l b e s u p p o r t e d u n t i l i t c a n n o t b e a d e q u a t e l y a c c o m m o d a t e d b y p u b l i c
s e r v i c e s b u t t h e y d o n o t e x p r e s s w h a t t h e l i m i t m igh t b e .
U n d e r O n s l o w C o u n t y
'
s p o l i c y t o p r o m o t e h i g h - d e n s i t y d e v e l o p m e n t , m o r e
p e o p l e f l o c k e d t o t h e b e a c h . T h e c o u n t y k n e w a s l o n g a s w a t e r a n d s e w e r w a s o r
c o u l d b e i n s t a l l e d , d e v e l o p m e n t w o u l d b e e n c o u r a g e d a t N T B r e g a r d l e s s o f C B R A .
T h e p r e s e n t b e a c h d e v e l o p m e n t p o l i c y m a y n o t b e b e n e f i c i a l i n t h e l o n g r u n .
C o n t i n u e d d e v e l o p m e n t a t N T B w i l l c a u s e h i g h e r l o c a l t a x e s , r e d u c e d l o c a l s e r v i c e s ,
m o r e s t r i n g e n t c o n t r o l s o f l a n d u s e a n d d e v e l o pm e n t , a s w e l l a s s e v e r e e c o n o m i c
d i s r u p t i o n i n t h e e v e n t o f a m aj o r s t o r m .
I n f o r m a t i o n a b o u t p r e v i o u s l a n d u s e m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s p a r t i a l l y e x p l a i n s
h o w a n d w h y th e C B R S a t t h e N T B u n i t c o n t i n u e s t o d e v e l o p . I n sp i t e o f t h e f a c t
t h a t WO B h a s r e c e i v e d a l a r g e d e g r e e o f a t t e n t i o n i n p r e v i o u s L U P
'
s
,
l o c a l a n d s t a t e
g o v e r n m e n t s h a v e n o t a l w a y s h e e d e d th e p u r p o s e s o f C B R A . N o n e o f t h e L U P
'
s
h a v e i d e n t i f i e d C B RA . T h e p l a n s o n l y d i s c u s s t h e a b se n c e o f f l o o d i n s u r a n c e i n
c e r t a i n a r e a s . T h e r e i s n o i n d i c a t i o n l o c a l g o v e r n m e n t i s g u i d i n g d e v e l o pm e n t a w a y
f r o m th e C B R S u n i t u s i n g C B R A a s a p r e c e d e n t .
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P o p u l a t i o n g r o w t h s t im u l a t e s a d e m a n d f o r N T B p r o p e rt i e s . T h e i n c r e a s e d
d e v e l o p m e n t p r e s s u r e o v e r r i d e s t h e d i s i n c e n t i v e s i n C B R A f o r d e v e l o p m e n t o f t h e
C B R S . T h e p l a n n i n g t o o l o f z o n i n g r e g u l a t e s t h e d e v e l o p m e n t , b u t u l t i m a t e l y i t i s t h e
g u i d i n g p l a n n i n g p o l i c i e s t h a t d e t e r m i n e th e o u t c o m e o f t h e t o w n .
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F e d e r a l
,
S t a t e , a n d L o c a l F i n a n c i a l A s s i s t a n c e
G o v e r n m e n t a l M o n e t a r y S u p p o r t
T h e f o l l o w i n g s e c t i o n d i s c u s s e s h o w g o v e r n m e n t f u n d i n g f a c i l i t a t e s
d e v e l o p m e n t a t N o r t h T o p sa i l B e a c h . O n th e fe d e r a l l e v e l , a i d i n t e r m s o f f e d e r a l
f l o o d i n s u r a n c e a n d a g e n c y d i s a s t e r r e l i e f p r o g r a m s a f f e c t d e v e l o p m e n t . S t a t e f u n d s
f i n a n c e r o a d r e p a i r s a n d o th e r a c t i v i t i e s . L o c a l f u n d i n g s u b s i d i z e s p u b l i c s e r v i c e s ,
i n c l u d i n g a w a t e r sy s t e m . T h e c o n se q u e n t i a l d e v e l o p m e n t o f t h e C B R S b r i n g s g r e a t e r
t a x r e v e n u e s t o O n s l o w C o u n t y . E a c h l e v e l o f g o v e rn m e n t i n f l u e n c e s g r o w t h i n s i d e
t h e C B R S .
F e d e r a l A i d
T o q u a l i f y f o r t h e N a t i o n a l F l o o d I n s u r a n c e P r o g r a m (N F I P ) , l o c a l
c o m m u n i t i e s m u s t a d o p t F l o o d P r e v e n t i o n O r d i n a n c e s (P i l k e y , 2 5 ) . T h i s o r d i n a n c e
i d e n t i f i e s c o n s t r u c t i o n m a t e r i a l s a n d b u i l d i n g t e c h n i q u e s t h a t r e du c e f u t u r e f l o o d r i s k s .
F o r e x a mp l e , i t r e q u i r e s e l e v a t i o n o f s t r u c t u r e s . I t a l s o e s t a b l i sh e s a p r o g r a m f o r
i s s u i n g d e v e l o p m e n t p e m u t s fo r p r o p o s e d c o n s t r u c t i o n w i t h i n f l o o d z o n e s . T hi s
p r o g r a m a sp i r e s t o r e d u c e a c t i o n s t h a t a u gm e n t e r o s i o n a n d fl o o d d a m a g e t o p r o t e c t
t h e p u b l i c i n t e r e s t . F i g u r e 3 3 d e sc r i b e s t h e p u r p o s e o f t h e R e g u l a r P h a s e , F l o o d
D a m a g e P r e v e n t i o n O r d i n a n c e a s w r i t t e n f o r O n s l o w C o u n t y .
O n c e i n t h e N F I P
,
t h e F e d e r a l E m e r g e n c y M a n a g e m e n t A g e n c y (F E M A )
p r o v i d e s F l o o d I n s u r a n c e R a t e M a p s i n d i c a t i n g fl o o d e l e v a t i o n s a n d fl o o d h a z a r d
N a t i o n a l F l o o d I n s u r a n c e . F l o o d D a m a g e
P r e v e n t i o n O r d i n a n c e . R e g u l a r P h a s e w a s
a d o p t e d o n A p r i l 2 , 1 9 9 0 . T h e o r d i n a n c e
h a s t h e f o l l o w i n g p u r p o s e s ; r e s t r i c t o r
p r o h i b i t u s e s w h i c h a r e d a n g e r o u s t o
h e a l t h
,
s a f e t y , a n d p r o p e r t y d u e t o w a t e r
o r e r o s i o n h a z a r d s
,
o r w h i c h r e s u l t i n
d a m a g i n g i n c r e a s e s i n e r o s i o n o r i n f l o o d
h e i g h t s o r v e l o c i t i e s . I t r e c p i i r e s t h a t
v u l n e r a b i e
^
t o f l o o d s , i n c l u d i n g f a c i l i t i e s
w h i c h s e r v e s u c h u s e s
,
b e p r o t e c t e d
a g a i n s t f l o o d d a m a g e a t t h e t i m e o f
i n i t i a l c o n s t r u c t i o n . T h e o r d i n a n c e
c o n t r o l s
"
t h e a l t e r a t i o n o f n a t u r a l
f l o o d p l a i n s - , _ s t r e a m . c h a n n e l s y a n d n a t u r a l
p r o t e c t i v e b a r r i e r s w h i c h a r e i n v o l v e d i n
t h e a c c o m m o d a t i o n o f f l o o d ,
^
w a t e r s . I t
c o n t r o l s
, _ f i l l i n g , g r a d i n g , d r e d g i n g , a n d
o t h e r d e v e l o p m e n t w h i c h m a y i n c r e a s e
e r o s i o n o f f l o o d d a m a g e , a n d p r e v e n t s o r
r e g u l a t e s
' t h e c o n s t r u c t i b h
'
^^ F ^ ' o o d
b a r r i e r s w h i c h w i l l u n n a t u r a l l y d i v e r t
f l o o d w a t e r s o r w h i c h m a y i n c r e a s e f l o o d
h a z a r d s t o o t h e r l a n d s .
E n f o r c e m e n t o f t h e F l o o d D a m a g e P r e v e n t i o n
O r d i n a n c e i s t h r o u g h t h e O n s l o w C o u n t y
P l a n n i n g D e p a r t m e n t a n d t h e C o u n t y
I n s p e c t i o n s D e p a r t m e n t .
F i g u r e 3 3 D e s c ri p t i o n o f O n s l o w C o u n t y
'
s N a t i o n a l F l o o d I n s u r a n c e , F l o o d
D a m a g e Pr e v e n t i o n O r d i n a n c e , R e g u l a r I % a s e , 1 9 9 2
So u r c e : L a n d U s e P l a n o f 1 9 9 1 U p d a t e f o r O n s l o w Co u n t y , 19 9 2 . p l 4 9 .
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z o n e s . T h e s e m a p s r e c o r d th e f o r m a l CB R S b o u n d a ri e s . I n s u r a n c e a g e n t s s c r u t i n i z e
t h e i n f o r m a t i o n p r e s e n t e d o n t h e s e m a p s w h e n w ri t i n g fl o o d i n s u r a n c e p o l i c i e s .
" A b o u t 4 0
,
4 0 0 f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e p o l i c i e s a r e h e l d b y N o r t h C a r o l i n a
p r o p e r t y o w n e r s (R i v e s , J l ) .
" " F e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e p o l i c i e s c o v e r u p t o $ 18 5 , 0 0 0
i n d a m a g e s t o a s t r u c t u r e a n d $6 0 , 0 0 0 f o r i t s c o n t e n t s l o s t t o fl o o d w a t e r s (R i v e s ,
J l ) .
" T h e b a r ri e r i s l a n d p r o p e r t y o w n e r , s u c h a s th o s e a t N o r t h T o p s a i l B e a c h , p a y
a n a v e r a g e a n n u a l p r e m i u m o f $4 7 0 (R i v e s , J l ) .
A n o t he r fo r m o f f e d e r a l g o v e r n m e n t f u n d i n g c o m e s f r o m d i s a s t e r a s s i s t a n c e
p r o g r a m s , a d m i n i s t e r e d b y t h e F e d e r a l E m e r g e n c y M a n a g e m e n t A g e n c y , t h e S m a l l
B u s i n e s s A dm i n i s t r a t i o n , t h e F a r m e r
'
s H o m e A dm i n i s t r a t i o n
,
a n d th e A r m y C o r p s o f
E n g i n e e r s (K u e h n , 5 9 1) . T h e s e a g e n c i e s p r o v i d e a s s i s t a n c e f o r r e c o n s t r u c t i o n ,
c l e a n u p e f f o r t s , a n d t e m p o r a r y f o o d a n d s h e l t e r . D i sa s t e r r e l i e f e f f o r t s f r o m th e
Sm a l l B u s i n e s s A dm i n i s t r a t i o n a n d F E M A a v e r a g e d $ 82 m i l l i o n a n n u a l l y f o r c o a s t a l
b a r ri e r s b e t w e e n 19 7 2 a n d 19 7 9 (K u e h n , 5 9 1) . F i g u r e 3 4 l i s t s f e d e r a l a g e n c i e s a n d
t h e i r p r o g r a m s th a t c a n s i g n i fi c a n t l y i m p a c t b a r ri e r i s l a n d e n v i r o n m e n t s . O b v i o u s l y ,
t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t h a s s u s t a i n e d c o a s t a l de v e l o p m e n t a n d / o r p o s t - s t o r m
r e c o n s t r u c t i o n .
F o r t h r e e a n d o n e - h a l f w ee k s i n Ja n u a r y o f 19 9 2 , t h e U n i t e d S t a t e s A r m y
C o r p s o f E n g i n e e r s d r e d g e d 16 1 , 4 0 0 y d
^
o f sp o i l f r o m t h e A t l a n t i c I n t e r c o a s t a l
W a t e r w a y a n d p ip e d i t t o a 1. 1 m i l e s t r e t c h o f b e a c h f r o n t (R o b e r t s o n , 4 6 ) . G r a d e r s
a n d b u l l d o z e r s e v e n e d t h e p u m p e d sa n d o v e r t h e a r e a s h o w n i n F i g u r e 3 5 .
•
• H e r i t a g e C o n s e r v a ti o n a n d R e c r e a ti o n S e r v i c e (H C R S )
• N a ti o n a l P a r k Se r v i c e (N F S)
• F i sh a n d W i l d l i f e Se r v i c e (F WS )
• B u r e a u o f L a n d M a n a g e m e n t (B L M )
• E n v i r o n m e n ta l P r o t e c ti o n A g e n c y (E P A )
• D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e (D O C )
—O f f i c e o f C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t (C Z M )
—E c o n o m i c D e v e l o pm e n t A dm i n i s t r a ti o n (E D A )
• C o r p s o f E n g i n e e r s (C O E )
• F e d e r a l E m e r g e n c y M a n a g e m e n t A g e n c y (F E M A )
— F e d e r a l D i s a s t e r A s s i s t a n c e A dm i n i s t r a ti o n (F D A A )
—F e d e r a l I n s u r a n c e A dm i n i s t r a ti o n (F I A )
• C o u n c i l o n E n v i r o n m e n t a l Qu a l i t y
- E x e c u ti v e O r d e r (E O ) 1 19 8 8
- E x e c u ti v e O r d e r (E O ) 1 19 9 0
• D e p a r t m e n t o f T r a n sp o r ta ti o n (D O T )
- U n i t e d St a t e s C o a s t G u a r d (U SC G )
—F e d e r a l H i g h w a y A d m i n i s t r a ti o n (F H WA )
• H o u s i n g a n d U r b a n D e v e l o pm e n t
• F a r m e r s H o m e A dm i n i s ti ra ti o n (F m H A )
• Sm a l l B u s i n e s s A d m i n i s t r a ti o n (SB A )
• G e n e r a l S e r v i c e s A d n u n i s t r a ti o n (G SA )
• D e p a r t m e n t o f E n e r g y (D O E )
F i g u r e 3 4 L i s t o f A g e n c i e s T h a t F a c i l i t a t e C o a s t a l B a r ri e r G r o w t h
So u r c e : H e r i t a g e C o n s e r v a ti o n a n d R e c r e a ti o n Se r v i c e , A l t e r n a ti v e P o l i c i e s f o r
P r o t e c ti n g i s l a n d s a l o n g t h e A t l a n ti c a n d G u lf C o a s t s of U n i t e d St a t e s
a n d D r a ft E n v i r o n m e n t a l St a t e m e n t , 1 9 79 , p A - 2 .
T o p s a i l I s l a n d
P r i n a r y Du n e L i n e
N o u r i s h m e n t
P l a c e m e n t
^
J a n u a r y , 19 9 2
A t l a n t i c D c e a n
F i g u r e 3 5 L o c a t i o n o f U n i t e d S t a t e s A r m y C o r p s o f E n g i n e e r s S a n d D i s p o s a l
P r o j e c t , 1 9 9 2
S o u r c e : R o b e r t s o n , A F i e ld St u d y of S h o r e l i n e D y n a m i c s o f N o r t h T o p s a i l
B e a c h
,
N o r t h C a r o l in a , w it h S p e c ia l R ef e r e n c e t o C o a s t a l M a n a g e m e n t,
1 9 9 4
,
F ig u r e 16 .
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S t a t e A s s i s t a n c e
St a t e f u n d s f l o w i n t o N T B th r o u g h r o a d r e p a i r s a n d c o n s t r u c t i o n . T h e t o w n o f
N T B h a s o n e p ri m a r y r o a d a n d 7 . 64 m i l e s o f p a v e d se c o n da r y r o a d s . So m e r o a d s
r e q u i r e p ri v a t e m a i n t e n a n c e . M a n y r o a d s a r e p e r pe n d i c u l a r t o t he o c e a n i n s t e a d o f a t
o b l i q u e a n g l e s . T h e r e f o r e , t h e s e r o a d s h a v e t h e p o t e n t i a l t o a c t a s a c o n d u i t f o r s t o r m
s u r g e a n d s t o r m s u r g e e b b (A c h e , 9 ) . St a t e R o a d # 15 6 8 h a s b e e n m o v e d i n l a n d tw i c e
d u e t o n a t u r a l c o a s t a l b a r ri e r m i g r a t i o n .
St a t e R o a d # 15 6 8 (N e w R i v e r I n l e t R o a d) b r a n c h e s n o r t h w a r d w h e r e H i g h w a y
2 10 r e a c h e s th e i s l a n d . I n t h e p a s t , t h i s r o a d e x p e ri e n c e d e x t e n s i v e d a m a g e d u r i n g
f r e q u e n t o v e r w a s h e v e n t s . L y i n g b e s i d e t h e o c e a n , m u c h o f t h e r o a d h a d t o b e sw e p t
f r e e f r o m sa n d a l m o s t d a i l y . T r u c k l o a d s o f i mp o r t e d d i r t m a d e a r t i fi c i a l d u n e s w h i c h
w e r e c o n s t a n t l y w a sh e d a w a y . T h e c o n t i n u a l f l o o d i n g o f t h e r o a d d i d n o t h i n d e r
c o n s t r u c t i o n a l o n g i t .
T h e N o r t h C a r o l i n a D e p a r t m e n t o f T r a n sp o r t a t i o n (N C D O T ) c o n s t a n t l y
r e p l a c e d s t r e t c h e s o f t h e r o a d d e s t r o y e d d u ri n g s t o r m s . T h e y p a r t i a l l y r e p a v e d
p o r t i o n s o f SR # 15 6 8 d e s t r o y e d b y th e Ja n u a r y 19 8 7 , O c t o b e r 19 9 1 , a n d A p r i l 19 93
N o r t h e a s t e r s t o r m s . " T o r e p a i r t h e r o a d th a t o v e r w a sh e s d a i l y a t h i g h t i d e i s a n
e x e r c i s e i n f u t i l i t y
"
, s a i d th e t o w n m a n a g e r i n A p r i l 19 9 3 (St a f f w ri t e r , A 4 ) . T he
N C D O T sa i d
" A s l o n g a s th e r o a d i s a s t a t e r o a d , w e h a v e t o m a i n t a i n i t (St a f f
w ri t e r
,
A 4 ) .
"
T h e N o r t he a s t e r s t o r m o f A p r i l 19 93 , c u t o f f 4 5 0 p e o p l e a t t h e n o r t h e r n e n d o f
t h e i s l a n d u n t i l t h e f l o o d w a t e r s r e c e d e d f r o m SR # 15 6 8 (A Ue g o o d , A 3 ) . A l s o , m o r e
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th a n 3 , (XX)f t o f s e w e r l i n e b u ri e d b e s i d e t he r o a d w a s d a m a g e d (A l l e g o o d , A 3) . T h e
N C D O T g ra d e d a t e m p o ra r y d i r t r o a d f u r t h e r i n l a n d t o s e r v e a s a n e m e r g e n c y
e v a c u a t i o n r o u t e . I t w a s a l s o t o b e t h e b e d o f a n e w r o a d .
A p ri v a t e i n v e s t o r , o n e o f t he tw o m aj o r l a n d ho l d e r s m e n t i o n e d p r e v i o u s l y ,
w a n t e d t o m o v e t h e p ri m a r y SR # 15 6 8 i n l a n d . T h i s a c t i o n w o u l d g i v e p r o p e r a c c e s s
a n d a l l o w th e i r o c e a n f r o n t p r o p e r t y t o b e d e v e l o p e d . I n 19 8 7 , t h e d e v e l o p e r s i g n e d
a n N C D O T a g r e e m e n t t o m o v e a b o u t f o u r m i l e s o f SR # 15 6 8 i n l a n d (St a f f w ri t e r ,
C 3 ) .
" B y h a n d i n g th e b u i l d i n g o f t h e r o a d o v e r t o a p ri v a t e d e v e l o p e r , t h e N C D O T
a v o i d e d a n e n v i r o n m e n t a l s t u d y , o r i m p a c t s t a t e m e n t , r e q u i r e d o f s t a t e p r o j e c t s
(A s s o c i a t e d P r e s s , B 3) .
"
T h e N C D O T a g r e e d t o l e t t he r o a d p r o j e c t b e d o n e i n tw o p h a se s . I n 19 9 1,
t h e i n v e s t o r c o m p l e t e d t h e f i r s t p h a s e (2 . 7 m i l e s ) o f t h e s t a t e r o a d t o t h e i r n e w r e s o r t
(V i l l a C a p ri a n i ) (S t a f f w ri t e r , C 3 ) . T h e d e v e l o p e r d i d n o t f i n i s h th e r o a d d e c l a ri n g
th e r e m a i n i n g 1. 3 m i l e s w o u l d c a u s e b a n k r u p t c y . Si n c e t h e r e s t o f t h e r o a d w a s n o t
o n t h e d e v e l o p e r s p r o p e r t y , ri g h t - o f - w a y s f r o m o th e r l a n d o w n e r s w o u l d h a v e t o b e
p u r c h a s e d t o r e l o c a t e t h e r e s t o f t h e r o a d . I n 19 9 1, t h e N C D O T n e g o t i a t e d a s e c o n d
a g r e e m e n t i n w h i c h th e d e v e l o p e r s i g n e d a $ 1 . 6 m i l l i o n g u a r a n t e e t h a t h e w o u l d
c o m p l e t e t h e p r o j e c t (S t a f f w ri t e r , C 3 ) . T h e r o a d w a s n o t c o m p l e t e d a n d th e
d e v e l o p e r s u e d t h e N C D O T .
I n 19 9 1
,
t he N C D OT su e d t h e d e v e l o p e r f o r b r e a c h o f c o n t ra c t . T h e l a w s u i t
r e q u e s t s $4 . 6 m i l l i o n t o c o v e r t h e e x p e c t e d c o s t o f c o mp l e t i n g t h e r e l o c a t i o n (S t a f f
w ri t e r , C 3 ) . M e a n w h i l e , t h e N C D O T a c c e p t e d r e sp o n s i b i l i t y f o r m o v i n g th e r e s t o f
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t h e r o a d f u r t h e r i n l a n d . T h e r o a d c o n s t r u c t i o n p r oj e c t s t a r t e d i n t h e s u m m e r o f 19 9 3
a n d t h e n e w r o a d w a s c o m p l e t e d i n t h e s u m m e r o f 19 9 4 (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n ,
N C D O T E n g i n e e r ) .
C o u n t y w a t e r l i n e s , p r i v a t e s e w e r l i n e s , a n d u t i l i t y l i n e s w e r e a l s o m o v e d
i n l a n d w i t h th e n e w r o a d (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) . T h e r o a d
c o n s t r u c t i o n e n g i n e e r , w h o c o m p l e t e d th e r e l o c a t i o n , e s t im a t e d a s t a t e p a y m e n t o f $2
m i l l i o n t o t h e r o a d c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t o r (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , N C D O T
E n g i n e e r ) . T h i s e s t i m a t e i n c l u d e d th e c o s t o f r e l o c a t i n g w a t e r , s e w e r , a n d u t i l i t y
l i n e s
,
b u t n o t t h e c o s t s o f r i g h t - o f - w a y a c q u i s i t i o n s , e n g i n e e r s p l a n s e t c . .
L o c a l G o v e r n m e n t I n fl u e n c e
L o c a l g o v e r n m e n t m o n i e s f i l t e r i n t o t he t o w n b y m a i n t a i n i n g a c o u n t y w a t e r
s u p p l y . T h e F a r m e r
'
s H o m e A dm i n i s t r a t i o n
,
a f e d e r a l a g e n c y , f u n d e d th e i n i t i a l
c o n s t r u c t i o n o f t h e c o u n t y w a t e r sy s t e m . L a t e r , O n s l o w C o u n t y e x t e n d e d th e w a t e r
sy s t e m t o N T B (N T B 19 9 1 L U P , 3 6 ) . I t s e r v e s 2 , 17 3 c u s t o m e r s a t N T B , o r n e a r l y
1 1% o f t he s y s t e m
'
s s e r v i c e a r e a p o p u l a t i o n (N T B 199 1 L U P , 36 ) . P r e s e n t l y , a 12 -
i n c h w a t e r m a i n c a r r i e s w a t e r f r o m t he t a n k t o t h e i s l a n d o v e r t he h i g h - r i s e b r i d g e .
A t t h e i n t e r s e c t i o n o f H i g h w a y 2 10 an d St a t e R o a d (S R ) # 15 6 8 , t h e w a t e r l i n e
b r a n c h e s n o r t h a n d so u th i n t o s m a l l e r l a t e r al l i n e s (N T B 199 1 L U P , 3 6) .
I m p r o v e m e n t s t o t h e O n s l o w C o u n t y W a t e r Sy s t e m u p g r a de d th e s e r v i c e t o N T B
w h e n th e s t a t e r o a d w a s m o v ed i n l a n d (N T B 19 9 1 L U P , 36 ) .
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I n th e p a s t , O n s l o w Co u n t y s u p p o r t e d d e v e l o p m e n t o n t h e o n l y b e a c h a v a i l a b l e
f o r d e v e l o p m e n t w i t h i n i t s j u ri sd i c t i o n .
" T hi s n e w de v e l o p m e n t h a s h a d a s u b s t a n t i a l
i m p a c t o n t h e O n s l o w C o u n t y t a x b a s e (G o d s c h a l k , 1 3) .
" A m aj o r f a c t o r a c c o u n t i n g
f o r t h e $ 10 m i l l i o n a dj u s t e d d i f f e r e n c e b e tw e e n 19 7 6 a n d 19 84 i s t h e a d d i t i o n o f s o m e
$5 . 3 m i l l i o n i n i m p r o v e m e n t s c o n s t r u c t e d b y t h e t w o m a j o r d e v e l o p e r s (G o d s c h a l k
a n d R e p o r t t o C o n g r e s s C B R S, 13 & 3v l l r e sp e c t i v e l y ) . L o c a l g o v e r n m e n t d e c i s i o n s
i n f l u e n c e b e a c h f r o n t d e v e l o p m e n t .
E v a l u a t i o n o f G o v e r n m e n t a l F i n a n c i a l A i d i n t h e C o a s t a l B a r ri e r
R e s o u r c e S y s t e m
F e d e r a l F u n d i n g
T h e T o w n o f N o r t h T o p sa i l B e a c h f l o o d p r e v e n t i o n o r d i n a n c e , p a s s e d i n M a y
19 9 0
,
b e g a n t h e
"
r e g u l a r
"
p h a s e o f t h e f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e p r o g r a m (N T H 19 9 1
L U P
,
2 2 ) . B y r e q u i ri n g c e r t a i n b u i l d i n g s t a n da r d s , t h i s o r d i n a n c e c a n l o w e r f e d e r a l
fl o o d i n s u r a n c e r a t e s f o r c o a s t a l p r o p e r t y o w n e r s . A l t h o u g h , t h e p o t e n t i a l r a t e
d e c r e a s e s w i l l v a r y f r o m p l a c e t o p l a c e . P o t e n t i a l l y , t h e l o w e r e d f e d e r a l fl o o d
i n s u r a n c e r a t e s c o u l d a c t a s a n i n c e n t i v e t o b r i n g m o r e r e a l e s t a t e b u s i n e s s t o t h e a r e a .
I f t h i s d e v e l o pm e n t p r e s s u r e c o n t i n u e d , p r o sp e c t o r s m a y t r y t o s e t t l e i n t h e v a c a n t
l a n d i n t h e C B R S . N o t o n l y w o u l d th e y b e s u bj e c t t o t h e u s u a l c o a s t a l h a z a r d s , b u t
t h e y m a y f a c e th e m w i th o u t fl o o d i n s u r a n c e .
T h e u n a v a i l a b i l i t y o f fe d e r a l fl o o d i n s u r a n c e i s a n im p o r t a n t l i m i t a t i o n t o t he
d e v e l o p m e n t o f t h e C B R S a t N T B . O f th e a p p r o x im a t e 12 m i l e l e n g th o f t h e t o w n ,
C E R A d e n i e s f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e t o a bo u t 6 . 5 m i l e s (Pe r s o n a l C o m m u n i c a t i o n ,
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T o w n M a n a g e r ) . I n i t i a l l y , t h e w i t h d r a w a l o f fe d e r a l f l o o d i n s u r a n c e h a d a c l e a r
i m p a c t o n d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S a t N T B (G o d sc ha l k , 12 ) . I t i s d i f fi c u l t t o o b t a i n
p r i v a t e i n s u r a n c e fo r p r o p e r t y i n t h e C B R S , h o w e v e r , d e v e l o p e r s h a v e f o u n d p r i v a t e
i n s u r e r s w i l l in g t o a c c e p t t he r i s k o n c o n s t r u c t i o n e f f o r t s i n t h e C B R S (P e r s o n a l
C o m m u n i c a t i o n
,
T o w n M a n a g e r a n d L o c a l C A M A P e r m i t O f fi c e r ) . P r i v a t e i n s u r a n c e
i s u s u a l l y o b t a i n a b l e o n c e t h e c o n s t r u c t i o n i s r o o f e d , b u t n o t b e f o r e .
I t i s n o t k n o w n w h e t h e r t h e p r i v a t e i n s u r a n c e p o l i c y p r e m i u m s a r e
o u t r a g e o u s l y p r i c e d o r i f t h e p o l i c i e s c o n t a i n s i g n i fi c a n t l im i t a t i o n s s u c h a s l a r g e
d e d u c t i bl e s . I n s u m m a t i o n
,
t h e de n i a l o f f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e o n N T B j u s t d e l a y s
d e v e l o p m e n t u n t i l i n v e s t o r s a r e w i l l i n g t o t a k e t he f i n a n c i a l r i s k o r f i n d s o m e o n e t o
w r i t e t h e p o l i c y .
So m e t i m e s i n s u r e r s m i s i n t e r p r e t C B R S m a p b o u n d a r i e s w h e n t he y a r e a p p l i e d
t o t h e a c t u a l l a n d s c a p e . So m e p e o p l e c l a i m f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e p o l i c i e s h a v e b e e n
i s s u e d f o r p r o p e r t i e s i n t h e C B R S a t N T B (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) .
I f t h e a l l e g a t i o n s a r e t r u e , p a y i n g i l l e g i t i m a t e f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e c l a i m s r e p r e s e n t
a n a d d i t i o n a l e x pe n s e t o g o v e r n m e n t e n t i t i e s .
T h e o r i g i n al g o a l o f t h e N F IP w a s t o r e d u c e fl o o d l o s s e s b y d i s c o u r a g i n g n e w
c o n s t r u c t i o n i n fl o o d - p r o n e a r e a s s u c h a s c o a s t a l b a r ri e r s ; w i d e sp r e a d p a r t i c i p a t i o n i n
t h e N F I P b y fl o o d
- p r o n e c o m m u n i t i e s s u g g e s t s t h a t t h e N F I P h a s n o t b e e n v e r y
s u c c e s s f u l ( K u e h n , 6 0 2 ) .
" A s o f A u g u s t 3 1 , 19 8 1 , m o r e t h a n 1 . 9 1 8 m i l l i o n i n s u r a n c e
p o l i c i e s v a l u e d a t $9 7 , 97 2 b i l l i o n h a d b e e n s o l d n a t i o n w i d e . C o a s t a l c o u n t i e s h a d
1 . 16 5 m i l l i o n o f t h e s e p o l i c i e s v a l u e d a t $6 4 , 667 b i l l i o n (Wa r d , 15 6 ) . " A l t h o u g h t h i s
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i s n o t s u b s ta n t i a l e v i d e n c e o f t h e e x t e n t o f f e d e r a l a i d i s s u e d t o N T B , f e d e r a l f l o o d
i n s u r a n c e c l a i m s h a v e b e e n f i l e d a n d f e d e r a l a g e n c y r e c o n s t r u c t i o n a s s i s t a n c e h a s b e e n
u s e d o u t s i d e t h e C B R S . C r i t i c s s a y t h e N F I P j u s t r e d u c e s t h e f i n a n c i a l r i s k s o f
d e v e l o p m e n t i n f l o o d p r o n e a r e a s .
Su b s i d i e s
,
l i k e d i s a s t e r a s s i s t a n c e , a c t a s a n i n c e n t i v e fo r p e o p l e m o v i n g i n t o
h a z a r d - p r o n e a r e a s . D i s a s t e r r e l i e f f u n d s e n c o u r a g e sh o r e l i n e d e v e l o p m e n t s i n c e t h e
ri s k s a r e s h i f t e d f r o m t h e p ri v a t e s e c t o r t o t h e p u b l i c s e c t o r . E v e n i f s t r u c t u r e s a r e
t o t a l l y d e s t r o y e d , p e o p l e c a n r e l y o n t h e s e g o v e rn m e n t e m e r g e n c y s e r v i c e s f o r
fi n a n c i a l a s s i s t a n c e . I f t h e s u b s i d i e s w e r e u n a v a i l a b l e
,
s o m e p e o p l e m i g h t d e c i d e t o
b u i l d e l s e w h e r e o r f e w e r s t r u c t u r e s m a y b e b u i l t . C o m p a r a t i v e l y , m a i n l a n d s i t e s m a y
l o o k l i k e a b e t t e r i n v e s t m e n t . T o d e n y s u b s i d i e s fo r c o a s t a l r e c o n s t r u c t i o n l e s s e n s t h e
e c o n o m i c p r e s s u r e s f o r o w n e r s o f u n d e v e l o p e d l a n d o n c o a s ta l b a r ri e r s t o s e l l t h e i r
l a n d f o r d e v e l o p m e n t , e sp e c i a l l y p l o t s i n t h e C B R S .
Wi th m o r e d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S , r e p ai r c o s t s a ft e r a m a j o r s t o r m i n c r e a s e
g r e a t l y . T h e f e d e r a l g o v e r n m e n t t ri e s t o m i n im i z e e x p e n d i t u r e s b y n o t p r o v i d i n g
f e d e r a l a s s i s t a n c e f o r t h e r e s t o r a t i o n o f da m a ge d s t r u c t u r e s w i t h i n C B R S u n i t s . Y e t ,
t h e y s t i l l i n c u r c o s t s w h e n d a m a g e f r o m d e s t r u c t i v e s t o r m s i s p a i d f o r u s i n g fe d e r a l
e m e r g e n c y f u n d s fo r d e b ri s r e m o v a l a n d f o r t e mp o r a r y f o o d a n d h o u s i n g a s s i s t a n c e
f o r v i c t im s . I n e s s e n c e
,
t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t p r o v i d e s c o a s t a l p r o p e r t y o w n e r s
w i t h c o m p e n s a t i o n f o r t h e i r l o s s e s t o k n o w n c o a s t a l h a z a r d s , t h e r e b y se c u ri n g p ri v a t e
i n v e s t m e n t s . T h i s c o s t l y p a t t e r n i s l i k e l y t o c o n t i n u e u n l e s s t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t
t a k e s a n e v e n m o r e a c t i v e r o l e i n c o a s t a l p r o t e c t i o n .
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I t a p p e a r s t h a t f e d e r a l a s s i s t a n c e h a s i n f l u e n c e d d e v e l o pm e n t i n o t h e r C B R S
u n i t s
,
h o w e v e r
,
t h e r e i s l i t t l e d o c u m e n t a l e v i d e n c e th a t i t h a s p l a y e d a r o l e a t N T B .
A c c o r d i n g t o N o r t h C a r o l i n a
'
s D i v i s i o n o f E m e r g e n c y M a n a g e m e n t , n o f e d e r a l f i i n d s
f r o m t h e Sm a l l B u s i n e s s A dm i n i s t r a t i o n h a v e b e e n sp e n t i n t h e t o w n o f N o r t h T o p s a i l
B e a c h (P e r s o n n e l C o m m u n i c a t i o n , D i v i s i o n o f E m e r g e n c y M a n a g e m e n t ) . P e r h a p s t h e
S m a l l B u s i n e s s A dm i n i s t r a t i o n a n d F EM A d o n o t p r o m o t e d e v e l o p m e n t , b u t t h e y
c e r t a i n l y d o s u s t a i n i t . W h i l e t h e D e p a r tm e n t o f H o u s i n g a n d U r b a n D e v e l o p m e n t
a n d th e F a r m e r s H o m e A dm i n i s t r a t i o n o f fi c e s h a v e n o t p r o v i d e d f e d e r a l f i i n d s t o t h e
r e s o r t t o w n
,
t h e tw o a g e n c i e s h a v e g r a n t e d f e d e r a l m o n i e s t o f o u r m a i n l a n d t o w n s i n
O n s l o w C o u n t y (P e r s o n n e l C o m m u n i c a t i o n , N o r t h C a r o l i n a H o u s i n g a n d U r b a n
D e v e l o p m e n t ) .
T h e o n l y e v i d e n c e o f f e d e r a l m o n i e s b e in g u s e d i n t he C B R S o f N T B w a s b y
t h e A r m y C o r p o f E n g i n e e r s . T h e y t e r m e d th e i r e s t i m a t e d $ 1 m i l l i o n b e a c h
n o u r i sh m e n t e n d e a v o r a s a sp o i l d i sp o s a l p r o j e c t (R o b e r t s o n , 7 2 , 4 6 ) . So m e o f t h e
s a n d w a s o u t s i d e th e C B R S
,
i n f r o n t o f t h e G a l l e o n B a y Su b d i v i s i o n . R e f e r t o F i g u r e
3 5 . T h e n o u r i sh m e n t e f f e c t s l a s t e d l e s s t h a n f o u r m o n th s
,
b u t d i d p r o v i d e s o m e
p r o t e c t i o n d u r i n g th e w i n t e r m o n th s (R o b e r t s o n , i ) .
S t a t e C o n t r i b u t i o n s
I n e v i t a b l y , m a n y c o a s t a l b a r ri e r r o a d s w i l l e x p e ri e n c e w a sh o u t . So m e r o a d s ,
l i k e t h e o n e a t N T B
,
c r o s s C B R S u n i t s . T h e u n e l e v a t e d n e w s t a t e r o a d i s 4 t o 6 f e e t
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l o w e r t h a n i t s p r e v i o u s o v e r w a s h e d l o c a t i o n (A c h e , 9 ) . T h i s e l e v a t i o n m a y p u t t h e
n e w r o a d i n da n g e r o f f u t u r e fl o o d i n g (B u sh , 6 8) .
A d e q u a t e r o a d a c c e s s h a s b e e n an d r e m a i n s a s i g n i fl c a n t f a c t o r i n t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e n o r t h e r n e n d o f t h e i s l a n d (19 9 1 N T B L U P , 4 1) . S t a t e R o a d
# 15 6 8 p r o v i d e s a n e g r e s s t o t he h i g h
- d e n s i t y d e v e l o p m e n t n e a r t h e i n l e t a t t h e
n o r t h e r n e n d a n d t o t h e p e o p l e l i v i n g i n t h e C B R S . T h e se r e s i d e n t s m u s t u s e t h e s t a t e
r o a d
,
t r a v e r s i n g t h e C B R S , t o r e a c h th e b r i dg e s d u r i n g i s l a n d e v a c u a t i o n s . L i v e s a r e
i n j e o p a r d y w h e n e v a c u a t i o n r o u t e s a r e sw a m p e d a n d i m p a s s a b l e b y fl o o d i n g a n d t i d a l
a c t i o n . T h e r i s k i n c r e a s e s a s l e a d t im e s d e c r e a s e .
T o p sa i l U n i t L 0 6 i s a n i n s t a n c e w h e r e a s t a t e a g e n c y , t h e N o r t h C a r o l i n a
D e p a r t m e n t o f T r a n sp o r t a t i o n , h a s g i v e n fi n a n c i a l a s s i s t a n c e t o a p r oj e c t s e e m i n g l y
c o n t r a r y t o C B RA
'
s o bj e c t i v e s . " I t i s e s t i m a t e d th a t y e a r l y c o s t t o m a i n t a i n SR # 15 68
r a n g e d f r o m $2 0 , 0 (X) t o $4 0 , 0 0 0 (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , N C D O T C o u n t y
S u p e r v i s o r ) . A l t h o u g h , C B R A d o e s n o t p r o h i b i t s t a t e f u n d s f r o m b e i n g u s e d i n s i d e
th e C B R S ; b y m a i n t a i n i n g c e r t a i n r o a d s o n c o a s t a l b a r r i e r s , a l l s t a t e t a x p a y e r s ar e
s u b s i d i z i n g i n f r a s t r u c t u r e p r o m o t i n g d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S .
C u r r e n t l y , t h e N CD O T c a se i s p e n d i n g a g a i n s t t h e d e v e l o p e r . L i t i g a t i o n w i l l
d e t e r m i n e i f N o r t h C a r o l i n a w i l l b e r e i m b u r s e d f o r m o v i n g th e s t a t e r o a d . T h e
N C D O T e x p e c t s t o c o l l e c t f r o m th e c o u n t y w a t e r s y s t e m a n d f r o m t h e p r i v a t e s e w e r
c o m p a n y .
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L o c al L e v e l I n v e s t m e n t
O n th e l o c a l l e v e l , r e p a i r s a n d u p g r a d e s o f w a t e r l i n e s i n t h e C B R S h a v e c o m e
f r o m c o u n t y w a t e r sy s t e m f u n d s . I n t h e p a s t , e r o s i o n d a m a g e d e s t r o y e d c o u n t y w a t e r
l i n e s o n N T B . Wa s h e d o u t w a t e r l i n e s a t t h e G a l l e o n B a y Su b d i v i s i o n h a v e b e e n
r e p l a c e d s e v e r al t im e s (P e r so n n e l C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) . T h e s u b m e r g e d
w a t e r l i n e s a t f o r m e r i n l e t l o t s h a d t o b e a dj u s t e d t o t e r m i n a t e f u r t h e r i n l a n d . T h e
p r i v a t e s e w e r l i n e s h a v e r e c e i v e d e v e n m o r e d a m a g e s i n c e t h e y w e r e b u r i e d o n th e
o c e a n s i d e o f t h e s t a t e r o a d (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , C o u n t y D i r e c t o r o f U t i l i t i e s ) .
T h e G a l l e o n B a y S u b d i v i s i o n a n d i n l e t w a t e r l i n e s a r e o u t s i d e th e C B R S . W a t e r a n d
se w e r l i n e d a m a g e , h o w e v e r , o c c u r s o n t h e c o n n e c t i n g s t r e t c h e s o f l a n d i n s i d e t he
C B R S (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) .
Wh e n S R # 15 6 8 w a s m o v e d
,
t h e c o u n t y r e p l a c e d a 6
- i n c h w a t e r l i n e w i t h a
12 - i n c h w a t e r p i p e (N T B 19 9 1 L U P , 3 7 ) . T h e e s t im a t e d r e p l a c e m e n t c o s t w a s
b e t w e e n $6 0 0 , 0 0 0 t o $7 0 0 , 0 0 0 ( 19 9 1 N T B L U P , 3 6) . I n a r e a s w i t h h i g h e r o s i o n
r a t e s
,
t h e p r o b l e m o f r e p l a c i n g o r m o v i n g w a t e r l i n e s w i l l r e o c c u r . T hi s e x a m p l e
i l l u s t r a t e s t h e l o c a l p u b l i c e x p e n s e o f d e v e l o p i n g t h e C B R S .
I n e s s e n c e
,
t h e i n l an d u s e r s o f t h e c o u n t y w a t e r s u p p l y c o u l d b e s u b s i d i z i n g
t h e c o s t f o r a f e w p e o p l e t o l i v e o n t h e b e a c h r e g a r d l e s s o f t h e a m o u n t o f r i s k . T h e i r
w a t e r b i l l s m a y r e f l e c t t h e c o s t o f r e o c c u r ri n g e r o s i o n da m a g e t o w a t e r l i n e s . T h e
C o u n t y W a t e r Sy s t e m i s e n t i r e l y u s e r - f e e b a s e d . O n s l o w C o u n t y
'
s D i r e c t o r o f
U t i l i t i e s s a y s th e N T B w a t e r l i n e u p g r a de r e p r e s e n t s a r e l a t i v e l y sm a l l a m o u n t o f
r e pa i r c o s t r e l a t i v e t o t h e s i z e o f t he c o u n ty
- w i de w a t e r d i s t r i b u t i o n s y s t e m .
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T h e r e f o r e
,
t h e u p g r a d e d o e s n o t s i g n i f i c a n t l y a f f e c t t h e p r i c e o f t h e s e r v i c e . A l t ho u g h
t h i s s c e n a r i o o f l o c a l s u b s i d i z a t i o n o f d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S i s o n l y c o n c e p t u a l , a
c o m p a r a b l e s i t u a t i o n c o u l d a ri s e w i t h s e w e r l i n e r e p a i r c o s t s a n d i n c r e a s e s i n l o c a l
u s e r f e e s .
C o u n t y i n v e s t m e n t i n a l l p u b l i c s e r v i c e s r e p r e s e n t s a n o t h e r a v e n u e t h r o u g h
w h i c h O n s l o w C o u n t y s u p p o r t s d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S . L o o k i n g f o r i n c r e a s e d t a x
r e v e n u e s
,
c o u n t y o f f i c i a l s b e l i e v e d th e b e n e f i t s d e ri v e d f r o m d e v e l o p m e n t o f N T B
w e r e g r e a t e r t h a n th e c o s t o f p r o v i d i n g th e s u b se q u e n t p u b l i c s e r v i c e s s u c h a s p o l i c e
p r o t e c t i o n , f i r e p r o t e c t i o n , s o l i d w a s t e d i sp o s a l , w a t e r a n d se w e r c o n n e c t i o n s , a n d
b e a c h a c c e s s f a c i l i t i e s . T o a c c o m m o d a t e t h e i n fl u x o f p e o p l e , t h e c o u n t y e x p e n d i t u r e s
f o r p u b l i c s e r v i c e s m a y o u tw e i g h th e b e n e f i t f r o m th e s e a s o n a l p o p u l a t i o n r e v e n u e s .
P u r c h a s i n g l a n d fo r r e c r e a t i o n a l fa c i l i t i e s i s a n e x a m p l e o f t h e ri s i n g c o s t o f
l o c a l p u b l i c i n v e s tm e n t . I n c r e a s i n g o c e a n f r o n t p r o p e r t y v a l u e s p r e s e n t a n o th e r
p r o b l e m f o r t h e c o u n t y . W i th ri s i n g p ri c e s , i t b e c o m e s d i f f i c u l t t o o b t a i n t h e f u n d s t o
p u r c h a s e t h e l a n d n e e d e d t o s e r v e s e a s o n a l p o p u l a t i o n p e a k s . P u b l i c b e a c h a c c e s s
s i t e s b e c o m e o v e r b u r d e n e d w i t h p e o p l e a n d c a r s . T h e s t r e s se s o f i n a d e q u a t e p a r k i n g
f a c i l i t i e s a n d d u n e c r o s sw a l k s c o m p o u n d th e r e s o u r c e d e m a n d s u p o n th e b e a c h . T w o
o f t h e f o u r p u b l i c b e a c h a c c e s s s i t e s a r e i n t h e C B R S . T h e i n c r e a s e d t a x r e v e n u e s
m a y n o t c o v e r t h e e x p e n s e s i n c u r r e d b y t h e g o v e r n m e n t fr o m t h e d e v e l o p m e n t o f t h e
C B R S .
A r e v i e w o f t h e f e d e r a l i n v o l v e m e n t t hr o u g h f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e a n d a
r e v i e w o f s t a t e a n d l o c a l f u n d i n g fo r i n f r a s t r u c t u r e a n d p u b l i c s e r v i c e s l e a d s t o a n
6 8
u n d e r s t a n d i n g o f w h o a c t u a l l y p a y s f o r t he p u b l i c s e r v i c e s t ha t e n c o u r a g e c o a s t a l
b a r ri e r d e v e l o p m e n t , e sp e c i a l l y i n t h e C B R S . T h i s e v i d e n c e s u g g e s t s t h a t s t a t e a n d
l o c a l f u n d s sp e n t i n t h e C B R S m a y b e r e p l a c i n g th e s u b s i d i e s d e n i e d b y th e f e d e r a l
g o v e rn m e n t .
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E n v i r o n m e n t a l I m p l i c a t i o n s
E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s
E n v i r o n m e n t a l q u a l i t y m a y su f f e r w i t h c o a s t a l b a r r i e r d e v e l o p m e n t . St o r m s ,
fl o o d i n g , e r o s i o n , w a t e r q u a l i t y i s s u e s , w a s t e w a t e r d i s c h a r g e s , a n d c o n s e r v a t i o n
e f f o r t s a r e i m p o r t a n t f a c t o r s i n t hi s e v a l u a t i o n . T h e t o w n l a n d u s e p l a n d e c l a r e s t h a t
e a c h o f t h e s e e n v i r o n m e n t a l fa c t o r s i s a p h y s i c a l c o n s t r a i n t t o d e v e l o p m e n t . F i g u r e
3 6 p r o v i d e s a p h y s i c a l d e s c r i p t i o n o f t h e e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s i n v o l v e d a t N T B .
S t o r m A c t i o n
T h e t h r e a t o f h u r r i c a n e s e x i s t s o n t h e N o r t h C a r o l i n a c o a s t . F i g u r e 3 7 sh o w s
t h e m o n t h l y f r e q u e n c y o f h u r r i c a n e s a n d t r o p i c a l s t o r m s ( 19 5 0 - 19 9 2 ) . T h e
"
o f fi c i a l "
A t l a n t i c h u r r i c a n e s e a s o n e x t e n d s f r o m Ju n e 1 t h r o u g h N o v e m b e r 3 0 . F i f t y p e r c e n t
o f t h e s t o r m s i m p a c t i n g N o r t h C a r o l i n a f r o m 19 5 0 t o 19 9 2 o c c u r r e d b e tw e e n A u g u s t
2 0 a n d S e p t e m b e r 15 (R o b e r t s o n , 3 2) . I n 195 4 , H u r r i c a n e H a z e l d e s t r o y e d 2 10 o f
t h e 2 3 0 b u i l d i n g s o n T o p sa i l I s l a n d (A c h e , 10 ) . Wa t e r c o v e r e d th e i s l a n d i n t h i s 10 0 -
y e a r e v e n t . H u r r i c a n e D i a n e i n 19 5 5 a n d D o n n a i n 19 6 0 c a u s e d m i l l i o n s o f d o l l ar s i n
d a m a g e (A c h e , 10 ) .
I n t h e w i n t e r
.
N o r t h e a s t e r s t o r m s h i t t h e c o a s t l i n e o f N T B a n d p r o p e r t y
d a m a g e i s c o m m o n . F i g u r e 3 8 r e c o u n t s N o r t h e a s t e r s t o r m d a m a g e s t o WO B n o t e d i n
a f o r m e r l a n d u s e p l a n . I n 19 9 3 , t h e t o w n c o n d e m n e d a p p r o x i m a t e l y fi v e h o m e s d u e
t o p r o p e r t y a n d se p t i c t a n k d a m a g e f r o m m aj o r s t o r m s (Pe r s o n a l C o m m u n i c a t i o n ,
T o w n M a n a g e r ) .
"
T h e t o w n l o s t 12 t o 15 ft o f o c e a n f r o n t b e a c h a f t e r j u s t t h e A p r i l
D e s c r ip t io n o f S t u d y A ( o a s a n d R o c o n n a is s a n c o S u i i u D a r y
E lo v a l i o n
'
H i
g
h G r o u n d B o a c h E r o s i o n D u n e
W id l h (m )
* W id t h (m ) (ft / y r ) D o s c tl p t io n
N o r t h T o p s a il B o a c h L i n e
to P e r m i i d a Is l a n d R o a d
P o r m u d a I s l a n d R o a d
to O n s lo w C o B o a c h A c c o s s
O n s l o w C o B e a c h A c c e s s
t o 2 n d A v e
2 n d A v e
t o N C 2 1 0 Br id g e
f 4C 2 l O B r j d g o
to V i l l a C a p t i a n l
V i ll a C n p r ia n I
t o M c K o o s P io r
M c K o o s P io r
t o S o a G i i ll L a n d
S e a G u ll L a n e
t o N e w R i v e r In le t
L o w
L o w
L o w
1 8 0 - 3 6 0
1 2 0 - 4 8 0
1 5 0 - 3 6 0
3 0 0 - 4 0 0
1 0 - 4 0 3 - 4 5
1 0 - 4 0
2 0 - 1 2 0 3 fV y t
a c c r e t io n
< 2 m
d i s c o n ti n u o u s
< 2 m
d i s c o n ti n u o u s
< 2 m
d i s c o n ti n u o u s
< 2 m
c o n t i n u o u s
1 - 3 m
c o n t i n u o u s
< 2 m
,
a r t ifi c i a ll y
m a in ta in e d
< 2 m . a r t i f i c i a l ly
m a in ta in e d
1 - 3 m
c o n t i n u o u s
M a r it im e F o r e s t
D e s c r ip t io n
s p a r s e fo r e s t o n
s o u n d s i d e
s p a r s e f o r e s t
e v e ry w h e r e
s p a r s e fo r e s t
e v e r y w h e r e
B a c k - B a r r ie r
D e s c r i p t io n
10 0 0 m o f lo w e le v a t io n
m a r s h
o p e n w a t e r . > 1 0 0 0 m
o p e n w a t e r . > 1 0 0 0 m
D e v e l o p m e n t
D e s c r ip ti o n
V e ry h i g h d e n s ity
r e s id e n t i a l
H ig h d e n s i ty
r e s id e n ti a l
H ig h d e n s i ty r e s ld
1 l a r g e r e s o r t h o te l
A s h e i s l a n d a n d m a r s h M o d e r a t e d e n s i ty r e s ld
d ir e c t ly b e h i n d I s la n d 2 l a r g e r e s o r t h o t e l s
w e l i d e v e lo p e d fo r e s t o p e n w a te r . > 1 0 0 0 m
o n s o u n d s i d e
s p a r s e fo r o s t
o v e r y w ii e r e
5 0 m w i d e I C W
C h a d w ic k A c r e s I s l a n d
a n d m a r s h b e h in d
o p e n w a te r . > 1 0 0 0 m
10 0 0 m o f lo w e le v a t io n
m a r s h
L o w d e n s it y r e s ld
1 l a r g o r e s o r t h o t e l
M a n y l a r g e
r e s o r t h o t e l s
V e r y h i g h d e n s it y
r e s id e n t i a l
P e r c e n t
M o b i l e
H o m e s
5 0
O t h e r N o t e s
O l d W e s t O n s fo w B e a c h
G r e e n A v e Is a n
o v a rw a s h c o n d u i t
C B R A U n H L 0 7 b e g i n s h e r t
R o j e r
'
s B a y C a m p g o u n d w it h
m a n y m o b il e h o m e s
N o rt h T o p s a il B e a c h a ir s t r ip
A p o r t i o n o f t il l s a r e a Is
e x c l u d e d fr o m C O R A U n it L 0 7
B e a ch s c r a p i n g o c c u r s h e r e
B e a ch s c ra p i n g o c c u r s h e r e
C B R A U n it L 0 7 e n d s h e r e
I n l e t d r e d g i n g o c c u r s h a r e
l o w = le s s th a n 2 0 f e e t N G V D
' W id t h s a r e l o u g h a p p r o x i m a t io n s d e r iv e d [l o m a r e a l p h o to g r a p h s
F i g u r e 3 6 P h y s i c a l D e s c r i p t i o n o f t h e E n v i r o n m e n t a t N o r t h T o p s a i l B e a c h
i n 19 9 3
S o u r c e : B . A c h e
,
B a r r i e r I s l a n d S t o r m H a za r d A s s e s s m e n t : A n I n t r a - I s l a n d
Sc a l e A s s e s s m e n t o f N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a . 1 9 9 3 , p i 6 .
N C H u r r ic a n e s a n d T r o p ic a l S t o r m s
M o n t h ly f r e q u e n c y , 1 9 5 0
- 1 9 9 2
w
O
c
o
o
O
cu
X 3
E
I
" —
r
J u n e J u l y
I, II I
J a n - A p r M a y A u g
M o n t h
S e p t O c t N o v - D e c
19 5 0 ' S 19 6 0 ' s 1 9 7 0
'
s
1 9 8 0
'
s i 1 9 9 0
'
s
F i g u r e 3 7 N o r t h C a r o l i n a H u r r i c a n e s a n d T r o p ic a l S t o r m s , M o n t h l y
F r e q u e n c y , 19 5 0 - 1 9 9 2
So u r c e : R o be r t s o n , A F i e l d St u d y of Sh o r e l i n e D y n a m i c s of N o r t h To p s a i l
B e a c h , N o r t h C a r o l i n a , w i t h Sp e c i a l R ef e r e n c e t o C o a s t a l M a n a g e m e n t ,
19 9 4 , F i g u r e 8 .
s t o r m I nv e n t s O c c u r r i n g D u r i n g P l a n n i n g P e r i o d ( 1 9 8 6
- 1 9 9 1 )
O n D e c e m b e r 2
,
1 9 8 6
,
a N o r t h e a s t e r s t o T m i c a u s e d
c o n s i d e r 2 i b l e d a m a g e t :o W e s t O n s i o w B e a c h , a n d o t h e r l o w
-
l y i n g c o a s t a l a r e a s
*
. D a m c i g e a t W e s t O n s l o w B e a c h
a mo u n t e d t o a b o u t $ 3 9 0 , 7 9 5 . 0 0 a n d i n v o l v e d t h e f o l l o w i n g :
D a m a g e t o 2 , 0 0 0 f e e t o f S t a t e R o a d 1 5 6 8
W a t e r l i n e d a m a g e
T e l e p h o n e
"
iSa b i e d a m a g e
P o w e r l i n e d a m a g e
1 3 p r i v a t e v e h i c l e s d a m a g e d ( 6 t o t a l l y l o s t )
1 0 1 p r i v a t e d w e l l i n g s ( m o s t l y s t e p s , d e c k s , h e a t
p u mp s , g a z e b o s , e t c . )
1 9 C o u n t y b e a c h w a l k o v e r s t r u c t u r e s d e s t r o y e d
2 s a i l b o a t s d e s t r o y e d
T h i r t y d a y s l a t e r o n N e w Y e a r s D a y 1 9 8 7 , a n o t h e r
N o r t h e a s t e r i n c o m b i n a t i o n w i t h a n e x t r e m e l y h i g h t i d e
c a u s e d b y a r a r e a s t r o n o m i c a l a l i g n me n t c a u s e d d a m a g e a t
W e s t O n s l o w B e a c h . D a ma g e o c c u r r e d t o 1 , 0 0 0 f e e t o f S R
1 5 6 8
,
3 0 0 f e e t o f s e w e r l i n e a n d t o t h e b e a c h d u n e
s t r u c t u r e . P o r t i o n s o f O l d F o l k s t o n e R o a d o n t h e
m a i n l a n d w e r e f l o o d e d o u t . N o s e p a r a t e e s t i m a t e w a s m a d e
o f t h e d a m a g e f r o m t h i s e v e n t .
A t m i d n i g h t , o n S e p t e m b e r 2 1 , 1 9 8 9 , H u r r i c a n e H u g o s t r u c k
t h e c o a s t n e a r C h a r l e s t o n , S o u t h C a r o l i n a . T h i s w a s a
c a t e g o r y 4 s t o r m w i t h t h e h i g h e s t r e c o r d e d s t o r m s u r g e
h e i g h t o n t h e e a s t c o a s t t h i s c e n t u r y . H u g o c a xi s e d t h e
e v a c u a t i o n o f 5 0 0 , 0 0 0 p e o p l e i n Ge o r g i a , S o u t h C a r o l i n a ,
a n d N o r t h C a r o l i n a , e i n d c a u s e d a n e s t i m a t e d s e v e n b i l l i o n
d o l l a r s i n d a m a g e . L o c a l l y , t h e e f f e c t s o f t h e s t o r m
w e r e m i n i m a l . I n c r e a s e d >- i e a c * > e T T >« i o n o c c u r r e d a l o n g
s o m e C o u n t y b e a c h a r e a s . H h N o r t h
^
C a r o l i n a , t h e mo s t
s e v e r e d a m a g e o c c u r r e d i n B r t i n s w i c k C o u n t y .
F i g u r e 3 8 D a m a g e C a u s e d b y F o r m e r S t o r m E v e n t s a t N o r t h T o p s a i l B e a c h ,
19 8 6 - 1 9 9 1
So u r c e : L a n d U s e P l a n of 19 9 1 Up d a t e f o r O n s l o w C o u n t y , 19 9 2 , p 3 7
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19 9 3 N o r t h e a s t e r (A l l e g o o d , A 3 ) .
" N o t o n l y d o s t o r m s c a u s e w i n d a n d f l o o d
d a m a g e , t h e y a l s o h a s t e n e r o s i o n .
F l o o d H a z a r d s
C o a s t a l a n d i n l a n d fl o o d i n g d i f f e r . R i v e r i n e fl o o d i n g i s m o r e p r e d i c t a b l e a n d
i t s 10 0 - y e a r fl o o d b o u n d a r i e s d o n o t c h a n g e m u c h w i th th e m e a n d e r i n g o f t h e w a t e r
c h a n n e l (U S Se n a t e 97 t h C o n g r e s s , 6 8) . I n c o a s ta l fl o o d i n g , t h e 100 - y e a r fl o o d
b o u n d a r y m i g r a t e s l a n d w a r d d u e t o s e a l e v e l r i s e a n d l a n d su b m e r g e n c e (U S Se n a t e
9 7 th C o n g r e s s , 2 8) . U n l i k e r i v e r i n e fl o o d i n g , c o a s t a l fl o o d i n g i s n o t c o n fi n e d t o
s t a t i c u n i t s a n d i t i n v o l v e s m o r e w i n d , w a v e , a n d t i d a l e x p o s u r e .
A c c o r d i n g t o t h e F l o o d I n s u r a n c e R a t e M a p s f o r N T B , a l l d e v e l o p a b l e l a n d o n
N T B s i t s w i t h i n a 10 0 - y e a r fl o o d p l a i n a n d a l l o c e a n f r o n t p r o p e r t y i s d e s i g n a t e d i n t h e
V - z o n e (N T B 19 9 1 L U P , 2 5) . F i g u r e 3 9 i l l u s t r a t e s t h e fl o o d h a z a r d a r e a s a n d
p o t e n t i a l e r o s i o n a r e a s o f N T B . V e l o c i t y z o n e s (V - z o n e s ) a r e c o a s t a l a r e a s w h e r e
w a v e a c t i o n i s a n a d d i t i o n a l h a z a r d d u r i n g 10 0 - y e a r fl o o d i n g e v e n t s . A
- Z o n e s
d e s i g n a t e t h e a r e a s s u bj e c t t o a 10 0 - y e a r fl o o d .
I n 19 9 0
,
c o a s t a l s c i e n t i s t s a s ke d N o r t h C a r o l i n a a g e n c i e s t o c e a s e th e
d e v e l o p m e n t o f t h e n o r t h e n d o f T o p sa i l I s l a n d , e x p l o r e t h e p o s s i b i l i t y o f c o n s u m e r
f r a u d i n p r e v i o u s d e v e l o p m e n t s a l e s , a n d e d u c a t e o r w a r n c o n s u m e r s a b o u t t h e
d a n g e r s o f c e r t a i n c o a s t a l p r o pe r t i e s (A l l e g o o d , A 9 ) . T h e s t a t e a u t h o r i t i e s c l a i m e d
th e y h a d n o a u t h o r i t y t o s t o p t h e d e v e l o p m e n t a n d n o r e a s o n t o i n v e s t i g a t e r e a l e s t a t e
p r a c t i c e s n e a r t h e N e w R i v e r I n l e t (A l l e g o o d , B 4 ) .
C O M P O S IT E H A Z A R D S
S h e e t J c l 2
F LO O D H A Z ' s. R D A R EA S
A - Z O N Z
y - Z O N E
P O T E N T IA L E R O S IO N A R EA S
bXi
TEL
Ex is t i n g L a n d U s e s
1 9 9 1 Lmo j a ES
>)G R i H T O P S A IL B E A C H
N O R T H C A R O L IN A
F i g u r e 3 9 a F l o o d H a z a r d A r e a s a n d Po t e n t i a l E r o s i o n A r e a s , 19 9 1
So u r c e : P r e l i m i n a r y T o w n o f N o r t h T o p s a i l B e a c h . N o r t h C a r o l i n a : CA MA
L a n d Us e P l a n 1 9 9 1
, M a p 6
c o M P O s r r t h a z a r d s
F i g u r e 3 9 b F l o o d H a z a r d A r e a s a n d P o t e n t i a l E r o s i o n A r e a s
,
19 9 1
So u r c e : P r e l i m i n a r y T o w n of N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a C a m a
L a n d U s e P l a n 1 9 9 1 , M a p 6
^ ^
E x i t i n g L a n d Us « s
1 9 9 1
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E r o s i o n
T h e n a t u r a l p r o c e s s o f e r o s i o n , o t h e r w i s e k n o w n a s s h o r e l i n e r e tr e a t , i s t h e
p r im a r y r e a s o n f o r b a r r i e r i s l a n d m i g r a t i o n . T h e m i g r a t i o n o f t h e o u t e r b a n k s o f N o r t h
C a r o l i n a f r o m 15 9 0 t o 19 8 8 c a n b e s e e n i n F i g u r e 4 0 .
N o r t h C a r o l i n a a l l o w s c e rt a i n p r o t e c t i v e m e a s u r e s , s u c h a s s a n d b a g g i n g , b e a c h
n o u r i s h m e n t , a n d b e a c h s c r a p i n g , a l o n g t h e c o a s t l i n e i f t h e r e i s i m m i n e n t d a n ge r t o
t h e p r o p e r t y , b u t o n l y t o t h e e x t e n t n e c e s s a r y t o p r o t e c t p r o p e r t y f o r a s h o r t p e r i o d o f
t im e o r u n t i l t h e e f f e c t s o f a s h o r t t e r m e r o s i o n e v e n t a r e r e v e r s e d . E r o s i o n c o n t r o l
m e t h o d s m u s t b e c o m p a t i b l e w i t h p u b l i c u s e a n d e n j o y m e n t o f t h e b e a c h (R o b e r t s o n ,
1 9 ) .
"
B u l k h e a d i n g h a s b e e n t h e r e s p o n s e t o l a g o o n s i d e e r o s i o n (B u s h , 6 8 ) .
"
F i g u r e 4 1 i l l u s t r a t e s t h e l o n g t e r m a v e r a g e a n n u a l e r o s i o n r a t e s u p d a t e d t h r o u g h
19 8 6 a s d e t e r m i n e d b y t h e N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n o f C o a s t a l M a n a g e m e n t . F r o m t h e
m a p , t h e f o l l o w i n g l o c a t i o n a l d e s c r i p t i o n i s a b e s t e s t im a t e o f t h e e r o s i o n o n t h e o c e a n
s i d e o f N T B .
T h e r e i s s l i g h t a c c r e t i o n , 2 f e e t p e r y e a r , o f t h e s h o r e l i n e o c c u r r i n g f r o m t h e
O n s l o w C o u n t y l i n e t o P o r t o f i n o (D a s h e d Se c t i o n # 1 ) . T h e r e s t o f N T B e x p e r i e n c e s
e r o d i n g sh o r e l i n e s . T h e n e x t s e c t i o n o f t h e t o w n , f r o m O n s l o w C o u n t y B e a c h A c c e s s
# 2 t o G o l d e n A c r e s , i s e r o d i n g 3 . 5 f e e t p e r y e a r (S e c t i o n # 2 ) . T h e a v e r a g e a n n u a l
e r o s i o n d e c r e a s e s t o 2 f e e t p e r y e a r f r o m t h e G o l d e n A c r e s Se c o n d P l a t t o O n s l o w
C o u n t y B e a c h A c c e s s 4 (S e c t i o n # 3 ) . T h e C B R S u n i t , a r e a w i t h o u t f e d e r a l fl o o d
i n s u r a n c e , b e g i n s a f t e r S e a O a k s (S e c t i o n # 4 ) .
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O n th e n o rt h e r n e n d o f t h e i s l a n d , t h e N a t i o n s B a n k P l a t t o O c e a n R i d g e R e a l
E s t a t e w a s h e s a w a y a t r a t e o f 3 . 5 fe e t p e r y e a r (Se c t i o n # 5 ) . F o u r fe e t o f s a n d
d i s s i p a t e s a n n u a l l y f r o m th e o c e a n f r o n t b e tw e e n O c e a n Wy n d s a n d Se a D r a g o n s
(Se c t i o n # 6 ) . T h e C B R S sk i p s th e o l d e r s u b d i v i s i o n , b u i l t i n m i d - 196 0
'
s
,
c a l l e d
G a l l e o n B a y . A c c o r d i n g t o t h e m a p p e d d a t a , t h e t r a c t o f sh o r e l i n e f r o m th e G a l l e o n
B a y Su b d i v i s i o n t o S h i p w a t c h V i l l a s e x p e r i e n c e s t h e g r e a t e s t a m o u n t o f e r o s i o n , 5
f e e t p e r y e a r (Se c t i o n # 7 ) . Sh o r e l i n e r e t r e a t o c c u r s a t a r a t e o f 4 f e e t p e r y e a r f r o m
T o p sa i l D u n e s t o S t . R e g i s r e s o rt (Se c t i o n # 8) . O n t he n o r t h e r n t i p o f t h e i s l a n d ,
f r o m T o p sa i l R e e f t o t h e N o r t h T o p sa i l Sh o r e s R e so rt , t he a v e r a g e a n n u a l r a t e o f
e r o s i o n d e c r e a s e s t o 2 f e e t p e r y e a r (Se c t i o n # 9 ) . Se e F i g u r e 4 1 . T h i s a r e a i s
o m i t t e d f r o m th e C B R S a n d b o r d e r s N e w R i v e r I n l e t .
H i s t o r i c a l l y , N e w R i v e r I n l e t h a s sh i f t e d p o s i t i o n s . R e s e a r c h i n 19 82 f o u n d
th e N e w R i v e r I n l e t t o b e m o v i n g i n a s o u th w e s tw a r d d i r e c t i o n (M c E l y e a , 6 - 13) .
T o d a y , t o p r e v e n t t h e n a t u r a l c l o s u r e o f t h e i n l e t , t h e U n i t e d St a t e s A r m y C o r p o f
E n g i n e e r s d r e d g e s a n d d u mp s t h e s p o i l s o n t h e s o u t h e r n sh o r e o f t h e i n l e t (A c h e , 7 ) .
W a t e r Qu a l i t y
T h e t o w n o f N T B ha s s u b s t a n t i a l s u r f a c e w a t e r s t h a t a r e a f f e c t e d by l a n d
d e v e l o p m e n t i n t e r m s o f w a t e r q u a l i t y (N T B 19 9 1 L U P , 2 7 ) . O n e e x a m p l e o f h o w
w a t e r q u a l i t y c a n b e a f fe c t e d b y d e v e l o pm e n t i s s e e n i n t h e f i n g e r c a n a l s o n t h e
s o u t h e r n b o r d e r o f t h e t o w n (Su r f C i t y
'
s - O l d Se t t l e r s C a n a l s ) . T h e s e c a n a l s w e r e
b u i l t t o e l e v a t e a dj a c e n t l a n d f o r d e v e l o p m e n t . P o l l u t i o n h a s l e d t o t h e c l o s u r e o f t h e
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fi n g e r c a n a l s t o sh e l l fi sh i n g . R e fe r t o a r e a w i t h a s t e r i s k i n F i g u r e 4 2 . F i g u r e 4 3
p r o v i d e s a p h y s i c a l d e s c r i p t i o n o f t h e p r o h i b i t e d s he l l fi s h t e r r i t o r i e s .
A ft e r a r a i n fa l l o f 1. 5 t o 2 i n c h e s
,
f e c a l c o l i f o r m c o u n t s i n t h e s o u n d s u s u a l l y
i n c r e a s e a n d o ft e n t h e e n t i r e sh e l l fi sh i n g a r e a b e hi n d N T B c l o s e s t e m p o r a r i l y t o
p r o t e c t p u b l i c h e a l t h (C ha d w i c k B a y Su r v e y , 10 P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , S h e l l fi sh
S a n i t a t i o n O f fi c e ) . F i g u r e 4 2 a n d F i g u r e 4 4 i n d i c a t e t h e s e p r o h i b i t e d sh e l l fi sh a r e a s .
F i g u r e 4 5 p r e s e n t s a l i s t o f t h e t e m p o r ar y c l o s i n g d a t e s t o sh e l l fi sh i n g f o r t h e
C h a d w i c k B a y a r e a a l o n e ( 19 8 8 t o 19 9 1) .
C e r t a i n p r i s t i n e w a t e r s e x i s t o n t h e s o u n d - s i d e o f N T B . T h e y a r e d e s i g n a t e d
a s O u t s t a n d i n g R e so u r c e W a t e r s (O RW
'
s) . T h e s e a r e
"
u n i q u e a n d sp e c i a l w a t e r s o f
e x c e p t i o n a l s t a t e o r n a t i o n a l r e c r e a t i o n a l o r e c o l o g i c a l s i g n i fi c a n c e w h i c h r e q u i r e
sp e c i a l p r o t e c t i o n t o m a i n t a i n e x i s t i n g u s e s (E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n ,
2 9) . " T h e O RW ' s a t N T B a r e o u t li n e d o n F i g u r e 4 6 . T h e s e s u p e r i o r w a t e r s i n c l u d e
a l l t h e w a t e r s o f St u mp So u n d a n d A l l i g a t o r B a y e x c e p t R o g e r
'
s B a y , K i n g
'
s C r e e k ,
a n d M i l l C r e e k (E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n , 3 1) .
T h e r e m a i n d e r o f t h e w a t e r b e h i n d N T B fa l l s i n t o t h e SA c a t e g o r y .
C l a s s i fi c a t i o n S A w a t e r s a r e d e e m e d s u i t a b l e a n d sa f e f o r s h e l l fi s h i n g f o r m a r k e t
p u r p o s e s . O c e a n f r o n t w a t e r s a r e o f a l o w e r q u a li t y i n t h e S B c l a s s i fi c a t i o n a n d a r e
s u i t a b l e f o r sw im m i n g a n d o th e r r e c r e a t i o n , b u t n o t s h e l l fi s hi n g (N T B 19 9 1 L U P ,
29) . N o t e t h e w a t e r c l a s s i fi c a t i o n s f o r N T B a n d O RW I m p a c t A r e a s h o w n i n F i gu r e
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O n s l o w / P e n d e r C o u n t i e s , 19 92
So u r c e : Sh e l lfi s h S a n i t a t i o n Ofi c e , M o r e h e a d C i t y , N o r t h C a r o l i n a .
N o p e r s o n s h a l l t a k e , o r a t t e m p t t o t a k e , a n y o y s t e r s o r c l a m s o r p o s s e s s , s e l l , o r o f f e r f o r
s a l e a n y o y s t e r s o r c l a m s t a k e n f r o m t h e f o l l o w i n g a r e a s ; ( S e a b a c k o f s h e e t f o r c o n t i n u e d
d e s c r i p t i o n s )
S t u m p S o u n d A r e a ;
2 5 ( a ) M l t h o s e w a t e r s I n K i n g C r e e k u p s t r e a m o f a l i n e d r a w n f r o m a p o i n t o n t h e n o r t h
s h o r e a t 3 4 ' 2 8 1 4 8 " N - 7 7 * 2 9 ' 4 5 " W ; t h e n c e i n a s t r a i g h t l i n e t o a p o i n t o n t h e
s o u t h s h o r e a t 3 4 » 2 8
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( b ) ( i ) - B u r f C i t y
- a l l t h o s e w a t e r s b o u n d e d o n t h e n o r t h b y s t r a i g h t l i n o b e g i n n i n g a t
a p o i n t o n s h o r e n e a r B e a c o n
" 6 9 " a t 3 4 * 2 6 « o s " N - 7 7 * 3 2 ' 3 8 " W ; t h e n c e
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( i i ) - O l d S e t t l e r s C a n a l s - a l l t h o s e w a t e r s b o u n d e d o n t h e e a s t b y a s t r a i g h t l i n e
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° 2 5 ' 4 5 " N - 7 7
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,
n e a r H w y 2 1 0 B r i d g e a t S u r f C i t y , t h e n c e a c r o s s B a y t o a p o i n t a t 3 4
°
2 5 ' 4 5 " N - 7 7 " 3 3 ' 0 7 " W .
( d ) A l l t h o s e w a t e r s b e g i n n i n g a t p o i n t o n s h o r e w e s t o f R o g e r s B a y a t 3 4
° 2 9 ' 2 3 " N -
7 7 ° 2 7 ' 2 4 " W ; t h e n c e i n a s t r a i g h t l i n e t h r o u g h I C WW B e a c o n
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- 3 1 - 9 0
S w a n P t . t o S u r f C i t y B r . 2 - 6 - 9 1
S w a n P t . t o S n o w s C u t 3 - 1 3 - 9 1
S w a n P t . t o S u r f C i t y B r . 4 - 6 - 9 1
F i g u r e 4 5 T em p o r a r y C l o s u r e s t o Sh e l l f i s h i n g i n t h e C h a d w i c k B a y S u
r v e y
A r e a
,
1 9 8 8 - 1 99 1
So u r c e : Sh e l lfi s h Sa n i t a t i o n P r o g r a m , R e p o r t of S a n i t a r y S u r v e y - Ch a d w i c k B a y
A r e a , 1 9 9 1 , E x h ib i t I V .
S T U M P S O U N D A R E A
K i n g s C r e e k
M i l l C r e e k
T U R K E Y C n E E K
At U G ATO n B A Y
R o g e r s B a yF ' . fc n e
'
r T BA y o
t
i p i O RW a s a d o p t e d
C a p e Fe a r R iv e r B a s i n
O n s lo w C o u n t y
F i gu r e 4 6 O u t s t a n d i n g R e s o u r c e W a t e r s a t N o r t h T o p sa i l B e a c h , 1 9 9 3
So u r c e : Wa s t e w a t e r T r e a tm e n t P l a n t C o n s u l t a n t , C o a s t a l W a t e r Qu a l i t y ,
D i v i s i o n of E n v i r o n m e n t a l H e a l t h a n d N a t u r a l R e s o u r c e s , Wi lm i n g t o n ,
N o r t h C a r o l i n a
,
1 9 9 3 .
W a t e r C la s s ifi c a t i o n s
f o r N o rt h T o p s a i l B i i a c h ,
a n d O R W im p a c t A r e a
Sn e e t J _ o l 2
E x i s t in g l_ a n d U s e s
1 9 9 1
N O R T H T O P S A IL B t A C H
N O R T H C A R O L IN A
-
( C S f WX T W (M J t )
l^g ^ - K n r r V T WM X
- K O t A T XX
Ui i u u mn
TTTrm t r
lE^ fi B ! S A
E 5 ?l iW 3 S /V O R SV
F i gu r e 4 7 a W a t e r C l a s s i f i c a t i o n s f o r N o r t i i T o p s a i l B e a c h a n d O u t s t a n d i n g
R e s o u r c e s W a t e r s Im p a c t A r e a , 1 99 1
So u r c e : C H e d ge p e t h , T o w n M a n a g e r of N o r t h T o p s a i l B e a c h . No r t h Ca r o l i n a
m i l £ 3
U2 ZZI O RW i m p a c t A r e a (5 7 5
'
f r o m S h o r
e h n a l
Wa t e r C ia s s i fi i ^ a t i o n s
f c r N o r th T o p s a i l B e a c h
,
a n d O RW Im p a c t A r e a
E x is t in g i_ a n ci U s e s
1 9 9 1
L y i O LS £ S
N O R T H T O P S A I L B E A C H
N O R T H C A R O L IN A
Hi m
vW A . . . - > . . .
S A
S A /O R W
F i g u r e 4 7 b Wa t e r C l a s s i f i c a t i o n s f o r N o r t h T o p s a i l B e a c h a n d O u t s t a n d i n g
R e s o u r c e s W a t e r s I m p a c t A r e a , 1 9 9 1
So u r c e : C H e dg e p e t l i , To w n M a n a g e r o f N o r t h T o p s a i l B e a c h . N o r t h C a r o l in a
'
{JJ_ /_I JA C HW Im p
a c t / r r a (5 7 5 ir c m S h c r e l ir . s )
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T h e O RW im p a c t a r e a r e q u i r e s sp e c i a l d e v e l o p m e n t c o n t r o l s u p t o 5 7 5 ft
i n l a n d
.
A m o n g o t h e r t h i n g s , t h e s e c o n t r o l s d e t e r m i n e h o w c l o s e d e v e l o p m e n t c a n b e
t o s u r f a c e w a t e r s a n d r e g u l a t e s t o r m w a t e r r u n
- o f f f r o m d e v e l o p m e n t (E n v i r o n m e n t a l
M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n , 2 9 ) .
W a s t e w a t e r T r e a tm e n t
C o a s t a l b a r r i e r s t e n d t o h a v e h i g h w a t e r t a b l e s a n d th i s p l a c e s g r o u n d w a t e r
w i t h i n p r o x im i t y t o s e p t i c sy s t e m s (C B R S D r a ft , 44 ) . T h e s o i l s o n c o a s t a l b a r r i e r s
a r e u s u a l l y h i g h l y p e r m e a b l e a n d d o n o t c o n t r i b u t e t o t h e r a p i d b r e a k d o w n o f o r g a n i c
m a t e r i a l s . Se p t i c t a n k s a r e d e p e n d e n t o n s u i t a b l e s o i l s t o f u n c t i o n p r o p e r l y .
W a s t e w a t e r t r e a tm e n t s y s t e m s h a v e c o n t r i b u t e d t o w a t e r a n d s o i l c o n t a m i n a t i o n a t
N T B (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) . O th e r c o a s t a l c o m m u n i t i e s h a v e
s i m i l a r w a s t e w a t e r p r o b l e m s (A r m i n g e o n , 5 6 ) .
O f f i c i a l s b e l i e v e t ha t t h e s o u t h e r n e n d
,
t he o l d e r d e v e l o p m e n t , h a s m o r e
s u b su r f a c e w a s t e w a t e r t r e a t m e n t t h a n th e n o rt h e r n e n d (St u m p S o u n d S u r v e y , 8 ) . T h e
e a r l y m o b i l e h o m e d e v e l o pm e n t s o n t he s o u t he rn e n d w e r e n o t s u bj e c t t o s t r i c t s e p t i c
t a n k o r z o n i n g l a w s . N e w r u l e s w e r e p a s s e d i n 19 7 8 a n d 19 8 2 . ( 19 9 1 L U P , 16 5 ) .
M a n y n e g l e c t e d a n d d e n s e l y sp a c e d se p t i c t a n k sy s t e m s a r e f o u n d i n t h e Sc o t c h
B o n n e t t a r e a o f O l d S e t t l e r s B e a c h o n H i g h w a y 2 10 . A St u m p S o u n d S a n i t a r y Su r v e y
f o u n d e x a m p l e s o f u p t o f o u r m o b i l e h o m e s b e i n g c o n n e c t e d t o a s i n g l e s e p t i c t a n k
(St u m p So u n d S u r v e y , 8 ) . B a s e d o n th e C ha d w i c k B a y a n d St u m p So u n d Sa n i t a r y
S u r v e y s , a t l e a s t 4 8 o th e r s i t e s a r e s t i l l u s i n g s e p t i c t a n k s a t N T B (C h a d w i c k B a y
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Su r v e y , 4 ) . T h e f r e q u e n t l y f l o o d e d O l d G a l l e o n B a y s u b d i v i s i o n a l s o ha s 19 h o m e s
c o n n e c t e d t o s e p t i c t a n k s (C h a d w i c k B a y S u r v e y , 4 ) .
"
T h e r e a r e 17 e x i s t i n g s e p t i c t a n k s a t R o g e r
'
s B a y F a m i l y C a m p g r o u n d th a t
w e r e i n s t a l l e d i n t h e 19 60 ' s (S t u m p So u n d S u r v e y , 7 ) .
" D u e t o t h e a g e o f t h e s ep t i c
t a n k s a t R o g e r
'
s B a y C a m p g r o u n d , i t i s q u e s t i o n a b l e i f a n y a r e f u n c t i o n i n g p r o p e r l y .
T h e S t u mp So u n d Su r v e y c o n c l u d e d th a t t h e th r e a t t o g r o u n d w a t e r w a s s t r o n g , b u t t h e
t h r e a t t o s h e l l f i sh w a t e r w a s n o t (St u mp So u n d Su r v e y , 7 ) . A s o f M a r c h 19 9 2 , t h e
c a m p g r o u n d o w n e r s h a d n o p l a n s t o t a p i n t o N o r t h T o p sa i l W a t e r & S e w e r b e c a u s e o f
t h e e x p e n s e i n v o l v e d (St u mp So u n d Su r v e y , 7) .
C u r r e n t l y , a l l t h e r e s i d e n t s h a v e t h e o p t i o n o f c o n n e c t i n g t o N o r t h T o p sa i l
Wa t e r & Se w e r (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) . N o r t h T o p sa i l W a t e r
a n d Se w e r
,
I n c . (N T W «& S) , a p r i v a t e w a s t e w a t e r t r e a t m e n t fa c i l i t y , w a s b u i l t i n t h e
e a r l y 19 8 0
'
s t o s e r v e N T B a s w e l l a s o t h e r a r e a s . S e w e r l i n e s r u n f r o m th e V i l l a g e
o f St u m p S o u n d (s o u th e r n e n d ) t o t he N e w R i v e r I n l e t (n o r t h e r n e n d ) o f N T B . A
f o r c e m a i n o v e r H i g h w a y 2 10 t r a n s fe r s t h e w a s te w a t e r t o a l a n d a p p l i c a t i o n s i t e . T h e
t r e a t m e n t sy s t e m c o n s i s t s o f a p r e
- t r e a tm e n t f a c i l i t y , l a go o n a r e a , a n d sp r a y - e f f l u e n t
f i e l d (N T B 19 9 1 L U P , 3 7 ) . T h r e e l a g o o n s , w i t h a d e s i g n c a p a c i t y o f 1 . 2 m i l l i o n
g a l l o n s , s i t o n a 60 - a c r e p l o t . T h e i r r i g a t i o n f i e l d s , w i t h a d e s i g n c a p a c i t y o f 8 7 8 , 0 0 0
g a l l o n s p e r d a y (gp d ) , c o v e r 18 5 a c r e s (C ha d w i c k B a y S u r v e y , 3) . M i l l C r e e k
c r o s s e s t h e d r a i n a g e b a s i n o f N T W& S .
N o r t h T o p s a i l Wa t e r & Se w e r h a s 2 2 l i ft s t a t i o n s o n N T B . A l i ft s t a t i o n i s a
w a s t e w a t e r p u mp i n g s t a t i o n t h a t l i f t s w a s t e w a t e r t o a h i g h e r e l e v a t i o n . I t p u mp s t h e
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w a s t e w a t e r u p t o t h e d o w n s t r e a m g ra v i t y s e w e r (C a l i f o r n i a S t a t e U n i v e r s i t y ,
g l o s s a r y ) . F l o o d i n g a n d o v e r f l o w h a s o c c u r r e d a t l i f t s t a t i o n s i t e s o n N T B .
I n A p r i l o f 19 8 9 , t he N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t
i s s u e d N T W & S a n o t i c e o f v i o l a t i o n f o r f a i l u r e t o o p e ra t e a n d m a i n t a i n t h e p l a n t i n
c o m p l i a n c e w i t h th e i r p e r m i t (C h a d w i c k B a y Su r v e y , 3 ) . T h e w a s t e w a t e r sp ra y i n g
w a s e x c e e d i n g i t s b o u n d a r i e s a n d i n a d e q u a t e v e g e t a t i o n o n th e f i e l d w a s c r e a t i n g
i n c r e a s e d r u n - o f f a n d s t a n d i n g w a t e r (C h a d w i c k B a y Su r v e y , 3 ) . F r o m th e Sp r i n g o f
19 8 9 t o F a l l o f 19 9 2
,
t h e m o ra t o r i u m p r e v e n t e d n e w se w e r c o n n e c t i o n s . T h i s a c t i o n
f o r c e d d e v e l o p e r s t o s e e k s ep t i c t a n k p e r m i t s (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , Wa s t e w a t e r
T r e a tm e n t P l a n t C o n s u l t a n t ) .
I n 19 83
,
t h e s e d i m e n t f r o m th e e x c a v a t i o n f o r t he w a s t e w a t e r t r e a tm e n t s i t e
w a s d r a i n i n g i n t o M i l l C r e e k w h i c h c o n t a i n s p r im a r y n u r s e r y a r e a s . Pe n a l t i e s i n t h e
a m o u n t o f $2 , 5 0 0 w e r e c h a r g e d t o t h e o w n e r s f o r e x c a v a t i o n a n d a l t e ra t i o n o f t h e
t r i b u t a r y w i t h o u t a C A M A p e r m i t . I n 19 8 9 , N T W& S w a s f o u n d g u i l t y o f u n l a w f u l
f i l l i n g o f e s t u a r i n e w a t e r s a n d w i l l f u l v i o l a t i o n o f t he C o a s t a l A r e a M a n a g e m e n t A c t
(3 86 S . E . 2 d 9 2 , 19 89 ) T h e c i v i l p e n a l t i e s a m o u n t e d t o $ 19 , 0 00 . O t h e r
e n v i r o n m e n t a l v i o l a t i o n n o t i c e s f r o m th e N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n o f C o a s t a l
M a n a g e m e n t a n d U n i t e d S t a t e s E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y h a v e b e e n s e r v e d o n
t h e t w o p r i m a r y d e v e l o p e r s , c o
- o w n e r s o f t h e w a s t e w a t e r t r ea t m e n t p l a n t .
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C o n s e r v a ti o n E f f o rt s
T h e f r o n t a l d u n e s a t N T B a r e s m a l l a n d d i sc o n t i n u o u s . N o i n t e ri o r d u n e s
p r o t e c t t h e fl a t , s a n d y l a n d s c a p e b e h i n d th e f r o n t a l d u n e l i n e . M a n y g ap s e x i s t in t h e
f r o n t a l d u n e s d u e t o b e a c h f r o n t d e v e l o p m e n t .
"
A sm a l l fr o n t a l d u n e l i n e fr o m V i l l a
C a p ri a n i t o Se a G u l l L a n e i s a r ti fi c i a l l y m a i n t a i n e d b y b e a c h s c r a p i n g (A c h e , 7 ) .
"
T h e a r e a i s l a b e l l e d o n F i g u r e 2 6 . I n N o r t h C a r o l i n a , i t i s l e g a l t o s c r a p e t h e f i r s t
f o o t o f s a n d f r o m t h e l o w ti d e l i n e o f a b e a c h t o a b o v e t h e hi g h ti d e l i n e (A c h e , 9 ) .
T h e C A M A p l a c e s r e s t ri c ti o n s o n s e t b a c k s f o r c o a s t a l h a b i t a ti o n s ; h o w e v e r ,
C A M A a l l o w s c o n s t r u c ti o n o f w a l k w a y s , d e c k s , sw im m i n g p o o l s , sh e d s , a n d g a z e b o s
o n t o p o f p ri m a r y d u n e s (P e r s o n a l C o m m u n i c a ti o n , L o c a l C A M A P e r m i t O f fi c e r ) .
P e o p l e a n d c o n s t r u c ti o n a c ti v i t i e s a f f e c t t h e s a n d d u n e s .
M u c h o f t h e sp ar s e n a t u r a l v e g e t a ti o n h a s b e e n r e m o v e d b y d e v e l o pm e n t .
So m e m a ri t im e f o r e s t e x i s t s a l o n g t he b a c k b a r ri e r sh o r e l i n e . P l a n ti n g v e g e t a ti o n a n d
b u i l d i n g s n o w fe n c e s o n d u n e s a r e tw o w a y s n a t u r a l r e s o u r c e s a r e p r o t e c t e d a t N T B .
T h e s y n e r g y o f s a n d d u n e s a n d c o a s t a l v e g e t a ti o n s t a b i l i z e s t h e c o a s t a l e n v i r o n m e n t .
E v a l u a t i o n o f E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s i n R e l a t i o n t o t h e C o a s t a l B a r ri e r
R e s o u r c e S y s t e m
T u r m o i l o f M aj o r S t o r m s
H u r ri c a n e H u g o
'
s d e v a s t a ti o n t o C h a r l e s t o n
,
So u th C a r o l i n a , i n 19 89 , a n d
H u r ri c a n e A n d r e w
'
s d e s t r u c ti o n t o M i a m i
,
F l o ri da
,
i n 199 1
,
a r e r e c e n t e x a m p l e s o f
t h e s e p o w e r f u l f o r c e s o f n a t u r e . H u r ri c a n e H u g o
'
s 13 5m p h w i n d s a n d 12 - 2 0 f t w a v e s
h i t a d e v e l o p e d c o a s t a l b a r ri e r a r e a i n So u th C a r o l i n a , d e s t r o y i n g 2 0 % o f t h e b e a c h
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f r o n t s t r u c t u r e s (G A O , 2 2 ) .
"
A C a t e g o r y 3 h u r ri c a n e s t o r m s u r g e w o u l d c o m p l e t e l y
c o v e r T o p s a i l I s l a n d ( l l l - 13 0m p h w i n d , 9 - 12 ft s t o r m s u r g e ) (B u sh , 6 8 ) .
" A c c o r d i n g
t o a t e c h n i c a l r q w r t c o - w ri t t e n b y th e N a t i o n a l H u r ri c a n e C e n t e r , t h e l a s t t w o d e c a d e s
h a v e b e e n b l e s s e d w i t h a p a u c i t y o f h u r ri c a n e s (Jo n e s , 10 2 5 ) . T h e s t ri p e d a r e a s i n
F i g u r e 4 8 sh o w t h e s t a i r - s t q ) d e c r e a s e i n h u r ri c a n e s s i n c e 19 5 0 . C o a s t a l c o m m u n i t i e s
s u c h a s N T B h a v e t h ri v e d d u r i n g th i s r e l a t i v e l y c a l m p e ri o d b u t m e t e o r o l o g i s t s p r e d i c t
m o r e h a z a r d o u s s t o r m s i n t h e n e x t d e c a d e (19 9 0 - 2 0 0 0 ) (Jo n e s , 10 2 6 ) .
" O v e r e i g h t y p e r c e n t o f t he p e o p l e c u r r e n t l y l i v i n g i n h u r ri c a n e - p r o n e
l o c a t i o n s h a v e n e v e r e x p e ri e n c e d a m aj o r h u r ri c a n e a n d a r e h e n c e l i k e l y t o
u n d e r e s t i m a t e t h e d a n g e r a s s o c i a t e d w i t h th e s e e v e n t s a n d th e n e e d f o r e a r l y
e v a c u a t i o n (Jo n e s , 10 2 6 ) .
" I n t h e c a s e o f N T B
,
s o m e c o a s t a l i m m i g r a n t s a r e f r o m
i n l a n d n o r t h e r n a r e a s a n d m a y b e c o mp l a c e n t t o w ar d h u r ri c a n e m i t i g a t i o n e f f o r t s .
A s i n c o a s t a l r e g i o n s n a t i o n a l l y , t h e r e t i r e m e n t c o m m u n i t y h a s a l s o g r o w n .
D a t a f r o m O n s l o w C o u n t y i n d i c a t e s t h a t t h e p e r c e n t c h a n g e i n p o p u l a t i o n b y a g e
g r o u p f r o m 197 0 - 1980 i n t h e 65 a n d o v e r c a t e g o r y w a s
- 1- 9 7 . 4 % a n d 4 - 4 9 . 8 % f r o m
19 8 0 - 19 9 0 . T h e 5 5 - 6 4 a g e r a n g e s h o w e d t he s e c o n d l a r g e s t p e r c e n t g r o w t h ,
- 1- 5 7 . 8 %
f r o m 19 7 0 - 19 8 0 a n d - 1- 4 0 . 6 % fr o m 1980 - 19 9 0 ( 19 9 1 L U P , 5 2 , 19 86 L U P , 5 ) . T h e
o l d e r g r o u p w a s e x p e c t e d t o s e t t l e c l o s e t o t h e b e a c h a r e a s ( 19 86 L U P , 6 ) . T h e
r e t i r e m e n t c o m m u n i t y m a y b e m o r e s u s c e p t i b l e t o da n g e r f r o m h u r ri c a n e s . L e s s
m o b i l i t y d u e t o a dv a n c e d a g e m a y s l o w e v a c u a t i o n e f f o r t s a n d m a y n o t a l l o w t h e m t o
p r o p e r l y s e c u r e t h e i r p r o p e r t y f o r s u c h a n e v e n t . C o n s e q u e n t l y , m o r e d a m a g e t o
h o m e s a n d l i f e m a y o c c u r f r o m m aj o r s t o r m s .
T r o p ic a l C y c lo n e s A f fe c t in g N C
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T im e P e r io d
19 9 0 +
H u r r ic a n e s T r o p ic a l S t o r m s
F i g u r e 4 8 T r o p i c a l C y c l o n e s A f f e c t i n g N o r t h C a r o l i n a , 19 5 0
- 1 9 9 2
So u r c e : R o b e r t s o n , A F i e l d St u dy of Sh o r e l i n e D y n a m i c s of N o r t h To p s a i l
B e a c h , N o r t h C a r o l i n a , w i t h Sp e c i a l R ef e r e n c e t o C o a s t a l M a n a g e m e n t ,
1 9 9 4
,
F i g u r e 9 .
7 9
C o a s t a l s t o r m s a r e i n e v i t a b l e . A t c u r r e n t l o c a t i o n s a n d b u i l d in g r a t e s ,
r e p e t i t i v e e x p e n d i t u r e s f o r s t o r m r e p a i r s l o o m o v e r t h e C B R S a n d th e t o w n . A ft e r
f u t u r e s t o r m s a t N T B
,
h o m e s a r e l i k e l y t o b e c o n de m n e d s t r u c t u r a l l y a n d / o r f o r c e d
o n t o t h e p u b l i c s e w e r sy s t e m . A b o v e g r o u n d u t i l i t i e s , s u c h a s t e l e p h o n e a n d p o w e r
l i n e s
,
w i l l h a v e s u s t a i n e d p e r i o d s o f o u ta g e s t o o . T h e s e o c c u r r e n c e s w e r e p a r t o f t h e
r e a s o n f o r t h e a d o p t i o n o f C B R A .
I n t h e e v e n t o f a h u r r i c a n e
,
t h e N e w R i v e r I n l e t c o u l d r e a l i g n i t s e l f o r a n e w
i n l e t c o u l d f o r m a t a n o t h e r l o w a r e a o n th e i s l a n d . So m e p e o p l e sp e c u l a t e a n e w i n l e t
m a y b e f o r m i n g a t G a l l e o n B a y (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) . T h i s
h i g h l y e r o d e d , l o w
- l y i n g s e c t i o n o f t he i s l a n d h a s fr e q u e n t o v e r w a s h o c c u r r e n c e s d u e
t o s t o r m s . F l o o d d a m a g e o c c u r s t o h o m e s , r o a d s , a n d c o u n t y w a t e r a n d s e w e r l i n e s .
C u r r e n t l y , d e v e l o p m e n t a t G a l l e o n B a y r e c e i v e s f e de r a l f l o o d i n s u r a n c e a n d i t i s
s u r r o u n d e d b y CB R S l a n d s . P e r h a p s th e p o p u l a t i o n d e m a n d s f r o m t h e o l d e r
d e v e l o p m e n t e n h a n c e d th e c o a s t a l h a z a r d s o f e r o s i o n a n d f l o o d i n g o f t h e a r e a . F o r
e x a m p l e , p e o p l e m a k i n g th e i r w a y t o t h e o c e a n m a y h a v e d i s r u p t e d th e d u n e s a n d
v e g e t a t i o n c a u s i n g t h e o c e a n i c w a t e r s t o e a s i l y p e n e t r a t e t h e n a t u r a l d u n e b a r ri e r . O r ,
t h i s a r e a c o u l d b e a n a t u r a l l y l o w
- l y i n g so th a t s t o r m e v e n t s a n d th e r e s u l t a n t f lo o d s
g r e a t l y v a ri e d th e de g r e e o f e r o s i o n .
P o t e n t i a l F l o o d D a m a ge
F l o o d i n g g r e a t l y e n h a n c e s t h e h a z a r d t o c o a s t a l b a r ri e r s . C o a s t a l f l o o d i n g c a n
b e e v e n m o r e i n t e n s e t h a n ri v e ri n e fl o o d i n g d u e t o t i de s a n d h ig h w i n d s . F l o o d i n g i n
•80
a c o a s ta l t o w n l i k e N T B i s l e s s p r e d i c t a b l e . T h e c o a s t l i n e a n d e v e n T o p s a i l I s l a n d i s
fo r e v e r c h a n g i n g i t s f o r m w hi l e m i g r a t i n g l a n d w a r d . B a r ri e r i s l a n d s a r e e s p e c i a l l y
s u s c e p t i b l e t o c o a s t a l fl o o d i n g b e c a u s e t he y m i g r a t e a n d b u f f e r t h e m a in l a n d f r o m
s t o r m s u r g e s .
M u c h o f t he o c e a n f r o n t p r o p e r t y a n d d e v e l o p a b l e l a n d o n N T B r e m a i n s i n
j e o p a r d y o f s e r i o u s c o a s t a l fl o o d i n g . A g r e a t fl o o d i s h i g h l y l i k e l y e v e r y 100 y e a r s
a n d th e o c e a n f r o n t p r o p e r t y i s l i k e l y t o r e c e i v e t h e w o r s t d a m a g e . A 19 8 2 s t u d y b y
th e C o r p s o f E n g i n e e r s e s t i m a t e d th a t W e s t O n s l o w B e a c h w o u l d s u f fe r a b o u t $ 15
m i l l i o n i n d a m a g e t o r e a l a n d p e r s o n a l p r o p e r t y f r o m fl o o d i n g a l o n e d u r i n g a 10 0 -
y e a r s t o r m (G o d s c h a l k , 14 ) . I n c r e a s e d d e v e l o p m e n t i n t h e CB R S w o u l d r a i s e t h e c o s t
o f fl o o d d a m a g e .
M a n y h o m e s a n d c o n d o m i n i u m s f a c e th e o p e n w a t e r s a r o u n d t h e N e w R i v e r
I n l e t . O c e a n w a t e r c a n g e t p u sh e d i n t o t h e s o u n d w a t e r s b e h i n d t h e i s l a n d d u ri n g a
s t o r m . T h e r e s u l t a n t h i g h w a t e r t a b l e i n t h e b a c k b a r ri e r w a t e r s c a n c a u s e s o u n d - s i d e
fl o o d i n g . A f t e r a s t o r m , fl o o d i n g c a n c o n t i n u e i n t h e i n l e t a r e a s (A E C
'
s ) d u e t o t h e
d r a i n a g e o f t h e l a g o o n b a c k w a t e r s t o t h e o c e a n (P i l k e y , 2 5 ) . O n e r e a s o n f o r d e n s e r
p o p u l a t i o n i n s i d e t h e N e w R i v e r I n l e t h a z a r d A E C m a y b e th e a v a i l a b i l i t y o f f e d e r a l
fl o o d i n s u r a n c e . T h i s i s a n o th e r c o s t t o t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t . T o th e e x t e n t t h a t
fl o o d i n g e f f e c t s t h e d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S , i t w i l l b e c o n t r a r y t o o n e o f C B R A
'
s
g o a l s , t o r e d u c e f e d e r a l e x p e n d i t u r e s .
8 1
T h r e a t s o f E r o s i o n
E r o s i o n c o n t r o l p r o j e c t s e n d a n g e r a n a t i o n a l l y t r e a s u r e d n a t u r a l b o u n d a r y - t h e
b e a c h . B e a c h s t a b i l i z a t i o n t e c h n i q u e s a r e o n l y t e mp o r a r y a n d a r e u s u a l l y v e r y c o s t l y
t o t h e l a n d o w n e r s a t N T B . F u r t h e r m o r e , sh o r e l i n e o i g i n e e r i n g u p se t s t h e n a t u r a l
p r o c e s s o f o c e a n s a n d t r a n s f e r w h i c h c o u l d t h r e a t e n o t h e r i n l a n d p r o p e r t i e s .
B u l k h e a d i n g o n t he s o u n d w a r d s i d e i s a n o t he r e x a m p l e o f a n e r o s i o n c o n t r o l
m e a s u r e . I t p r e v e n t s o v e r w a sh sa n d f r o m r e a c h i n g th e l a g o o n . I t i n t e r r u p t s t h e
t r a n s f e r o f s e d im e n t f r o m th e l a g o o n s ho r e t o t he l a g o o n (B u s h , 7 1) . T h i s a c t i o n
k e e p s t h e l a g o o n s ho r e f r o m m o v i n g l an d w a r d . C o n s e q u e n t l y , t h e i s l a n d g e t s
n a r r o w e r a s e r o s i o n f r o m th e o c e a n f r o n t c o n t i n u e s . I n t h e l o n g e r t e r m , f i x e d fr o n t a l
d u n e l i n e s b y b e a c h s c r a p i n g a n d b u l k h e a d e d b a c k - b a r r i e r sh o r e l i n e c a u s e s s t a t i c
e l e v a t i o n o f t h e i s l a n d a n d l e a d s t o i s l a n d n a r r o w i n g . T h e sh o r t - t e r m so l u t i o n s t o
"
s a v e t h e b e a c h h o u s e
"
a c t u a l l y i n h i b i t s n a t u r a l i s l a n d m i g r a t i o n a n d s l o w l y c a u s e s t h e
b a r r i e r i s l a n d t o s u b m e r g e .
E r o s i o n b e c o m e s a m aj o r i s s u e w h e n th e o c e a n e n c r o a c h e s u p o n e d i f i c e s . T h e
C A M A a t t e m p t s t o r e g u l a t e ar e a s u n s u i t a b l e f o r d e v e l o p m e n t b y e s t a b l i sh i n g s e tb a c k
l im i t a t i o n s . T h e s e r e g u l a t i o n s r e q u i r e a s t r u c t u r e t o b e bu i l t b e h i n d 30 t i m e s t h e
a n n u a l a v e r a g e e r o s i o n r a t e (A A E R ) f o r s m a ll s t r u c t u r e s a n d 6 0 t i m e s A A E R f o r
l a r g e s t r u c t u r e s (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , L o c a l C A M A P e r m i t O f f i c e r ) . I f t h e l a r g e
b u i l d i n g i s i n a n A r e a o f E n v i r o n m e n t a l C o n c e r n , t h e s e tb a c k l i m i t i s 6 0 t i m e s t h e
A A E R p l u s 100 f e e t .
8 2
"
L a r g e , h i g h
- d e n s i t y c o n d o m i n i u m s s u c h a s V i l l a C a p ri a n i , T o p sa i l D u n e s ,
S h i p w a t c h V i l l a s , S t . R e g i s , a n d T o p sa i l R e e f a r e l o c a t e d o n t h e n o r t h e r n e n d o f t h e
i s l a n d (N T B 19 9 1 L U P , 10 ) .
" "
S h o r t - t e r m fi e l d s u r v e y s s u p p o r t t h e o b s e r v a t i o n s
f r o m p r e v i o u s p h o t o g a m m e t r i c s t u d i e s s u g g e s t i n g r a p i d m i g r a t i o n o f t h e n o r t h e r n m o s t
3 . 1 m i l e s o f T o p sa i l I s l a n d (R o b e r t s o n , 6 7 ) .
" I n s i d e th e C B R S , T o p sa i l D u n e s a n d
S t . R e g i s h a v e a n o c e a n f r o n t e r o s i o n r a t e o f 4 fe e t p e r y e a r a n d V i l l a C a p r i a n i h a s a s
A A E R o f 3 f e e t p e r y e a r . R e f e r t o F i g u r e 4 1 . E r o s i o n m a y o c c u r m o r e i n s o m e
y e a r s a n d l e s s i n o t h e r s a s a r e s u l t o f d u n e d e n u d a t i o n , d e v e l o p m e n t , o r s t o r m s .
A c c o r d i n g t o t h e e q u a t i o n :
( (A A E R ) * (60
' L a r g e d e v e l o p m e n t o r 30
'
Sm a l l d e v e l o p m e n t ) - I-
( 10 0
'
i f i n A E C) = N u m b e r o f f e e t a b u i l d i n g m u s t b e f r o m th e m e a n
h i g h t i d e ) / (A A E R ) = A v e r a g e n u m b e r o f y e a r s b e fo r e e r o s i o n w i l l
s t r u c t u r a l l y t h r e a t e n a b u i l d i n g
E x a m p l e s :
1 . (4 f t / y r ) * (60
' L a r g e ) - I- 10 0
' = 34 0 f t f r o m m e a n h i g h
t i d e / (4 f t / y r ) = 85 y e a r s
2 . (4 f l / y r ) * (30
'
Sm a U) - I- 100
' = 2 2 0 f t f r o m m e a n h i g h
t i d e / (4 f t / y r ) = 55 y e a r s
T h e m i l l i o n - do l l a r - h ig h - r i s e bu i l d i n gs i n t h e CB R S m a y be s t r u c t u r a l l y th r e a t e n e d b y
e r o s i o n i n a b o u t 85 y e a r s a n d s m a l l e r s t r u c t u r e s m a y b e s t r u c t u r a l l y u n d e r m i n e d b y
e r o s i o n i n 5 5 y e a r s . O u t s i d e th e C B R S i n h i g h l y v u l n e r a b l e a r e a s , e r o s i o n c o u l d
t h r e a t e n t h e s m a l l e r s t r u c t u r e s i n a b o u t 5 0 y e a r s . O f c o u r s e , t h e s e e s t i m a t e s w i l l v a r y
a c c o r d i n g t o t i d e s , s t o r m s , f l o o d s , w i n d s , sh o r e l i n e e n g i n e e r i n g , e t c . T h e p o i n t i s ,
83
e r o s i o n t h r e a t e n s l o n g t e r m i n v e s t m e n t s i n sh o r e l i n e p ro p e r t i e s a n d c e r t a i n
d e v e l o p m e n t p r a c t i c e s c a n a c c e l e r a t e e r o s i o n a l f o r c e s .
I n t h e l a t e 19 60 ' s
,
t h e n o r t he r n m o s t 1 . 3 m i l e s o f t he i s l a n d u n d e r w e n t a p e r i o d
o f i n l e t m o u t h s h o a l a t t a c h m e n t (R o b e r t s o n , 7 1) . T h e i n l e t m o u t h s h o a l a t t a c h m e n t
c o u l d h a v e g i v e n t h e f a l s e i mp r e s s i o n o f a a c c r e t i n g sh o r e l i n e . T h e d e v e l o p m e n t
b o o m so o n f o l l o w e d . N o w
,
2 5 y e a r s l a t e r , t h e i n l e t
'
s c h a n g i n g o r i e n t a t i o n i s
s t r a i g h t e n i n g th e s h o r e li n e a n d t h e c o n s e q u e n c e s a r e e x p e c t e d t o b e d r a m a t i c
(R o b e r t s o n , 7 1) . T h e sh o r e l i n e r e t r e a t a t t h e i n l e t , a s s e e n i n F i g u r e 4 9 , sh o w s th e
s e a h a s a l r e a d y c l a i m e d so m e p a r c e l s o f l a n d (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , T o w n
M a n a g e r ) . R e f e r t o F ig u r e 2 6 .
T h e 19 8 6 L o n g T e r m A v e r a g e A n n u a l E r o s i o n R a t e M a p d o e s i n d i c a t e s o m e
a c c r e t i o n o c c u r r i n g a t t h e i n l e t . R e fe r t o F i g u r e 4 1 . P a r t o f t h i s a c c r e t i o n c a n b e
a c c o u n t e d f o r b y th e d u mp i n g o f sp o i l m a t e r i a l f r o m t h e i n l e t (A c h e , 7 ) . I f t h i s
d r e d g i n g i s d i s c o n t i n u ed , l a r g e
- s c a l e e r o s i o n c o u l d o c c u r a t t h i s n e w l y f o r m e d b e a c h
(A c h e , 7 ) .
I n t h e i n l e t h a z a r d z o n e
,
a n a r e a o f e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n
,
t h e l a n d c o n s t a n t l y
c h a n g e s . Wi th l a n d e m e r g i n g a n d s u bm e r g i n g , g o v e r n m e n t o f f i c i a l s r e a l i z e d th e l a c k
o f c l e a r r e g u l a t i o n s o n i n l e t h a z a r d a r e a s (A E C
'
s ) c o u l d c r e a t e p r o b l e m s i n t h e f u t u r e
( 19 8 1 L U P , 2 7 ) . T h e h i g h - de n s i t y d e v e l o p m e n t a t t h e i n l e t i s v u l n e r a b l e t o e r o s i o n ,
t o m a s s i v e s t o r m d a m a g e , a n d t o b e i n g d i s c o n n e c t e d f r o m t he r e s t o f t h e i s l a n d .
F i g u r e 4 9 S h o r e l i n e R e t r e a t a t N e w R i v e r I n l e t , 1 9 6 9 , 19 8 4 , 19 9 1
So u r c e : R o b e r t s o n , A F i e l d St u d y of Sh o r e l i n e D y n a m i c s o f N o r t h T op s a i l
B e a c h , N o r t h C a r o l i n a , w i th Sp e c i a l R ef e r e n c e t o C o a s t a l M a n a g e m e n t ,
1 9 9 4
,
F i g u r e 2 0 .
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W a t e r Q u a l i t y I s s u e s
Sh o r e l i n e d e v e l o p m e n t i n N o rt h C a r o l i n a m a y b e a s s o c i a t e d w i th w a t e r
p o l l u t i o n t h r o u g h e x c e s s i v e o r p o l l u t e d s t o r m w a t e r r u n
- o f f (A r m i n g e o n , 4 1) . O n
d e v e l o p e d c o a s t a l b a r r i e r s , s t o r m w a t e r f l o w s o v e r m a n y d i f f e r e n t s u r f a c e s s u c h a s
r o a d s
,
r o o f s
,
a n d c o n s t r u c t i o n s i t e s . T h i s r u n - o f f c a n c h an g e t h e w a t e r q u a l i t y o f
s o u n d s . C e r t a i n s o u n d - s i d e w a t e r s a r e u n a b l e t o fl u sh w e l l a n d w a t e r q u a l i t y t e n d s t o
d e c r e a s e w h e n r a i n fa l l r u n - o f f i s t r a p pe d i n s t a g n a n t a r e a s . O f te n , w a t e r p o l l u t i o n
f r o m f e c a l c o l i f o r m i n c r e a s e s i n n e a r b y w a t e r s a f t e r h e a v y r a i n s .
H e a v y r a i n s r e p r e s e n t a d a n g e r t o t h e C h a dw i c k B a y a n d S t u m p So u n d Su r v e y
A r e a s (C h a d w i c k B a y Su r v e y , 7 ) . R e f e r t o F i g u r e s 4 2 a n d 4 4 . W i t h th e i n c r e a s e i n
d e v e l o p m e n t , m o r e f r e q u e n t c l o s u r e s o f sh e l l fi s h b e d s ha v e o c c u r r e d i n s o u n d s
a dj a c e n t t o N T B . T h e r e a s o n f o r t h e s e c l o s u r e s c o u l d b e l a r g e l y d u e t o b a c t e r i a l
b u i l d u p (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , E n v i r o n m e n t a l T e c h n i c i a n I ) . A l t h o u g h a c a u s a l
r e l a t i o n sh i p i s n o t e s t a b l i sh e d h e r e , i t i s p r o b a b l e t h a t i n c r e a s e d p o p u l a t i o n d e c r e a s e s
w a t e r q u a l i t y a n d h e n c e , im p a i r s w i l d l i f e h a b i t a t .
C u r r e n t l y , t h e q u a l i t y o f m o s t o f t he s o u n d - s i d e w a t e r i s g o o d , h o w e v e r ,
p o t e n t i a l h a r m e x i s t s . P a r a d o x i c a l l y , s o m e o f t h e O u t s t a n d i n g R e s o u r c e Wa t e r s
(O RW) , a d e s i g n a t i o n p l a c e d o n s o u n d - s i d e w a t e r s b y th e D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l
M a n a g e m e n t , a r e l o c a t e d b e h in d th e s o u th e r n p a rt o f t h e c i t y . M o s t l y SA c l a s s i fi e d
w a t e r s a r e b e h i n d th e C B R S u n i t .
T h e O RW i mp a c t a r e a d e s i g n a t i o n g r e a t l y a f f e c t s t h e l e s s d e v e l o p e d l a n d o f
t h e C B R S . I n t w o p l a c e s , t h e O R W im p a c t a r e a c o v e r s t h e w i d th o f t h e i s l a n d .
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Wh e r e i t m e e t s t h e c o a s t a t A l l i g a t o r B a y , i t a f f e c t s t h e R o y al D u n e s I I d e v e l o p m e n t .
T h e o t h e r O R W i m p a c t a r e a s e c t i o n i n t h e C B R S th a t m e e t s t h e c o a s t i n c l u d e s Se a
R a n c h e s a n d O c e a n Wy n d s d e v e l o p m e n t s . R e f e r t o t h e a s t e r i s k s o n F i g u r e 4 7 .
T h e t w o p ri m a r y d e v e l o p e r s w e r e s u e d b y p r o p e r t y o w n e r s i n 19 9 3 (5 F . 3 d
7 6 7 ; 19 9 3 ) . T h e p l a i n t i f f s w e r e u n a b l e t o g e t t h e e n v i r o n m e n t a l p e r m i t s n e e d e d t o
b u i l d o n th e i r l o t s a n d t o g e t t h e o t h e r a m e n i t i e s a s p r o m i s e d i n t h e d e a l . T h e
d e v e l o p e r s w e r e f o u n d g u i l t y o f u n f a i r a n d d e c e p t i v e t r a d e p r a c t i c e s i n v o l v i n g th e
O c e a n R i d g e V i l l a g e d e v e l o p m e n t a n d th e p l a i n t i f f s w e r e a w a r d e d $ 13 m i l l i o n
(A s s o c i a t e d P r e s s , C 8 ) .
I n 19 8 6
,
h i g h
- d e n s i t y d e v e l o p m e n t b e g a n o n th e s o u n d
- s i d e ( 19 86 L U P , 18) .
C o u n t y p o l i c y m a k e r s d e c i d e d t o p r o m o t e o c e a n f r o n t d e v e l o pm e n t t o s a v e
e n v i r o n m e n t a l l y s e n s i t i v e a r e a s . P e r h a p s o n e r e a s o n f o r t h e p o l i c y w a s t o g u i d e h i g h -
d e n s i t y d e v e l o p m e n t a w a y f r o m s t a t e d e s i g n a t e d a r e a s , O RW
'
s . Se e F i g u r e 5 0 .
Wa s t e w a t e r T r e a t m e n t L im i t a t i o n s
P r e v i o u s l y i n c o u n t y a n d l o c a l L U P
'
s
,
w a s t e w a t e r t r e a t m e n t w a s l i s t e d a s a
v e r y c ri t i c a l p u b l i c he a l t h i s s u e f o r N T B . T h e e f fl u e n t f r o m se p t i c t a n k s m a y p o se
s e ri o u s w a t e r c o n t a m i n a t i o n p r o b l e m s . D u e t o w e t n e s s , fl o o d i n g , p o o r p e r c o l a t i o n ,
a n d p o o r fi l t r a t i o n , a l l N T B so i l h a s s e v e r e s o i l l i m i t a t i o n s f o r s e p t i c t a n k u s e (N T B
19 9 1 L U P , 3 7) . S t u d y F i g u r e 5 1 . Y e t , o f fi c i a l s s t i l l p e r m i t s e p t i c t a n k s y s t e m s o n
s o m e s i t e s (N T B 19 9 1 L U P , 5 5 ) . T h e a b i l i t y o f t h e e c o sy s t e m t o a b so r b w a s t e w a t e r
m a y be r e a c h i n g i t s l i m i t s .
\ j t M l n ^ i o u ' i t y h ^ a c n r) r v g : o p w e n t r O M c y
O n s l o w C o u n t y
'
s b e n c h d ^ v e l o p ^ f n t p o l i c y w i l l b e t o
e n c o u r a g e h t cj h e r d e n s i t y d e v e t o p a e n t o n t h e A t l a n t i c
O c e a n s i d e o C t h e b e a c h r o a d t n a r e a s t h a t a r e e i t h e r
v a c a n t o r I n h i g h e r d e n s i t y rf e v e l o p n e n t a l r e a d y T h e
• l i s t i n g l o w e r I n t e n s i t y r e s i d e n t i a l p a t t e r n a r e a * a t
t h e s o u t h e r n e n d o f t h e b e a c h w i l l b e e n c o u r a g e d t o
r e i t a i n i n a l o w e r I n t e n s i t y u s e
L o w e r d e n s i t y d e v e l o p m e n t w i l l b e e n c o u r a g e d o n t h «
S o u n d s i d e o f t h e b e a c h r o a d i n i t n e f f o r t t o p r o t e c t
a d j a c e n t w a t e r s i n t h i s n o r e e n v i r o n e e n t a 1 l y s e n s
a r e a b y e n c o u r a g i n g l o w
- d e n s i t y d e v e l o p a e n t i n I h
r a t h e r t h a n h i g h e r d e n s i t y d e v e l o p m e n t . P r o v i d
t o t h e o c e a n l r o n t i s t h e p r i a a r y o b j e c t i v e o f
C o u n t y b e a c h d e v e l o p m e n t p o l i c y .
T h e C o u n t y h a s r e c e n t l y a d o p t e d a n a m e n d m e n t t o t h e
l o n i n q o r d i n a n c e t h a t w i l l h e l p p r e v e n t o v e r c r o w d i n go f t a l l n r b u i l d i n g s o n t h a b e a c h f r o n t . S p e c i f i c a l l y ,
t h e z o n i n g o r d i n a n c e n o w r e q u i r e s t h a t a d d i t i o n a l s i d e
y a r d b e P r o v i d e d a s b u i l d i n g h e i g h t i n c r e a s e s .
7 1 L o w e r s 1K T E M5 1T V
i j K E 5 ID E M T I A L P A T T E R N
L O W E R D E N i lT r
• 5 0 V J M D e i D E
J e X l ST U N D E V E L O P E D
E X I - S T H ICS H E P D E N S IT Y
L E G E N D
S O U M D e > I C i e D E V E L O P N ^ H S I T "
M U 5 T B E M O K E e E h >e iT l v e
T O T H E E M V I f ^ O N M E N T
D E M A N D ! ■* F O P , O C E A N F K O l T r
A c c e s s F O K F<. E e i C7 B N T lA l _
fc O ^ M E M T ;
F i g u r e 5 0 O n s l o w C o u n t y B e a c h D e v e
l o p m e n t P o l i c y , 1 9 8 6
So u r c e : O n s l o w Co u n t y L a n d U s e P l a n of 19 8 6 , 19 8 7, p 6 6 (a ) .
S o i l C h a r a c t e r i s t i c s fo r N o r th T o o s n i l B e a c h
N a m e G e n e r a l C h a r a c t e r i s t i c s
O s v o ll i n r j s w iU i o U t
( J a s o m e n i s
S c p l ic T a n k A b s o f b t io n S a n
il a r y L a n d
l i ll
B o B o h ic k e t V e ry p o o rt y O i a in e d s o i ls o f I f i e T i d a l M a r s l i e s
S o J B i e ~ W o o d i n g
I K K K l in g . s l i i i n k - s w e ll
S w e r e F l o o d i n g
P o o d i rx j . P e r es S to w l y
Se v c f o F l o o d in g .
P o n d irx )
N e E N e w li a n
'
F i n e s a r x J a k >n g I h e c o a s t w ii h s k j p o s ty 2 - 3 0
p e r c e n t
S l ig h t - 0 10 0% ;
M o ( l o r a l o - 8 l o 1 5%
S e v e r 1 G ^T0 %
S e v e r e • p o o f fi tt e r
S e v e r e lo o s a n e* / , s t e e p
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C o
D o
C o f o l l a "
F in e s a n d o ( m o d e r a l e ly w e l l a n d s o m o w h a t
p o o r t y d r a in e d s a n d s a lo n g i t i e c o a s t
S r i v c r c - lk ) O d in g
S (! v o r o - w e t n e s s
, po o f
n it e r
S e v e r e - s e e p a g e
v / e t n o s s
D u c k s l o n ' P o o r d r a i n e d s a n d s a l o n g t h e c o a s t
S c v o tt j - w e t n e s s ,
fl o o d i n g
S e v e r e , w e t n e s s , I k i o d s
S o v o r o • l lr x x J in g
s e e p a g e s p o n d itx j
C a C a / l o r u t * V o r y p o o r ly c l r a r r i o d s o i ls i n t ic J r i l m a r c h e s
po n d in g
S n v c r e - I k x x l i i ig
p o n d in g , p o o r fi l l e r
S o v o r o - n o o d i n o
a o c p a c j o s , p O T K ii n g
W a b W a n d o "
W e l l d r a irw d . r a p i d ly p e n n e a b l e s o ils o r i lo w e r
c o a s i a l p l a in s
S l ig h t S <! v e r e
-
p o o r l i Ke r S o
v e r e - S o o p a g o
P a
D a
Y a A
P a c t o l u s
*
N e a r t y l e v e l a n d g e n t ly s l o p i n g w it h m o d o r a t e
t o s o m L- w h a l p o o r l y d r a in e d s o i ls
M o d e r a t e t o s e v e r e
S e v e r e - We t n e s s , p o o r
n Me r
S e v e r e ■ S e e p a g e
p o n d in g
D o r o v a n
V e r y p o o r ly t j r a in e d , e x l r e m e fy a c i d s o ils
m t K k u s u a l ly lo i / n d i n T i d a l M a r s h e s
S e v e r e s u b s i d e s
p o n d in g
S e v e r e - s u b s i d e s
p o o d i n g
S e v e r e - S r^ e p o g o
p o n d in g
Y a u p o n
S o r n e v / t i a t p o o r l y t o m o d e r a t e ly r l r a i n c d s o il s
a l o n g l o w e r c o a s ia l p la in
S r ^ o r e - s h ri n k - s w e l l
S e v e r e - p o r e s s to w
ly ,
w e t n es s
3 r r / c r e - w t H n c s s
N IC j N e w h a n
C o r o ll a
N n E
T r a n s il k j n a l / o n e : Co m b l t ia t kx i o ( N e w h a n
a n d C o r o l la s o il s
,
m a y i n d ic a t e S f w i l a r e a
a lo r K j t iK i c o a s t
S a n d a n d to a n i m a ri n e m a t e r i a l s s o m ry H ^ h a t
p o o r ly d r a in e d
S t r v e r e S tr v e i e S c v o < e
S e v e r e S e v e r e - p o o r Hlt a r S e
v e r e
-
t o o s a r x J y
F i g u r e 5 1 S o i l C h a r a c t e r i s t i c s o f N o r t h T o p s a i l B e a c h , 19 9 1
So u r c e : P r e l im i n a r y T o w n of N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a : C A MA
L a n d U s e P l a n 19 9 1 , T a b l e 1 0 .
"
w K M i r : U r O A
" ^ W ( C o - M ' V - t i i n So " ' *
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A t o p o g r a p h i c a l m a p o f t h e CB R S a t N T B sh o w s m a r s h l a n d s s u r r o u n d i n g
R o g e r
'
s B a y . S e e F i g u r e 5 2 . F i g u r e 4 2 d e s i g n a t e s t h e e n t i r e b a y , b e h i n d R o g e r
'
s
B a y C a m p g r o u n d , c l o s e d t o s h e ll f i sh i n g . O th e r t h a n th e 17 se p t i c t a n k s t h a t a r e
a p p r o x im a t e l y 2 0 0 ft . f r o m t he w a t e r
'
s e d g e , p e r h a p s a n o t he r r e a s o n e x i s t s f o r t h e
c l o s u r e s u c h a s p o o r d r a i n a g e o f v a r i o u s p o l l u t a n t s (S t u m p S o u n d S u r v e y , 7 ) .
C u r r e n t l y , N T W& S se r v e s a p p r o x i m a t e l y 1, 50 0 c u s t o m e r s i n t h r e e
c o m m u n i t i e s ; 1, 3 5 0 o f w h i c h a r e o n N T B (P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n , N T W & S ) . T h e
p r e s e n c e o f a s e w e r sy s t e m a t N T B h a s c o n t r i b u t e d t o b e t t e r w a t e r q u a l i t y f o r t h e
a r e a . O n th e o t h e r h a n d
,
t h i s w a s t e w a t e r sy s t e m d i d a l l o w fo r t h e c o n s t r u c t i o n o f
h i g h e r d e n s i t y d e v e l o p m e n t i n a r e a s p r e v i o u s l y c o n s i d e r e d u n s u i t a b l e f o r b u i l d i n g
(St u m p So u n d S u r v e y , 6) .
I f o n l y h a l f o f t h e p e a k se a s o n a l p o p u l a t i o n v i s i t s (8 , 3 0 8 p e r s o n s ) a n d a t l e a s t
f o u r p e o p l e u s e b a th r o o m s p e r e a c h se w e r c o n n e c t i o n , N T W& S w i l l n o t s e r v e N T B ' s
d e m a n d . C o n s e r v a t i v e l y a s s u m e :
(8 , 30 8 p e o p l e /4 p e o p l e p e r h o u s e h o l d c o n n e c t i o n )
2 0 7 7 c o n n e c t i o n s n e e d e d
(2 0 7 7 c o n n e c t i o n s n e e d e d ) - ( 135 0 c o n n ec t i o n s ) =
7 2 7 p u b l i c s e w e r c o n n e c t i o n sh o r ta g e
T h e p r i v a t e s e w e r s y s t e m w i l l n o t s u f fi c e b a s e d o n p o p u l a t i o n a n d d e v e l o p m e n t
f o r e c a s t s . D u r i n g th e t o u r i s t s e a s o n , t h e s o i l s o f N T B m a y b e c o m e o v e r b u r d e n e d
w i th h u m a n e x c r e m e n t l e a d i n g t o p u b l i c h e a l t h p r o b l e m s .
7h % » A t / / ;
'
^ > ^
U
S I L K
E X C L U D E D
E X C L U D E D
^
T M « IM S h u b M f i p r o d u o M ) b y l l w U S F l « h
U M l W l « f » t w v t o * t r o m « M t o f m » 9 % a d o p t M l
b y C o n g r M S p u r t u ft n t t o t t M C o u t a J B v r Wr
I m p r o v ft r TM n t A c t P J- t O V M l v k I a u p c T M d M
• i p T A v t o u * a i a p i p r * p ft r * d b y t h » SW A m
o o ft o « c r « t ft g u n d « v * l o p * d c o a s t a l b « / ( k r » T h «
b c M v l a / y c M l n a a t i o n o ( t h l a m a p M t d a n t l o a l t o
t h a i w t o p tM l b y C o n t T M a
C O A S T A L BA R R IER R ES O U R C ES S Y S T EM
T O PS A I L U N IT L 0 6
'
^ ± , 1
&O M l r « » d a f MC l in u « > t h a C B R 8
n o t w r i n r i [ h a O B ^ S T h * M a r a a * a r a a l K i w r i
a rf t> i t r > a L a i l a r
>
F " Fv « o « i r > g t h a u n t n u m b a r
O c t o b t r 2 4
,
1 8 9 0
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T h e t o w n o f N T B w o u l d b e n e f i t i f a l l t h e d w e l l i n g s w e r e c o n n e c t e d t o t h e
s e w e r s y s t e m (S t u m p S o u n d Su r v e y , 9) .
" T h e N o rt h C a r o l i n a D i v i s i o n o f
E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t u s e s t h e g u i d e l i n e t ha t t h e a v e ra g e p e r c a p i t a s e w e r u s e i s
10 0 g a l l o n s o f e f f l u e n t p e r p e r s o n p e r d a y (N T B 19 9 1 L U P , 3 8) .
"
( 8 7 8 , 0 (X)gp d c a p a c i t y / 10 0 g a l l o n s p e r p e r so n p e r d a y ) =
8
,
7 8 0 p e r s o n + 3 2 2 0 p e r s o n s t o ra g e c a p a c i t y
=
12
,
0 0 0 p e r s o n p o t e n t i a l s e r v i c e p e r d a y
A t th i s r a t e
,
N T W «fe S h a s th e c a p a c i t y f o r 8 , 7 80 p e o p l e o n a d a i l y b a s i s a n d c a n s t o r e
e f fl u e n t f o r 3 , 2 2 0 a d d i t i o n a l p e o p l e . O b v i o u s l y , t he w a s t e w a t e r s y s t e m c a p a c i t y i s
l a r g e e n o u g h f o r t h e p e r m a n e n t p o p u l a t i o n o f N T B a l o n e , b u t w o u l d r e a c h i t s l i m i t s
d u ri n g t h e p e a k se a s o n ( 16 , 6 16 ) .
O n e o f t h e p o t e n t i a l s o u r c e s o f p o l l u t i o n t o M i l l C r e e k m a y b e N T W& S
(C h a d w i c k B a y S u r v e y , 4 ) . T h e w a s t e w a t e r sp ra y a r e a o f N T W& S i s i n t h e d r a i n a g e
b a s i n o f M i l l C r e e k . T h e m o u th o f M i l l C r e e k
,
w h e r e i t f e e d s i n t o A l l i g a t o r B a y , i s
c l o s e d t o sh e l l f i s h i n g . R e fe r t o F i g u r e 4 4 . T h e C B R S i n c l u d e s th e l o w e r h a l f o f
A l l i g a t o r B a y . P r e v i o u s l y , s e v e r a l t e s t i n g s t a t i o n s i n A l l i g a t o r B a y h a v e e x c e e d e d
n a t i o n a l f e c a l c o l i f o r m s t a n d a r d s f o r s he l l fi sh i n g w a t e r s (C h a d w i c k B a y S u r v e y , 8 ) .
T h i s c o u l d m e a n th a t t he p o t e n t i a l c o n t a m i n a t i o n d u e t o w a s t e w a t e r d i s c h a r g e s i s
b e i n g t r a n s f e r r e d f r o m t h e h i g h l y d e v e l o p e d c o a s t a l a r e a s t o l e s s d e v e l o p e d i n l a n d
l o c a t i o n s . T h e p o l l u t i o n m a y b e p a r t i a l l y r e sp o n s i b l e f o r t h e c l o s u r e o f sh e l l f i s h i n g
g r o u n d s f u rt h e r f r o m t h e t o w n .
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P ri v a t e s e w a g e s y s t e m s , s u c h a s N T W & S , h a v e a r e p u t a t i o n f o r f r e q u e n t
f a i l u r e a n d m a i n t e n a n c e p r o b l e m s an d ha v e b e e n s u bj e c t t o s t a t e m o r a t o ri a o n b u i l d i n g
n e w p l a n t s . T h e l i f t s t a t i o n s f o r t h e p ri v a t e s e w e r sy s t e m a r e s u bj e c t t o f a i l u r e , w h i c h
m a k e s t h e m a p o t e n t i a l s o u r c e o f w a t e r c o n t a m i n a t i o n (C h a d w i c k B a y Su r v e y , 4 ) . A
d e s c ri p t i v e l i s t i n g o f t h e l o c a t i o n o f e a c h l i ft s t a t i o n a t N T B a n d i t s p r o x i m i t y t o
s u r f a c e w a t e r s i n t h e St u m p So u n d Su r v e y A r e a i s i n F i g u r e 5 3 . A c c o r d i n g t o t h e
p h y s i c a l l o c a t i o n m a p o f t h e l i f t s t a t i o n s , F i g u r e 54 , # 2 a n d # 3 a r e i n t h e C B R S .
F i g u r e 5 5 o f t h e C h a d w i c k B a y S u r v e y A r e a l i ft s s t a t i o n s # 3 , # 4 , # 5 , # 6 , # 7 , a n d # 8
a r e i n s i d e th e C B R S . N o t e t h e p r o x i m i t y o f #5 , #6 , a n d #7 to O RW
'
s i n F ig u r e 5 6 .
R e f e r t o F i g u r e 4 6 .
F u t u r e m o r a t o ri u m s o n s e w e r c o n n e c t i o n s
,
s u c h a s th e o n e t h a t l a s t e d f o r t hr e e
y e a r s , w i l l m o s t l i k e l y r e s u l t i n a d d i t i o n a l s e p t i c t a n k s b e i n g i n s t a l l e d b e s i d e o r n e a r
e s t u a ri n e w a t e r s (C h a d w i c k B a y Su r v e y , 4 ) . F i g u r e 5 7 sh o w s t h e u s a g e o f N T W «fc S
by n e w d e v e l o p m e n t a n d o n e i n s t a n c e o f a v i o l a t i o n . N o r t h T o p sa i l W a t e r & S e w e r
d i d a sk t o e x p a n d , b u t t h e s ta t e p e r m i t w i l l n o t b e g r a n t e d u n t i l t h e y im p r o v e t h e i r
sp r a y f i e l d s a n d r e c e i v e a n a pp r o v e d s l u d g e m a n a g e m e n t p l a n (P e r s o n a l
C o m m u n i c a t i o n , Wa s t e w a t e r T r e a tm e n t P l a n t C o n s u l t a n t ) .
C o n s e r v a t i o n N e e ds
D u n e s p r o v i d e p r o t e c t i o n t o i n l a n d r e s i d e n t s f r o m s t o r m s , e r o s i o n , o v e r w a sh ,
a n d n e w i n l e t f o r m a t i o n . B u l l d o z i n g a r t i f i c i a l d u n e s f o r p r o t e c t i o n i s a r e p e t i t i v e a n d
c o s t l y c y c l e . W i t ho u t v e g e t a t i o n , t h e s im u l a t e d sh o r t d u n e s a r e l i k e l y t o d i s s i p a t e
N O R T H T 0 P 8 M L W A T E R & S EW E R I N C . L I F T S T A T I O N L O C A T I O N S
L O C A T I O N : P R O X I M I T Y T O W A T E R
N o r t h S h o r e - C a p t a i n s L a n e
S u m m e r t y ro e
S t . M o r i t z
S e a O a k s
S e a S c a p e
C a l i n d a C a y
B e r m u d a L a n d i n g
Y a c h t T e n d e r
P o r t o f i n o
> 1 0 0
' t o W a t e r
1 0 0 ' t o D u n e s
1 0 0
' t o D u n e s
2 5 ' t o M a r s h
5 0 ' t o M a r s h
> 1 0 0 ' t o W a t e r
7 5 ' t o W a t e r
1 0 0 ' t o D u n e s
4 0
' t o M a r s h
* * A 1 0 t h L i f t S t a t i o n i s p l a n n e d t o s e r v e t h e V i l l a g e a t S t u m p S o u n d
D e v e l o p m e n t
*
* T h e r e a r e a l s o s i x s m a l l i n d i v i d u a l s t a t i o n s l o c a t e d a s f o l l o w s :
1 ) T o w n H a l l ( N . T o p s a i l B e a c h )
2 ) H o m e n e a r S e a S c a p e
3 ) 4 t h A v e .
4 ) 5 t h A v e . ( 3 h o m e s )
5 ) 1 7 t h A v e .
6 ) N e w R i v e r R d . ( n e a r 1 7 t h )
F i g u r e 5 3 St u m p S o u n d S u r v e y A r e a N o r t h T o p s a i l W a t e r & S e w e r L i f t
St a t i o n L i s t i n g , 1 99 2
So u r c e : Sh e l lfi s h Sa n i t a t i o n P r o g r a m . R ep o r t of Sa n i t a r y Su r v e y - St u mp So u n d ,
1 9 9 2 , p l O.
N O R T H T O P S A I L
W A T ER t S E W E R ,
L i r T S T A T I O N S
I N C .
N o r t h s i i o r a
S u i nm a r t y m e
S t . M o r i t z
S e a O a Jc s
S e a S c a p e
C a l i n d a C a y
B e r m u d a L a n d i n g
Y a c h t T e n d e r
P o r t o f i n o
C a p t a i n s L a n a
^
8
^
I ' ^ i M n
F i g u r e 5 4 St u m p So u n d Su r v e y A r e a N o r t h T o p s a i l W a t e r & S e w e r L i f t
St a t i o n L o c a t i o n
,
1 9 92
So u r c e : Sh e l lfi sh Sa n i t a t i o n P r o g r a m , R e p o r t of Sa n i t a r y S u r v e y - S t u mp So u n d ,
1 9 9 2 , Ex h i b i t I V .
S t I H MA R Y O F L O C A T I O N O F L I F T S T A T I O N S
* 1
* 2
3
4
* 5
* 6
* 7
S
* 9
1 0
1 1
1 2
1 3
* 1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
* 1 9
R i v e r R o a d
C o a s t a l D r .
B a y s h o r e D r .
S i i i p W a t c h V i l l a s
O l d M a g e e P i e r
O c e a n B a y V i l l a s
S a l i i y
' s P i e r
2 0 ' f r o m m a r s h
m a i n p u m p h o u s e 5 0
' f r o m m a r s h
1 0 0 ' t o c a n a l , 1 0 0
' t o o c e a n
5 0 ' t o m o s q u i t o d i t c h
1 0 0
'
t o m o s q u i t o d i t c h , 5
' t o m a r s h
V i l l a C a p r i a n i ( u n d e r g r o u n d , c h a m b e r )
C o u n t r y C l u i s # 2
C o u n t r y C l u b # 3
N o r t h Sh o r e V i l l a g e
N E o f N o r t h S h o r e V i l l a g e
A l l i g a t o r R d .
P a g e s G o l d e n A c r e s ( n o t i n u s e y e t )
A l l i g a t o r R d . ( m a i n p u mp h o u s e )
C h a d w i c k A c r e s ( n o t i n u s e y e t )
C h a d w i c k A c r e s
Ch a d w i c k A c r e s
B s c o l a B a y
* L i f t S t a t i o n s i n c l o s e p r o x i m i t y t o e s t u a r i n e w a t e r s
F i g u r e 5 5 C h a d w i c k B a y S u r v e y A r e a N o r t h T o p s a il W a t e r & S e w e r L i f t
S t a t i o n L i s t i n g , 1 99 1
So u r c e : Sh e l lfi s h Sa n i t a t i o n P r o g r a m , R ep o r t of Sa n i t a r y Su r v ey - Ch a d w i c k B a y
A r e a , 19 9 1. E x h i b i t H I .
■^ " ^ ^ c T - Q c c
C M A O oo i <:
i s a u x
i V t n
r i t r i
A T L A O r v C O C C A r s /
F i g u r e 5 6 C h a d w ic k B a y S u r v e y A r e a N o r t h T o p s a i l W a t e r & S e w e r L i f t
St a t i o n L o c a t i o n , 1 9 9 1
So u r c e : Sh e l lfi s h Sa n i t a t i o n P r o g r a m , R ep o r t of Sa n i t a r y Su r v e y - C h a d w i c k B a y
A r e a , 1 9 9 1 , E x h i b i t 1 11.
N E W D E V E L O P M E N T S
N A H S
Y e a r
D e v a l o p e d A c r e s
# o f
L o t s
, # o f
U n i t s /
H o u s e s
S e w e r
T h e V i l l a a a l 9 9 0 3 5 1 1 3 * * N T W & S
P o r r o f i n o 1 9 3 9 4 6 NW & S
3 a r :: i u d a L a n d i n g . 9 3 7 @4 6 2
( u n i t s )
4 0
( u n i t s )
N T W S S
H e r o n C a y 1 9 3 9 N / A
( u n i t s )
N T W S S
:a l i n d a C a y 1 9 3 8 N / A ■ N T W & S
( u n i t s )
S e a O a k s 1 9 3 9 @1 2 2 0 N T W & S
7^
O c e a n R i d g e 1 9 8 7 9 2 0 8 0 N T W S S
S u Tom e r t y m e 1 9 8 7 1 4 . 3 4 2 N T W & S
H a m p t o n C o l o n y 1 9 3 8 1 3 . 0 7 2 6 N T W & S
N o r t h S h o r e 1 9 3 6 4 1 1 2 5 1 2 N T W & S
* N o r :: n T o p s a i l W a t e r a n d S e w e r , I n c .
* * T h e V i l l a g e ( a t S t u m p S o u n d ) h a s i n s t a l l e d a s e w e r c o l l e c t i a n
s y s r e m , w h i c h w i l l b e t i e d i n t o N T W & S
'
s I n c ' s s y s t e m , w i t h i n t h e
s u b d i v i s i o n . T h i s i n t e r n a l p i p i n g c r o s s e s N e w R i v e r R o a d , w h e r e i t
i s t h e n s u p p o s e d t o t e r m i n a t e a t a l i f t s r a t i o n . C u r r e n r i y , t h e
s a l e s o f f i c e / c l u b h o u s e a n d t w o h o m e s a r e c o n n e c r e d t o t h e
c o l l e c t i o n s y s t e m a n d w a s t e i s g o i n g t o a t a n X w h i c h i s s u p p o s e t o
f u n c t i o n a s t h e l i f t s t a t i o n . A t t h i s p o i n t i t f u n c t i o n s a s
n o t h i n g b u r a t a n k . T h e r e i s n o l i d e x c e p t a p i e c e o f p l y w o o d .
T h e r e i s n o p u m p o r c o n n e c t i o n t o a f o r c e m a i n . A c c o r d i n g t o a D E M
o f f i c i a l t h e r e i s e v i d e n c e t h a t t h e t a n k h a s b e e n o v e r f l o w i n g o n t o
t h e s u r r o u n d i n g a r e a . D E M h a s i s s u e d N T W & S , I n c . a v i o l a t i o n .
T h e r e i s n o d i r e c t t h r e a t t o s h e l l f i s h w a t e r s d u e t o t h e d i s t a n c e
f r o m l i f t s t a t i o n s .
^ I n s i d e C B R S
F i g u r e 5 7 N e w D e v e l o p m e n t s S in c e 19 8 6 i n S t u m p S o u n d A r e a S u r v e y
S o u r c e : Sh e l lf i sh Sa n i t a t i o n P r o g r a m , R ep o r t o f Sa n i t a r y S u r v e y - St u mp So u n d ,
1 9 9 2
, p 3 .
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q u i c k l y i n t o t h e s e a . T h e l a c k o f a d u n e fi e l d i n fi
-
o n t o f c e r t a in h i - ri s e a n d l o - r i s e
r e s o r t s m a k e s t h e m h i g h l y s u s c e p t i b l e t o w i n d , w a t e r , a n d e r o s i o n d a m a g e . I f t h e
o c e a n f r o n t p r o p e r t y o w n e r s c r ea t e l o w sp o t s i n t he f r o n t a l d u n e s , t h e y s u bj e c t t h e
p r o p e r t y o w n e r s b e h i n d th e m t o m o r e p r o p e r t y d a m a g e . S a l t - w a t e r s e a sp r a y f r o m
d u n e b l o w o u t s a l s o k i l l s v e g e t a t i o n . T h e l e s s d e v e l o p e d l a n d i n t h e C B R S h a s m o r e
u n a l t e r e d
,
w e l l e s t a b l i s h e d sa n d d u n e s a n d v e g e t a t i o n t h a n th e r e s t o f t h e t o w n (A c h e ,
1 6) .
G r o w i n g p o p u l a t i o n s i n fl i c t p r e s s u r e s o n t h e d u n e s a n d c o a s t a l v e g e t a t i o n .
C o n s t r u c t i o n d i sp l a c e s v e g e t a t i o n t h a t s t r e n g th e n s a n d h o l d s th e d u n e i n p l a c e .
B u i l d i n g a l i m i t e d n u m b e r o f w a l k w a y s o v e r d u n e s f o r b e a c h a c c e s s i s a g o o d w a y t o
k e e p p e o p l e o f f t h e d u n e s b e c a u s e w a l k i n g o n d u n e s d a m a g e s th e r o o t s o f m a n y
c o a s t a l p l a n t s . H o w e v e r , n u m e r o u s d e c k s , sw im m i n g p o o l s , o r p e o p l e im p e d e d u n e
a n d p l a n t p r o l i f e r a t i o n .
O t h e r t h a n s t a b i l i z i n g a n d t r a p p i n g sa n d o n d u n e s , v e g e ta t i o n r e d u c e s t h e
e f fe c t s o f fl o o d i n g a n d e r o s i o n . Pl a n t s a b a t e t h e fl o w o f s u r f a c e w a t e r r u n - o f f a n d
p r o t e c t w e t l a n d a r e a s f r o m c o n t a m i n a t e d s t o r m w a t e r r u n - o f f . T r e e s a n d b u s h e s a l s o
o f f e r p r o t e c t i o n f r o m w i n d da m a g e f r o m s t o r m s . So m e m o d e r a t e m a r i t i m e f o r e s t s
t h r i v e a l o n g th e b a c k
- b a r r i e r sh o r e l i n e . H o w e v e r , t h i s v e g e t a t i o n d o e s n o t o f f e r
c o n s i d e r a b l e p r o t e c t i o n s i n c e m o s t d e v e l o p m e n t i s a l o n g th e A t l a n t i c c o a s t .
S t o r m s c a n be de v a s t a t i n g , e sp e c i a l l y o n c o a s t a l ba r r i e r s . T h e y e n d a n g e r l i f e
a n d p r o p e r t y a n d p r e s e n t e l e v a t e d fl o o d ri s k s . E r o s i o n c a n i n c r e a s e a s p o p u l a t i o n
i n c r e a s e s a n d s t r u c t u r a l l y t h r e a t e n s b u i l d i n g s . W a t e r p o l l u t i o n d a m a g e s sh e l l fi sh
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t e r r i t o ri e s a n d i n a d e q u a t e w a s t e w a t e r t r ea t m e n t e n d a n g e r s p u b l i c h e a l t h . A l s o , n a t u r a l
r e s o u r c e p r o t e c t i o n i s v e r y i mp o r t a n t t o s u s t a i n b a r ri e r s . C o n s e r v a t i o n e f f o r t s f o r
d u n e s a n d v e g e t a t i o n h e l p c o a s t a l b a r ri e r s s u r v i v e a n d m i g r a t e m o r e s l o w l y . E a c h o f
t h e s e e n v i r o n m e n t a l i s s u e s a p p l i e s t o t h e l a n d s i n s i d e th e C B R S .
C h a p t e r 4
D I SC U SS I O N
P o l i c y R e v i e w
E x p e n d i t u r e s L im i t a t i o n A p p r o a c h
T h e e x p e n d i t u r e s l i m i t a t i o n p o l i c y o f t h e C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e s A c t
(C B R A ) u s e s e c o n o m i c f o r c e s t o s t r e n g th e n e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n . A s t h e f i r s t
f e d e r a l l e g i s l a t i o n u s i n g t hi s a p p r o a c h , C B R A e s t a b l i s h e d a n e w d i r e c t i o n f o r t h e
i mp l e m e n t a t i o n o f n a t i o n a l c o a s t a l p o l i c y . I t m a y b e a m o d e l f o r t h e p r o t e c t i o n o f
o t h e r a r e a s o f n a t i o n a l a n d s t a t e c o n c e r n . B y d e n y i n g f e d e r a l f i n a n c i a l a s s i s t a n c e ,
C B R A a t t e m p t s t o d e t e r r e s o u r c e d e s t r u c t i v e a c t i v i t i e s b y m a k i n g c o a s t a l d e v e l o p m e n t
m o r e e x p e n s i v e t o t h e c o n s u m e r . I n o t h e r w o r d s , u n d e r C B R A , t h e t a x p a y e r d o e s n o t
p a y f o r r e p e t i t i o u s e x p e n d i t u r e s t o m a i n t a i n c o a s t a l d e v e l o p m e n t .
N e w P o l i c y A d v a n t a g e s
T h e m a r k e t a p p r o a c h w o n fa v o r f o r s e v e r a l r e a s o n s . F i r s t a n d f o r e m o s t , i t
p r o v i d e s a w a y t o p r o t e c t t h e n a t u r a l e n v i r o n m e n t a n d e f f i c i e n t l y u s e s s c a r c e
g o v e r n m e n t f u n d s . T r a d i t i o n a l l y , t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t e i t h e r a c q u i r e d l a n d ,
e s t a b l i sh e d r e g u l a t i o n s , o r t o o k p l a n n i n g i n i t i a t i v e s t o p r o t e c t n a t u r a l r e s o u r c e s . I f
C B R A c o u l d r e d u c e d e v e l o p m e n t p r e s s u r e , a n d h e n c e , l o w e r p r o p e r t y v a l u e s , t h e n
f u t u r e a c q u i s i t i o n o f C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e Sy s t e m (CB R S) u n i t s c o u l d b e f e a s ib l e .
Se c o n d l y , t h e d e n i a l o f f e d e r a l s u b s i d i e s d i d n o t c o n s t i t u t e a
"
t a k i n g
"
u n d e r t h e
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f i ft h a m e n dm e n t . T h e C B R A c o u l d s a v e t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t m o n e y a n d s t i l l n o t
i n t e r f e r e w i t h p r i v a t e l a n d u s e . L a n d o w n e r s c o u l d b u i l d o n d e s i g n a t e d u n d e v e l o p e d
l a n d . T h e p e r s o n , t h e s t a t e , o r t h e l o c a l g o v e r n m e n t , h o w e v e r , w o u l d a s s u m e th e
f i n a n c i a l r i s k o f t h e e n d e a v o r . F u r t he r m o r e , m a n y o f f i c i a l s l i k e t h e f a c t t h a t C B R A
p r o m o t e s , r a t h e r t h a n s u p e r s e d e s s t a t e a n d l o c a l l a n d u s e p r o g r a m s t o p r o t e c t c o a s t a l
a r e a s .
D i s a d v a n t a ge s o f t h e E x p e n d i t u r e s L i m i t a t i o n A p p r o a c h
T h e g r e a t e s t d i s a d v a n t a g e t o t h e e x p e n d i t u r e s l i m i t a t i o n a p p r o a c h i s t h a t t h e
d e n i a l o f f e d e r a l a s s i s t a n c e m a y p r o v e t o b e i n e f f e c t i v e i n p r o t e c t i n g n a t u r a l
r e s o u r c e s . T h e e f f e c t i v e n e s s o f t he e x p e n d i t u r e s l i m i t a t i o n a p p r o a c h i s u n c e r t a i n
b e c a u s e t h e u l t i m a t e l e v e l o f p r o t e c t i o n f o r c o a s t a l r e s o u r c e s i n t h e C B R S d e p e n d s o n
t h e d e m a n d f o r c o a s ta l p r o p e r t y . F o s t e r i n g th e f a l s e i l l u s i o n t h a t n a t u r a l r e s o u r c e s a r e
b e i n g a d e q u a t e l y p r o t e c t e d o r t h a t t r a d i t i o n a l m e th o d s o f e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n
s h o u l d b e a b a n d o n e d i s a d i s t i n c t d a n g e r i n t h i s a p p r o a c h . S u p p l e m e n t a r y r e g u l a t o r y
o r a c q u i s i t i o n e f f o rt s m a y n e e d t o b e u s e d i n c o nj u n c t i o n w i t h th i s l a w (K u e h n , 6 2 8) .
T h e e x p e n d i t u r e s l i m i t a t i o n a p p r o a c h h a s n o t r e a c h e d i t s g o a l s i n a l l i n s t a n c e s .
A c t u a l l y , t h i s t e c h n i q u e j u s t s e r v e s a s a n i mp o r t a n t f i r s t l a y e r o f p r o t e c t i o n .
" T h e
a d v a n ta g e s o f C B R A
'
s e x p e n d i t u r e s l i m i t a t i o n m e c h a n i sm a r e c o n t i n g e n t u p o n , o r a t
l e a s t h e a v i l y i n f l u e n c e d b y , t h e p r e v a i l i n g p o l i t i c a l a n d s o c i a l c o n t e x t i n w h i c h th e l a w
i s im p l e m e n t e d (Jo n e s , 10 5 8 ) .
" " T h e s u c c e s s o f t h i s m a r k e t - b a s e d p o l i c y w i l l d ep e n d
u p o n th e e x t e n t o f p r e v i o u s g o v e r n m e n t a l i n v o l v e m e n t i n p r o m o t i n g d e s t r u c t i v e
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a c t i v i t y , t h e d e g r e e o f w i t h d ra w a l o f g o v e r n m e n t a s s i s t a n c e , t h e a v a i l a b i l i t y o f
a l t e r n a t i v e s o u r c e s o f f i n a n c i n g o r e c o n o m i c s u p p o r t , a n d th e s t r e n g t h o f d e m a n d f o r
t h e p r o d u c t r e s u l t i n g f r o m t he d e s t r u c t i v e a c t i o n s (K u e hn , 6 3 1) .
"
I m p l e m e n t a t i o n P r o b l e m s w i t h t l i e C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s A c t
A g e n c y C o m p l i a n c e
O v e r t h e y e a r s , a f e w l e g i s l a t i v e p r o b l e m s h a v e b e e n r e c o g n i z e d i n CB R A .
I m p l e m e n t a t i o n p r o b l e m s u n de r m i n e t h e p u r p o s e s o f t h e l a w . F r e q u e n t l y , t h e r e i s n o
w a y o f k n o w i n g i f fe d e r a l a g e n c i e s , c o n t r a r y t o t he l a w , a r e f u n d i n g a c t i v i t i e s i n t h e
C B R S . O v e r s i g h t f u n c t i o n s a r e v e r y l im i t e d a n d a g e n c y s t a f f m a y b e u n a w a r e o f
C B R A ' s r e s t r i c t i o n s (Jo n e s , 10 4 2 ) . E x a mp l e s o f h o w fe d e r a l m o n i e s h a v e s e e p e d i n t o
t h e C B R S i n c l u d e th e C o m m u n i t y D e v e l o pm e n t B l o c k G r a n t s u n d e r t h e D e p a r tm e n t
o f H o u s i n g a n d s o m e f e d e r a l f lo o d i n s u r a n c e p o l i c i e s w h i c h h a v e b e e n u n d e r w r i t t e n
b y th e N a t i o n a l F l o o d I n s u r a n c e P r o g r a m (N F I P ) .
P r i v a t e i n s u r a n c e a g e n t s s e ll a b o u t 80 % o f N F I P i n s u r a n c e p o l i c i e s (J o n e s ,
10 4 2 ) . A g e n c y i n s u r a n c e p o l i c y o v e r s i g h t i s n e a r l y n o n e x i s t e n t be c a u s e F E M A
'
s
r e s o u r c e s a r e s o l i m i t e d (G A O , 2 6) . I t i s d i f f i c u l t f o r F E M A t o m a k e s u r e p r i v a t e
i n s u r a n c e c o m p a n i e s a r e n o t a p p r o v i n g f l o o d i n s u r a n c e f o r s t r u c t u r e s w i t h i n C B R S .
I f u n s u r e o f t h e b o u n d a r i e s
,
i n s u r e r s w o u l d ra th e r w r i t e a fe d e r a l f l o o d i n s u r a n c e
p o l i c y t o a v o i d c o s t l y e r r o r s . L a n d o w n e r s , w h o w e r e i n c o r r e c t l y d e n i e d c o v e ra g e ,
c o u l d b r i n g l i a b i l i t y b a s e d s u i t s . A c c o r d i n g t o F EM A , p o l i c i e s u n d e r w r i t t e n b y
p r i v a t e i n s u r e r s w o u l d b e c o n s i d e r e d i n v a l i d f o r c l a i m s fo l l o w i n g a m a j o r s t o r m e v e n t
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(G A O , 2 8) . P r o p e rt y o w n e r s w i l l u n d o u b t a b l y o b j e c t i f t h e y fi n d o u t t h e i r f e d e r a l
f l o o d i n s u r a n c e p o l i c y w i l l n o t c o v e r t h e d a m a g e .
A l s o
,
t h e D e p a rt m e n t o f I n t e r i o r (D O I) a n d th e F i s h & W i l d l i f e Se r v i c e l a c k
v e t o p o w e r o v e r f e d e r a l l y f u n d e d p r o j e c t s t h a t a r e c o n t r a r y t o C B R A
'
s g o a l s (Jo n e s ,
10 4 1) . F o r e x a m p l e , t h e D ep a rt m e n t o f T r a n sp o r t a t i o n (D O T ) h a s b e e n k n o w n t o
d i s r e g a r d t h e a d v i c e o f D O I a b o u t r e b u i l d i n g r o a d s i n t h e C B R S a f t e r s t o r m s (Jo n e s ,
10 4 2 ) .
I n t e r p r e t a t i o n o f t h e A c t
'
s P r o v i s i o n s
L o o s e l e g i s l a t i v e i n t e r p r e t a t i o n o f C B R A e x e mp t i o n s e x e m p l i f i e s a n o th e r
p r o b l e m . F o r i n s t a n c e , t h e D O T c o n s i d e r s a l l f e d e r a l h i g h w a y s t o b e
"
e s s e n t i a l l i n k s
"
i n a n e t w o r k (Jo n e s , 10 4 3 ) . T h i s a t t r i b u t e m a k e s f e d e r a l f u n d i n g a v a i l a b l e f o r r o a d
r e c o n s t r u c t i o n o r m a i n t e n a n c e i n t h e CB R S r e g a r d l e s s o f C B R A
'
s r e s t r i c t i o n s . N o
g u i d e l i n e s i d e n t i f y w h a t c r i t e r i a c o n s ti t u t e a n
"
e s s e n ti a l l i n k
"
.
S o m e ti m e s
, p u b l i c r o a d s a n d o th e r f a c i l i ti e s a r e b u i l t w i t h p r i v a t e f u n d s i n s i d e
th e C B R S a n d l a t e r d e d i c a t e d t o a g o v ern m e n t a g e n c y . I f t h i s s i t u a ti o n o c c u r s , t h e
c o s t s o f r o a d m a i n t e n a n c e a n d s t r u c t u r e r e b u i l d i n g f a l l s u p o n l o c a l , s t a t e , o r f e d e r a l
g o v e rn m e n t s (Jo n e s , 10 4 3) . H o w e v e r , i n t h e e v e n t o f a d i s a s t e r , F E M A w i l l n o t
p r o v i d e t h e f u n d s t o r e b u i l d th e i n f r a s t r u c t u r e i n t h e C B R S .
" A s i m i l a r i n t e r p r e t a ti o n a l c o n fl i c t e x i s t s w i t h th e D e p a rt m e n t o f D e f e n s e
(J o n e s , 10 4 4 ) .
" S o m e o f t h e d e s i g n a t e d l a n d i n t h e C B R S b e l o n g s t o t h e m i l i t a r y .
T h e C B R A e x e mp t s a n y a c ti v i t i e s t h e D e p a rt m e n t o f D e f e n s e d e e m s e s s e n ti a l f o r
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n a t i o n a l s e c u r i t y . T h e m i l i t a r y c l a i m s a l l o f i t s a c t i v i t i e s m e e t t h i s c ri t e ri a . O n e
m i l i t a r y b a s e w a n t s t o b u i l d a b e a c h c l u b h o u s e a t C a m p L e Ju e n e , N o r t h C a r o l i n a , i n a
C B R S u n i t . A n o t h e r b a s e w an t s t o b u i l d a c o m m e r c i a l sp a c e p o r t a t E g l i n A i r F o r c e
B a se , F l o ri d a i n a C B R S u n i t (Jo n e s , 10 4 4 ) .
E x e m p t i o n s
I t i s e x t r e m e l y i m p o r t a n t t o s t ri c t l y d e f i n e t h e t yp e s o f f i n a n c i a l a s s i s t a n c e a n d
e x p e n d i t u r e s r e s t ri c t e d i n t h e l a w . A l t h o u g h th e e f fe c t o f G e n e r a l R e v e n u e Sh a r i n g
g r a n t s o n c o a s t a l d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S w a s s u sp e c t e d t o b e l o w , t h i s e x e mp t i o n
a l l o w e d c o a s t a l b a r ri e r c o m mu n i t i e s t o c i r c u m v e n t t h e th r u s t o f C B R A b y c o n t i n u i n g
t o u s e f e d e r a l f u n d s f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f d e v e l o p m e n t
- r e l a t e d p r o j e c t s s u c h a s
h i g h w a y s , s e w e r , a n d u t i l i t y s y s t e m s (K u e h n , 6 2 0 ) . L e g i s l a t i o n p r o v i d i n g f u n d i n g f o r
G e n e r a l R e v e n u e g r a n t s d i e d i n 19 8 6 (Jo n e s , 10 3 3 ) .
I m p a c t o f A c t i v i t i e s O u t s i d e th e C o a s ta l B ar ri e r R e so u r c e S y s t e m
Ce r ta i n a c t i v i t i e s o u t s i d e t h e C B R S e n c o u r a g e d e v e l o p m e n t w i t hi n t h e
"
u n d e v e l o p e d
"
a r e a s . F e d e r a l r e v e n u e s a r e u s e d fo r p r o j e c t s s u c h a s w a s t e w a t e r
t r e a t m e n t p l a n t s , w a t e r s u p p l i e s , a n d b ri dg e s t o n o n - C B R S p o r t i o n s o f t h e c o a s t a l
b a r ri e r s (Jo n e s , 10 4 5 ) . U t i l i t y a n d se w e r l i n e s o f t e n c r o s s C B R S u n i t s t o r e a c h
de v e l o p e d a r e a s . T h e D O I a dm i t s a c c e s s i b i l i t y a n d i n f r a s t r u c t u r e a r e p r e r e q u i s i t e s t o
t h e d e v e l o p m e n t o f c o a s t a l b a r ri e r s .
" C l e a r l y , s u b s i d i z i n g s u c h p r o j e c t s o u t s i d e th e
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b o u n d a ri e s o f t h e C B R S u n i t s i s c o n t r a r y t o C B RA
'
s g o a l s , i f t h e y p r o m o t e
c o n s t r u c t i o n i n s i d e u n i t b o u n d a ri e s (Jo n e s , 104 5 ) .
"
T a x I n c e n t i v e s
A l s o , v a ri o u s t a x i n c e n t i v e s f o r c o a s t a l d e v e l o p m e n t d o n o t e n h a n c e t h e
p r o t e c t i o n o f C B R S a r e a s . T h e C B R A d i d n o t p r o h i b i t a l l f e d e r a l f m a n c i a l a s s i s t a n c e
f o r n e w d e v e l o pm e n t w i t h i n t h e C B R S . Sp e c i fi c a l l y , d e d u c t i o n s f r o m f e d e r a l i n c o m e
t a x e s a r e s t i l l a v a i l a b l e (Jo n e s , 10 74 ) .
T h e C B R A e x e m p t s c a s u a l t y l o s s d e d u c t i o n s f r o m f e d e r a l i n c o m e t a x .
" P r o p e r t y o w n e r s c an c u r r e n t l y d e d u c t n o n - r e im b u r s e d p r o p e r t y d a m a g e s fr o m f l o o d s
a n d s t o r m s i n e x c e s s o f 10 % o f t h e i r a dj u s t e d g r o s s i n c o m e (Jo n e s & St o l z e n b u r g ,
10 ) .
" " I n 19 8 5
,
t h e f e d e r a l g o v e rn m e n t l o s t r o u g h l y $ 1 . 5 b i l l i o n i n r e v e n u e s t h r o u g h
c a s u a l t y a n d th e f t
- l o s s d e d u c t i o n s i n c l u d i n g th o s e fo r c o a s t a l fl o o d i n g (Jo n e s &
St o l z e n b u r g , 10 ) .
"
A d d i t i o n a l l y , C B R A d o e s n o t a f f e c t t h e s e c o n d - h o m e m o r t g a g e i n c o m e t a x
d e d u c t i o n . " T h e A m e ri c a n R e s o r t a n d R e s i d e n t i a l D e v e l o p e r s A s s o c i a t i o n e s t i m a t e s
t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t l o s e s $2 b i l l i o n t h r o u g h th i s d e d u c t i o n e a c h y e a r (Jo n e s ,
10 7 5 ) .
" F e d e r a l a n d s t a t e g o v e r n m e n t s u n d e r w ri t e t h e c o s t s o f c o a s t a l b a r ri e r
d e v e l o p m e n t w i t h s u c h t a x c r e d i t s a s i n t e r e s t d e d u c t i o n o n l o a n s a n d m o r t g a g e s ,
a c c e l e r a t e d d e p r e c i a t i o n o f r e a l p r o p e r t y , c a s u a l t y l o s s d e d u c t i o n s , a n d c a p i t a l g a i n s
t a x r a t e s o n r e a l e s t a t e t r a n s a c t i o n s (K u e h n , 65 2 ) . O f t e n t h e s e t a x i n c e n t i v e s
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e n c o u r a g e d e v e l o p m e n t (K u e h n , 6 2 6 ) . C o n g r e s s i o n a l w i t n e s s e s w a r n e d t h a t t h e s e t a x
i n c e n t i v e s h e l p m a k e o w n e r s h i p o f c o a s t a l b a r r i e r p r o p e r t y a n a t t r a c t i v e i n v e s tm e n t .
F e d e r a l l y - I n s u r e d M o r t ga ge s i n t h e C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e Sy s t e m
T h e C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s A c t a l l o w s t h e i s s u a n c e o f f e d e r a l l o a n s i n t h e
C B R S a s l o n g a s th e y a r e n o t f e d e r a l l y i n s u r e d o r f e d e r a l l y g u a r a n t e e d (Jo n e s &
S t o l z e n b u r g , 1 1) . I n o t h e r w o r d s , a s l o n g a s t he d e v e l o p e r g e t s in s u r a n c e f r o m a
n o n - f e d e r a l i n s t i t u t i o n
,
t h e y c a n s ec u r e a l o a n f r o m th e f e d e r a l g o v e rn m e n t .
A n I n h e r e n t P r o b l e m w i th th e A c t
O f t e n t h e g e n e r a l p u b l i c h a s a d i f f i c u l t t im e u n d e r s t a n d i n g th e
" i n e q u i t i e s
"
o f
t h e f e d e r a l l a w . T h e C B R A c r e a t e s a n a p p a r e n t i n e q u i t y w h e n i t d i s c o n t i n u e s
g o v e r n m e n t b e n e f i t s t o s o m e a r e a s w h i l e a dj u n c t a r e a s r e c e i v e b e n e f i t s . D e v e l o p e d
a r e a
'
s a dj o i n i n g C B R S u n i t s a r e e l i g i b l e fo r f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e a n d o t h e r
s u b s i d i e s e v e n t ho u g h th e y m a y b e e x p o s e d t o g r e a t e r c o a s t a l h a z a r d s .
T h e s e a r e s o m e o f t h e p r o b l e m s i n h e r e n t i n C B R A . A n a b u s e o f C B R A
'
s
e x e m p t i o n s s e t s a p o o r p r e c e d e n t a n d l im i t s t h e s u c c e s s o f t h e l a w .
F e d e r a l L e v e l P o l i c y a n d L e g i s l a t i v e R e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e C o a s t a l B a r r i e r
R e s o u r c e s A c t
I m p r o v e A ge n c y C o m p l i a n c e
T h e CB R A
'
s e f f e c t i v e n e s s l a r g e l y d e p e n d s o n a g e n c y c o m p l i a n c e w i t h t h e
p r o h i b i t i o n o n f e d e r a l s u b s i d e s . I f f e d e r a l a g e n c i e s d o n o t e n f o r c e t h e i r p o l i c i e s t h a t
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g o v e r n a c ti v i ti e s w i ti i i n t h e C B R S , d o n o t k n o w o f C B R A
'
s e x i s t e n c e a n d m e a n i n g ,
o r i n t e n ti o n a l l y c i r c u m v e n t t h e A c t , t h e l a w w i l l fa i l . A g e n c y c o m p l i a n c e w i t h C B R A
m u s t im p r o v e .
T h e G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e (G A O ) c a n c o n d u c t s t u d i e s t o i d e n ti fy n o n -
c o m p l y i n g a g e n c i e s (Jo n e s , 10 6 9 ) . A l l a f fe c t e d f e d e r a l a g e n c i e s w o u l d b e r e q u i r e d t o
w ri t e r e g u l a ti o n s t o e n s u r e c o m p l i a n c e a n d r e p o r t t o t h e G A O . T h e G A O c o u l d t h e n
p r e f o r m r o u ti n e a n n u a l a u d i t s . T h e o v e r s i gh t e x p e n s e i s b a l a n c e d b y th e s a v i n g s f r o m
t h e d e n i e d f e d e r a l s u b s i d i e s .
A d d i t i o n a l l y , i t i s n e c e s sa r y fo r t h e D O I t o b e g r a n t e d a u th o ri t y t o s t o p
f e d e r a l l y f u n d e d p r o j e c t s t h a t a r e i n c o n s i s t e n t w i t h C B R A
'
s i n t e n t (Jo n e s , 10 70 ) . T h e
D O I s h o u l d h a v e v e t o p o w e r a n d c o n s u l t a ti o n ri g h t s o n m aj o r d e v e l o p m e n t s i n t h e
C B R S b e c a u s e t h e y h a v e e x p e r ti s e i n d e t e r m i n i n g th e e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s o f
p r oj e c t s o n C B R S r e s o u r c e s .
T i gh t e n L o o p h o l e s : P r o v i d e L e gi s l a ti v e C l a ri f i c a t i o n o f A c t
'
s P r o v i s i o n s
T h e C B R A h a s s o m e p r o hi b i ti o n s a n d e x e m p ti o n s t h a t u n d e r m i n e th e p u r p o s e s
o f t h e l a w . A l l t h e t e r m s i n t h i s l e g i s l a ti o n sh o u l d b e c l e a r l y d e f i n e d t o c l o s e
l o o p h o l e s t h a t c o u n t e r t h e p u r p o s e o f t h e a c t . F o r e x a mp l e , t h e g e n e r a l r e v e n u e
sh a ri n g e x e m p ti o n n e e d e d t o b e n a r r o w l y d e f i n e d . M o n i t o r i n g a l l f e d e r a l b l o c k g r a n t s
a n d i n s u r a n c e a g e n t s w o u l d c o n fi r m C B RA c o m p l i a n c e . F o r t h e e x p e n d i t u r e s
l i m i t a t i o n s m e t h o d t o w o r k
,
t h e f i n a n c i a l a s s i s t a n c e p r o h i b i ti o n s m u s t b e b r o a d a n d
th e e x e mp ti o n s m u s t b e n a r r o w l y d e f i n e d t o a c h i e v e c o n s e r v a ti o n g o a l s .
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A n o th e r p r o v i s i o n r e q u i r i n g l e g i s l a t i v e c l a r i f i c a t i o n i s t h e D O T
'
s d e t e r m i n a t i o n
t h a t a l l f e d e r a l h i g h w a y s a r e
"
e s s e n t i a l l i n k s
" i n a l a r g e r n e t w o r k . T h i s e x e m p t i o n
c u r r e n t l y a l l o w s a l l hi g h w a y s w i t hi n t h e C B R S t o b e r e b u U t r e g a r d l e s s o f t h e n u mb e r
o f t i m e s t h e y a r e r u i n e d b y s t o r m s . A l s o , t h e C B R A n e e d s a n a m e n dm e n t w h i c h
w o u l d d e c l a r e t h a t f u t u r e fe d e r a l a s s i s t a n c e f o r r o a d s , s t r u c t u r e s , a n d f a c i l i t i e s w i l l b e
c o n t i n g e n t u p o n w h e th e r t he y e x i s t e d b e f o r e t h e CB R S d e s i g n a t i o n (Jo n e s , 10 7 2 ) .
F u r t h e r m o r e
,
t h e D O I c o u l d d i c t a t e w h a t m i l i t a r y a c t i v i t i e s a r e
"
e s s e n t i a l " i n
t h e C B R A t o n a t i o n a l s e c u r i t y . I f t h e g o v e rn m e n t a l l o w s th e a r m e d f o r c e s t o
c i r c u m v e n t t h e l a w
,
t h e m i l i t a r y
'
s a b i l i t y t o m a k e so u n d e n v i r o n m e n t a l d e c i s i o n s w i l l
b e q u e s t i o n a b l e . A p r i m e e x a m p l e i s t h e n u m b e r o f w a s t e s i t e s t a x p a y e r s a r e p a yi n g
t o c l e a n u p o n m i l i t a r y b a s e s .
M o n i t o r A c t i v i t i e s O u t s i d e th e C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e Sy s t e m
C u r r e n t l y , f e d e r a l f u n d i n g f o r p r oj e c t s o u t s i d e th e C B R S th a t i n f l u e n c e
d e v e l o p m e n t i n s i d e th e C B R S i s l e f t u p t o a g e n c y d i s c r e t i o n . L e g i s l a t i v e l a n g u a g e
sh o u l d e x p l i c i t l y p r o h i b i t a l l f e d e r a l fu n d i n g f o r p r o j e c t s t h a t p r o m o t e d e v e l o p m e n t
w i t h i n t h e C B R S
,
r e g a r d l e s s o f w he th e r t h e p r o j e c t o c c u r s w i t h i n C B R S u n i t
b o u n d a ri e s (Jo n e s , 10 7 2 ) . A p r o h i b i t i o n o n f e d e r a l a s s i s t a n c e f o r n e w f a c i l i t i e s a n d
f o r t h e e x p a n s i o n o f e x i s t i n g f a c i l i t i e s t ha t m a y se r v e C B R S u n i t s i s c o n s i s t e n t w i t h
C B R A p u r p o s e s (Jo n e s , 10 7 1) . I f p u b l i c s e r v i c e s a r e s o r e l y n e e d e d t o im p r o v e pu b l i c
h e a l t h a n d t h e r e a r e p l a c e s u n r e a c h a b l e e x c e p t t h r o u g h C B R S u n i t s , p ri v a t e m o n i e s
c a n fi n a n c e th e n e c e s s a r y a d d i t i o n s i n t h o s e a r e a s .
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R e m o v e T a x I n c e n t i v e s
C e r t a i n t a x i n c e n t iv e s f o r d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S r e m a i n .
" F o r t u n a t e l y , t h e
T a x R e f o r m A c t o f 19 8 6 s u b s t a n t i a l l y r e m o v e d m a n y o f t h e t a x b r e a k s p r o m o t i n g
d e v e l o p m e n t w i t h i n t h e C B R S (Jo n e s , 10 7 3 ) .
" A dj u s t i n g t a x i n c e n t i v e s b y r e s t r i c t i n g
c a s u a l t y l o s s , c a p i t a l g a i n s , de p r e c i a t i o n , b u s i n e s s , o r m o r t g a g e o r l o a n i n t e r e s t
d e du c t i o n s c a n m a k e c o a s t a l b a r r i e r d ev e l o pm e n t a n u n a t t r a c t i v e i n v e s tm e n t (K u e hn ,
6 5 2 ) .
T h e c o a s t l i n e i s a p o p u l a r p l a c e f o r v a c a t i o n h o m e s . Wi th d r a w i n g t h e i n c o m e
t a x w r i t e - o f f o f t h e s e c o n d - h o m e m o r t g a g e d e d u c t i o n m a y p r e s e r v e t h r e a t e n e d
e c o sy s t e m s w i th i n t h e C B R S . E n d i n g th i s d e d u c t i o n g u i d e s d e v e l o p e r s a w a y f r o m th e
C B R S . T a x c o d e a m e n dm e n t s e n h a n c e C B R A
'
s e f f o r t s t o a l t e r t h e m a r k e t f o r c e s
s u s t a i n i n g d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S .
D e n y F e d e r a l l y
- I n s u r e d M o r t g a g e s i n C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e Sy s t e m
" So m e o f f i c i a l s p r e d i c t t ha t C B R A
'
s e f f e c t i v e n e s s de p e n d s o n t h e b a n k s
'
w i l l i n g n e s s t o o f f e r l o a n s t o p e r s o n s w i t h o u t fl o o d i n s u r a n c e a n d th e a v a i l a b i l i t y o f
p ri v a t e fl o o d i n s u r a n c e (Jo n e s , 107 5 ) .
" P a s s i n g a n a m e n d m e n t t o d e n y f e d e r a l l y
i n s u r e d f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s f r o m p r o v i d i n g l o a n s w i t h i n C B R S u n i t s w i l l h e l p . A l s o ,
f e d e r a l r e g u l a t o r y a g e n c i e s fo r l e n d i n g i n s t i t u t i o n s c a n t a k e a c l o s e r l o o k a t l o a n s t h a t
a i d d e v e l o p m e n t w i t h i n t h e C B R S .
•
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I n e q u i t i e s a n d R i sk
A r e a s d e s i g n a t e d u n d e r C B R A w e r e n o t ba s e d o n th e e x t e n t o f ri s k s u c h a s
t h a t p o s e d b y l a n d a t l o w e l e v a t i o n s , e x t e n s i v e e r o s i o n , o r p r o b a b i l i t y o f h u r ri c a n e
l a n d fa l l . T h e a m o u n t o f e x i s t i n g d e v e l o p m e n t d e t e r m i n e d t h e d e s i g n a t i o n o f C B R S
u n i t s . I n t e r m s o f ri s k
,
C B R A d o e s n o t m a k e se n s e . A n a m e n dm e n t t o t h e C B R A
w h i c h w o u l d d e n y f e d e r a l f l o o d i n s u r a n c e f o r n e w s t r u c t u r e s e v e n i n h a z a r d o u s
d e v e l o p e d c o a s t a l a r e a s w o u l d b e h e l p f u l . F o r i n s t a n c e , r e s t ri c t i n g t h e a v a i l a b i l i t y o f
f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e i n e r o s i o n - p r o n e c o a s t a l a r e a s o u t s i d e t h e C B R S w o u l d
d e c r e a s e t h e d e v e l o p m e n t i n C B R S .
P h a s e O u t Su b s i d i e s o n C o a s t a l B a r ri e r s
L e g i s l a t i v e r e fo r m o f t h e N a t i o n a l F l o o d I n s u r a n c e P r o g r a m i s i n t e g r a l t o t h e s e
c h a n g e s .
" A u n i f o r m p o l i c y fo r a dm i n i s t e r i n g th e fl o o d i n s u r a n c e p r o g r a m sh o u l d b e
a d o p t e d , w h i c h w o u l d e l im i n a t e t h e e x i s t i n g d o u b l e s t a n d a r d w h i c h d e n i e s i n s u r a n c e
c o v e r a g e f o r c e r ta i n fl o o d p r o n e a r e a s , s u c h a s c o a s t a l b a r ri e r s , w e t l a n d s , a n d o th e r
e n v i r o n m e n t a l l y s e n s i t i v e a r e a s y e t r e t a in c o v e r a g e f o r t h e r e m a i n d e r o f t he U n i t e d
St a t e s s u bj e c t t o fl o o d i n g (Jo n e s , 10 7 8) .
" T h e fe d e r a l g o v e r n m e n t c o u l d i n i t i a t e
o v e r s i g h t r u l e s t o m e e t t h e o ri g i n a l p u r p o s e o f g u i d i n g d e v e l o p m e n t a w a y fo r m fl o o d
z o n e s . T h e y c o u l d a l s o i n c o r po r a t e e r o s i o n r a t e s a n d se tb a c k r e g u l a t i o n s i n t h e i r
p o l i c i e s . P e r h a p s C B R A sh o u l d h a v e l im i t e d t h e a v a i l a b i l i t y o f p ri v a t e fl o o d
i n s u r a n c e i n t h e C B R S .
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T h e CB R A d i d n o t r e g u l a t e t h e e c o n o m i c f a c t o r s t h a t a r e i n c e n t i v e s f o r
d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S . T h e e x p e n d i t u r e s l i m i t a t i o n a p p r o a c h i n CB R A d i d n o t
p u t r e s t ri c t i o n s o n p ri v a t e o r l o c a l a n d s t a t e e x p e n di t u r e s i n t h e u n d e v e l o p e d u n i t s .
C h a n g e s i n CB R A c o u l d p r e v e n t c e r t a i n p ri v a t e , s t a t e a n d l o c a l f i n a n c i a l r e s o u r c e s
f r o m b e i n g u s e d t o d e v e l o p th e C B R S .
T h e C B R A n e e d s t o c o m p r e he n s i b l y p r o h i b i t f e d e r a l r e g u l a t o r y a c t i v i t i e s t h a t
e n c o u r a g e c o a s t a l b a r ri e r d e v e l o p m e n t , o r , a t l e a s t , r e q u i r e a g e n c y c o n s u l t a t i o n o n
l a r g e p r o j e c t s p l a n n e d fo r c o a s t a l b a r ri e r s . T h i s w o u l d b e th e b e g i n n i n g o f a n a t i o n a l
c o a s t a l r e t r e a t s t r a t e g y . A t l e a s t , s u c h a m e n dm e n t s c o u l d e l im i n a t e a l l t h e r e m a i n i n g
f o r m s o f f e d e r a l f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f o r Sy s t e m d e v e l o pm e n t .
R e m e m b e r C B R A o n l y a p p l i e s t o t h e
"
u n d e v e l o p e d
"
a r e a s o n c o a s t a l b a r ri e r s .
T h e r e a r e m a n y d e v e l o p e d b a r ri e r s w i t h th e s a m e p r o b l e m s t h a t C o n g r e s s s h o u l d
a d d r e s s . P o l i t i c a l l y , l e g i s l a t i o n t o w i t h d r a w a l l t h e r e m a i n i n g f o r m s o f f e d e r a l
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f r o m d e v e l o p e d c o a s t a l b a r ri e r s , i s n e a r l y im p o s s i b l e . P e r h a p s a
s u b s i d y p h a se
- o u t p l an c o u l d b e i n s t i g a t e d i n w h i c h t h e s u b s i d i e s w o u l d d i s a p p e a r
g r a d u a l l y o v e r 2 0 o r m o r e y e a r s .
E x p a n d th e C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e S y s t e m t o A l l U n d e v e l o p e d
C o a s t a l B a r ri e r s
E x p a n d i n g t h e C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e Sy s t e m c o u l d r e n d e r a d d i t i o n a l
e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n a n d sa v e t a x p a y e r s a l a r g e a m o u n t o f m o n e y . P o t e n t i a l
a d d i t i o n s m i g h t i n c l u d e m o r e m i l i t a r y a n d C o a s t G u a r d l a n ds , o t h e r w i s e p r o t e c t e d
b a r ri e r s o w n e d by f e de r a l , s t a t e , l o c a l a n d p ri v a t e e n t i t i e s , e l i g ib l e a r e a s a l o n g t h e
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P a c i f i c C o a s t , a n d t h o s e u n i t s e x c l u d e d f r o m t he 19 9 0 l e g i s l a t i o n f o r p o l i t i c a l r e a s o n s
(Jo n e s , 10 7 7 ) . G o v e r n m e n ta l a c q u i s i t i o n o f t h e s e l a n d s i s a n o t h e r g o o d w a y t o
p r e s e r v e t h e e n v i r o n m e n t .
A l t e r n a t i v e P r o p o s a l s
C o a s t a l r e s e a r c h e r s s u g g e s t a n a l t e r n a t i v e t o g o v e r n m e n t s u b s i d i z a t i o n o f
r e c o n s t r u c t i o n a ft e r a n a t u r a l d i s a s t e r i s t o o f fe r i n d e m n i t y o r c o m p e n sa t i o n o n t h e
c o n d i t i o n t h a t t h e r e c i p i e n t u s e t h e fi n a n c i a l a s s i s t a n c e t o r e l o c a t e o u t s i d e th e
h a z a r d o u s a r e a s . Se c o n d
,
i f a s t r u c t u r e i n s i d e t h e C B R S i s d a m a g e d m o r e th a n 5 0 %
d u r i n g a s t o r m , t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t w o u l d t h e r e a f te r c a n c e l t h e f e d e r a l fl o o d
i n s u r a n c e p o l i c y .
" A n o t h e r p r o p o s a l i s t o d e v e l o p a
"
p o s t s t o r m c l a s s i fi c a t i o n
s y s t e m
"
u n d e r w h i c h b a r r i e r s w i t h t h e d e s t r u c t i o n o f m o r e t ha n 5 0 % o f t h e
d e v e l o p m e n t i n a s t o r m w o u l d a u t o m a t i c a l l y b e a d d e d t o t h e C B R S (Jo n e s , 10 7 9 ) ,
"
S t a t e L e v e l P o l i c y a n d L e g i s l a t i v e R ec o mm e n d a t i o n s
S t a t e C o a s t a l M a n a ge m e n t
T h e C E R A r e p r e s e n t s a s t e p i n t h e r i g h t d i r e c t i o n t o p r o t e c t t h e p u b l i c a n d t h e
e n v i r o n m e n t
,
a n d t o r e d u c e w a s t e f u l e x p e n d i t u r e s . H o w e v e r , t h i s p o l i c y c a n n o t
a c c o m p l i sh i t s g o a l s a l o n e . T h e r e m u s t b e c o o r d i n a t i o n b e tw e e n l o c a l a n d s t a t e
c o a s t a l m a n a g e m e n t e f f o r t s . T h e C B R A
'
s e f f e c t i v e n e s s de p e n d s o n s t a t e a n d l o c a l
g o v e r n m e n t e n f o r c e m e n t o f C B R A
'
s g o a l s a n d t h e f u t u r e e c o n o m i c l o s s e s t o t h e
g o v e r n m e n t a n d l e n d i n g i n s t i t u t i o n s .
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T h e C B R A m u s t b e c o n s i d e r e d i n s t a t e c o a s ta l p l a n n i n g p r o c e s s e s t o e n h a n c e
p u b l i c s a f e t y , r e d u c e s t a t e e x p e n d i t u r e s , a n d p r o t e c t n a t u r a l r e s o u r c e s . F o r i n s t a n c e ,
s t a t e l e v e l p l a n n e r s i n N o r t h C a r o l i n a a p p r o v e l o c a l c o a s t a l l a n d u s e p l a n s w h i c h
c o n t a i n p o l i c i e s o n g r o w th a n d r e c o n s t r u c t i o n . T hi s a u t h o r i t y a l l o w s th e s t a t e t h e
o p p o r t u n i t y t o e n f o r c e t h e p r i n c i p a l g o a l s o f C B R A . T h e l e g i s l a t i v e b o d i e s g u i d i n g
c o a s t a l d e v e l o p m e n t m u s t s e i z e s u c h o p p o r t u n i t i e s . N o t o n l y w i l l t hi s a c t i o n m a i n t a i n
C B R S u n i t s
,
i t w i l l p r e s e r v e o t h e r c o a s t al l an d s .
S t a t e s s h o u l d f o l l o w t h e f e d e r a l g o v e rn m e n t
'
s e x a m p l e i n r e c o g n i z i n g t h a t t h e
a c t u a l c o s t o f s o m e c o a s t a l d e v e l o p m e n t i s g r e a t e r t h a n i t s b e n e fi t s . I t i s v e r y
i m p o r t a n t t h a t s t a t e s a d o p t r u l e s t h a t c u r b s t a t e a n d l o c a l f u n d i n g o f C B R S
d e v e l o pm e n t (Jo n e s & St o l z e n b u r g , 1 1). H i g h e r p r o p e r t y t a x e s a n d the de n i a l o f s ta t e
a g e n c y f u n d s f o r i n f r a s t r u c t u r e a n d o t h e r l o c a l s e r v i c e s a r e w a y s t o d e c r e a s e t h e
i n c e n t i v e f o r d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S . P u b l i c d i s c l o s u r e o f s t a t e a n d l o c a l
e x p e n d i t u r e s i n t h e C B R S i s a l s o i m p o r t a n t .
C o a s ta l s t a t e s n e e d t o p a s s a l a w s i m i l a r t o CB R A . N o r t h C a r o l i n a
'
s C o a s t a l
A r e a M a n a g e m e n t A c t (C A M A ) i s w e l l k n o w n f o r i t s c o a s t al m a n a g e m e n t s c h e m a .
H o w e v e r
,
C A M A m u s t b e m a d e e v e n m o r e c o m p r e h e n s i v e . P e r h a p s th e r e c o u l d b e
l i m i t s p l a c e d u p o n t h e a n n u a l g r a n t i n g o f b u i l d i n g p e r m i t s , w h i l e a d d i n g r e q u i r e m e n t s
f o r l a r g e r p a r c e l s i z e s , s t r e n g th e n e d b u il d i n g c o d e s , o r d e s i g n a t i n g m a x i m u m b u i l d -
o u t s i t u a t i o n s i n c e r t a i n h i g h - h a z a r d c o a s t a l z o n e s .
T a k i n g l e g i s l a t i v e a c t i o n t o r e d u c e c o a s t a l d e v e l o p m e n t o u t s i de t h e CB R S i n
h a z a r d o u s b a r r i e r a r e a s s e r v e s a s a n o t h e r o pp o r t u n i t y t o p r o t e c t t h e p u b l i c w e l f a r e .
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F o r e x a m p l e , s t a t e s c a n d e v i s e p o l i c i e s o n h o w t o m a n a g e e r o s i o n a n d d e v e l o p m e n t i n
t h e a r e a s w i t h t h e h i g he s t a n n u a l e r o s i o n r a t e s . N e w l a w s c o u l d m a k e l a n d o w n e r s
f i n a n c i a l l y r e sp o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t i n k n o w n e r o d i b l e a r e a s . F l o r i d a an d
M a ssa c h u s e t t s a l r e a d y h a v e l a w s th a t l im i t t h e u s e o f s t a t e fu n d s t o s u b s i d i z e
d e v e l o p m e n t o r s u p p o r t p o s t - d i s a s t e r r e d e v e l o p m e n t i n h a z a r d o u s b a r ri e r a r e a s .
R e d u c i n g d e v e l o p m e n t i n h a z a r d o u s b a r ri e r a r e a s s t r e n g t h e n s c o a s t a l d e v e l o p m e n t
p o l i c y a n d p r o v i d e s a b a s e f o r t h e e f f i c a c y o f C B R A .
T r a n s fe r o f d e v e l o p m e n t ri g h t s a n d c a r r y i n g c a p a c i t y t e c h n i q u e s a r e tw o
p l a n n i n g t o o l s u s e d t o d i r e c t c o a s t a l g r o w th . T h e s e p l a n n i n g t o o l s c a n b e
i n c o r p o r a t e d i n t o l e g i s l a t i o n . T r a n s fe r o f d e v e l o p m e n t ri g h t s a l l o w s l o t s i n h a z a r d o u s
c o a s t a l a r e a s t o b e t r a d e d f o r l a n d s i de n t i f i e d a s c a p a b l e o f b e a ri n g m o r e i n t e n s i v e
d e v e l o p m e n t . Sw i t c h i n g c o n s t r u c t i o n t o m a i n l a n d l o c a t i o n s w i l l a l s o r e l i e v e t h e
f i n a n c i a l p r e s s u r e s t o d e v e l o p i n ha z a r d o u s c o a s t a l z o n e s .
T h e u s e o f c a r r y i n g c a p a c i t y a n a l y s i s s u p p l e m e n t s t h e s t a t e p l a n n i n g p r o c e s s
t h r o u g h l o c a l l a n d u s e p l a n s .
" C a r r y i n g c a p a c i t y m e a n s t o a c h i e v e a l e v e l o f
d e v e l o p m e n t t h a t c a n b e a c c o m m o d a t e d b y th e l a n d . T h i s l e v e l o f d e v e l o p m e n t w o u l d
b e w i th o u t s e ri o u s h a z a r d s t o l i f e , p r o p e r t y d a m a g e , o r e n v i r o n m e n t a l d e g r a d a t i o n
w i t h i n a c c e p t a b l e s t a n d a r d s o f e f f i c i e n c y a n d e c o n o m y (G o d s c h a l k , 2 9) .
" U s i n g
c a r r y i n g c a p a c i t y s t u d i e s a s a b a s i s f o r d e t e r m i n i n g th e l e v e l o f d e s i r a b l e d e v e l o p m e n t
i n a c o a s t a l r e g i o n p r o m o t e s t h e e n v i r o n m e n t .
O t h e r e n v i r o n m e n t a l l a w s h e l p p r o t e c t d e l i c a t e v e g e t a t i o n a n d p r e v e n t m o r e
w a t e r c o n t a m i n a t i o n o n c o a s t a l b ar ri e r s . S t a t e s c a n p a s s l a w s w h i c h i n c r e a s e s e t - b a c k
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r e q u i r e m e n t s , a u gm e n t d u n e r e c o v e r y p l a n s , s t r e n g th e n fl o o d p l a i n m a n a g e m e n t a n d
w e t l a n d r e g u l a t i o n s , a n d p r o m o t e l a n d a c q u i s i t i o n s t r a t e g i e s . M a n y c o n s e r v a t i o n
g r o u p s o f f e r t h e o p p o r t u n i t y t o e s t a b l i sh p o l i t i c a l c l o u t .
T r y i n g t o a l t e r n a t u r a l i s l a n d m i g r a t i o n i n v o l v e s e x o r b i t a n t l o c a l a n d s t a t e
e x p e n d i t u r e s o n sh o r e l i n e e n g i n e e r i n g p r o j e c t s . Su c h p r o j e c t s i n c l u d e p u m p i n g sa n d
o n t o t h e sh o r e
,
b e a c h s c r a p i n g , a n d b u i l d i n g se a w a l l s , j e t t i e s , a n d g r o i n s . T h e s e
t e c h n i q u e s t o c h a n g e t h e s h o r e l i n e d o n o t l a s t a n d o f te n h a v e p o o r a e s t h e t i c s i d e
e f f e c t s . N o r t h C a r o l i n a ' s C A M A c u r r e n t l y o u t l a w s th e b u i l d i n g o f s e a w a l l s . O th e r
s t a t e s n e e d t o r e a l i z e t h a t l o c a l a n d s t a t e e x p e n d i t u r e s u s e d f o r sh o r e l i n e e n g i n e e r i n g
a r e f u t i l e a n d r e q u i r e e x p e n d i t u r e l i m i t a t i o n s .
St a t e C o a s t a l E d u c a t i o n
S t a t e f u n d e d c o a s t a l b a r r i e r e d u c a t i o n a l s e m i n a r s sh o u l d b e c o n d u c t e d i n i n l a n d
a s w e l l a s i n c o a s t a l r e g i o n s b e c a u s e c o a s t a l r e s o u r c e s a r e i m p o r t a n t t o a l l c i t i z e n s .
M a n y c o a s t a l b u i l d e r s a n d h o m e b u y e r s m a y b e u n a w a r e o f t h e o n g o i n g n a t u r a l
p r o c e s s e s a f f e c t i n g c o a s t a l b a r r i e r s . B e f o r e d e v e l o p m e n t b e g i n s , l a n d o w n e r s n e e d t o
h a v e a c l e a r s e n s e o f t h e p h y s i c a l p r o c e s s e s t h a t t a k e p l a c e i n c o a s t a l a r e a s s u c h a s
c o a s t a l b a r r i e r m i g r a t i o n , e r o s i o n , f l o o d i n g , a n d h u r r i c a n e s .
T h e p u b l i c n e e d s t o b e a w a r e o f C B R A , C A M A , l a n d u s e r e g u l a t i o n s , a n d
o t h e r e n v i r o n m e n t a l l a w s t ha t e f f e c t t h e i r p r o p e r t i e s . N o r t h C a r o l i n a r e s i d e n t s i n
c o a s t a l a r e a s sh o u l d b e a w a r e o f l o c a l a r e a s o f e n v i r o n m e n t a l c o n c e r n a n d t h e
i m p l i c a t i o n s f o r e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n . Se r i o u s c o n s i d e r a t i o n m u s t b e g i v e n t o
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l e a r n i n g a b o u t s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t a n d t h e c o n s e q u e n c e s o f o v e r d e v e l o p m e n t o n
c o a s t a l b a r ri e r s .
Wh e n th e h a z a r d i n f o r m a t i o n i s p r o v i d e d , p o t e n t i a l b u y e r s i n t h e C B R S sh o u l d
a s s u m e f u l l l i a b i l i t y f o r t h e i r a c t i o n s a n d n o t p e t i t i o n t h e g o v e r n m e n t f o r r e l i e f i n c a s e
o f d i s a s t e r . F o r e x a m p l e , p ri v a t e l a n d o w n e r s , n o t t h e s t a t e , s h o u l d f i n a n c i a l l y
m a i n t a i n t h e s a n d c o v e r e d
,
d e m o l i sh e d
,
o r fl o o d e d r o a d s t h r o u g h C B R S u n i t s . T h i s
r e c o m me n d a t i o n i s b a s e d o n h o w o v e r - d e v e l o p m e n t o r p o o r d e v e l o pm e n t o f c o a s t a l
b a r ri e r s t h r e a t e n s n a t u r a l r e s o u r c e s , p u b l i c s a f e t y , a n d th e f i n a n c i a l s t a t u s o f p ri v a t e
a s w e l l a s g o v e r n m e n t a l r e s o u r c e s .
A c t i o n s b y th e s t a t e w hi c h c o u l d b e t a k e n i n c l u d e c o n s i s t e n t e n f o r c e m e n t o f
c u r r e n t c o a s t a l b a r ri e r r e g u l a t i o n s , p a s s i n g n e w c o a s t a l l e g i s l a t i o n c u r b i n g c o s t s , a n d
e d u c a t i n g t h e p u b l i c a b o u t c o a s t a l p r o c e s s e s . E n f o r c i n g f e d e r a l a n d s t a t e l a w s a t t h e
l o c a l l e v e l i s a l s o c ri t i c a l . I n c o n s i s t e n c i e s a m o n g f e d e r a l , s t a t e , a n d l o c a l p u b l i c
p o l i c i e s m a y r e s u l t i n t h e p o t e n t i a l d e s t r u c t i o n o f c e r t a i n e n v i r o n m e n t a l l y s i g n i fi c a n t
a r e a s .
R e c o mm e n d a t i o n s f o r L o c a l i t i e s
I de n t i f y t h e C a r r y i n g C a p a c i t y o f C o a s t a l B a r ri e r s
M a n y s e a s o n a l r e s i d e n t s a n d d a y v i s i t o r s a r e a t t r a c t e d t o t h e c o a s t l i n e . W i th
h i g h t o u ri s t v i s i t a t i o n , s e a s o n a l p o p u l a t i o n i n f o r m a t i o n i s d i f fi c u l t t o p r oj e c t . Su c h
e n o r m o u s p o p u l a t i o n fl u x e s m a k e s p l a n n i n g p u b l i c f a c i l i t i e s a n d s e r v i c e s d i f fi c u l t .
C o a s t a l l o c a l i t i e s m u s t d e s i g n th e i r f a c i l i t y c a p a c i t i e s t o m e e t t h e p e a k se a s o n d e m a n d
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b e c a u s e t r e m e n d o u s p o p u l a ti o n v a ri a n c e s s e v e r e l y s ti
-
a i n t h e c a r r y i n g c a p a c i t y o f t h e
l a n d .
O n e r e c o m m e n d a ti o n f o r l o c a l i ti e s i s t o m a k e a dj u s t m e n t s t o l o c a l l a n d u s e
p l a n s a f t e r m aj o r s t o r m s . A n im me d i a t e n e e d e x i s t s f o r p o l i c i e s t h a t d e m a n d s o u n d
r e d e v e l o p m e n t a f te r s t o r m s . A r e l o c a ti o n p o l i c y t o m o v e e n d a n g e r e d s t r u c t u r e s i n l a n d
o r p r o h i b i ti n g l a n d d i v i s i o n s i n a r e a s s u bj e c t t o r a p i d e r o s i o n a r e l a n d u s e p l a n n i n g
o p t i o n s . A s a f o r e m e n ti o n e d , z o n i n g , t r a n s f e r a b l e d e v e l o p m e n t ri g h t s , a n d c a r r y i n g
c a p a c i t y s t u d i e s o f c o a s t a l b a r ri e r s a r e p l a n n i n g t o o l s t h a t d i r e c t g r o w t h i n a m o r e
e n v i r o n m e n t a l l y s o u n d m a n n e r .
T h e d e ri v a t i o n o f p o l i c i e s an d r e g u l a ti o n s , c o n s i s t e n t w i t h t h e n a t u r e o f t h e
l a n d f o r m , i s i m p o r ta n t . E a c h l o c a l i t y w i l l h a v e i t s o w n u n i q u e p h y s i c a l
c h a r a c t e ri s ti c s . T a k i n g th e s e d i f f e r e n c e s i n t o c o n s i d e r a ti o n , t h e p o l i c i e s o r l a w s
s u c c e s s f u l f o r o n e t o w n m a y n o t w o r k f o r a n o th e r . D e v i s i n g n e w l a w s c a n p r o v i d e
e c o n o m i c i n c e n t i v e s o r d i s i n c e n ti v e s t h a t l e a d t o c o n t r o l t e c h n i q u e s sp e c i f i c t o t h e
p a r t i c u l a r c h a r a c t e ri s t i c s o f a g i v e n h a z a r d o u s a r e a an d i t s e x i s ti n g o r p r o p o s e d u s e s .
I t i s w i t h i n t h e r e a lm o f e a c h p a r ti c u l a r s i t u a ti o n t h a t t h e n e w p o l i c i e s o r l a w s b e c o m e
e f f e c ti v e a t t h e l o c a l l e v e l . T h e m o r e e n v i r o n m e n t a l l y s e n s i ti v e a n d c o s t e f f e c ti v e t h e
r e g u l a t i o n s , t h e b e t t e r .
L o c al E n v i r o n m e n t a l C o n s c i o u s n e s s
A s a h i g h p r e c e d e n c e , s t a t e s a n d l o c a l i ti e s m u s t d e t e r m i n e th e r e a s o n s f o r
sy s t e m d e v e l o p m e n t a n d s t u d y th e i r s h o r e l i n e s t o d e t e r m i n e th e h i g h - h a z a r d z o n e s .
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T h e n
,
t o w n s c a n l im i t a c c e s s t o e n v i r o n m e n t a l l y s e n s i t i v e a r e a s a n d l a w s w i t h c o a s t a l
p o p u l a t i o n a n d d e v e l o p m e n t c o n t r o l , c o s t c o n t r o l , a n d e n v i r o n m e n t a l c o n t r o l c a n b e
a d o p t e d . T h e s e l a w s w o u l d p r o t e c t p u b l i c h e a l t h a n d sa f e t y , r e d u c e t h e r e c u r r e n t
c o s t s o f s t o r m d a m a g e , a n d p r e s e r v e w i l d l i f e h a b i t a t . M e e t i n g th e s e o bj e c t i v e s w i l l
r e q u i r e p u b l i c a w a r e n e s s , c o n c e r n , a n d p a r t i c i p a t i o n i n t h e r e g u l a t i o n a n d
a dm i n i s t r a t i o n o f t h e e n v i r o n m e n t a l l a w s .
C h a p t e r 5
C O N C L U SI O N S
R e s u l t s o f t h e C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s A c t
C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e s A c t I m p a c t
I n s o m e p l a c e s , t h e C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e s A c t (C B R A ) d i d r e m o v e t h e
f i n a n c i a l b u r d e n f r o m t a x p a y e r s b y p r e c l u d i n g d e v e l o p m e n t . I n o t h e r p l a c e s , C B R A
h a s n o t h a d m u c h o f a n e f f e c t o n c o a s t a l d e v e l o p m e n t o t h e r t h a n t o d e l a y i t . I t
a p p e a r s t h e e c o n o m i c d i s i n c e n t i v e s i n CB R A w e r e n o t g r e a t e n o u g h i n a l l c a s e s ,
e sp e c i a l l y i n a r e a s w i t h g o o d i n f r a s t r u c t u r e , fl o o d i n s u r a n c e , a n d g o v e r n m e n t a g e n c y
i n v o l v e m e n t . A c c e s s i b i l i t y , o p p o r t u n i t y f o r u t i l i t y s e r v i c e s , a v a i l a b i l i t y o f fl o o d
i n s u r a n c e
,
a n d a dj a c e n t d e v e l o p e d a r e a s a r e k e y f a c t o r s f o r d e t e r m i n i n g i f g r o w t h w i l l
o c c u r i n o t h e r C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e Sy s t e m (C B R S) u n i t s .
T h e r e i s a r e a s o n a b l e p r o b a b i l i t y t h a t t h e g r o w i n g m a r k e t d e m a n d f o r c o a s t a l
p r o p e r t y w i l l c o n t i n u e t o o v e r c o m e t he d e v e l o pm e n t i m p e d i m e n t s c r e a t e d b y th e A c t .
Wh e r e a s t r o n g d e v e l o p e r m a r k e t e x i s t s , g r e a t e r d a m a g e t o n a t u r a l r e s o u r c e s a n d
e x p o s u r e t o c o a s t a l h a z a r d s a r e l i k e l y . T h e m a r k e t u l t i m a t e l y d e t e r m i n e s t h e o u t c o m e
o f C B R S a r e a s .
T h e C B R A a t t e mp t s t o u s e e c o n o m i c t o o l s t o e x p li c i t l y a d d r e s s t h e t r a d e o f f s
t h a t m u s t b e m a d e b e tw e e n ec o n o m i c s a n d th e e n v i r o n m e n t . I n t hi s c a s e
,
a d e l i c a t e
b a l a n c e m u s t b e s t r u c k b e tw e e n e n v i r o n m e n t a l i s t s a n d i n v e s t o r s . T h i s b a l a n c e
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c u lm i n a t e s i t s e l f i n t h e q u e s t i o n o f h o w t o p r o t e c t t h e n a t u r a l b e a u t y th a t a t t ra c t e d
p e o p l e t o t h e a r e a . T h e a c t u a l c h o i c e s m a d e t o g o v e r n d e v e l o p m e n t a n d th e e c o n o m i c
ra m i f i c a t i o n s w i l l d e t e r m i n e th e f u t u r e o u t c o m e o f t h e s e e v e r - c h a n g i n g l a n d f o r m s .
T h e C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s A c t a n d N o r t h T o p sa i l B e a c h
I n i t i a l l y , C B R A
'
s e f f e c t w a s t o b r i n g h i g h - d e n s i t y , m u l t i
- f a m i l y u n i t s o r
i n e x p e n s i v e h o u s i n g t o t h e C B R S a t N o r t h T o p sa i l B e a c h (N T B ) .
"
H i g h - d e n s i t y
m u l t i - f a m i l y a n d c o m m e r c i a l d e v e l o p m e n t c o n s t r u c t i o n h a s b e c o m e th e d e v e l o p m e n t
p a t t e r n i n t h e T o p s a i l B e a c h u n i t (L 0 6 ) (C B R S D r a f t , K - 6 ) .
"
L a r g e c o n s t r u c t i o n
p r o j e c t s w e r e a t t e m p t e d e i t h e r b e c a u s e t h e y b r o u g h t i n s h o r t - t e r m i n v e s t m e n t r e t u r n s
o r d i d n o t n e e d f i n a n c i n g . I n e x pe n s i v e h o u s i n g w a s f e a s i b l e b e c a u s e t h e l o s s e s f r o m
a n a t u r a l c a t a s t r o p h e c o u l d b e m o r e e a s i l y a b s o r b e d . T h e C B R A m ig h t h a v e c h a n g e d
t h e t y p e , q u a l i t y a n d a m o u n t o f d e v e l o p m e n t h e r e , b u t C B R A w a s v i r t u a l l y
n o n e x i s t e n t w h e n i t c a m e t o p l a n n i n g e f f o r t s .
T h e C B R A d i d n o t s t o p d e v e l o p m e n t , i t j u s t d e l a y e d i t u n t i l t h e N T B r e a l
e s t a t e m a r k e t c o u l d ri s e a b o v e t h e d i s i n c e n t i v e s . T h i s h y p o th e s i s i s s u p p o r t e d b y t h e
l u l l i n d e v e l o p m e n t f r o m 19 8 2 t o 19 85 . T h e C B R A m a y h a v e e v e n i n c r e a s e d th e
m a r k e t d e m a n d f o r h o u s i n g i n d e v e l o p e d a r e a s . T he h o u s i n g m a r k e t a n d i n s u r e r s a r e
e x t r e m e l y i m p o r t a n t f a c t o r s i n t h e d e v e l o p m e n t o f t he C B R S o f N T B (P e r s o n a l
C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) . E v e n i f C B R A d o e s n o t s t o p e n v i r o n m e n t a l
d e g r a d a t i o n , i t w iU p r o ba b l y s l o w i t do w n . I t w i l l n o t f o r c e t a x p a y e r s t o p a y f o r i t
a n d i n v e s t o r s m a y i g n o r e l i m i t a t i o n s .
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E f f e c t i v e n e s s o f t h e C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s A c t a t N o rt h T o p sa i l
B e a c h , N o rt h C a r o l i n a
R e c a p i t u l a t i o n o f P u r p o s e
T h e p ri m a r y o b j e c t i v e o f t h i s r e s e a r c h i s t o a n a l y z e t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e
C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s A c t a s a n e n v i r o n m e n t a l p o l i c y . T h i s r e p o r t d o e s n o t a r g u e
w h e th e r t h e r e sh o u l d o r sh o u l d n o t b e sh o r e l i n e d e v e l o p m e n t . N O R I S I T M EA N T
T O C R I T I C I Z E T H E T O WN O F N O R T H T O P SA I L B E A C H , N O R T H
C A R O L I N A . R e c e n t r e s e a r c h i n d i c a t e s t h a t a t l e a s t n i n e o th e r p l a c e s w i t h C B R S
u n i t s a r e e x p e ri e n c i n g t h e s a m e p r o b l e m s (G A O , 3 ) . T h e r e s u l t s o f t h i s a n a l y s i s c a n
b e a p p l i e d t o o t h e r c o a s t a l a r e a s h a v i n g p r o b l e m s m a n a g i n g th e i r n a t u r a l r e s o u r c e s .
T h e s t r e n g th s a n d w e a k n e s s e s o f c o a s t a l m a n a g e m e n t l e g i s l a t i o n i n N o r t h C a r o l i n a
m a y b e u s e d t o i d e n t i f y s i m i l a r t r e n d s i n o t h e r s t a t e s , e s p e c i a l l y t h e o n e s t h a t h a v e
e v e n m o r e l a n d d e s i g n a t e d a s u n d e v e l o p e d .
G r o w th i s O c c u r ri n g i n t h e C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e Sy s t e m U n i t
I n c r e a s e d g r o w th a n d d e v e l o pm e n t i n t h e C B R S a t N T B e x e m p l i fi e s C B R A
'
s
i n e f f e c t i v e n e s s i n m e e t i n g i t s fi r s t g o a l o f m i n im i z i n g th e l o s s o f h u m a n l i f e . G r e a t e r
d e v e l o p m e n t p r o d u c e s g r e a t e r ri s k t o t he p e o p l e a n d th e e n v i r o n m e n t o n t h i s c o a s t a l
b a r ri e r . A s p r e s e n t e d i n t h e d a t a , t h e n a t i o n a l t r e n d o f p o p u l a t i o n p r e s s u r e o n c o a s t a l
a r e a s c a n b e s e e n i n N T B . T h e t o w n o f N T B w i l l c o n t i n u e t o g r o w d u e t o g o o d
u p k e e p a n d u p g r a d i n g o f i n f r a s t r u c t u r e (r o a d s , w a t e r a n d se w e r , u t i l i t i e s ) a n d
g o v e r n m e n t a l p o l i c i e s a l l o w i n g c o a s t a l b ar ri e r l a n d u s e i n t he C B R S .
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I n b ri e f , p o p u l a ti o n i n t h e C B R S c a n b e i n fl u e n c e d . M e n ti o n i n g C B R A i n
l o c a l l a n d u s e p l a n s , n o t e n c o u ra g i n g d e v e l o p m e n t i n t h e C B R S , e s t a b l i sh i n g a
p o p u l a ti o n l i m i t o n t h e c a r r y i n g c a p a c i t y o f t h e i s l a n d , o r p u t t i n g a d e v e l o p m e n t l i m i t
i n s i d e th e C B R S a r e m e th o d s o f c o a s t a l p o p u l a ti o n c o n t r o l . F o r C B R A t o b e e f f e c ti v e
i n t h e l o n g
- t e r m a s a n e n v i r o n m e n t a l p o l i c y , o f fi c i a l s m u s t t r y t o k e e p d e v e l o p m e n t i n
m o r e s u i t a b l e a r e a s .
G o v e r n m e n t R e v e n u e s C o n t i n u e t o P r o m o t e G r o w t h i n t h e C o a s t a l B a r ri e r
R e s o u r c e S y s t e m U n i t
T h e s e c o n d p u r p o s e o f C B R A i s t o m i n i m i z e t h e w a s t e f u l e x p e n d i t u r e o f
f e d e r a l r e v e n u e . T h i s i n v e s ti g a ti o n o n l y d i s c o v e r e d o n e i n s ta n c e o f f e d e r a l r e v e n u e
b e i n g u s e d i n t h e C B R S o f N T B , n e v e r t h e l e s s , t h e r e i s g r e a t p o t e n ti a l f o r m a n y o t h e r s
t o c o n t ri b u t e i n t h e e v e n t o f a n e m e r g e n c y s i t u a ti o n . B y d e n y i n g c e r t a i n k i n d s o f
f e d e r a l a s s i s ta n c e
,
t h e c o s t s o f d e v e l o p m e n t w e r e s u p p o se d t o b e s o g r e a t t h a t
i n v e s t o r s w o u l d c h o o s e t o b u i l d e l s e w h e r e . A l t h o u g h t h e fe d e r a l l e v e l o f g o v e r n m e n t
h a s t a k e n th e i n i ti a ti v e i n p r o t e c ti n g th e c o a s t a l e n v i r o n m e n t f r o m h a r m , s t a t e a n d
l o c a l g o v e r n m e n t s h a v e n o t a l w a y s f o l l o w e d su i t . O b v i o u s l y , t h e s e e n ti ti e s b e l i e v e
t h e b e n e fi t o f h a z a r d o u s c o a s ta l d e v e l o p m e n t o u tw e i g h s t h e c o s t s .
T h e C o a s t a l A r e a M a n a g e m e n t A c t
'
s g o a l t o m i n i m i z e d a m a g e t o p r o p e r t y o n
c o a s t a l b a r ri e r s a l s o i s u n m e t . O n e p u r p o s e i n t r y i n g t o k e e p ti i e C B R S i n a m o r e
n a t u r a l s t a t e i s t o r e d u c e p r o p e r t y d a m a g e e x p e n s e s . E x i s ti n g d a t a s t r o n g l y s u g g e s t s
t h i s g o a l i s n o t b e i n g a c h i e v e d i n t h e C B R S u n i t i n t h e t o w n o f N T B .
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I t s e e m s s t a t e a n d l o c a l r e v e n u e s ha v e c o mp e n s a t e d w h e r e f e d e r a l m o n i e s h a v e
b e e n w i t h d r a w n . I n sh o r t
,
t h e e n t i r e c o s t a n d r i s k o f d e v e l o p m e n t i n o r s e p a r a t e d b y
th e u n d e v e l o p e d a r e a s m u s t b e b o r n e b y th e p u r c h a s e r s . Wi th s t a t i c p o p u l a t i o n
g r o w th a n d a p p r o p r i a t e d e v e l o p m e n t i n t he C B R S , c o s t s fr o m n a t u r a l d i s a s t e r s w i l l
l e s s e n . Wa t e r l i n e s a n d r o a d s th a t m u s t t r a v e r s e C B R S l a n d c a n b e m o n i t o r e d . L o c a l
m o n i t o r i n g c a n r e d u c e l a n d u s e s n o t i n t e n d e d fo r t h a t a r e a .
E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s a r e I n v o l v e d i n t h e D e v e l o pm e n t o f t h e C o a s t a l B a r ri e r
R e so u r c e Sy s t e m U n i t
T h e th i r d p u r p o s e o f C B R A w a s t o m i n im i z e t h e d a m a g e t o f i sh , w i l d l i f e , a n d
o t h e r n a t u r a l r e s o u r c e s a s s o c i a t e d w i t h c o a s t a l b a r ri e r s . T h e C B R A i s i n s u f f i c i e n t a s
a n e n v i r o n m e n t a l m a n d a t e f o r N T B , N o r t h C a r o l i n a . Si n c e c o a s t a l b a r ri e r s o c c u p y s o
l i t t l e a c r e a g e a n d th e d e m a n d f o r d e v e l o p m e n t h a s b e e n i n t e n s e , t h e r a t e o f h a b i t a t
l o s s i s h i g h . C o a s t a l h a b i t a t , c ri t i c al t o t h r e a t e n e d o r e n d a n g e r e d sp e c i e s , i s b e i n g
a l t e r e d i n t h e C B R S .
T h e d e v e l o p m e n t o c c u r ri n g i n t h e C B R S c a n i n t e r f e r e w i t h t h e n a t u r a l
m o v e m e n t o f s a n d y l a n d a n d ha r m f i s h a n d w i l d l i fe . T h e p o l l u t a n t s c l o s i n g sh e l l f i sh
t e r ri t o ri e s d i m i n i s h th e p r o d u c t i v i t y o f e s t u a ri e s a n d w e t l a n d s . R e d u c t i o n s i n t h e
n u m b e r o f s e p t i c t a n k s a p p r o v e d a n n u a l l y w o u l d p r o t e c t w a t e r q u a l i t y a n d w o r k i n g
t o g e th e r , l o c a l a n d s t a t e a u t ho ri t i e s c a n b e s e l e c t i v e a b o u t a l l o w a b l e s e w e r
c o n n e c t i o n s .
B e c o m i n g c o g n i z a n t o f t h e s a f e t y o f l i v i n g i n l e s s a l t e r e d p o r t i o n s o f C B R S
^JP sho w s de v e l o pe r s ho w t o l i v e w i t h the c o a s ta l e n v i r o n m e n t . T o o m u c h de v e l o p m e n t
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h i n d e r s t h e b a r ri e r
'
s a b i l i t y t o p r o t e c t i t s e l f a n d p o p u l a t e d i n l a n d a r e a s f r o m s t o r m s .
" I t i s i m p o r t a n t t o r e t u r n t h e d y n a m i c c o a s t a l sy s t e m t o i t s n a t u r a l s t a t e a s m u c h a s
p o s s i b l e (A c h e , 5 ) .
"
S u p p l e m e n t a r y R e se a r c h Qu e s t i o n s
R e c o m m e n d a t i o n s fo r F u t u r e R e s e a r c h
T h e f o l l o w i n g l i s t p r o p o s e s p o t e n t i al f o l l o w
- u p s t u d i e s .
• U r g e c o a s t a l g o v e r n m e n t o f f i c i a l s , c o a s t a l d e v e l o p e r s , r e p r e s e n t a t i v e s o f
c o n s e r v a t i o n o r g a n i z a t i o n s , a n d o th e r p e o p l e w i t h c o a s t a l c o n c e r n s t o s u r v e y
a n d i d e n t i f y t h e i m p a c t s o f C B R A t o d a t e , i t s s t r e n g t h s , a n d i t s w e a k n e s s e s .
• S u r v e y b a n k e r s , r e a l t o r
'
s
,
an d p u b l i c o f f i c i a l s t o g i v e i n s i g h t i n t o t h e a c t u a l
im p a c t o f t h e l a c k o f f e de r a l fl o o d i n s u r a n c e i n t h e CB R S .
•
"
C o m p a r e S y s t e m u n i t s a n d a dj a c e n t a r e a s t o f u l l y a s s e s s t h e i m p a c t o f
C B R A o n c o a s t a l b a r ri e r d e v e l o p m e n t (Jo n e s & St o l z e n b u r g , 1) .
"
• R e v i e w th e i m p l e m e n t a t i o n o f c o a s t a l l a n d u s e p o l i c i e s i n o t h e r s t a t e s t o
d e t e r m i n e h o w t o b e t t e r p r e p a r e f o r f u t u r e c o a s t a l l a n d u s e m a n a g e m e n t i n
N o r t h C a r o l i n a .
• I d e n t i fy w a y s t o im p r o v e t h e e n f o r c e m e n t o f c u r r e n t e n v i r o n m e n t a l l a w s .
• I n i t i a t e s t u d i e s t o a s c e r t a i n t h e c a r r y i n g c a p a c i t y o f c o a s t a l a r e a s . T h e s e
s t u d i e s w o u l d p r o v i d e v a l u a b l e i n fo r m a t i o n t o d e c i s i o n m a k e r s o n th e im p a c t s
o f p r o p o s e d d e v e l o pm e n t .
• D i s c o v e r b e t t e r d e v e l o p m e n t p r a c t i c e s t h r o u g h s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t
s t u d i e s .
• D e t e r m i n e t h e k n o w l e d g e o f t he g e n e r a l p u b l i c a b o u t t h e v u l n e r a b i l i t y o f
c o a s t a l b a r ri e r s t o n a t u r a l h a z a r d s .
• R e s e a r c h h o w e d u c a t i o n a b o u t c o a s t a l p r o c e s s e s m a k e s a d i f f e r e n c e o n
d e c i s i o n s t o b u y c o a s t a l p r o p e r t y .
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• I d e n t i f y n e w a r e a s t o e x p a n d CB R A
'
s d o m a i n a n d i n c r e a s e t h e n u m b e r o r
s i z e o f C B R S u n i t s .
• D e t e r m i n e t h e a c t u a l e c o n o m i c im p a c t s o f s t o r m s , f l o o d i n s u r a n c e , t o u r i s m ,
d e v e l o p m e n t a n d c o a s t a l l e g i s l a t i o n .
• E v a l u a t e h o w s t a t e p o l i c y m a k e r s c a n w e i g h t h e v a l u e o f e c o n o m i c
d e v e l o p m e n t a g a i n s t m a i n t a i n i n g a f r a g i l e e c o sy s t e m a r i s e s w h e n
c o n s e r v a t i o n i s t s a n d d e v e l o p e r s c o n f r o n t o n e a n o t h e r .
• I n v e s t i g a t e t he n u m b e r o f f e d e r a l f lo o d i n s u r a n c e p o l i c i e s i s s u e d a n d c l a i m s
f i l e d b y r e s i d e n t s i n s i d e th e C B R S .
• C o m p a r e p r i c e s o f p r i v a t e fl o o d i n s u r a n c e a n d p r o p e r t y v a l u e s t o s i m i l a r
p r o p e r t i e s w i t h f e d e r a l fl o o d i n s u r a n c e .
L i m i t a t i o n s o f St u d y
N o r t h T o p sa i l B e a c h , t h e s t u d y a r e a , o n l y a d d r e s s e s a b o u t h a l f o f a c o a s t a l
b a r r i e r i n N o r t h C a r o l i n a ; n o t t h e e n t i r e i s l a n d a n d o n l y o n e CB R S u n i t . M a n y m o r e
u n i t s n e e d t o b e r e s e a r c h e d a n d c o mp a r e d . D a t a o n o t h e r u n i t s i n t h e C B R S c o u l d
r e v e a l o t h e r f a c t o r s a f f e c t i n g d e v e l o pm e n t . M o r e r e s e a r c h i s n e e d e d t o d e t e r m i n e th e
i mp a c t o f p r i v a t e fl o o d i n s u r a n c e o n th e d e v e l o p m e n t o f t h e C B R S a t N T B .
A d d i t i o n a l s t u d i e s m a y d i s c o v e r t h e a c t u a l e c o n o m i c i mp a c t s o f s e a s o n a l a n d
p e r m a n e n t d e v e l o p m e n t v e r s u s i t s c o s t s t o t h e p u b l i c . F o r e x a m p l e ,
" A d e t a i l e d
a c c o u n t o f c a s u a l t y l o s s d e d u c t i o n s fo r c o a s t a l s t o r m d a m a g e s w o u l d b e u s e f u l t o
e v a l u a t e t h e i r i n fl u e n c e o n c o a s t a l d e v e l o p m e n t (Jo n e s & St o l z e n b u r g , 1 1) .
" T h e
a c t u a l e c o n o m i c e f fe c t s o f l o c a l l a n d u s e c o n t r o l s a r e d i f fi c u l t t o a s s e s s s i n c e m a n y
c o n f o u n d i n g f a c t o r s m a y e x i s t . F o r e x a mp l e , h o u s i n g d e m a n d s , i n t e r e s t r a t e c h a n g e s .
•
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a n d c o n c u r r e n t e n v i r o n m e n t a l l e g i s l a t i o n c a n i m p e d e p r o p e r a n a l y s i s o f l a n d u s e
r e g u l a t i o n s .
L e a r n i n g t o L i v e w i t h C o a s t a l B a r ri e r s
R e c o m m e n d a t i o n s t o N o r t h T o p sa i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a
I t i s p o s s i b l e t hr o u g h l a n d u s e p l a n n i n g t o m a i n t a i n s u s t a i n a b l e d e v e l o pm e n t i n
e n v i r o n m e n t a l l y s i g n i f i c a n t r e g i o n s l i k e c o a s ta l b a r r i e r s . F i g u r e 5 8 sh o w s th e m o s t
s u i t a b l e p l a c e f o r d e v e l o p m e n t i n t h e d u n e e n v i r o n m e n t .
" D u e t o l o w e l e v a t i o n a n d th e l a c k o f p r o t e c t i v e f r o n t a l d u n e s , a l l a r e a s i n
N T B h a v e b e e n d e s i g n a t e d a s e i t he r e x t r e m e o r h i g h - h a z a r d z o n e s (A c h e , 1 1) .
"
F i g u r e 5 9 i s A c h e
'
s i n t e r p r e t a t i o n o f a F i n a l H a z a r d M a p f o r N T B . F i g u r e 6 0
d e s c ri b e s t h e h a z a r d z o n e s l i s t e d o n th e m a p .
A s t o r m h a z a r d a s s e s sm e n t s t u d y g i v e s sp e c i f i c p r o pe r t y d a m a g e m i t i g a t i o n
r e c o m m e n d a t i o n s f o r N o r t h T o p s a i l B e a c h a s l i s t e d i n F i g u r e 6 1 . M a n y o f t h e
r e c o m m e n d a t i o n s a r e c e n t e r e d a r o u n d r e t u r n i n g t he c o a s t a l s y s t e m t o i t s n a t u r a l s t a t e .
R e l o c a t i o n a n d r e t r e a t a r e t h e b e s t l o n g t e r m s o l u t i o n s . I n t h e sh o r t t e r m , p o l i t i c s an d
e c o n o m i c s m a k e su c h o p t i o n s u n l i k e l y .
O v e r a l l O u t l o o k
Wh o s h o u l d b e a r t h e c o s t s o f r e p a i r s w h e n p e o p l e l i v i n g o n d u n e s i n f r o n t o f
y o u c a u s e a b l o w o u t a n d y o u r h o m e g e t s d a m a g e d ? H o w f a i r i s i t t o r e q u i r e t h e
c i t i z e n s o f i n l a n d r e g i o n s t o a s s i s t i n t he r e d e v e l o p m e n t c o s t s o n d e v e l o p e d c o a s t a l
OC E A N B E A C H
T o l e r a n t T o le r a n t
In t e n s i v e
r e c r e a t i o n
S u b j e c t t o
p o l l u t i o n
c o n t r o l s
I n t e n s i v e
r e c r e a t i o n
N o
b u i ld i n g
P R IM A R Y
D U N E
In t o l e r a n t
N o p a s s a g e ,
b r e a c h i n g
o r b u i ld i n g
T R O U G H
R e la t i v e ly
t o le r a n t
L im i t e d
r e c r e a t i o n
L im i t e d
s t r u c t u r e s
S E C O N D A R Y
D U N E
I n t o le r a n t
N o p a s s a g e ,
b r e a c h i n g
o r b u i l d i n g
B A C K D U N E B A Y S H O R E B A Y
T o le r a n t In t o le r a n t T o l e r a n t
M o s t s u i t a b l e
f o r d e v e l o p m e n t
N o I n t e n s i v e
f i l l i n g r e c r e a t i o n
T o l e r a n c e o f t h e d u n e e n v i r o n m e n t t o d i s t u r b a n c e E a c h
d u n e c o m p l e x c o n s i s t s o f a n u m b e r o f d i s t i n c t a r e a s t h a t v a r y c o n
¬
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D e s c r i p t i o n o f H a z a r d Z o n e s
R e l o c a t e I mm e d i a t e l y z o n e s a r e i n l e t h a z a r d z o n e s w h e r e p r e s e n t s t n i c t u r e s s h o u l d b e
r e l o c a t e d a s s o o n a s po s s i b l e a n d n o n e w d e v e l o p m e n t s h o u l d b e c o n s i de r e d .
E x t r e m e H a z a r d z o n e s a r e a r e a s o f v e r y l o w i s l a n d e l e v a t i o n a n d n a r r o w i s l a n d w i d t h .
T h e f r o n t a l d u n e l i n e i s l o w a n d d i s c o n t i n u o u s o r p e r h a p s n o n - e x i s t e n t , a n d n o i n t e r i o r d u n e s
e x i s t . T h e r e i s n o d e n s e v e g e t a t i o n ; o n l y sp a r s e gr o w t hs o f d u n e g r a s s e s o r m a r i t im e f o r e s t a r e
p r e s e n t . T h i s i s a n a r e a o f l i k e l y fl o o d i n g , o v e r w a s h , a n d s h o r e l i n e e r o s i o n d u r i n g s t o r m s . A n y
a r e a d e s i g n a t e d a s a
"
V - z o n e
" b y F E M A i s i n c l u d e d in t h i s c a t e g o r y (V - z o n e s a r e Sp e c i a l F l o o d
H a z a r d A r e a s i n u n d a t e d b y t he 100 - y e a r fl o o d w i t h di e a d d i t i o n a l h a z a r d d o t o
"
v e l o c i t y
"
,
t h r e e
f e e t o r m o r e o f w a v e a c t i o n ) .
H i gh H a z a r d z o n e s a r e a r e a s o f l o w t o m o d e r a t e i s l a n d e l e v a t i o n a n d n a r r o w t o m o d e r a t e
i s l a n d w i d t h . T h e f r o n ta l d u n e l i n e i s e i t h e r l o w o r d i s c o n t i n u o u s
,
a n d in t e r i o r d u n e s a r e n o t
w e l l de v e l o p e d . D e n s e g r o w t h s o f m a r i t im e f o r e s t a r e p r e s e n t . D u e t o t h e l o w e l e v a t i o n ,
fl o o d i n g a n d o v e r w a sh p o t e n t i a l f o r t h e s e a r ea s a r e hi gh , b u t b e c a u s e o f t h e e s t a b l i sh e d
v e g e t a t i o n t h e p o t e n t i a l f o r w i n d d a m a g e a n d sh o r e l i n e e r o s i o n i s r e d u c e d .
C o a s t a l w e d a n d s a n d sp e c i a l h a b i t a t s f o r e n d a n g e r e d c o a s t a l sp e c i e s a r e d e s i g n a t e d a s
E n v i r o n m e n t a l l y S e n s i t i v e z o n e s . D e v e l o p m e n t i n t he s e a r e a s s h o u l d n o t b e c o n s i d e r e d , a n d
e f fo r t s s h o u l d b e m a d e t o p r o t e c t t h e s e a r e a s f r o m f u t u r e d e v e l o p m e n t .
F i g u r e 60 D e s c r i p t i o n o f H a z a r d Z o n e s , 1 9 9 3
So u r c e : B . A c h e , B a r ri e r I s l a n d St o r m H a z a r d A s s e s sm e n t : A n I n t r a - I s l a n d
Sc a l e A s s e s s m e n t o f N o r t h T o p s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a , 1 9 9 3 ,
p 4 & 5
* U s e o f f - i s l a n d s u p p l i e s o f s a n d t o i n c r e a s e i s l a n d e l e v a ti o n .
* B u i l d a f r o n t a l d u n e l i n e .
♦ I n c r e a s e w i d th o f i s l an d b y d u mp i n g sa n d o n s o u n d
- s i d e w i t h s e n s i t i v i t y t o
w e t l a n d s .
* U s e o f f - s h o r e s a n d f o r b e a c h r e p l e n i sh m e n t .
* P l a n t d u n e g r a s s e s a n d m a r i ti m e f o r e s t s .
* M o v e s o m e o c e a n f r o n t s t r u c t u r e s i n l a n d .
♦ R e l o c a t e s t r u c t u r e s i n t h e i n l e t h a z a r d a r e a .
* B u i l d a h i g h d u n e fi e l d i n t h e i n l e t h a z a r d a r e a .
♦ R e s t r i c t r e c o n s t r u c ti o n o f d a m a g e d s t r u c t u r e s i n i n l e t h a z a r d a r e a .
♦ R e s t r i c t r e b u i l d i n g o f d a m a g e d d e v e l o p m e n t i n a r e a s p r o n e t o i n l e t m i g r a ti o n ,
f l o o d i n g , o v e r w a s h , a n d h i g h r a t e s o f e r o s i o n .
♦ E l e v a t e s t r u c t u r e s
,
b a n m o b i l e h o m e s
,
a n d r e i n f o r c e s t r u c t u r e s a c c o r d i n g t o
h u r r i c a n e p r o o f b u i l d i n g c o d e s .
♦ B u r y e l e c t r i c a n d p ho n e s e r v i c e s .
♦Wr i t e l o w e r d e n s i t y de v e l o p m e n t i n t o h u r r i c a n e h a z a r d m i ti g a ti o n a n d
r e c o n s t r u c ti o n p l a n s a n d c r e a t e n e w d e v e l o p m e n t s e t b a c k s .
♦ B u y p a r t o f t h e C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e Sy s t e m a n d m a k e i n t o a p a r k o r
p u b l i c b e a c h a c c e s s a r e a .
♦ H a r d s t a b i l i z a ti o n t e c h n i q u e s a r e n o t r e c o m m e n d e d . I f sh o r e l i n e e n gi n e e r i n g
i s t h e l a s t r e s o r t
,
t h e p u b l i c sh o u l d b e f u l l y i n f o r m e d o f a l l c o s t s , m o n e t a r i l y
a n d e n v i r o n m e n t a l l y .
F i g u r e 6 1 S p e c i f i c P r o p e r t y D am a ge M i t i g a t i o n R e c o mm e n d a t i o n s f o r N o r t h
T o p s a U B e a c h , 19 9 4
So u r c e : B . A c h e . B a r r ie r I s l a n d S t o r m H a z a r d A s s e s sm e n t : A n I n t r a - I s l a n d
Sc a l e A s s e s sm e n t of N o r t h T op s a i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a , 1 9 9 3 , p l l .
1 1 8
b a r r i e r s t h r o u g h h i g h e r t a x e s ? S h o u l d d i s a s t e r a s s i s t a n c e a n d o t h e r s u b s i d i e s b e
a v a i l a b l e t o t h o s e w h o c h o o s e t o r e s i d e o n f e d e r a l l y d e s i g n a t e d u n d e v e l o p e d c o a s t a l
b a r ri e r s w h i c h a r e d e e m e d ge n e r a l ly u n s u i t a b l e d e v e l o p m e n t ? T h e s e a r e j u s t s o m e
e x a m p l e s o f t a x e s b e i n g u s e d t o c o v e r t h e c o s t s o f t h o s e w h o c h o o s e t o l i v e o n t h e
b e a c h a n d b u i l d i n t h e C B R S .
H i s t o r i c a l l y , p e o p l e h a d s u m m e r c o t t a g e s a t t h e b e a c h a n d v i s i t e d s e a s o n a l l y
(P e r s o n a l C o n m i u n i c a t i o n , T o w n M a n g e r ) . T o d a y , t h e r e m a y b e a t r e n d fo r
A m e ri c a n s t o s e l l t h e i r p e r m a n e n t r e s i d e n c e s a n d p u r c h a s e o c e a n f r o n t h o m e s (P e r s o n a l
C o m m u n i c a t i o n , T o w n M a n a g e r ) . O b v i o u s l y , m o r e i n v e s t m e n t i n a r e s i d e n c e a t t h e
c o a s t p l a c e s a p e r s o n
'
s w e l f a r e i n g r e a t e r j e o p a r d y . W h e n h u r r i c a n e s o r r o u g h s t o r m s
s t r i k e
,
t h e r e i s g r e a t e r p o t e n t i a l f o r t o t a l l o s s p e r h o u s e h o l d .
I t i s c o n s t i t u t i o n a l l y i m p o s s i b l e t o p r o h i b i t p ri v a t e d e v e l o p m e n t o n c o a s t a l
b a r r i e r s a n d t h e r e a r e p e o p l e w h o w a n t t o l i v e o n t h e b e a c h a t a n y c o s t . P e o p l e c a n
b u i l d o n h i g h - h a z a r d l a n d , b u t s h o u l d n o t a s k s o m e o n e e l s e t o p a y f o r i t . T h e l o c a l
a u t h o r i t i e s c a n r e s t r i c t d e n s i t i e s a n d im p l e m e n t r e g u l a t i o n s i n t h e C B R S ; y e t , t h e
p u b l i c m a y e n d u p p a y i n g f o r t h e i r u n w i s e p l a n n i n g . A l l o w i n g c o n t i n u a l i n v e s t m e n t
o f t a x p a y e r m o n i e s i n d e v e l o p e d b a r ri e r s m a ke s l i t t l e e c o n o m i c s e n s e .
P e o p l e Uv i n g i n c o a s t a l a r e a s m u s t p r e p a r e t h e m s e l v e s . I t i s i m p o r t a n t t o l i v e
i n a c c o r d a n c e w i t h t h e n a t u r a l c o a s t a l s y s t e m t o p r o m o t e s u r v i v a l o n a l o n g - t e rm
b a s i s . G u i d i n g t h e g r o w i n g c o a s t a l p o p u l a t i o n o u t o f h i g h - h a z a r d z o n e s w i l l u l t i m a t e l y
e s t a b l i s h a s y n e r g y b e t w e e n m a n a n d t h e e n v i r o n m e n t .
1 19
C o a s t a l r e s e a r c h e r s m u s t p r o v e t h e l o n g - t e r m e c o n o m i c b e n e f i t s o f m a i n t a i n i n g
th e n a t u r a l f u n c t i o n s o f u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r r i e r e c o sy s t e m s e x c e e d th e l o n g - t e r m
e c o n o m i c b e n e f i t s o f u r b a n i z a t i o n o f t h e s e e c o s y s t e m s . R i s i n g s e a l e v e l s w i l l
e x a c e r b a t e c o a s t a l e r o s i o n
,
f l o o d i n g , a n d s t o r m d a m a g e s .
"
A s i f t h a t w e r e n o t b a d
e n o u g h , s c i e n t i s t s a r e p r e d i c t i n g t h a t g l o b a l w a r m i n g w i l l a l s o b r i n g w i t h i t s e v e r e
i n c r e a s e s i n t h e f r e q u e n c y a n d i n t e n s i t y o f h u r r i c a n e s a n d o th e r s t o r m s (Jo n e s ,
10 2 7 ) .
"
B a s i c a l l y , t h e d e v e l o p e d c o a s t l i n e i s a d i s a s t e r w a i t i n g t o h a p p e n . I t i s h o p e d ,
t h e d i s c u s s i o n o f p o p u l a t i o n a n d d e v e l o pm e n t , p u b l i c e x p e n d i t u r e s , a n d th e
e n v i r o n m e n t w i l l p r o v i d e a b a s i s fo r d e v e l o p m e n t i n a m a n n e r s e n s i t i v e t o l o c a l
c o n d i t i o n s . I f w e d o n o t a d h e r e t o t h i s l e s s o n
,
o n l y g r e a t e r e x p e n s e s w i l l b e i n c u r r e d .
A n d i n t h e e n d
,
w e w i l l b e f o r c e d t o r e t r e a t f r o m th e sh o r e a n y w a y . A c t i o n s m u s t b e
t a k e n t o d a y t o r e l i e v e t h e p o t e n t i a l h a r d sh i p s o f t o m o r r o w .
F i g u r e 6 2 H a p p y E n d i n g s I n v e s t m e n t & D e v e l o p m e n t P i c t u r e , 1 9 8 5
So u r c e : E n v i r o n m e n t
, p 3 8 .
R E F E R E N C E S
A c h e
,
B r e n t . " B a r ri e r I s l a n d St o r m H a z a r d A sse s s m e n t : A n I n t r a - I s l a n d Sc a l e
A s s e s sm e n t o f N o r t h T o p sa i l B e a c h , N o r t h C a r o l i n a .
" D e c e mb e r 199 3 .
A r m i n g e o n , N e i l .
"
A n A n a l y s i s o f C o a s t a l G r o w th a n d D e v e l o p m e n t i n
N o r t h C a r o l i n a .
" D i v i s i o n o f C o a s t a l M a n a g e m e n t , N o r t h C a r o l i n a
D e p a r tm e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a l t h , a n d N a t u r a l R e so u r c e s . M a y 19 89 .
B o s t i c v U n i t e d St a t e s . 5 8 1 F . Su pp . 2 5 4 ( 19 84 ) .
B o s t i c v U n i t e d St a t e s . 7 5 3 F . 2 d 12 9 2 (19 85 ) .
B u sh & P i l k e y . P ri n c ip l es of P r o p e r t y D a m a g e M i t i g a ti o n F r o m C o a s t a l St o r m s a n d
H u r ri c a n e s a n d a n I n t r o d u c ti o n t o C o a s t a l H a z a r d M ap p i n g : E x a mp l e s fr o m
t h e N o rt h C a r o l i n a a nd So u t h C a r o l i n a C o a s t s . D u k e U n i v e r s i t y D e p a r t m e n t
o f G e o l o g y , P r o g r a m f o r t h e S t u d y o f D e v e l o p e d Sh o r e l i n e s . D u r h a m ,
N o r t h C a r o l i n a . M a r c h 19 9 3 .
C a l i f o r n i a St a t e U n i v e r s i t y . Op e r a ti o n & M a i n t e n a n c e of Wa s t e w a t e r C o l l e c ti o n
Sy s t e m s . U n i t e d St a t e s E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . Sa c r a m e n t o , 19 9 3 .
C a r t e r Jr .
,
D e r b . C ha l l e n g e s fo r t h e N e x t T e n Y e a r s . (p 2 8) . St ri k i n g a B a l a n c e :
R ef l e c t i o n s o n T e n Ye a r s of M a n a g i n g t h e N o r t h C a r o l i n a C o a s t . D i v i s i o n o f
C o a s t a l M an a g e m e n t . N o r t h C a r o l i n a D e p a r tm e n t o f N a t u r a l R e so u r c e s a n d
C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t . 19 85 .
C o a s t a l A r e a M a n a g e m e n t A c t o f N o r t h C a r o l i n a . 1 13 A N . C . G . S . § 10 0
t o 13 4 . 9 (19 7 4 ) .
C o a s t a l B a r ri e r I mp r o v e m e n t A c t o f 19 9 0 . P u b l i c L a w 10 1- 5 9 1. N o v e m b e r 19 9 0 .
C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e s A c t o f 19 82 . P u b l i c L a w 9 7 - 34 8 . O c t o b e r 19 82 .
16 U . S . C . §§ 3 5 0 1 t o 3 5 10 ( 19 8 2 ) .
C o a s t a l B a r ri e r R e so u r c e Sy s t e m D r a f t R e p o r t t o C o n g r e s s : R e q u i r e d b y C B R A o f
19 8 2 . U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f I n t e ri o r . W a s hi n g t o n , D C . A p r i l 1 9 85 .
C o a s t a l B a r ri e r s S t u d y G r o u p . R ep o r t t o C o n g r e s s : C o a s t a l B a r ri e r R e s o u r c e s
Sy s t e m Re c o mm e n d a t i o n s f o r A d d i t i o n s t o o r D e l e t i o n s fr o m t h e Co a s t a l
12 1
B a r ri e r R e s o u r c e s Sy s t e m / N o r t h C a r o l i n a . U n i t e d S t a t e s D e p a r tm e n t o f
I n t e ri o r - F i s h & Wi l d l i f e Se r v i c e . 19 8 8 . v . 1 1 .
C o a s t a l R e s o u r c e s C o m m i s s i o n v . N o r t h T o p s a i l W a t e r & Se w e r , I n c .
3 86 S . E . 2 d 9 2
,
198 9 .
C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 19 7 2 . 16 U . S . C . §§ 14 5 1 t o 14 6 4 ( 19 7 2 ) .
C u n n i n g h a m , M . G r a n t . T h e I mp l e m e n t a t i o n o f P o l i c y : C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t .
(p 5 7 5 - 5 8 6 ) . L y ke & H o b a n . I n C o a s t a l Wa t e r R e so u r c e s . P r o c e e d i n g s o f
Sy m p o s i u m o n C o a s t a l Wa t e r R e s o u r c e s h e l d i n Wi l m i n g t o n , N o r t h C a r o l i n a .
A m e ri c a n W a t e r R e s o u r c e s A s s o c i a t i o n . B e t h e s da
,
M a r y l a n d . 19 8 8 .
D i s a s t e r R e l i e f A c t o f 19 7 4 . P u b l i c L a w 9 3 - 2 8 8 .
D i v i s i o n o f C o a s t a l M a n a g e m e n t ,
" A H a n d b o o k f o r D e v e l o pm e n t i n N o r t h C a r o l i n a
'
s
C o a s t a l A r e a .
"
N o r t h C a r o l i n a D e p a r tm e n t o f N a t u r a l R e so u r c e s a n d
C o m m u n i t y D e v e l o pm e n t . 19 8 5 .
D o y l e , S h a r m a , H i n e , P i l k e y , N e a l , M a r t i n , a n d B e l k n a p . L i v i n g w i t h t h e We s t
F l o ri d a Sh o r e . D u k e U n i v e r s i t y P r e s s , D u r h a m , N o r t h C a r o l i n a . 19 8 4 ,
E n v i r o n m e n t . (P h o t o ) V o l 2 7 , N o 6 , J u l y / A u g u s t 19 85 .
E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n . D e p a r tm e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a l t h , a n d
N a t u r a l R e so u r c e s . D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t . C l a s s ifi c a t i o n s
a n d Wa t e r Qu a l i t y St a n d a r d s A p p l i c a b l e t o Su r f a c e Wa t e r s of N o rt h C a r o l i n a .
St a t e o f N o r t h C a r o l i n a . R a l e i g h , N o r t h C a r o l i n a . F e b r u a r y 1 , 19 9 3 .
F l o o d D i s a s t e r P r o t e c t i o n A c t o f 19 7 3 . 4 2 U . S . C . §§ 4 0 0 1 t o 4 0 0 3 ( 19 7 3) .
F l o o d P l a i n M a n a g e m e n t . E x e c u t i v e O r d e r 1 19 8 8 . C . F . R , Se c t i o n 3 . 19 7 7 .
G e n e r a l A c c o u n t i n g O f fi c e (G A O ) R ep o r t t o t h e C o m m i t t e e o n E n v i r o n m e n t a n d
P u b l i c Wo r k s , U n i t e d St a t e s S e n a t e . " C o a s t a l B a r ri e r s : D e v e l o p m e n t
O c c u r ri n g D e sp i t e P r o h i b i t i o n s A g a i n s t F e d e r a l A s s i s t a n c e .
"
J u l y 199 2 .
G o d f r e y , P a u l .
" M a n a g e m e n t G u i d e l i n e s f o r P a r k s o n B a r ri e r B e a c h e s .
" P a r k s .
2 (4 ) : 5 - 10 , 19 7 8 . T o E s t a b l i s h a B a r ri e r I s l a n d P r o t e c t i o n S y s t e m , H e a r i n g s
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Wa sh i n g t o n , D C . M a r c h 19 80 .
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T h e R a l e i gh N e w s a n d O b se r v e r . J e r r y A l l e g o o d . S t a t e D e n i e s B i d t o C u r t a i l
T o p sa i l I s l a n d D e v e l o p m e n t . A u g u s t 2 , 19 9 0 . B 4 .
T h e R a l e i gh N e w s a n d O b s e r v e r . J e r r y A l l e g o o d . G r o w t h B a n U r g e d o n
T o p sa i l : Sc i e n t i s t s C i t e D a n g e r . J u l y 3 , 19 9 0 . A 9 .
R e p o r t t o C o n g r e s s : U n d e v e l o p e d C o a s t a l B a r ri e r s . D e p a r t m e n t o f I n t e ri o r .
U n i t e d St a t e s G o v e r n m e n t P ri n t i n g O f f i c e . W a s h i n g t o n , D C . 19 82 .
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N o r t h C a r o l i n a w i t h Sp e c i a l R e f e r e n c e t o C o a s t a l M a n a g e m e n t .
" 19 9 4 .
S e n a t e R e p o r t (E n v i r o n m e n t a n d P u b l i c W o r k s C o m m i t t e e ) N o . 9 7 - 4 19 U n i t e d S t a t e s
G o v e rn m e n t M a y 19 82 . (i n p u b li c l a w p a c k e t )
S h e l l f i sh S a n i t a t i o n P r o g r a m , N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l H e a l t h
(Sh e l l f i s h Sa n i t a t i o n O f f i c e ) .
"
R e p o r t o f Sa n i t a r y S u r v e y
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p a n t a p e c i e s o f fi n fi s h a n d s h l
v u < c ia q u a t i c o r g a n i s m s s u c h a s s e a t u r t l e s ;(2 ) c o a s t a l b a r ri e r s c o n t a i n r e s o u r c e s o f e x t r a o r d i n a r y s c e n i cs c i e n t i f i c , r e c r e a t i o n a l , n a t u r a l , h i s t o r i c
, a r c h e o l o g i c a l . c u l t u r a l
,
a n d e c o n om i c i m p o r t a n c e ; w h i c h a r e b e i n g i r r e t ri e v a b l y d a m ¬a g e d a n d l o s t d u e t o d e v e l o p m e n t o n , am o n g , a n d a dj a c e n t t o
,
s u c h ba r ri e r s :
(3 ) c o a s t a l b a r ri e r s s e r v e a « n a t u r a l s t o r m p r o t e c t i v e b u f f e r sa n d a r e g e n e r a l l y l u u u i t a b l e f o r d e v e l o p m e n t b e c a u s e t h e y a r ev u l n e r a b l e t o h u r ri c a n e a n d o th e r s t o r m d a m ag e a n d b e c a u s en a t u r a l s ho r e l i n e r e c e s s i o n a n d t he m o v e m e n t o f u n s t a b l e s e d i ¬m e n t s u n de r m i n e m a n m a de s t r u c t u r e s ;( 4) c e r t a i n a c t i o n s a n d
p r o g r a m s o f th e F e d e r a l G o v e r n m e n th a v e s u b a i d i z ed a n d pe r m i t t e d d e v e l o p m e n t o n c o a s t a l b a r ri e r sa n d t h e r e s u l t h a « b e e n t h e l o s s o f ba r ri e r r e s o u r c e s , th r e a t s t ohu m a n l i f e , h e a l th , a n d p r o p e r t y , a n d t he e x p e n d i t u r e o f m i l ¬l i o n s o f t a x d o l l a r s e a c h y e a r ; a n d(6 ) a p r o g r a m o f c o o r di n a t e d a c t i o n by F e d e r a l , S t a t e
, a n dl o c a l g o v e m m e n ta i s c ri t i c a l t o t he m o r e a p p r o p r i a t e u s e a n dc o n s e r v a t i o n o f c o a s t a l b a r ri e r s .
Q> ) P v t LK » t . —T h e Co ng r e s s d e c l a r e s t ha t i t ia th e p u r p o s e o f t h i sA c t t o m i n i m l t e t h e l o s s o f h u m a n l i f e
, w a s t e fu l e x pe n d i t u r e o fFe d e r a l r e v e n u e s , a n d t h e d a m ag e t o f is h , w i l d l i fe , a n d o th e r n a t u ¬r a l r es o u r ce s a s s o c i a t e d w i t h th e c o a s t a l b a r ri e r s a l o n g t h e A t l a n t i ca n d O u l f o o e s t a b y r e s t r i c t i n g f u t u r e F e d e r a l e x p e n d i t u r e s a n dfi n a n c i a l a s s i s t a n c e w h i c h ha v e t h e e f f e c t o f e n c o u r a g i n g d e v e l o p ¬m e n t o f c o a s t a l b a r ri e r s
,
by e s t a b l i s h i n g a C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e sSys t e m , a n d b y c o n s i de r i n B t h o m « " n " - - ' •
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,
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, a n d o t h e r n a t u r a liv e d
—
^ - ^ » . « , , u u j f w i i a
l o n g - t e r m c o n s e r v a t i o n o r
" « >«>« « • m « y b e a c h i e
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( 1 ) I l i a U n a
"
u o d a v e l o p e d o o a i t a l b a r r i e r
"
i
(A ) a d e p o a i U o o a l ( e o l o g i c f a a t u ra (l u c h a a a b a y b a r r i a r ,
t o m bo l o
,
b a r r i a r a p i t , o r b a r r i e r b l a n d ) th a t —
( i ) c o i u l a t a o f u n c o n a o l i da t e d a e d i m a n t a r y m a t e r i a l a ,
( i i ) i » a u b j e c t t o w a v e , t i d a l , a n d w i n d e n e r g i e a , a n d
( i i i ) p r o t e c t a l a n d w a r d a q u a t i c h a b i t a t a fr o m a i r e c t
w a v e a t t a c k ; a n d
( B ) a l l a a a o c i a t e d a q u a t i c h a b i t a t a , i n c l u di n g t h e a d j a c e n t
w a t l a n da , m a r a h e a , e a t u a r i e a , i n l e t a . a n d n e a n h o r a w a t e r a ;
b u t o n l y if a u c h f e a t u r e a n d a a a o c i a t e d h a b i t a t a ( i ) c o n t a i n f e w
m a n m a d w a t r u c t u r e a a n d I h e a e a t r u c t u r e a , a n d m a n
'
a a c t i y i t i e a
o n a u c h fe a t u r e a n d w i t h i n a u c h h a b i t a t a
,
d o n o t a i n i i f i c a n t l y
i m p e d e g e o m o r p h i c a n d e c o l o g i c a l p r o c e a a e a , a n d ( U) a r e n o t
i n c l u d e d w i t h i n t h e b o u n d a r i e a o f a n a r e a e a t a b l i a h e d u n d e r
F e d e r a l
.
S t a t e , o r l o c a l l a w , o r h e l d b v a q u a l i fi e d o r g a n i z a t i o n
M u s e I 7 U a a d e fi n e d i n a e c t i o n 170 (h X3 ) o f t h e In t e r n a l R e v e n u e C o d e o f
19 M . p r i m a ri l y fo r w i l d l i f e r e f u g e , a a n c t u a r y , r e c r e a t i o n a l , o r
n a t u r a l r e a o u r c a c o n a e r v a t i o n p u r p o a e a
( 2) T h e t e r m
"
C o m m i t t e e a
"
r e f e r a t o t h e Co m m i t t e e o n M e r ¬
c h a n t M a r i n e a n d F i a h e r i e a o f t h e H o u a e o f R e jp r e a e n t a t l v e a a n d
t h e C o m m i t t e e o n E n v i r o n m e n t a n d P u b l i c W o r k a o f t h e
S e n a t e
( 3) T h e t e r m
"
fi n a n c i a l a a a i a t j u i c e
"
m a a n a a n y fo r m o f l o a n ,
g r a n t , gu a r a n t y , i n a u r a n o e , p a y m e n t , r e b a t e , a u b a i d y , o r a n y
o t h e r f o r m o f d i r e c t o r i n d i r e c t F e d e r a l a a a i a t a n c a o th e r t h a n —
( A ) g e n e r a l r e v e n u e ^ h a r i o g g r a n l a m a d e u n d e r a e c t i o n
10 2 o f t h e S u ta a n d L o c a l F i a c a l A a s i a t a n c e A m a n dm e n U o f
197 2 (3 1 U .S C 12 2 1);
( B ) d e p o a i t o r a c c o u n t i n a u r a n c e f o r c u a t o m a i a o f b a n ka ,
a a v i n g a a n d l o a n e a a o c i a t i o n a , c r e d i t u n i o o a , o r a im i l a r
i n a t i t u t i o n a ;
(C ) t h e p u r c h a a e o f m o r t g a g e e o r l o a n a b v t h e Q o v e m -
m e n t N a t i o n a l M o r t g a g e A a a o c i a t i o n , t h e F e d e r a l N a t i o n a l
M o r t g a g e A a a o c i a t i o n , o r th e F e d e r a l H o m e L o a n M o r t g a g e
Co r p
o r a t i o n ;
(D ) a a a i a t a n c e f o r e n v i r o n m e n t a l a t u d i a a
, p l a n n i n g , a n d
a a a e a a m e n t a t h a t a r e r e q u i r e d i n c i d e n t t o t h e i a a u a n c e o f
p e r m i t a o r o t h e r a u t h o r i z a t i o n a u n d e r F e d e r a l l a w ; a n d
(G ) a a a ia t a n c a p u r s u a n t t o p r o g r a m a e n t i r e l y u n r e l a t e d t o
d e v e l o p m e n t , a u c h a a a n y F e d e r a l o r f e d e r a l l y a a a i a t e d
p u b l i c a a a i a t a n c e p r o g r a m o r a n y F e d e r a l o l d - a g e a u r v i v o r a
o r d i a a b i l i t y i n a u r a n c e p r o g r a m
Ef T t c i i v e d . i < E f f e c t i v e O c t o b e r 1
,
19 83
,
a u c h t e r m i n c l u d e a H o o d i n a u r a n c e
d e a c r i b e d i n a e a i o n 132 1 o f t h e N a t i o n a l F l o o d I n a u r a n c e A c t o f
» ^ s < « < < i ! ) 196 8
,
a a a m e n d e d (4 2 U S C 4 0 28 )
( 4 ) T h e t e r m
" S e c r e t a r y
" m e a n a t h e S e c r e t a r y o f t h e I n t e r i o r
(5 ) T h e t e r m
" Sy s t e m u n i t
"
m e a n a a n y u n d e v e l o p e d c o a a t a l
b a r r i e r
,
o r c o m b i n a t i o n o f c l o a e l y - r e l a t e d u n d e v e l o p e d c o a a t a l
b a r r i e n
,
i n c l u d e d w i t h i n t h e C o a a t a l B a r r i e r R e a o u r c e a S y a t e m
e a t a b l i a h e d b y a e c t i o n 4
I B u s e X
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(a ) E a T A B U SH M E N T —( 1) l l i a r e l a a a t a b l U h e d t h e C o a a t a l B a n r i e r
R ^ o u r c e a Sy s t e m w h i c h a h a l l o o n a i a t o f t h o a a u n d e v e l o p e d c o a a t a l
b a r ri e n l o c a t e d o n t h e A t l a n U c a n d Q u l f c o a a U o f t he U n i t e d SU te a
t h a t a r e i d e n t i fi e d a n d g e n e r a l l y d e p i c t e d o n t h e m a p * t ha t a r e
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n u m b e r e d A O l
e n t i t l e d " C o a s t a l B a r r i e r Re s o u r c e s S y s t e m
"
,t h r o u g h T 12
,
a n d d a t e d S e p t e m be r 30 , 198 2( 2) A n y p e r s o n o r p e r s o n a o r o t h e r e n t i t y o w n i n g o r c u n t r o l l i n gl u n d o n a n u n d e v e l o p e d c o a s t a l ba r r ie r , a s s o c i a t e d l a n d l o r m o r a n yp o r t i o n t h e r e o f n o t w i t h i n t h e Co a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s S y s t e me s t a b l i s h e d u n d e r p a r a g r a ph ( 1 ) m a y , w i t h i n o n e y e a r a f t e r t h e d a t eo f e n a c t m e n t o f t h i s A c t
,
e l e c t t o h a v e s u c h l a n d i n c l u d e d w i t h i n t h eC o a s t a l B a r r i e r Re s o u r c e s S y s t e m T h i s e l e c t i o n s h a l l b e m a d e i nc o m p l i a n c e w i t h r e g u l a t i o n s e s t a b l i s h e d f o r t h i s p u r p o s e b y t h eSe c r e t a r y n o t l a t e r t h a n o n e h u n d r e d a n d e ig h t y d a y s a f t e r t h e d a t eo f e n a c t m e n t o f t h is A c t ; a n d , o n c e m a d e a n d f i l e d i n a c c o r d a n c ew i t h t h e l a w s r e g u l a t i n g t h e s a l e o r o t h e r t r a n s f e r o f l a n d o r o t h e rr e a l p r o p e r t y o f t h e S t a t e i n w h i c h s u c h l a n d i s l o c a t e d
,
s h a l l h a v et h e s a m e f o r c e a n d e f f e c t a s i f s u c h l a n d h a d o r i g i n a l ly b e e ni n c l u d e d w i t h i n t h e Co a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s Sy s t e m(b K l ) A s s o o n a s p r a c t i c a b le a f t e r t h e e n a c t m e n t o f t h i s A c t
,
t h e M a p im a p s r e f e r r e d t o i n p a r a g r a p h ( 1) o f s u b s e c t i o n (a l s h a l l b e f i l e d w i t ht h e Co m m i t t e e a b y t h e S e c r e t a r y , a n d e a c h a u c h m a p s h a l l h a v e t h es a m e fo r c e a n d e fi e c t a s i f i n c l u d e d i n t h i s A c t , e x c e p t t h a t c o r r e c ¬t i o n o f c l e r i c a l a n d t y p o g r a p h i c a l e r r o r s i n e a c h s u c h m a p m a y bem a d e E a c h s u c h m a p s h a l l be o n f i l e a n d a v a i l a b l e f o r p u b l i c P u b l icIn s
pe c t i o n i n t h e O f fi c e o f t h e D i r e c t o r o f t h e U n i t e d S u t e s F i s h a n d ' " • ( « ' " > • >W i l d l i f e S e r v i c e
,
D e p a r t m e n t o f t h e I n t e r io r
,
a n d i n o t h e r a p p r o p r i ¬a t e o ffi c e s o f t h e Se r v i c e
(2 1 A s s o o n a a p r a c t i c a b l e a f t e r t h e d a t e o f t h e e n a c t m e n t o f t h isA c t
, t h e S e c r e t a r y s h a l l p r o v i d e c o p i e s o f t h e m a ps r e f e r r e d t o i np a r a gr a p h (1 ) o f s u b s e c t i o n ( a ) t o t h e c h i e f e x e c u t i v e o f fi c e r o f (A )e a c h S t a t e a n d c o u n t y o r e q u i v a l e n t i u r i s d i c t i o n i n w h i c h a s y s t e mu n i t i s l o c a t e d , ( B ) e a c h S ta t e c o a s t a l z o n e m a n a g e m e n t a g e n c y i nt h o s e S t a t e s w h i c h h a v e a c o a s t a l z o n e m a n a g e m e n t p l a n a p p r o v e dpu r s u a n t t o s e c t i o n 3 0 6 o f t h e C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 197 216 U
.S C 1 45 5 ) a n d i n w h i c h a s y s t em u n i t i s l o c a t e d , a n d (C ) e a c hap p r o p r i a t e F e d <» r * i l » * / « , ! / > "
n i m (
C o p io
d U t r ib u t i o n
Ti
a
p p e e r a l a g e n c y
(c ) B o u N O A R Y M o d i f i c a t i o n s —( I ) W i t h i n 18 0 d a y s a f t e r t h e d a t eo f e n a c t m e n t o f t h i s A c t
,
t h e Se c r e t a r y m a y m a k e s u c h m i n o r a n dte c h n i c a l m o d i fi c a t i o n s t o t h e bo u n d a r i e a o f s y s t e m u n i t s a s d e p i c t e do n t h e m a p s r e f e r r e d t o i n p a r a ^ a p h (1) o f s u bs e c t i o n (a ) a s a r ec o n s i s t e n t w i t h t h e p u r p o s e s o f t h is A c t a n d n e c e s s a r y t o c l a r i fy t h ebo u n d a r i e s o f s a i d s y a t e m u n i t s ; e x c e p t t h a t , f o r s ys t e m u n i t s w i t h i nS t a t e s w h i c h h a v e
, o n t h e d a t e o f e n a c t m e n t
,
a c o a s t a l z o n e m a n a g e ¬m e n t p l a n a p p r o v e d p u r s u a n t t o s e c t i o n 3 06 o f t h e Ck i a s t a l Z o n eM a n a g e m e n t A c t o f 197 2 ( 16 U S C 1 45 5 )-
( A ) e a c h a p p r o p
r i a t e S t a t e c o a s t a l z o n e m a n a g e m e n t a g e n c ym a y . w i t h i n 9 0 d a y s a f t e r t h e d a t e o f e n a c t m e n t o f t h i s A c t
,s u b m i t t o t h e S e c r e t a r y p r o p o s a l s f o r s u c h m i n o r a n d t e c h n i c a lm o d i fi c a t i o n s ; a n d
( B ) t h e S e c r e t a r y m a y w i t h i n 1 8 0 da y s a f t e r t h e d a t e o fe n a c t m e n t o f t h is A c t
, m a k e s u c h m i n o r a n d t e c h n i c a l m o d i fi c a ¬t i o n s t o t h e b o u n d a r i e s o f s u c h s y s t e m u n i t s( 2) T h e S e c r e u r y s h a l l , n o t l e s s t h a n 3 0 da y s p r i o r t o t h e e f f e c t i v e N o i ic ed a t e o f a n y a u c h bo u n d a r y m od i fi c a t i o n m a de u n de r t h e a u t h o r i t y o f • u b m i u a lp a r a g r a ph ( 1), s u b m i t w r i t t e n n o t i c e o f s u c h m o d i fi c a t i o n t o (A ) e a c ho f t h e CJo m m i t t e e s a n d (B ) e a c h o f t h e a p p r o p r i a t e o f fi c e r s r e f e r r e dt o i n p a r a g r a p h (2 ) o f s u b s e c t i o n (b )
( 3) T h e S e c r e t a r y s h a l l c o n d u c t
,
a t l e a s t o n c e e v e r y fi v e y e a r s
,
a Re v ie wr e v i e w o f t h e m a p s r e f e r r e d t o I n p a r a g r a p h ( I ) o f s u bs e c t i o n ( a ) a n dm a k e , i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e a p p r o p r i a t e o fl i c e r a r e f e r r e d t o i n
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p a r a g r a ph (2) o f s u b s e c t i o n (b ) , s u c h m i n o r a n d t e c h n i c a l m o d i fl c a
-
t i o n s t o t h e b o u n d a r i e s o f « y ( t e m u n i t s a s a r e n e c e s s a n r s o l e l y t o
r e fl e c t c h a n g e s t h a t ha v e o c c u r r e d i n t h e s i i e o r l o c a u o n o f a n y
s y s t e m u n i t s a s a r e s u l t o f n a t u r a l f o r c e s
(4 ) I f , i n t h e c a s e o f a n y m i n o r a n d t e c h n i c a l m o d i fl c a t i o n t o th e
b o u n da r i e s o f s y s t e m u n i t s m a d e u n de r t h e a u t ho r i t y o f th i s s u b s e o -
t i o n , a n a p p r o p r i a t e c h i e f e x e c u t i v e o f fi c e r o f a S t a t e , c o u n ty o r
e o u l v a l e n t j u r i a d i c t i o n , o r S t a t e c o a s t a l z o n a n i a n a g e ro e n t a g e n c v t o
w h i c h n o t i c e w a s g i v e n in a c c o r da n c e w i t h t h i s s u b s e c t i o n n l e a
c o m m e n t s d i s a g r e e i n g w i t h a l l o r p a r t o f t he m o d i f i c a t i o n a n d t h e
Se c r e t a r y n i a l i e s a m o d i fi c a t i o n w h i c h i s i n c o n f l i c t w i t h s u c h
c o m m e n t s , o r i f t h e S e c r e t a r y fa i l s t o a d o p t a m od i fi c a t i o n p u r s u a n t
t o a p r o po s a l s u bm i t t e d by a n a pp r o pr i a t e St a t e c o a s t a l t o n e m a n
¬
a g e m e n t a g e n c y u n d e r p a r a g r a p h ( I XA ), th e S e c r e t o r y s h a l l s u b m i t
t o t h e c t i i e f e x e c u t i v e o f i c e r a w ri t t e n Ju s t i fi c a t i o n f o r h i s f a i l u r * t o
m a li e m o d i fl c a t i o n s c o n s i s t e n t w i t h s u c h c o m m e n t s o r p ro p o s a l s .
l 6 U SC 3 i (M S B C L U M I T A T l O N a O N r E D K l U I . K X P E N D I T U R K S A F r B C TI N O l U t
8 Y 8 T K M .
(a ) E x c e p t a s p r o v i d e d i n s e c t i o n 6 , n o n e w e x p e n d i t u r e s o r n ew
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e m a y be m a d e a v a i l a b l e u n d e r a u t h o r i t y o f a n y
F e d e r a l l a w f o r a n y p u r p o s e w i t h i n t h e C o a s t a l B a r ri e r Re s o u r c e s
Sy s t e m , i n c l u di n g , b u t n o t l i m i t e d t o —
( 1) t h e c o n s t r u c t i o n o r p u r c h a s e o f a n y s t r u c t u r e , a p p u r t e ¬
n a n c e , f a c i l i t y , o r r e l a t e d in f r a s t r u c t u r e ;
(2 ) t h e c o n s t r u c t i o n o r p u r c h a s e o f a n y r o a d , a i r p o r t , b o a t
l a n d i n g f a c i l i t y , o r o t h e r i a c i U t y o n , o r b r i d g e o r c a u s e w a y t o ,
a n y Sy s te m u n i t ; a n d
(3 ) t h e c a r r y i n g o u t o f a n y p r oj e c t t o p r e v e n t t h e e r o s i o n o f , o r
t o o t h e r w i s e s t a b i l i z e , a n y i n l e t , s h o r e l i n e , o r i n s h o r e a r e a ,
e x c e pt t h a t s u c h a s s i s t a n c e a n d e x p e n d i t u r e s m a y be m a de
a v a i l a b l e o n u n i t s d e s i gn a t e d p u r s u a n t t o s e c t i o n 4 o n m a p s
n u m b e r e d SO l t h r o u g h S0 8 fo r p u r p o a e a o th e r t h a n e n c o u r a g i n g
d e v e l o p m e n t a n d , i n a l l u n i t e , i n c a s e s w h e r e o n e m e r g e n c y
t h r e a t e n s l i f e , l a n d , a n d p r o p e r t y i n m i e d i a t e l y a d j a c e n t t o th a t
u n i t .
(b ) A n e x pe n d i t u r e o r fi n a n c ia l a s s i s t a n c e m a de a v a i l a b l e u n de r
a u th o ri t y o f Fe d e r a l l a w s h a l l , f o r p u r p o s e s o f t h is A c t . be a n e w
e x p e n d i t u r e o r n e w f i n a n c i a l a s s i s t a n c e i f—
( 1) i n a n y c a s e w i t h r e s p e c t t o w h i c h s p e c i fi c a p p r o p r i a t i o n *
a r e r e q u i r e d , n o m o n e y f o r c o n s t r u c t i o n o r p u r c h a se p u r p o s e *
w a s a p p r o p r i a t e d b e f o r e t h e d a t e o f t h e e n a c t m e n t o f t li i s A c t ;
o r
(2 ) n o le g a l l y b i n d i n g c o m m i t m e n t f o r t h e e x p e n d i t u r e o r
fi n a n c i a l a s s i s t a n c e w a s m a d e l i e f o r e s u c h d a t e <n e n a c t m e n t .
I t u s e :i f4 ) s B KC « . B X C E P T I O N B .
( a ) N o t w i t hs t a n d i n g se c t i o n 6, t h e a p p r o p r i a t e F e d e r a l o fi o e r ,
a f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h t h e Se c r e t a r y , m a y m a k e F e d e r a l e x p e n d i ¬
t u r e s o r fi n a n c i a l a s s i s t a n c e a v a i l a b l e w i t h i n t h e Co a s t a l B a r r i e r
Re s o u r c e s Sy s t e m f o r —
( I ) a n y u s e o r f a c i l i t y n e c e s s a r y fo r th e e x p l o r a t i o n , a x t r a o -
t i o n , o r t ra n s p o r t a t i o n o f e n e r g y r e s o u r c e * w h i c h c a n be c a r r i e d
o u t o n l y o n . I n , o r a d j a c e n t t o c o a s t a l w a te r a r e a * be c a u a a tb *
u s e o r fa c i l i t y r e q u i r e * a o o e a s t o t h e c o a s t a l w a t e r bo dy :
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( 2) t h e m a i n t e n a n c e o f e x i s t i n g c h a n n e l i m p r o v e m e n t s a n dr e l a t e d s t r u c t u r e s , s u c h a s j e t t i e s , a n d i n c l u d i n g t h e d i s p o s a l o fd r e dg e m a t e ri a l s r e l a t e d t o s u c h i m p r o v e m e n t s ;(8 ) t h e m a i n t e n a n c e , r e p l a c e m e n t
,
r e c o n s t r u c t i o n
,
o r r e p a i r ,b u t n o t t h e e x p a n s i o n , o f
^
p u b l i c l y o w n e d o r p u b l i c l y
-
o p e r a t e dr o a d s
,
s t r u c t u r e s , o r f a c i l i t i e s t h a t a r e e s s e n t i a l l i n ks m a l a r g e rn e t w o r k o r s y s t e m ;
(4 ) m i l i t a r y a c t i v i t i e s e s s e n t i a l t o n a t i o n a l s e c u r i t y ;(6 ) th e c o n s t r u c t i o n , o p e r a t i o n
,
m a i n t e n a n ce
, a n d r e h a b i l i t a ¬t i o n o f C o a s t G u a r d fa c i l i t i e s a n d a c c e s s th e r e to ; a n d(6 ) a n y o f th e f o l l o w i n g a c t i o n s o r p r oj e c t s , b u t o n l y i f t h em a k i n g a v a i l a b l e o f e x p e n d i t u r e s o r a s s i s t a n c e t h e r e f o r is c o n ¬s is t e n t w i th t h e p u r po s e s o f t h i s A c t :( A ) P r o j e c t s t o r t h e s t u d y , m a n a g e m e n t , p r o t e c t i o n a n de n h a n c e m e n t o f fi s h a n d w i l d l i f e r e s o u r c e s a n d h a b i u u
,
i n c l u d i n g , b u t n o t l i m i t e d t o
.
a c q u is i t i o n o f fi s h a n d w i l d l i f eh a b i t a t s a n d r e l a t e d l a n d s
, s t a b i l i z a t i o n p r o j e c t s f o r fi s ha n d w i l d l i f e h a b i t a t s
,
a n d r e c r e a t i o n a l p r o j e c t s(B ) T h e e s t a b l i s h m e n t , o p e r a t i o n
,
a n d m a i n t e n a n c e o f a i ra n d w a t e r n a v i g a t i o n a i d s a n d d e v i c e s
, a n d f o r a c c e s st h e r e t o .
(C ) P r o j e c t s u n d e r t h e L a n d a n d W a t e r C o n s e r v a t i o nF u n d A c t o f 1 96 5 ( 16 U S C 4 6 01- 4 t h r o u g h 1 1) a n d t h e i t u s C 4 « 0 MCo a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 1 97 2 ( 16 U S C 1 45 1e t s e q )
(D ) Sc i e n t i fi c r e s e a r c h
,
i n c l u d i n g b u t n o t l i m i t e d t o a e r o ¬n a u t i c a l , a t m o s p he r ic , s p a c e , g e o l o g i c , m a r m e . fi s h a n dw i l d l i f e a n d o t h e r r e s e a r c h
,
d e v e l o p m e n t , a n d a p p l i c a t i o n s .( E ) A s s i s t a n c e f o r e m e r g e n c y a c t i o n s e ss e n t i a l t o t h es a v i n g o f l i v e s a n d t h e p r o t e c t i o n o f p r o p e r t y a n d t h e p u b l i ch e a l t h a n d s a f e t y , i f s u c h a c t i o n s a r e p e r f o r m e d p u r s u a n t t os e c t i o n s 305 a n d 80 6 o f t h e D i s a s t e r Re l ie f A c t o f 197 4 (4 2U S C 6 14 5 a n d 6 H 6 ) a n d s e c t i o n 13 6 2 o f t h e N a t i o n a lF l o o d I n s u r a n c e A c t o f 1 96 8 (4 2 U S C 4 10 3 ) a n d a r e l i m i t e dt o a c t i o n s t h a t a r e n e c e s s a r y t o a l l e v i a t e t h e e m e r g e n c y(F ) T h e m a i n t e n a n c e
,
r e p l a c e m e n t
,
r e c o n s t r u c t i o n , o rr e pa i r , b u t n o t t h e e x pa n s i o n , o f pu b l i c l y o w n e d o r p u b l i c l yo p e r a t e d r o a ds
, s t r u c t u r e s
,
o r f a c i l i t i e s(G ) N o n s t r u c t u r a l p r o j e c t s f o r s h o r e l i n e s ta b i l i z a t i o n t h a ta r e d e s i g n e d t o m im i c , e n h a n c e
, o r r e s t o r e n a t u r a l s t a b i l i ¬z a t i o n s y s t e m s
(b ) F o r p u r p o s e s o f s u b s e c t i o n (a K2 )
,
a c h a n n e l i m p r o v e m e n t o r ar e l a t e d s t r u c t u r e s h a l l b e t r e a t e d a s a n e x i s t i n g i m p r o v e m e n t o r a ne x i s t i n g r e l a t e d s t r u c t u r e o n l y i f a l l , o r a p o r t i o n , o f t h e m o n e ys f o rs u c h im p r o v e m e n t o r s t r u c t u r e w a s a p p r o p r i a t e d b e f o r e t h e d a t e o ft h e e n a c t m e n t o f t h i s A c t .
S KC T. C E HT i r i C A T I O N O K C O M P L I A N C E
H i U i iC J .' « iT h e D i r e c t o r o f t h e O f fi c e o f M a n a g e m e n t a n d B u d g e t s h a l l , o nbe ha l f o f e a c h F e d e r a l a g e n c y c o n c e r n e d
,
m a k e w r i t t e n c e r t i fi c a t i o nt h a t e a c h s u c h a g e n c y h a s c o m p l i e d w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h i s A c td u ri n g e a c h fi s c a l y e a r b e g i n n i n g a f t e r S e p t e m b e r 3 0
,
198 2 S u c hc e r t i fi c a t i o n s h a l l be s u bm i t t e d o n a n a n n u a l b a s i s t o t h e H o u s e o f S u bm ii u l uRe p r e se n t a t i v e s a n d t h e Se n a t e p u r s u a n t t o t h e s c h e d u l e r e o u i r e d " " « ' * »u n de r t h e C o n g r e s s i o n a l B u d g e t a n d I m po u n dm e n t Co n t r o l A c t o f1W 4.
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N o i h i n g c o n U i n c d I n t h ia A c t ( h a l l Im o o n a t r u e d a * i t u U c a Un g a a
i n t e n t o n t h « p a r t o f t h a C o n g n a a t o c h a n g * t h a a i l a t i n g r a l a t l o n -
> h i p o f o t h e r F e d e r a l la m t o t h a l a w o f a S t a t a , o r a p o l i t i c a l
• u b d i v i e i o n o f a S t a t a , o r t o r e l i e v e a n y p a r s o n o f a n y o b l l g a t i o i t
i n i p o M d b y a n y t a w o f a n y S t a l e , o r p o l i t i c a l l u b d i v ia io n o f a S l a t *
N o p r o v i ai o n o f t h i i A c t a h a l l b a c o n s t r u e d t o i n v a l i d a t e a n y p ro v i
¬
s i o n o f S u t a o r l o c a l l a w u n l ea a t he r e i s a d i r e c t c o n fl i c t be t w e e n
s u c h p r o v i s i o n a n d t h e l a w o f t h e S t a t e , o r p o li t i c a l s u b d i v i s i o n o f
t h e S l a t e , s o t ha t t he t w o c a n n o t b a r e c o n c i l e d o r c o n s is te n t l y s t a n d
t o g e t h e r T h i s A c t s ha l l i n n o w a y ba I n t e r p r e t e d t o l o te r f a r e w i t h a
S u t t s ri g h t t o p r o t e c t , r e h a b i l i t a t e , p r e s e r v e , a n d r e a t o r a l a n d*
w i t h i n i t s e s t a b l i s h ed b o u n d a r y
s e c
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n y p r o v i s i o n o f t h is A c t o r t h a a p p l ic a t i o n t h e r e o f t o a n y
p t n a a o r c i r c u m s t a n c a is h e l d i n v a l i d, t h e n m a l n de r o f t h a A c t a n d
t h e a p p l i c a t i o n o f s u c h p r o v is i o n t o o t h e r p e r a o i u n o t s i m i l a r ly
s i t u a t e d o r to o t h e r c i r c u m s t a n c e s s h a l l n o t b e a f f e c t e d t h e r e b y
s e c 10 H e r o i n s t o c o N c a e a s
la i I n G s N c a A U —Be f o r e t h e c l oa a o f t h a 3 - y e a r p e r i o d b e g i n n i n g
o n t h e d a u o f t he e n a c t m e n t o f t h i s A c t
,
t h e Sie c r a l a r y s h a l l p t e p a r *
a n d l u b m i l t o t h e C o m m i t t e e a a r e p o r t r e g a r d i n g t h a S y s t e m
i b i C o n s u l t a t i o n i n P a c r A a i N O K a r o n — T h e S e c r e U r y s h a l l p r e ¬
p a r e t h e r e p o r t r e q u i r e d u n d e r a u b a e c t lo n l a ) i n c o n s u l t a t i o n w i t h
t h e C o v e r n o r s o f t h a S t a t e a i n w h i c h Sy s t e m u n i u a r e l o c a t e d a n d
w i t h t h e c o a a u l t o n e m a n a g e m e n t a g e n c i c e o f t h a S ta t e a i n w h i c h
Sy a i e m u n i t s a r e l o c a t e d a n d a ft e r p r o v i d i n g o p p o r t u n i t y f o r , a n d
co n s id e ri n g , p u b l i c c o mm e n t
( C I R c r o r r Ck > N T t H T —T h e r e p o r t r e q u i r e d u n d e r a u b a a c t i o n ( a l
a h a l l c o n u ln —
1 1 1 r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h e c o n s e r v a t io n o f t h a f i s h , v r i l d l i f a ,
a n d o t h e r n a t u r a l r e a o u r c c a o f t h e Sy s t e m b a a e d o n a n e v a l u a ¬
t i o n a n d c o m p a r is o n o f a l l m a n a g e m e n t a l t e r n a t lv ea , a n d c o m -
b i n a t io n a t h e r eo f
,
s u c h a s Su t a a n d l o c a l a c t i o n a (i n c lu d in g
m a n a g e m e n t p l a n a a p p r o v e d u n d e r t h a C o a a t a l Z o n a M a n a g e ¬
m e n t A c t o f 1 97 2 ( 1< v a c U 6 1 a t s e q l l . F e d e r a l a c t i o n s
( i n c l u d i n g a cq u is it i o n f o r a d m i n i s t r a t io n a a p a r t o f t h a N a t i o n a l
W i l d l i f e Re f u g * Sy s t e m ) , a n d i n i l ia t i v e a by p r i v a U o r g a n l u k-
l i a n a a n d i n d i v i d u a l s ;
( 2) r e c o m m e n d a t i o n s f o r a d di t l o n a t o , o r d c l a t i o n a f ro m , t ha
C o a a t a l B a r r ie r R e a o u r c c a Sy s t e m , a n d f o r m o d i f l c a t i o o s t o t ha
b o u n d a r i e s o f Sy s t e m u n i t s ;
l 3l a s u m m a r y o f t ha c o ro m e o U r e c e i v e d f ro m t h e O o v e ra o n
u t t h e S u t e s , S t a t e c o a a t a l t o n e m a n a g e m e n t a g e n c i s a , o t h e r
g o v e r n m e n t o f Ti c i a la , a n d t h e p u bl i c r e g a r d i n g t h a Sy s U m ; a n d
U ) a n a n a l y s i s o f t h a e f fe c t , i f a n y , t h a t g e n e r a l r e v e n u e
s h a r i n g g r a n t a m a d e u n d e r s e c t i o n 1 0 2 o f t h e Su t e a n d L o c a l
F i a c a l A a a i a t a n c a A m e n d m e n U o f 1 »T 2 (S I U S C 1 2 2 1 ) h a v e h a d
o n u n d e v e lo p e d c o a s t a l b a n i e r a
S E C 1 1 A M E N D MK K TS U O A K O I N C r L O O O I NS U R A N C E
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(A ) m a y e a c h e l e c t t o a d d t o t h e Sy s t e m , a s a n e w u n i t o r
a s a n a d d i t i o n t o a n e x i s t i n g u u i t , a n y a r e a o f q u a l i f i e d
c o a s t a l b a r r i e r (o r a n y p o r t i o n t h e r e o f ) w h i c h i s o w n e d o r
h e l d by t h e l o c a l g o v e r n m e n t , S t a t e , o r q u a l i fi e d o r g a n i z a ¬
t i o n
,
r e s p e c t i v e l y ;
(B ) s h a l l n o t i f y t h e S e c r e t a r y o f t h a t e l e c t i o n ; a n d
(C ) s h a l l s u b m i t t o t h e S e c r e t a r y a m a p d e p i c t i n g t h e
a r e a
,
i f—
( i) t h e a r e a (o r p o r t i o n ) i s n o t d e p i c t e d o n a m a p
p r o v i d ed b y t h e S e c r e t a r y u n d e r p a r a g r a p h (1); o r
( i i ) t he l o c a l g o v e r n m e n t . S t a t e , o r q u a l ifi e d o r g a n iz a ¬
t io n w a s n o t p r o v i de d m a p s u n d e r p a r a g r a p h (1 )
(3 ) E r r E C T i v E d a t e o r e l e c t i o n — A n a r e a e l e c t e d b y a l o c a l
g o v e r n m e n t . G o v e r n o r o f a S ta t e , o r q u a l i fi e d o r g a n iz a t io n t o b e
a d d e d t o t h e Sy s t e m u n d e r t h is s u b se c t i o n s h a l l b e p a r t o f t h e
Sy s t e m e f f e c t i v e o n t h e d a t e o n w h i c h t h e S e c r e t a r y p u bl i sh e s
n o t i c e i n t h e F e d e r a l R e g i s t e r u n d e r s u b s e c t i o n (e X l XO w i t h
r e s p e c t t o t h a t e l e c t i o n
(d ) A o Dm o N o r E x c e s s F e d e r a l P r o p e r t y —
( 1 ) C o n s u l t a t i o n a n d d e t e r m i n a t i o n — P r i o r t o t r a n s f e r o r
d i s p o s a l o f e x c e s s p r o p e r t y u n d e r t h e F e d e r a l P r o p e r t y a n d
A d m i n i s t r a t i v e S e r v i c e s A c t o f 1 9 4 9 (4 0 U S C 4 7 1 e t s e q ) t ha t
m a y b e a n u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r r i e r , t h e A d m i n is t r a t o r o f
G e n e r a l S e r v i c e s s h a l l c o n s u l t w i t h a n d o b t a i n f r o m t h e S e c ¬
r e t a r y a de t e r m i n a t i o n a s t o w h e t h e r a n d w h a t p o r t i o n o f t h e
p r o p e r t y c o n s t i t u t e s a n u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r r i e r N o t l a t e r
t h a n o n e h u n d r e d a n d e i g h t y d a y s a f t e r t h e i n i t ia t i o n o f s u c h
c o n s u l t a t i o n
,
t h e S e c r e t a r y s h a l l m a k e a n d p u b l i s h n o t i c e o f
s u c h d e t e r m i n a t io n I m m e d i a te ly u p o n i s s u a n c e o f a p o s i t i v e
d e t e r m i n a t i o n
,
t h e S e c r e t a r y s h a l l—
(A ) p r e p a r e a m a p d e p i c t i n g t h e u n d e v e l o p e d c o a s t a l
b a r r i e r p o r t i o n o f s u c h p r o p e r t y ; a n d
(B ) s ha l l p u b l i s h i n t h e F e d e r a l R e g i s t e r n o t i c e o f t h e F x fe r t J
a d d i t io n o f s u c h p r o p e r t y t o t h e Sy s t e m " " i T
* "
( 2 ) E r r x c r i V E d a t e o r i n c l u s i o n — A n a r e a t o be a d d e d t o t h e P " ' ' ' ' * ' ' " "
Sy s t e m u n d e r t h is s u b s e c t i o n s h a l l b e p a r t o f t h e Sy s t e m e f f e c ¬
t i v e o n t h e d a t e o n w h i c h t h e S e c r e t a r y p u b l is h e s n o t ic e i n t h e
F e d e r a l R e g i s t e r u n d e r s u bs e c t i o n (d X l XB ) w i t h r e s p e c t t o t h a t
a r e a
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R < « if t e r ,
p
u b l i c a t i o a
(3 ) R e v i s i o k o r m a p s — A a so o n a s p r a c t i c a b le a ft e r t h e d a t e
o n w h i c h a u n i t i a a d de d t o t h e Sy s t e m u n d e r s u b se c t i o n (d X2),
t h e S e c r e t a r y s h a l l r e v i s e t h e m a p s r e f e r r e d t o i n s e c t i o n 4(a ) o f
t h e A c t (a s a m e n de d by s e c t i o n S o f t h is A c t ) t o r e fl e c t e a c h s u c h
a d d i t io n
( e ) M o d i f i c a t i o n o r B o u n d a u e s
,
R k v is i o n o r M a f s
,
a n d
P u B U C A T i O N o r N o n c B —
( 1) I n g e n e r a i . —N o t l a t e r t h a n 2 y e a r s a f t e r t h e d a t e o f t h e
e n a c t m e n t o f t h i s A c t , t h e S e c r e t a r y—
(A ) b a s e d o n r e c o m m e n da t i o n s s u b m i t t e d b y l o c a l g o v e r n ¬
m e n t s a n d S t a t e c o a s t a l z o n e m a n a g e m e n t a g e n c i e s u n d e r
s u bs e c t i o n (b)
,
m a y m a ke s u c h m i n o r a n d t e c h n i c a l m o d i ¬
fi c a t i o n s t o t h e b o u n d a ri e s o f e x i s t i n g u n i t s o f t h e Sy s t e m
a s a r e c o n s i s t e n t w i t h t h e p u r p o e e s o f t h e C o a s t a l B a r ri e r
R e s o u r c e s A c t ( 1 6 U S C 3 6 0 1 e t s e q ) a n d a r e n e c e s s a r y t o
c la ri f y t h e b o u n da ri e s o f t h o s e u n i t s ;
(B ) s h a l l r e v i s e t h e m a p s r e f e r r e d t o in s e c t i o n 4 <a ) o f t h e
A c t (a s a m e n de d b y s e c t i o n 3 o f t h i s A c t )—
(i ) t o r e f l e c t t h o s e m o d i f i c a t i o n s ; a n d
(i i ) t o r e f l e c t e a c h e l e c t i o n o f a l o c a l g o v e r n m e n t .
G o v e r n o r o f a S t a t e
,
o r q u a l i f i e d o r g a n iz a t i o n t o a d d a n
a r e a t o t h e Sy s t e m p u r s u a n t t o s u bs e c t i o n (c ); a n d
(C ) s h a l l p u bl is h i n t h e F e d e r a l Re g is t e r n o t i c e o f e a c h
s u c h m o d i fi c a t i o n o r e l e c t i o n
(2 ) E m c n v i d a t e o r u o D i n c A T i O N S —A m o d i fi c a t i o n o f t h e
b o u n d a ri e s o f a u n i t o f t h e Sy s t e m u n de r p a r a g r a ph (I XA ) s h a l lt a k e e f f e c t o n t h e d a t e o n w h i c h t h e S e c r e t a r y p u b l is h e d n o t i c e
i n t h e F e d e r a l R e g i s t e r u n d e r p a r a g r a p h ( I XC) w i t h r e s p e c t t o
t h a t m o d i fi c a t i o n
(f ) N o n n c A T i o N R s a A K o m o M o D i n c A T i O N a a n d E l e c t i o n s —N o t
l e s s t h a n 3 0 da y s be f o r e t h e e f f e c t i v e d a t e o f a n y m o d ifi c a t i o n o f t h e
b o u n d a ri e s o f a u n i t o f t h e Sy s t e m u n d e r s u bs e c t i o n (d X l XA ), o r o f
a n e l e c t i o n o f a l o c a l g o v e r n m e n t . G o v e r n o r o f a S t a t e , o r q u a l i fi e d
o r g a n i z a t i o n t o a d d a n a r e a o f q u a l i fi e d c o a s t a l b a r ri e r t o t h e
S y s t e m p u r s u a n t t o s u b s e c t i o n (c ) o r o f a n a d d i t i o n t o t h e Sy s t e m
p u r s u a n t t o s u b se c t i o n (d ) , t h e S e c r e U r y s ha l l s u b m i t w r i t t e n n o t i c e
o f s u c h m o d i fi c a t io n o r e l e c t i o n t o —
( 1 ) t h e C o m m i t t e e o n M e r c h a n t M a ri n e a n d F is h e r i e s o f t h e
H o u s e o f Re p r e s e n t a t i v e s a n d t h e Co m m i t t e e o n E n v i r o n m e n t
a n d P u b l i c W o r k s o f t h e S e n a t e ; a n d
(2 ) a p p r o p ri a t e S t a t e a n d F e d e r a l o f fi c i a l s
S E C i E X C E P T I O N S T O L I M IT A T I O N S O N F E D ER A L e x p e n d i t u r e s
(a ) E x c E P n o N S
,
G e n e k a l l y —Se c t i o n 6 o f t h e C o a s t a l B a r r ie r
Re s o u r c e s A c t ( 16 U S C 350 5 ) i s a m e n d e d t o r e a d a s f o l l o w s :
"
S E C « e x c e p t i o n s t o u m i t a t i o n s o n e x p e n d i t u r e s
"
( a ) I n G e n e k a u — N o t w i t h s t a n d i n g s e c t i o n 6 , t h e a p p r o p ri a t e
F e d e r a l o f fi c e r
, a f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h t h e S e c r e t a r y , m a y m a ke
F e d e r a l e x p e n d i t u r e s a n d m a y m a k e fi n a n c ia l a s s i s t a n c e a v a i l a bl e
w i t h i n t h e S y s t e m f o r t h e f o l l o w i n g :
" (1 ) A n y u s e o r f a c i l i t y n e c e s s a r y f o r t h e e x p l o r a t i o n , e x t r a c ¬
t i o n , o r t r a n s p o r t a t i o n o f e n e r g y r e s o u r c e s w h i c h ca n b e c a r r i e d
o u t o n l y o n , i n , o r a d j a c e n t t o a c o a s t a l w a t e r a r e a b e c a u s e t h e
u s e o r f a c i l i t y r e q u i r es a c c e s s t o t h e c o a s t a l w a t e r b o d y"
(2 ) T h e m a i n t e n a n c e o r c o n s t r u c t i o n o f i m p r o v e m e n t s o f
e x is t i n g F e d e r a l n a v i g a t i o n c ha n n e l s (i n c l u d i n g t h e I n t r a c o a s t a l
P U B L IC L A W 10 1- 5 9 1 - N O V 16 , 19 9 0 1 04 S T A T 2 9 3 5
W a t e r w a y ) a n d r e la t e d s t r u c t u r e s (s u c h a s j e t t i e s ) , i n c l u di n g t h e
d i s p o s a l o f d r e d g e m a t e r i a l s r e l a t e d t o s u c h m a i n t e n a n c e o r
c o n s t r u c t i o n
"
(3 ) T h e m a i n t e n a n c e , r e p l a c e m e n t , r e c o n s t r u c t i o n , o r r e p a i r ,
b u t n o t t h e e x p a n s i o n , o f p u b l ic l y o w n e d o r p u b l i c l y o p e r a t e d
r o a d s , s t r u c t u r e s , o r f a c i l i t i e s t h a t a r e e s s e n t i a l l i n k s i n a l a r g e r
n e t w o r k o r s y s t e m
"
(4 1 M i l i t a r y a c t i v i t i e s e s s e n t i a l t o n a t i o n a l s e c u r i t y
"
(5 ) T h e c o n s t r u c t i o n , o p e r a t io n , m a i n t e n a n c e , a n d r e h a b i l i t a ¬
t i o n o f C o a s t G u a r d f a c i l i t ie s a n d a c c e s s t h e r e t o
"
( 6 ) A n y o f t h e f o l l o w i n g a c t i o n s o r p r o j e c t s , i f a p a r t ic u l a r
e x p e n d i t u r e o r t h e m a k i n g a v a i l a b l e o f p a r t i c u l a r a s s i s t a n c e f o r
t h e a c t i o n o r p r oj e c t is c o n s is te n t w i t h t h e p u r p o s e s o f t h i s A c t :
" ( A ) P r o j e c ts f o r t h e s t u d y , m a n a g e m e n t , p r o t e c t i o n , a n d
e n h a n c e m e n t o f f i s h a n d w i l d l i f e r e s o u r c e s a n d h a bi t a t s ,
i n c l u d i n g a c q u i s i t i o n o f fi s h a n d w i l d l i f e h a b i t a t s a n d r e
¬
l a t e d l a n d s
,
s t a b i l i z a t io n p r o j e c t s f o r fi s h a n d w i l d l i f e h a b i ¬
t a ts , a n d r e c r e a t i o n a l p r oj e c t s
"
(B ) E s t a b l is hm e n t , o p e r a t i o n , a n d m a i n t e n a n c e o f a i r
a n d w a t e r n a v i g a t i o n a id s a n d d e v i c e s , a n d f o r a c c e s s t h e r e ¬
t o
"
(C) P r oj e c t s u n de r t h e L a n d a n d W a te r (Co n s e r v a t i o n
F u n d A c t o f 1 96 5 ( 1 6 U S C 46 0 1 - 4 t h r o u g h 1 1 ) a n d t h e
Co a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 1 97 2 ( 1 6 U S C 1 4 5 1 e t
s e q
'
(D ) S c i e n t i fi c r e s e a r c h , i n c l u d i n g a e r o n a u t i c a l , a t ¬
m o s p h e r i c , s p a ce , g e o l o g ic , m a r i n e , fi s h a n d w i l d l i f e , a n
d
o t h e r r e s e a r c h
,
d e v e l o p m e n t , a n d a p p l i c a t i o n s
"
( E ) A s s is t a n c e f o r e m e r g e n c y a c t i o n s e s s e n t i a l t o t h e
s a v i n g o f l i v e s a n d t h e p r o t e c t i o n o f p r o p e rt y a n d t h e p u b l i c
h e a l t h a n d s a f e t y , i f s u c h a c t i o n s a r e p e r f o r m e d p u r s u a n t t o
s e c t i o n s 4 0 2 , 4 0 3 , a n d 5 0 2 o f t h e ^ D i s a s t e r R e l i e f a n d E m e r -
f
e n c y A ss i s t a n c e A c t a n d se c t io n 1 3 6 2 o f t h e N a t io n a l F l o o d
n s u r a n c e A c t o f 1 9 6 8 (4 2 U S C 4 1 0 3 ) a n d a r e l i m i t e d t o
a c t i o n s t h a t a r e n e c e s s a r y t o a l le v i a t e t h e e m e r g e n c y
"
(F ) M a i n t e n a n c e
,
r e p l a c e m e n t , r e c o n s t r u c t i o n , o r r e p a i r ,
b u t n o t t h e e x p a n s i o n (e x c e p t w i t h r e s pe c t t o U n i t e d S t a t e s
r o u t e 1 i n t h e F l o r id a K e y s ) , o f p u b l i c l y o w n e d o r p u b l i c l y
o p e r a t e d r o a d s , s t r u c t u r e s , a n d f a c i l i t i e s
" (G ) N o n s t r u c t u r a l p r oj e c t s f o r s h o r e l i n e s t a b i l i z a t i o n
t h a t a r e d e s i g n e d t o m i m i c , e n h a n c e , o r r e s t o r e a n a t u r a l
s t a b i l iz a t i o n s y s t e m
"
(b ) E x i s t i n g F e d e k a l N a v i g a t i o n ( Jh a n n e i s — F o r p u r p o e e a o f
s u b s e c t i o n (a X2 ) , a F e d e r a l n a v ig a t i o n c h a n n e l o r a r e l a t e d s t r u c t u r e
i s a n e x is t i n g c h a n n e l o r s t r u c t u r e , r e s p e c t i v e l y , i f i t w a s a u t h o r i z e d
be f o r e t h e d a t e o n w h ic h t h e r e l e v a n t S y s t e m u n i t o r p o r t i o n o f t h e
Sy s t e m u n i t w a s i n c l u d e d w i t h i n t h e Sy s t e m
"
(c ) E x p a n s io n o r H i g h w a y s in M i c h i g a n —T h e l i m i t a t i o n s o n
t h e u s e o f F e d e r a l e x p e n d i t u r e s o r f i n a n c i a l a s s i s t a n c e w i t h i n t h e
Sy s t e m u n d e r s u bs e c t io n ( a K3 ) s h a l l n o t a pp l ^
t o a h i g h w a y —
" ( 1 ) l o c a t e d i n a u n i t o f t h e Sy s t e m i n M i c h i g a n ; a n d
"
(2 ) i n e x is t e n c e o n t h e da t e o f t h e e n a c t m e n t o f t h e C o a s t a l
B a r r i e r I m p r o v e m e n t A c t o f 1 9 9 0
"
(d ) S e r v i c e s a n d F a c i u t i e s O u t s i d e S y s t e m —
"
( 1 ) I n g e n e r a l — E x c e p t a s p r o v i d e d i n p a r a g r a p h s ( 2 ) a n d
(3 ) o f t h i s s u b se c t i o n
,
l i m it a t i o n s o n t h e u s e o f F e d e r a l e x p e n di ¬
t u r e s o r fi n a n c i a l a s s is t a n c e w it h i n t h e Sy s t e m u n d e r s e c t i o n 5
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s h a l l n o t a p p l y t o e x p e n d i t u r e s o r a s s i s t a n c e p r o v i d e d f o r s e r v ¬
i c e s o r f a c i l i t i e s a n d r e l a t e d i n f r a s t r u c t u r e l o c a t e d o u t s i de t h e
bo u n d a r i e s o f u n i t T - U o f t h e Sy s t e m (a s de p i c t e d o n t h e m a p«
r e f e r r e d t o i n s e c t i o n 4( a ) ) w h i c h r e l a t e t o a n a c t i v i t y w i t h i n
t h a t u n i t
"
( 2 ) PR O H i a r n O N o r r u o o D i n b u k a n c i c o v e h a o e —N o n e w
fl o o d i n s u r a n c e c o v e r a g e m a y b e p r o v i d e d u n d e r t h e N a t i o n a l
F l o o d I n s u r a n c e A c t o f 1 96 8 (4 2 U S C 40 0 1 e t a e q ) f o r a n y n e w
c o n s t r u c t i o n o r s u bs t a n t i a l i m p r o v e m e n t s r e la t i n g t o s e r v i c e s o r
f a c i l i t i e s a n d r e l a t e d i n f r a s t r u c t u r e l o c a t e d o u t s i d e t h e b o u n d ¬
a r i e s o f u n i t T - 1 1 o f t h e Sy s t e m t h a t f a c i l i t a t e a n a c t i v i t y
w i t h i n t h a t u n i t t h a t i s n o t c o n s i s t e n t w i t h t h e p u r p o s e s o f t h i s
A c t
"
( 3 ) P E O H i a r n O N o r h u d A s s i a r A N C E —
" (A ) I n o k n k r a u —N o f i n a n c i a l a a a i s t a n c e f o r a c q u is i t i o n ,
c o n s t r u c t i o n , o r im p r o v e m e n t p u r p o s e s m a y b e p r o v i d e d
u n d e r a n y p r o g r a m a d m in is t e r e d by t h e S e c r e t a r y o f H o u s ¬
i n g a n d U r b a n D e v e l o p m e n t f o r a n y s e r v i c e s o r f a c i l i t i e s
a n d r e l a t e d i n f r a s t r u c t u r e l o c a t e d o u t s i d e t h e b o u n d a r i e s o f
u n i t T - U o f t h e S y s t e m t h a t f a c i l i t a t e a n a c t i v i t y w i t h i n
t h a t u n i t t h a t i s n o t c o n s is t e n t w i t h t h e p u r p o s e s o f t h is
A c t
"
(B ) D c r i N m o N o r h n iw c i a l A s a m A N C s —F o r p u r p o s e s
o f t h i s p a r a g r a p h , t h e t e r m
'
f i n a n c i a l a a a i s t a n c e
'
i n c l u d e s
a n y c o n t r a c t , l o a n , g r a n t , c o o pe r a t i v e a g r e e m e n t , o r o t h e r
f o r m o f a s s i s t a n c e
,
i n c l u di n g t n e i n s u r a n c e o r g u a r a n t e e o f
a lo a n , m o r t g a g e , o r p o o l o f m o r t g a g e s
"
.
(b ) Ck >N r o i i M i N a A m e n d u k n t —Su bs e c t i o n (d ) o f s e c t i o n 2 04 o f t h e
Ro b e r t T S t a f f o r d D i s a s t e r R e l i e f a n d E m e r g e n c y A s s i s t a n c e A c t (1 6
U S C 3 5 0 5 n o t e ) i s r e p e a l e d
( c ) A p p u c a t i o n o r E x i a n N o L o u is i a n a E x c e p t i o n —Se c t i o n
5 (a X 3 ) o f t h e C o a s t a l B a r r i e r Re s o u r c e s A c t (1 6 U S C 3 50 4(a X3)) ia
a m e n d e d b y i n s e r t i n g
"
a n d L A 0 7
"
a f l e r
"
SO l t h r o u g h 8 0 8
"
.
s e c < p a c i f i c c o a s t a l b a r b i e r p r o t e c t i o n s t u d y a n d m a p s
I n G c n u l a l —
( 1 ) St u d y —N o t l a t e r t h a n 6 m o n t h s a f t e r t h e da t e o f t h e
e n a c t m e n t o f t h i s A c t
,
t h e S e c r e t a r y s h a l l p r e p a r e a n d s u b m i t
t o t h e C o mm i t t e e o n M e r c h a n t M a r i n e a n d F i a h e r i e a o f t h e
H o u s e o f R e
p
r e s e n t a t i v e e a n d t o t h e C o m m i t t e e o n E n v i r o n ¬
m e n t a n d P u b l i c Wo r ks o f t h e S e n a t e a s t u d y w h i c h e x a m i n e s
t h e n e e d f o r p r o t e c t i n g u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r r i e r s a l o n g t h e
P a c i f i c c o a s t o f t h e U n i t e d S t a t e s s o u t h o f 4 9 de g r e e s n o r t h
l a t i t u d e t h r o u g h i n c l u s i o n i n t h e Sy s t e m Su c h s t u d y s h a l l
e x a m i n e —
(A ) t h e p o t e n t i a l f o r l oe s o f h u m a n li f e a n d d a m a g e t o
f i s h
,
w i l d l i f e
,
o t h e r n a t u r a l r e s o u r c e s
,
a n d t h e p o t e n t ia l f o r
t h e w a s t e f u l e x p e n d i t u r e o f F e d e r a l r e v e n u e s g i v e n t h e
g e o l o g i c di f f e r e n c e s o f t h e c o a s t a l b a r r i e r s a l o n g t n e P a c i f i c
c o a s t a s o p p o s e d t o t h o s e f o u n d a l o n g t h e A t l a n t i c a n d G u l f
c o a s t s ; a n d
(B ) t h e d i f f e r e n c e s i n e x t r e m e w e a t h e r c o n d i t i o n s w h i c h
e x is t a l o n g t h e P a c i H c c o a s t a s o p p o s e d t o t h o s e f o u n d a l o n g
t h e A t l a n t i c a n d G u l f c o a s t s
( 2 ) P b e p a r a t i o n a n d b u b u is s i o n o r u a p s —
( A ) A s s o o n a s p r a c t i c a b l e a f t e r t h e d a t e o f t h e e n a c t m e n t
o f t h is A c t
,
t h e S e c r e t a r y s h a l l p r e p a r e m a p s i d e n t i f y i n g
P U B L I C L A W 1 0 1- 59 1 - N t j v . 1 6 . 19 9 0 10 4 ST A T 2 9 37
t h e bo u n d a r i e s o f t h o s e u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r r i e r s (a a
t h a t t e r m i s d e H n e d i n s e c t i o n 3 ( 1 ) o f t h e C o a a t a l B a r r ie r
R e s o u r c e s A c t (1 6 U S C 3 502 (1 ) ) o f t h e U n i t e d S t a t e s
b o r d e r i n g t h e P a c i f i c O c e a n s o u t h o f 4 9 d e g r e e s n o r t h
l a t i t u d e
( B ) N o t l a t e r t h a n 1 2 m o n t hs a fl e r t h e d a t e o f e n a c t m e n t
o f t h i s A c t
,
t h e S e c r e t a r y s h a l l s u b m i t t o t h e (Co m m i t t e e o n
M e r c h a n t M a r i n e a n d F is h e r i e s o f t h e H o u s e o f R e p r e s e n t a ¬
t i v e s a n d t o t h e Co m m i t t e e o n E n v i r o n m e n t a n d Pu b l i c
W o r k s o f t h e S e n a t e m a p s i d e n t i f y i n g t h e b o u n d a r i e s o f
t h o s e u n de v e l o p e d c o a s t a l ba r r i e r s o f t h e U n i t e d S t a t e s
b o r de r i n g t h e P a c i f i c O c e a n s o u t h o f 4 9 d e g r e e s n o r t h
l a t i t u d e w h i c h t h e S e c r e t a r y a n d t h e a p p r o p r i a t e G o v e r n o r
c o n s i d e r t o b e a p p r o p r i a t e f o r i n c l u s i o n i n t h e Sy s t e m
S E C 7 S P EC I A L U N I T
(a ) D e s i g n a t i o n —T he s o u t h e r n m o s t p o r t i o n o f u n i t P - 1 1 o f t h e
Sy s t e m , a s d e p i c t e d o n t h e m a p s r e f e r r e d t o i n s e c t i o n 4 (a ) o f t h e
Co a s t a l B a r r i e r Re so u r c e s A c t (a s a m e n d e d b y t h is A c t ) , l o c a t e d o n
H u t c h i n s o n I s l a n d n o r t h o f S t L u c i e I n l e t i n F l o r i d a
,
i s de s i g n a t e d
a s t h e " F r a n k M M cG i l v r e y U n i t
" I n r e v is i n g t h o s e m a p s u n d e r
s e c t i o n 4 (a ) o f t h is A c t , t h e Se c r e t a r y s h a l l s o i d e n t i f y t ha t u n i t .
(b ) R e f e r e n c es — A n y r e f e r e n c e i n a l a w , m a p , r e g u l a t i o n , d o c u ¬
m e n t , p a p e r , o r o t h e r r e c o r d o f t h e U n i t e d S t a t e s t o t h e u n i t o f t h e
Sy s t e m r e f e r r e d t o i n s u b s e c t i o n (a ) is d e e m e d t o be a r e f e r e n c e t o
t h e " F r a n k M M c G i l v r e y U n i t
"
o f t h e Sy s t e m
S E C 8 R E PO R T R E G A R D I N G C O A ST A L B A R R I E R M A N A G E M E N T
(a ) Co a s t a l B a r r i e r s T a s k F o k c e —
( 1) E s T A B U S H M E N T —T h e r e is e s ta bl is h e d a n i n t e r a g e n cy t a s k
f o r c e t o be k n o w n a s t h e C o a s t a l B a r r i e r s T a s k F o r c e (h e r e in ¬
a f t e r i n t h i s s e c t i o n r e f e r r e d t o a s t h e
"
T a s k F o r c e
"
)
(2 ) M e m b e r s h i p —T h e T a s k F o r c e s h a l l be c o m p o s ed o f 1 1
i n d i v i d u a ls a s f o l l o w s :
(A ) A d e s i g n e e o f t h e S e c r e t a r y o f A g r i c u l t u r e
(B ) A d e s ig n e e o f t h e S e c r e t a r y o f ( Co m m e r c e
(C) A d e s i g n e e o f t h e S e c r e t a r y o f D e f e n s e
(D ) A d e s i p i e e o f t h e S e c r e t a r y o f E n e r g y
(E ) A d e s i g n e e o f t h e Se c r e t a r y o f H o u s i n g a n d U r b a n
D e v e l o p m e n t
(F ) A d e s i g n e e o f t h e S e c r e t a r y o f t h e I n t e r i o r
(G ) A d e s i g n e e o f t h e S e c r e t a r y o f T r a n s p o r t a t i o n
(H ) A d e s i g n e e o f t h e Se c r e t a r y o f t h e T r e a s u r y , w h o s h a l l
r e p r e s e n t t h e I n t e r n a l R e v e n u e S e r v i c e
(I ) A d e s i g n e e o f t h e A d m i n i s t r a t o r o f t h e E n v i r o n m e n t a l
P r o t e c t i o n A g e n c y
(J ) A d e s i g n e e o f t h e D i r e c t o r o f t h e F e d e r a l E m e r g e n c y
M a n a g e m e n t A g e n c y
( K ) A d e s i g n e e o f t h e A d m i n is t r a t o r o f t h e Sm a l l B u s i n e s s
A d m i n i s t r a t i o n
( 3) C h a i r p e r s o n —T h e c ha i r pe r s o n o f t h e T a s k F o r c e s ha l l b e
t h e d e s i g n e e o f t h e S e c r e t a r y o f t h e I n t e r i o r
(b ) R e po r t —
( 1) I n g e n e r a l — N o t l a t e r t h a n t h e e x p i r a t i o n o f t h e 2 - y e a r
p e r io d be g i n n i n g o n t h e d a t e o f t he e n a c t m e n t o f t h is A c t , t h e
T a s k F o r c e s h a l l s u b m i t t o t h e O m g r e s s a r e p o r t r e g a r d i n g t h e
C o a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s S y s t e m
16 u s e 3S0 3
n o t «
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( 2 ) Co n t e n t s — T h e r e p o r t r e q u i r e d u n d e r p a r a g r a p h (1 ) s h a l l
i n c l u d e t h e f o l l o w i n g :
(A ) A n a n a l y s i s o f t h e e f fe c t s o f a n y r e g u l a t o r y a c t i v i t i e s
o f t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t o n d e v e l o pm e n t w i t h i n u n i t s o f
t h e Sy s t e m , f o r t h e p e r i o d f r o m 19 76 t o 199 0
(B ) A n a n a l y s is o f t h e d i r e c t a n d s e c o n d a r y i m p a c t s o f t a x
po l ic i e s o f t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t o n d e v e l o p m e n t (i n c l u d¬
i n g de v e l o p m e n t o f s e c o n d ho m e a n d i n v e s t m e n t p r o p e r t i e s )
w i t h i n u n i t s o f t h e Sy s t e m , f o r t h e p e r i o d f r o m \ v l 5 t o 1 99 0
(C ) A n e s t i m a t e a n d c o m p a r i s o n o f t h e c o s t s t o t h e F e d¬
e r a l G o v e r n m e n t w i t h r e s p e c t t o d e v e l o p e d co a s t a l b a r r i e r s
o n w h i c h a r e l o c a t e d u n i t s o f t h e Sy s t e m , f o r t h e p e r i o d
f r o m 197 5 t o 1 9 9 0
,
w h i c h s h a l l i n c l u d e c o s t s o f s h o r e p r o t e c ¬
t i o n a c t iv i t i e s
,
b e a c h r e n o u r is h m e n t a c t i v i t i e s
,
e v a c u a t i o n
s e r v i c e s
,
d i s a s t e r a s s is t a n c e
,
a n d f l o o d i n s u r a n c e s u b s i d i e s
u n d e r t h e n a t i o n a l f l o o d i n s u r a n c e p r o g r a m
(D ) A d e t e r m i n a t i o n o f t h e n u m be r o f s t r u c t u r e s f o r
w h i c h f l o o d i n s u r a n c e u n d e r t h e n a t i o n a l fl o o d in s u r a n c e
p r o g r a m h a s be e n u n a v a i l a bl e s i n c e t h e e n a c t m e n t o f t h e
N a t i o n a l F l o o d I n s u r a n c e A c t o f 1 9 6 8 b e c a u s e o f t h e
p r o h i b i t io n , u n d e r s e c t i o n 132 1 o f s u c h A c t , o f t h e p r o v i s i o n
o f i n s u r a n c e f o r s t r u c t u r e s l o c a t e d o n c o a s t a l b a r r i e r s
w i t h i n t h e Sy s t e m
(E ) A n e s t i m a t e o f t h e n u m b e r o f e x is t i n g s t r u c t u r e s
l o c a t e d o n c o a s t a l b a r r i e r s t h a t a r e i n c l u d e d w i t h i n t h e
S y s t e m be c a u s e o f t h e e x p a n s i o n o f t h e Sy s t e m u n d e r t h i s
A c t a n d t h e a m e n d m e n t s m a d e b y t h i s A c t
( F ) A s u m m a r y o f t h e o p i n i o n s a n d c o m m e n t s e x p r e s s e d
p u r s u a n t t o p a r a g r a ph (3 )
(G ) R e c o m m e n da t i o n s f o r F e d e r a l po l i c i es a n d l e g i s l a t i v e
a c t i o n w i t h r e s p e c t t o d e v e l o p e d a n d u n de v e l o p e d c o a s t a l
b a r r i e r s t o p r o m o t e t h e p r o t e c t i o n o f c o a s t a l b a r r i e r s a n d
m i n i m iz e a c t i v i t i e s o f t h e F e de r a l G o v e r n m e n t t h a t c o n t r i b ¬
u t e t o t h e d e s t r u c t i o n a n d d e ^ a d a t i o n o f c o a s t a l b a r r i e r s
( 3 ) H i A K i N G S — In c a r r y i n g o u t i ts r e s p o n s i b i l i t i e s u n d e r t h is
s u b s e c t i o n
,
t h e T a s k F o r c e s h a l l h o l d h e a r i n g s t o p r o v i d e o p p o r ¬
t u n i t y f o r S t a t e a n d l o c a l g o v e r n m e n t s a n d m e m b e r s o f t h e
p u b l ic t o e x p r e s s t h e i r o p i n i o n s a n d co m m e n t o n F e d e r a l p o l i c y
r e g a r d i n g c o a s t a l b a r r i e r s
<c ) T s H M i N A T i o N — T h e T a s k F o r c e s h a l l t e r m i n a t e 9 0 d a y s a f t e r
s u b m i s s i o n o f t h e r e p o r t r e q u i r e d u n d e r s u b se c t i o n (b X l )
S E C • P R O H I B IT I O N O P F L O O D I N SU R A N C E C O V E R A G E I N C E R T A IN
CO A ST A L B A RR I E R S
Se c t i o n 1 3 21 o f t h e N a t i o n a l F l o o d I n s u r a n c e A c t o f 1 9 68 ( 42
U S C 4 0 2 8 ) U a m e n d e d—
( 1 ) b y i n s e r t i n g
"
(a )
"
a f t e r t h e s e c t i o n d e s i g n a t i o n ; a n d
(2 ) b y a d d i n g a t t h e e n d t h e f o l l o w i n g n e w s u b s e c t i o n :"
(b ) N o n e w fl o o d i n s u r a n c e c o v e r a g e m a y b e p r o v i d e d u n d e r t h is
t it l e a f t e r t h e e x p i r a t i o n o f t h e 1 - y e a r p e r i o d be g i n n i n g o n t h e d a t e
o f t h e e n a c t m e n t o f t h e CV>a s t a l B a r r i e r I m p r o v e m e n t A c t o f 1 9 9 0 f o r
a n y n e w c o n s t r u c t i o n o r s u bs t a n t ia l i m p r o v e m e n t s o f s t r u c t u r e s
l o c a t e d i n a n y a r e a i d e n t i f i e d a n d d e p i c t e d o n t h e m a p s r e f e r r e d t o
i n s e c t i o n 4 ( a ) o f t h e C o a s t a l B a r r i e r Re s o u r c e s A c t a s a n a r e a t h a t
i s ( 1) n o t w i t h i n t h e O i a s t a l B a r r ie r R e s o u r c e s S y s t e m a n d (2 ) is i n
a n o t h e r w is e p r o t e c t e d a r e a N o t w i t h s t a n d i n g t h e p r e c e d i n g s e n ¬
t e n c e
,
n e w f l o o d in s u r a n c e c o v e r a g e m a y b e p r o v i de d f o r s t r u c t u r e s
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i n s u c h p r o t e c t e d a r e a s t h a t a r e u s e d i n a m a n n e r c o n s i s t e n t w i t h
t h e p u r p o s e f o r w h i c h t h e a r e a is p r o t e c t e d
"
S E C 1» BT C A N D P D I C P R O P E R T I E S 12 U SC 1 M 1.
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(a ) R k po e t s -
(1 ) S u b m i s s i o n —T h e Re s o l u t i o n T r u s t CJo r p o r a t i o n a n d t h e
F e d e r a l D e p o s i t I n s u r a n c e Co r p o r a t i o n s h a l l e a c h s u b m i t t o t h e
0 >n g r e 8 s f o r e a c h y e a r a r e p o r t id e n t i f y i n g a n d d e s c r i b i n g a n y
p r o p e r t y t h a t is c o v e r e d p r o p e r t y o f t h e c o r p o r a t i o n c o n c e r n e d
a s o f Se p t e m be r 30 o f s u c h y e a r T h e r e p o r t s h a l l b e s u b m i t t e d
o n o r b e f o r e M a r c h 3 0 o f t h e f o l l o w i n g y e a r
(2 ) C o n s u l t a t i o n - I n p r e p a r i n g t h e r e p o r t s r e q u i r e d u n d e r
t h i s s u bs e c t i o n , e a c h c o r p o r a t i o n c o n c e r n e d m a y c o n s u l t w i t h
t h e S e c r e t a r y o f t h e I n t e r i o r f o r p u r p o s e s o f i de n t i f y i n g t h e
p r o p e r t i e s d e s c r i b e d i n p a r a g r a p h ( 1)
(b ) L i M r r A T i O N o n T r a n s f k h —
( 1 ) N o n e * — T h e R e s o l u t i o n T r u s t Co r p o r a t i o n a n d t h e F e d - P x to r m l
e r a l D e p o s i t I n s u r a n c e O r p o r a t i o n m a y n o t s e l l o r o t h e r w i s e 52 ?
* * ! :
t r a n s f e r a n y c o v e r e d p r o p e rt y u n l e s s t h e c o r p o r a t i o n c o n c e r n e d ^
" ^ *"
c a u s e s t o b e p u b l i s h e d i n t h e F e d e r a l R e g i s t e r a n o t i c e o f t h e
a v a i l a b i l i t y o f t h e p r o p e r t y f o r p u r c h a s e o r o t h e r t r a n s f e r t h a t
i de n t i f i e s t h e p r o p e rt y a n d d e s c r i b e s t h e l o c a t i o n , c h a r a c t e r i s ¬
t i c s
,
a n d s i z e o f t h e p r o p e rt y .
(2 ) E x r K K S s i o N o r s u t i o i / s in t u u i s t —D u r i n g t h e 9(M a y
p e r i o d b e g i n n in g o n t h e d a t e t h a t n o t i c e u n d e r p a r a g r a p h (1)
c o n c e r n i n g a c o v e r e d p r o p e rt y is fi r s t p u b l i s h e d , a n y g o v e r n ¬
m e n t a l a g e n c y o r q u a l i f i e d o r g a n i z a t i o n m a y s u b m i t t o t h e
c o r p o r a t i o n c o n c e r n e d a w r i t t e n n o t i c e o f s e r i o u s i n t e r e s t f o r
t h e p u r c h a s e o r o t h e r t r a n s f e r o f a p a rt i c u l a r c o v e r e d p r o p e rt y
f o r w h i c h n o t i c e h a s b e e n p u b l i s h e d T h e n o t i c e o f s e r i o u s
i n t e r e s t s h a l l b e i n s u c h f o r m a n d i n c l u d e s u c h i n f o r m a t i o n a s
t h e c o r p o r a t i o n c o n c e r n e d m a y p r e s c r i b e
(8 ) P r o h i b i t i o n o r T R A N s r s s — D u r i n g t h e p e r i o d u n d e r p a r a ¬
g r a p h ( 2), a c o r p o r a t i o n c o n c e r n e d m a y n o t s e l l o r o t h e r w i s e
t r a n s f e r a n y c o v e r e d p r o p e rt y f o r w h ic h n o t i c e h a s b e e n p u b
¬
l i s h e d u n d e r p a r a g r a p h (1 ) U p o n t h e e x p i r a t i o n o f s u c h p e ri o d ,
t h e c o r p o r a t i o n c o n c e r n e d m a y s e l l o r o t h e r w i s e t r a n s f e r a n y
c o v e r e d p r o p e rt y f o r w h i c h n o t i c e u n de r p a r a g r a p h (1 ) h a s b e e n
p u b l i s h « ) i f a n o t i c e o f s e r i o u s in t e r e s t u n d e r p a r a g r a p h (2 )
c o n c e r n i n g t h e p r o p e rt y h a s n o t be e n t i m e l y s u b m i t t e d
(4 ) O r r E R S a n d p c s M r r r E O t k a n s f x r — I f a n o t i c e o f s e r i o u s
i n t e r e s t i n a c o v e r e d p r o p e rt y is t i m e l y s u bm i t t e d p u r s u a n t t o
p a r a g r a p h (2 ) , t h e c o r p o r a t i o n c o n c e r n e d m a y n o t s e l l o r o t h e r ¬
w is e t r a n s f e r s u c h c o v e r e d p r o p e rt y d u r i n g t h e 9(W a y p e r i o d
b e g i n n in g u p o n t h e e x p i r a t i o n o f t h e p e r i o d u n d e r p a r a g r a p h (2 )
e x c e p t t o a g o v e r n m e n t a l a g e n c y o r q u a l i f i e d o r g a n i z a t i o n f o r
u s e p r i m a r i l y f o r w i l d l i f e r e f u g e , s a n c t u a r y , o p e n s p a c e , r e c ¬
r e a t i o n a l
,
h i s t o r i c a l
,
c u l t u r a l
,
o r n a t u r a l r e s o u r c e c o n s e r v a t i o n
p u r p o s e s , u n l e s s a l l n o t i c e s o f s e r i o u s i n t e r e s t u n d e r p a r a g r a p h
(2 ) h a v e b e e n w i t h d r a w n
(c ) D x r i N iT i O N B —F o r p u r p o s e s o f t h i s s e c t i o n :
( 1) C o b p o r a t i o n c o n c k r n x d —T h e t e r m
"
c o r p o r a t i o n c o n ¬
c e r n e d " m e a n s —
(A ) t h e F e d e r a l D e p o s i t I n s u r a n c e Co r p o r a t i o n , w i t h r e
¬
s p e c t t o m a t t e r s r e l a t i n g t o t h e F e d e r a l D e p o s i t I n s u r a n c e
co r p o r a t i o n ; a n d
10 4 S T A T 2 9 4 0 PU B L I C L A W 1 0 1- 59 1— N O V 16 , 1 9 90
W i ld l i f e re f u g e .
16 u s e 3 S 0 3
n o t e
(B ) t h e R e s o l u t i o n T r u s t C o r p o r a t i o n , w i t h r e s p e c t t o
m a t t e r s r e l a t i n g t o t h e Re s o l u t i o n T r u s t Co r p o r a t i o n
( 2 ) C o v e r e d p r o p e r t y —T h e t e r m
"
c o v e r e d p r o p e r t y
" m e a n s
a n y p r o p e r t y
-
(A ) to w h i c h —
(i ) t h e R e s o l u t i o n T r u s t C o r p o r a t i o n h a s a c q u i r ed
t i t l e i n i t s c o r p o r a t e o r r e c e i v e r s h i p c a p a c i t y ; o r
(i i ) t h e F e d e r a l D e p o s i t I n s u r a n c e C o r p o r a t i o n h a s
a c q u i r e d t i t l e i n i t s c o r po r a t e c a p a c i t y o r w h i c h w a s
a c q u i r e d by t h e f o r m e r F e d e r a l Sa v i n g s a n d L o a n
I n s u r a n c e C o r p o r a t i o n i n i t s c o r p o r a t e c a p a c i t y ; a n d
(B ) t h a t —
(i ) is l o c a t e d w i t h i n t h e C o a s t a l B a r r i e r Re s o u r c e s
S y s t e m ; o r
(i i ) is u n d e v e l o p e d , g r e a t e r t h a n 5 0 a c r e s i n s iz e , a n d
a dj a c e n t t o o r c o n t ig u o u s w i t h a n y l a n d s m a n a ge d by a
g o v e r n m e n t a l a g e n c y p r i m a r i l y f o r w i l d l i f e r e f u g e ,
s a n c t u a r y , o p e n s p a c e , r e c r e a t i o n a l , h i s t o r i c a l , c u l t u r a l ,
o r n a t u r a l r e s o u r c e c o n s e r v a t i o n p u r p o s e s
( 3 ) G o v e r n m e n t a l a g e n c y - T h e t e r m
"
g o v e r n m e n t a l
a g e n c y
"
m e a n s a n y a g e n c y o r e n t i t y o f t h e F e d e r a l G o v e r n m e n t
o r a S t a t e o r l o c a l g o v e r n m e n t
(4 ) U n d e v e l o p e d - T h e t e r m
"
u n de v e l o p e d
" m e a n s —
(A ) c o n t a i n i n g f e w m a n m a d e s t r u c t u r e s a n d h a v i n g g e o
-
m o r p h i c a n d e c o l o g i c a l p r o c es s e s t h a t a r e n o t s i g n i fi c a n t l y
i m p e d e d by a n y s u c h s t r u c t u r e s o r h u m a n a c t i v i t y ; a n d
(B ) h a v i n g n a t u r a l , c u l t u r a l , r e c r e a t i o n a l , o r s c i e n t i fl c
v a l u e o f s p e c i a l s ig n i f i c a n c e
S E C I I A C Q U I S I T I O N O F PR O P E RT Y B Y SE C R E T A R Y O F T H E I N T E R I O R
T h e S ec r e t a r y o f t h e I n t e r i o r m a y p u r c ha s e a n y p r o p e r t y w i t h i n
t h e a r e a a d d ed t o u n i t T - 12 o f t h e Sy s t e m by t h i s A c t . a s
d e p i c t e d o n
t h e m a p s r e f e r r ed t o i n s e c t i o n 4 (a ) o f t he Cio e s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s
A c t T h e Se c r e t a r y o f t h e I n t e r i o r s h a l l p r o v i d e t h a t a n y p r o p e r t y
p u r c h a s e d u n de r t h is s e c t i o n i s u s e d a n d a d m i n is t e r e d i n a c c o r d a n c e
w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h e N a t i o n a l Wi l d l i f e R e f u g e Sy s t e m A d m i n i s ¬
t r a t i o n A c t o f 1 9 6 6 ( 1 6 U S O 6 6 8d d - 6 68 e e )
S E C 12 D E F I N I T I O N S
F o r p u r p o s e s o f t h is A c t —
( 1 ) t h e t e r m " u n d e v e l o p e d c o a s t a l b a r r i e r
" m e a n s —
(A ) a d e p o s i t i o n a l g e o l o g i c f e a t u r e (s u c h a s a b a y b a r r i e r ,
t o m bo l o
,
b a r r i e r sp i t , o r b a r r ie r is l a n d ) t h a t —
( i ) is s u b j e c t t o w a v e , t i da l , a n d w i n d e n e r g i e s , a n d
( i i ) p r o t e c t s l a n d w a r d a q u a t i c h a b i t a t s f r o m d ir e c t
w a v e a t t a c k ; a n d
(B ) a l l a s s o c i a t e d a q u a t i c h a b i t a t s i n c l u d i n g t h e a 4 ja c e n t
w e t l a n ds , m a r s h es , e s t u a r i e s , i n l e t s , a n d n e a r s h o r e w a t e r s ;
b u t o n l y i f s u c h f e a t u r e s a n d a s s o c i a t e d h a b i t a t s c o n t a i n f e w m a n -
m a d e s t r u c t u r e s a n d t h e s e s t r u c t u r e s , a n d m a n
'
s a c t i v i t i e s o n s u c h
f e a t u r e s a n d w i t h i n s u c h h a b i t a t s , d o n o t s ig n i fi c a n t l y i m p e d e g e o
-
m o r p h i c a n d e c o l o g i c a l p r o c e s s e s
( 2 ) t h e te r m " o t h e r w i s e p r o t e c t e d a r e a
" m e a n s a n u n d e v e l ¬
o pe d c o a s t a l b a r r i e r w i t h i n t h e b o u n d a r ie s o f a n a r e a e s t a b
¬
li s h ed u n d e r F e d e r a l , S t a t e , o r l o c a l l a w , o r h e l d b y a q u a l i fi e d
o r g a n iz a t i o n , p r i m a r i l y f o r w i l d l i f e r e f u g e , s a n c t u a r y , r e c ¬
r e a t i o n a l , o r n a t u r a l r es o u r c e c o n s e r v a t i o n p u r p o s e s ;
P U B L I C L A W 10 1- 5 9 1- N O V 16 , 1 99 0 10 4 ST A T 2 9 4 1
(3 ) t h e t e r m " q u a l i fi e d o r g a n i z a t i o n
"
m e a n s s u c h a n o r g a n i z a ¬
t io n u n d e r s e c t i o n 17 (X h K3 ) o f t h e I n t e r n a l R e v e n u e C o d e o f
1 986 (2 6 U S C 17 0 (h X3 ) ) ;
(4 ) t h e t e r m " Se c r e t a r y
" m e a n s t h e S e c r e t a r y o f t he I n t e r i o r ;
a n d
( 5 ) t h e t e r m " Sy s t e m
"
m e a n s t h e Co a s t a l B a r r i e r R e s o u r c e s
Sy s t e m e s t a b l i s h e d b y t h e Co a s t a l B a r r i e r Re s o u r c e s A c t ( 16
U S C 35 0 1 e t s e q ) , a s a m e n de d b y t h i s A c t
S EC 13 A UT H O R I ZA T I O N S O F A P P R O P R I A T I O N S
( a ) Co a s t a l B a r r i e r R e so u r c e s A ct —S e c t i o n 1 2 o f t h e Cb a s t a l
B a r r i e r R e s o u r c e s A c t ( 16 U S C 3 5 1 0 ) is a m e n d e d t o r e a d a s f o l l o w s :
"
S E C I J A UT H O R I Z AT I O N O P A P P R O P R I A T I O N S
" T h e r e i s a u t h o r i z e d t o b e a p p r o p r i a t e d t o t h e Se c r e t a r y f o r
c a r r y i n g o u t t h i s A c t n o t m o r e t h a n $ 1, 0 0 0 , 0 00 f o r e a c h o f t h e fi s c a l
y e a r s 19 9 0 , 1 99 1 , 19 9 2
,
a n d 1 9 9 3 "
(b ) T h i s A c t -
( 1) I n g e n e r a l — T h e r e i s a u t h o r i z e d t o b e a p p r o p r i a t e d t o t h e
S e c r e t a r y f o r c a r r y i n g o u t t h i s A c t n o t m o r e t h a n $ 1 , 00 0 , 0 0 0 f o r
e a c h o f t h e fi s c a l y e a r s 19 9 1 a n d 1 99 2
(2 ) P r o p e r t y A c q u i s i T i O N — I n a dd i t i o n t o t h e a m o u n t s a u ¬
t h o r i z e d t o b e a p p r o p r i a t e d u n d e r p a r a g r a p h ( 1 ) , t h e r e i s a u ¬
t h o r i z e d t o b e a p p r o p r i a t ed t o t h e S e c r e t a r y o f t h e I n t e r i o r
d u r i n g fi s c a l y e a r s 1 99 1 , 1 992 , a n d 1 9 9 3 a n a g g r e g a t e a m o u n t o f
$ 1 6
,
0 0 0
,
0 00 t o c a r r y o u t s e c t i o n 1 1
S E C H C E R T I F I C A T I O N O F C O M P L I A N C E
Se c t i o n 7 o f t h e Co a s t a l B a r r i e r Re s o u r c e s A c t (1 6 U S C 3 506 ) is
a m e n d e d t o r e a d a s f o l l o w s :
" S E C 7 CE RT I F I C A T I O N O F C OM P L I A N C E
" (a ) R e g u l a t i o n s —N o t l a t e r t h a n 1 2 m o n t h s a f t e r t h e d a t e o f
e n a c t m e n t o f t h e C o a s t a l B a r r i e r I m p r o v e m e n t A c t o f 1 9 90 , t h e h e a d
o f e a c h F e d e r a l a g e n c y a f f e c t e d by t h is A c t s h a l l p r o m u l g a t e r e g u l a ¬
t i o n s t o a s s u r e c o m p l i a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h i s A c t"
(b ) ClE R T i r i CA T i O N - T h e h e a d o f e a c h F ed e r a l a g e n cy a f f e c t e d b y R e po r u
t h is A c t s h a l l r e p o r t a n d c e r t i f y t h a t e a c h s u c h a g e n c y i s in c o m p l i ¬
a n c e w i t h t h e p r o v i s i o n s o f t h i s A c t S u c h r e p o r t s a n d c e r t i fi c a t i o n s
s h a l l b e s u b m i t t e d a n n u a l l y t o t h e Co m m i t t e e s a n d t h e S e c r e t a r y
"
SE C 16 D A R E C O U N T Y . N O R T H CA R O L I N A . T R A N S F ER
N o t w i t h s t a n d i n g a n o t he r l a w . t h e S e c r e t a r y o f T r a n s p o r t a t i o n
s h a l l t r a n s f e r w i t h o u t c o n s id e r a t i o n b y q u i t c l a i m d e e d t o D a r eCk i u n t y , N o r t h C a r o l i n a , a l l r i g h t s , t i t l e , a n d i n t e r e s t o f t h e U n i t e d
S t a t e s i n Co a s t G u a r d p r o p e r t y a n d i m p r o v e m e n t s l o c a t e d o n t h e
n o r t he r n e n d o f P e a I s la n d e a s t s i d e o f S t a t e r o a d 12 5 7
.
0 3 m il e s
n o r t h o f N o r t h C a r o l i n a H i g h w a y 1 2 i n Ro d a n t h e , D a r e Co u n t y ,
1 0 4 ST A T 2 9 4 2 P U B L I C L A W 1 0 1
- 5 9 1- N OV 16 , 19 9 0
N o rt h C a r o l i n a T h e S e c r e t a r y a h a l l r e q u i r e t h e p r
o p e rt y t o b e
s u r v e y e d b e f o r e i t ia t r a n s f e r r e d
A p p r o v e d N o v e mb e r 16 , 1 9 90
L g G lS L A T l V g H i a r O R Y
- H B 28 4 0 (S 27 29 ) ;
H O I I S R H E P O B X a N o 1 0 1 - 6 5 7 . P t 1 (C o ra m o n M . r c h « i t
« l ; ri j > « • ^ ^'i ' !' ' ' * ' '
S E N A T E R E P O K re
"
o 1 0 1 - 6 » « x » n i p « , y i n « fl 2 72 8 (C o m n . o d E n y i
ro n n . . n t » > 4
Pu b l i c W o r l u )
C O N G RE S S IO N A L R E C O R D V o l 13 6 ( 19 9
0 ):
SS' ^ ^ r i
'
dt ^ ^ d^ ^ 8 .° n" : :. , « . . " d « ' H o u - c o n c u ^ l i n S . n . «
W E E K L Y ^ 'p i Ca T I O N o f p r e s i d e n t i a l d o c u m e n t s , V o l 2 6 ( 19 9 0 ):
N o v 16
,
P r c « id e n t i « l r e m J i r k j
P U B L I C L A W 10 1 - 59 2 - N O V 1 6
,
19 9 0 1 04 ST A T . 29 43
P u b l i c L a w 1 0 1 -
l Ol s t Co n g r e s s
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A n A c t
T o r e q u i r e th a t c e r t d i n f a a t e n e r v s o ld i n c o m m e r r e c o n f o r m to th e t p e c i i i c a t i o n s to
w h i c h t h e y a r e r e p r e e e n te d t o b e m a n u f a c t u r e d , to p ro v id e fo r a c c r e d i t a t i o n o f
l a b o r a to m s e n g a g e d i n f a s t e n e r t e s t i n g Co r e q u i r e i n s pe c t i o n , t e s t i n g , a n d c e r t i f i -
c a t i o n
,
i n a c c o r d a n c e w i th s ta n d a r d i z e d m e t h o d s , o f f a s t e n e r s u s e d i n c r i t i c a l
a p p l i c a t i o r u to i n c r e a s e f a s t e n e r q u a l i t y a n d r e d u c e t h e d a n g e r o f f a s t e n e r f a i l u r e
a n d f o r o t h e r p u r po s e e
B e i i e n a c t e d fr y t h e S e n a t e a n d Ho u s e o f R ep r e s e n t a t i v e* o f
t h e Un i t e d S t a t e s o f A m e r i c a i n Co n g r e s s a s s e m b l e d ^
S E C T I O N 1 SH O R T T I T L E
T h ia A c t m a y b e c i t e d a a t h e
" F a a t e n e r Qu a l i t y A c t
"
.
S E C I F I N D I N G S A N D P l JR f H ) S E
(a ) F i n d in g s —T h e Co n g r e s s fi n ds t h a t—
( 1 ) t h e A m e r i c a n e c o n o m y u s e s b i l l i o n a o f f a s t e n e r s e a c h y e a r ;
(2 ) m i l l i o n s o f m i s m a r k ed
,
s u b s t a n d a r d
,
<» u n t e r f e i t
,
a n d o t h e r
n o n c o n f o r m i n g f a s t e n e r s h a v e b e e n s o l d i n c o m m e r c e t o e n d -
u s e r s i n t h e U n i t e d S t a t e s , a n d t h e i r u s e h a s d r a m a t i c a l l y
i n c r e a s e d t h e r i s k o f e q u i p m e n t a n d i n f r a a t r u c t u r e f a i l u r e s ;
(3 ) bo t h t h e m i l i t a r y a n d c i v i l i a n s e c t o r s o f t h e ec o n o m y h a v e
e n c o u n t e r e d u n n e c e s s a r y , u n w a r r a n t e d , a n d d a n g e r o u s e q u i p
¬
m e n t a n d c o n s t r u c t i o n f a i l u r e s
,
a s v i e U a s e x t r a o r d i n a r y e x ¬
p e n s e s , a s a r e s u l t o f t h e u s e o f n o n c o n f o r m i n g f a s t e n e r s ;
(4 ) t h e s a l e i n c o m m e r c e o f n o n c o n f o r m i n g f a s t e n e r s a n d t h e
u s e o f n o n c o n f o r m i n g f a s t e n e r s i n n u m e r o u s c r i t i c a l a p p l i c a ¬
t i o n s h a v e r e d u c e d t h e c o m b a t r e a d i n e s s o f t h e N a t i o n
'
s m i l i ¬
t a r y f o r c e s , e n d a n g e r e d t h e s a f e t y o f o t h e r F e d e r a l p r o j e c t s a n d
a c t i v i t i e s
,
a n d c o s t bo t h t h e p u b l i c a n d p r i v a t e s e c t o r s l a r g e
s u m s i n c o n n e c t i o n w i t h t h e r e t e s t i n g a n d p u r g i n g o f f a a t e n e r
i n v e n t o ri e s ;
(5) t h e p u r ch a se a n d u s e o f n o n c o n f o r m i n g f a s te n e r s s t e m
f r o m m a t e r i a l m i s r e p r e s e n t a t i o n s a bo u t s u c h f a s t e n e r s m o d e by
c e r t a i n m a n u f a c t u r e r s
,
i m p o r t e r s , a n d d i s t ri b u t o r s e n g a g e d i n
c o m m e r c e ;
(6 ) c u r r e n t f a a t e n e r s t a n da r d s o f m e a s u r e m e n t e v a l u a t e bo l t s
a n d o t he r f a s t e n e r s a c c o r di n g t o m u l t i p l e c r i t e ri a , i n c l u d i n g
B t r e n g t h , h a r d n e s s , a n d c o m p o s i t i o n , e n d p r o v i d e g r a d e i d e n t i ¬
fi c a t i o n m a r k i n g s o n f a s t e n e r s t o m a k e t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f
i n di v i d u a l f a s t e n e r s c l e a r t o p u r c h a s e r s a n d u s e r s ;
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N o r t h u m b e r l a n dV A - 3 5 Co d C r e e k
,
N o r t h u m b e r l a n dV A 3 6 P r e s l e y C r e e k , N o r t h u m b e r l a n d\ ' A - 3 T Co r d r e y s B e a c h , N o r t h u m b e r l a n d\ ' A - 3 8 M a r s h a l l s B e a c h
,
N o r t h u m b e r l a n dV A - 4 0 G a s k i n P o n d
, N o r t h u m b e r l a n dV A - 4 1 O w e n s P o n d , N o r t h u m b e r l a n d\ ' A - 4 2 C h e s a p e a k e B e a c h , N o r t h u m b e r l a n d\ ' A - 4 3 F l e e t P o i n t , N o r t h u m b e r l a n dV A - 4 4 B u s s e l P o i n t
,
N o r t h u m b e r l a n dV A - 4 5 H a j v e y s C r e e k , N o r t h u m b e r l a n dV A - 4 6 I n g r a m C o v e , N o r t h u m b e r l a n dV A - 4 7 B l u f f P o i n t N e c k , N o r t h u m be r l a n dV ' A - 4 8 B a r n e s C r e e k
,
N o r t h u m b e r l a n dV' A - 4 9 N o r t h P o i n t
,
L a n c a s t e r
V A - i O W i n d m i l l P o i n t
,
L a n c a s t e r\ ' A - 5 1 D e e p H o l e P o i n t
,
L a n c a s t e r
V A - o 2 S t u r g e o n C r e e k , M i d dl e s e xV' A ~ 5 3 J a c k s o n C r e e k
,
M i d d l e s e xV A - i) 4 S t o v e P o i n t
,
M i d d l e s e x
V A - 5 5 R ig b y I s l a n d / B e t h e l B e a c h , M a t h e w sV' A - 5 6 N e w P o i n t Co m f o r t
,
M a t h e w sV A - 5 7 W a r e N e c k
,
G l o u c e s t e r\ A - 5 7 A S e v e r n Ri v e r
, G l o u c e s t e rN o r t h C a r o l i n a :
L O l C u r r i t u c k B a n k s . C u r r i t u c k
N C - 0 2 N a g s H e a d W o o d s
,
D a r eL O S
H a t te r a s I s l a n d , D a r e
L 0 3A S h a c k l e f o r d B a n k s . C a r t e r e t1^ 5 O n s l o w B e a c h Co m p l e x , O n s l o wL O S T o p sa i l , O n s lo w
L 0 7 L e a I s l a n d Co m p l e x , P e n d e r a n d N e w H a n o v e rL O S W r ig h t s v i l l e Be a c h
,
N e w H a n o v e rL 0 9 M a s o n b o r o I s l a n d
,
N e w H a n o v e rM Ol W a l t s r s i i i r „ i r 1 » . i > ^ - '
S o u t h Ca r o l i n a :
a i t s I s la n d Co m p l e x , B r u n sw ic k
M O l W a i t e s I s l a n d C o m p l e x , H o r r ySC - 0 1 L o n g P o n d , H o r r yM 02 L i t c h fi e l d B e a c h
,
G e o r g e t o w nM 03 Pa w l e y s I n l e t
,
G e o r g e to w n
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Sl u l e a n d u n i t n u m b e r
M 0 4 D e b i d u e Be a c h , G e o r g e t o w n
M 0 5 D e w e e s I s l a n d , C h a r l e s t o n
M 0 6 M o r r i s I s la n d Co m p l e x , C h a r l e s t o n
M OT B i r d K e y Co m p l e x , C h a r le s t o n
M 0 8 C a p t a i n Sa m s I n l e t , C h a r l e s t o n
M OO E d i s t o C o m p le x , C h a r l e s t o n
M I O O t t e r I s l a n d , C o l le t o n
M i l H a r b o r I s l a n d
,
Be a u fo r t
M 1 2 S t P h il l i p s I s l a n d , B e a u f o r t
M 1 3 D u f u s k i e I s l a n d , B e a u f o r t
G e o r g i a :
N O l L i t t l e T y b e e I s l a n d , C h a t h a m
N OI A Wa ss a w I s l a n d , C h a t h a m
N 0 3 L i t t l e S t S i m o n s I s l a n d , G l y n n
N 0 4 S e a I s l a n d , G l y n n
N 0 5 L i t t l e C u m b e r l a n d I s l a n d
,
C a m d e n
N 0 6 C u m b e r l a n d I s l a n d
,
( a m d e n
F l o r i d a — e a s t c o a s t :
P 0 4 A U s i n a s B e a c h
,
S t J o h n s
P 0 5 C o n c h I s l a n d , St J o h n s
P 0 5 A M a t a n z a s R i v e r , S t J o h n s
P 0 7 O r m o n d - by t h e S e a , V o l u s i a
P 0 8 P o n c e I n le t , V o l u s ia
P OO C o c o n u t Po i n t
,
B r e v a r d
P I O V e r 6 B e a c h , I n d ia n R i v e r
P l OA B l u e H o l e
,
I n d ia n R i v e r a n d S t L u c ie
P l l H u t c h i n s o n I s l a n d . S t L u c i e a n d M a r t i n
P l l A F r a n k B M c G i l v r e y U n i t
P 1 2 H o b e So u n d , M a r t i n
F L - 3 4 So l d i e r a n d R a g g e d K a y s , D a d e
F L - 3 5 P a l o A l t o / A n g e l fi s h K e y C o m p l e x , M o n r o e
F L - 3 6 R a t t le s n a k e K e y , M o n r o e
F L - 3 7 R o d r i g u e z K e y , M o n r o e
F L - 3 9 T a v e r n i e r K e y , M o n r o e
F L - 4 0 S n a k e C r e e k
,
M o n r o e
F L - 4 3 C h a n n e l K e y , M o n r o e
F L - 4 4 T o m H a r b o r K e y s , M o n r o e
F L - 4 5 D e e r K e y , M o n r o e
F L - 4 6 B o p t K e y , M o n r o e
F L - 5 0 Sp a n is h H a r b o r , M o n r o e
F L - 5 1 N e w f o u n d H a r b o r K e y s , M o n r o e
F L - 5 2 L i t t l e K n o c k e m d o w n K e y C o m p l e x , M o n r o e
F L - 5 3 B u d K e y s , M o n r o e
F L - 5 4 S u g a r l o a f S o u n d , M o n r o e
F L - 5 5 S a d d l e b u n c h K e y s , M o n r o e
F L - 5 7 C o w K e y , M o n r o e
F l o r id a — w e s t c o a s t :
P 1 5 C a p e R o m a n o , C o l l i e r
P 16 K e e w a y d i n I s l a n d , C o l l i e r
P I T L o v e r s K e y C o m p l e x . L e e
P 17 A B o d w i t c h P o i n t
,
L e e
F L - 6 7 B u n c h B e a c h
,
L e e
P 1 8 S a n i b e l I s l a n d C o m p l e x , L e e
P 19 N o r t h C a p t i v a I s l a n d , L e e
P 2 0 C a y o C o s t a , L e e
P 2 1 B o c i l l a I s l a n d
,
C h a r lo t t e
P 2 1 A M a n a so t a K e y , S a r a s o t a
P 2 2 C a s e y K ey , Sa r a s o t a
P2 3 L o n g b o a t K e y , M a n a t e e
F L - 7 8 R a t t l e s n a k e K e y , M a n a t e e
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S t a l e a n d l i n i i n u m b e r L o c a t i o n
F L - 8 1 C o c k r o a c h B a y , M a n a t e e
F I - !> - B is h o p H a r b o r . M a n a t e e
F L - 8 3 C o c k r o a c h B a y , H i l l s b o r o u g h
P 2 4 T h e R e e f s P i n e l l a s
P 2 4 A M a n d a l a y P o i n t , P i n e l l a s
P 2 5 A t s e n a O t i e K e y L e v y
P - 6 P e p p e r fi s h K e y s , D i x i e
P -
'
A O c h lo c k o n e e C o m p l e x , F r a n k l i n a n d W a k u l l a
P 2 S D o g I s l a n d , F r a n k l i n
F L - » 0 S t G e o r g e I s l a n d , F r a n k l i n
F L - 9 2 I n d i a n P e n i n s u l a
,
G u l f
P 3 0 C a p e S a n B i a s , G u l f
P 3 1 S t A n d r e w Co m p l e x , B a y
F L - 9 4 D e e f L a k e C o m p l e x , W a l t o n
F L - ! t 6 D r a p e r L a k e , W a l t o n
P 3 1 A F o u r M i l e V i l l a g e , W a l t o n
P 3 2 B o r e n o P o i n t
.
W a l t o n a n d O k a l o o s a
P L - 9 7 S a n t a R o s a I s l a n d
,
E s c a m b i a a n d S a n t a R o s a
F L - 9 S G u l f I s l a n d s , Es c a m b i a
F L - 9 9 T o m K i n g , S a n t a R o s a
F L - i n O T o w n P o i n t S a n t a R o s a
F L - 1 0 1 G a r c o n P o i n t
,
S a n t a R o s a
F L - 1 0 2 B a s i n B a y o u , S a n t a R o s a
A l a b a m a ;
QO l M o b i l e P o i n t
,
B a l d w i n
QO l P e l ic a i i I s la n d , M o b il e
Qt ^ 2 D a u p i n I s l a n d , M o b i l e
A L - Oa S k u n k B a y , B a l d w i n
M i s s i s s i p p i ;
H O I R o u n d I s l a n d
,
J a c k s o n
R O I A B e l l F o u n t a i n P o i n t
,
J a c k s o n
M S - OZ M a r s h P o i n t
,
J a c k s o n
R 0 2 D e e r I s l a n d , H a r r i s o n
R 0 3 C a t I s l a n d
,
H a r r i s o n
M S - 0 4 H e r o n B a y P o i n t , H a n c o c k
L o u is i a n a ;
L A - 0 1 Is l e a u P i t r e
,
S t B e r n a r d
1- A - U 2 G r a n d I s l a n d
,
St B e r n a r d
SO l B a s t ia n B a y C o m p l e x , P l a q u e m i n e s
S 9 I A B a y J o e W i s e Co m p l e x , P l a q u e m i n e s
S J12 G r a n d e T e r r e I s l a n ds , P la q u e m i n e s a n d J e f f e r s o nS0 3 C a m i n a d a , J e f f e r s o n a n d L a f o u r c h e
S0 4 B a y C h a m p a g n e , L a f o u r c h e
S 0 5 T i m b a l i e r I s l a n d , L a f o u r c h e a n d T e r r e b o n n e
| 0 6 I s l e s D e r n ie r e s , T e r r e b o n n eS f ? P o i n t a u F e r , T e r r e b o n e a n d S t M a r y
S 0 8 C h e n ie r e a u T ig r e , V e r m i l l io n
l A - 0 7 F r e s h w a t e r B a y o u , V e r m i l l i o n
S 0 9 R o l l o v e r
,
V e r m i l l i o n
S I O M e r m e n t a u R i v e r
,
C a m e r o n
L A - 0 9 C a m e r o n
.
C a m e r o n
L A - I O C a lc a s ie u P a s s , C a m e r o n
S l l Sa b i n e
,
C a m e r o n
T e x a s — n o r t h c o a s t ;
T
'
O l Se a R i m J e f f e r s o n
'
r 0 2 A H i g h I s l a n d , J e f f e r s o n a n d G a l v e s t o n
T 0 3 A B o li v a r P e n i n s u l a
,
G a l v e s t o n
T X - 0 4 S w a n L a k e
,
G a l v e s t o n
1 ^ 4 Fo l l e t s I s l a n d
,
B r a z o r i a
T 0 5 B r a z o s R i v e r C o m p l e x , B r a z o r ia
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St a t e a n d u n i t n u m b e r L o c a t i o n
T 0 6 S a r g e n t B e a c h , B r a z o r i a
T 0 7 M a t a g o r d a P e n is u l a , M a t a g o r d a a n d C a l h o u n
T X - iw Co o n I s l a n d B a y , M a t a g o r a d a
T X - I O S h e l l B e a c h , M a t a g o r d a
T 0 8 Sa n ' J o s e I s l a n d C o m p l e x , C a l h o u n
T e x a s — s o u t h c o a s t :
T X - 17 Sh a i n r o c k I s l a n d , N u e c e s
T I O N o r t h P a r d r e I s l a n d , K l e b e r g
T X - 1 9 S t a r v a t i o n P o i n t , K l e b e r g
T X - 2 1 K l e b e r g P o i n t , K l e b e r g
'
T i l So u t h P a r d r e I s l a n d . W i l l a c y & C a m e r o n
T 1 2 B o c a C h ic a , C a m e r o n
V i r g i n I s l a n d s :
V I - 0 1 R u s t U p T w i s t , S t C r o i x
V I - O I A S a l t R i v e r B a y , S t C r o i x
V I - 0 2 A l t o n a L a g o o n , S t C r o i x
V l - 0 3 S o u t h g a t e P o n d , S t C r o i x
V I - 0 4 C o a k i e y B a y , S t C r o ix
V I - 0 5 R o b i n B a y , S t C r o i x
V l - Oti G r e a t P o n d , S t C r o i x
V I - 0 7 C a n e g a r d e n B a y . S t C r o i x
V I 0 7 a K r a u s e L a g o o n , S t C r o i x
V I - 0 8 L o n g P o i n t . S t C r o i x
V I - 0 9 W e s t e n d S a l t p o n d , S t C r o i x
V I - 1 4 N e w f o u n d B a y , S t T h o m a s & S t J o h n
V I - I 4 a P o n d B a y , S t T h o m a s & S t J o h n
V l - l ,
«i L a g o o n P o i n t , S t T h o m a s & S t J o h n
V I - 2 2 F is h B a y , S t T h o m a s & S t J o h n
V I - 2 5 S p r a t P o i n t , S t T h o m a s & S t J o h n
V I - 2 6 L i m e s t o n e B a y , S t T h o m a s & S t J o h n
V I - 2 7 P e r s e v e r a n c e B a y . S t T h o m a s & S t J o h n
V I - 2 8 M a g e n s B a y , S t T h o m a s & S t J o h n
V I - 2 fl M a n d a l B a y , S t T h o m a s & S t J o h n
V I - 3 1 S m i t h B a y , S t T h o m a s & S t J o h n
V I - 3 2 V e s s u p B a y , S t T h o m a s & S t J o h n
V I - 3 3 G r e a t B a y . St T h o m a s & S t J o h n
P u e r t o R i c o :
P R - 0 2 E n s e n a d a C o m e zo n , R i o G r a n d e
p R - 0 3 R i o M a m e y e s , R i o G r a n d e
P R - ( ) ,5 L u q u i l l o S p i t , L u q u i l l o
P R - 0 6 J u a n M a r t i n S p i t , L u q u i l l o
P R - 0 7 L a g u n a A g u a s P r i e t a s , F a j a r d o
P R - OS A L a C o r d i l l e r a , F a j a r d o
p R - 10 P u n t a B a r r a n c a s , F a j a r d o
P R - 3 9 P u e r t o Y a b u c o a , Y a b u c o a
P R - 4 0 P u n t a T u n a , M a t i n a b o
P R - 4 1 R i o M a u n a b o , M a u n a b o
P R - 4 2 :P u n t a V i e n t o . Pa t i l l a s
P R - 4 2 A P u n t a F ig u r a r s . A r r o y o
P R - 4 ,
*
i L a s M a r e a s , G u a y a m a
P R - 4 4 B a h ia d e J o b o s . G u a y a m a
P R - 4 5 C a y o s d e B a r c a / C a y o s d e R a t o n e s C o m p l
e x
,
S a l i n a s
P R - 4 6 A r e n n a l . S a l i n a s
P R - , 50 C h a r d o n . Sa n t a I s a b e l
P R - , i i l R i o D e s c a l a b r a d o . S a n t a I s a b e l a n d J u a n a D i a z
P R - . 5 2 P u n t a P a s t i l l o , J u a n a D i a z
P R - 5 3 B aj i o d e M a r e a , J u a n a D i a z
P R - 5 4 R i o J a c o g u a s , P o n c e
P R - 5 5 I s la d e l F r io , P o n c e
P R r> (j P u n t a C a b u U o n e s . P o n c e
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St a t e a n j u n i t n u m b e r
P R - :
"
i 7 P u n t a C u c h a r a s , P o n c e
P R - 5 9 P u n t a B a l l e n a
,
V a u c o a n d G u a n i c a
P R - 6 1 E n se n a d a l a s P a r d a s , G u a n i c a
P R - b 6 C a b o R o j o . C a b o R o j o
P R - 6 8 P r i e t a
.
C a b o R o j o
P R - 6 9 P u n t a C a r e n e r o . C a b o R o j o
P R - TO B e l v e d e r e
.
C a b o R o j o
P R - 7 2 R i o G u a n a j i b o M a y a g u e z
P R - 7 5 E s p i n a r A g u a d i l l a
P R - 7 6 P u t a n A q u j e r e a d a . A g u a d i l l a
P R - 7 7 B a j u r a , I s a b e la
P R - 7 is G u a y a b o s , Is a b e l a
P R - 7 9 P e n o n B r u s i
,
C a m u y a n d H a t i l lo
P R - M P u n t a M a r a c a y o , H a t i l l o
P R - 8 1 P u e r t o d e A r e c i b o
,
A r e c i b o
P R - 8 :t T o r t u g e r o , M a n a t i a n d V e g a B a j a
P R - 8 J P u n t a G a r z a
,
V e g a B a j a
P R - 0 0 P u n t a B o c a J u a n a
.
Do r a d o T o a B a j a
P R - b 7 P u n t a V a c i a T a l e g a , C a r o l i n a L o ii a
G r e a t L a k e s A r e a s
N e w Y o r k :
N
'
Y - n i W i ls o n B a y , J e f Tf e r s o n
N Y - 0 2 G r e n a d i e r I s l a n d
,
J e f f e r s o n
N Y - 0 3 F o x I s l a n d
,
J e f f e r s o n
N Y - 0 4 T h e I s t h m u s
,
J e f f e r s o n
N Y - 0 3 P o i n t P e n i n s u l a
,
J e f f e r s o n
N Y - Oti H o u n s f i e l d , J e f f e r s o n
K Y - 0 7 D u t c h J o h n B a y , J e f f e r s o n
N Y - O S S h e r w i n B a y , J e f f e r s o n
N Y - 0 9 A s s o c i a t i o n I s l a n d
,
J e f f e r s o n
N Y - 1 1 N o r t h P o n d
,
O s w e g o
N Y - 12 D e e r C r e e k M a r s h
,
O s w e g o
N Y - 13 G r i n d s t o n e C r e e k
,
O s w e g o
N Y - 14 B u t t e r f l y S w a m p , O s w e g o
N Y - 15 W a l k e r
,
O s w e g o
N Y - 16 S n a k e S w a m p, O s w e g oN Y - 17 J u n i p e r P o n t i , C a y u g a
N Y - ) g B l i n d S o d u s B a y , C a y u g a / W a y n e
N Y - 1 9 P o r t B a y , W a y n e
N Y - 2 1 M a x w e l l B a y , W a y n e
N Y - 2 2 B o g u s P o i n t , M o n r o e
N Y - 2 3 B i g S i s t e r C r e e k , E r i e
O h i o :
O H - 0 1 T o u s s a i n t R i v e r
,
O t t a w a
O H - 0 3 M id d l e B a s s I s l a n d , O t t a w a
O H - 0 4 N o r t h B a s s I s la n d
,
O t t a w a
O H - 0 5 B a y P o i n t , O t t a w a
O H - 0 6 M e n t o r , L a k e
M i c h i g a n :
M I - I V2 T o l e d o B e a c h
, M o n r o e
M I - 0 3 E n r ic o F e r m i
,
M o n o r e
M I - O I S t u r g e o n B a y , W a y n e
M I - 0 5 H u r o n C i t y , H u r o n
M I - ( l 6 A l a s k a B a y , H u r o n
M I - 0 7
. P o i n t e A u x B a r q u e s , H u r o nM I - O S
, C h a r i t y I s l a n d , A r e n a c
M I - 1 3 S q u a w B a y , A l p e n aM l - U W h i t e fi s h B a y A l p e n a
M I - I S T r a i l s E n d B a y , E m m e t
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C O A ST A L B A R R I E R R ESO U R CE S SY S
T EM - Co n t i n u e d
(A s a m e n d e d b y t h e C o m m it t e e o n M
e r c h a n t M a r i n e a n d F is h e r i e s ]
S t a t e a n d u n i t n u m b e r
L o c a t i o n
M I - 2 0 L o w e r H e r r i n g L a ke , B e n z i e
M I - 2 1 A r c a d i a L a k e , M a n is t e e
M I - 2 2 S a d o n y B a y o u , M u s k e g
o n
M l - 2 4 D e a d m a n s P o i n t , M e n o m i n e e
M I - 2 5 T , i t t l e B a y D e N o c , D e l t a
M l - 2 8 G o o d r e a u s H a r b o r S
c h o o l c r a ft
M I - 2 9 S e u l C h o ix , S c h o o lc r a f t
M I - 3 1 F o x P o i n t , M a c k i n a c
M I - 3 2 M c N e i l C r e e k , M a c k i n a c
M I - 3 3 M i l l e c o q u i n s P o i n t . M a c k i n
a c
M l - 3 4 F a s t M i l e C r e e k , M a c k i n a
c
M I - 3 5 M a t t ix Cr e e k , M a c k i n a
c
M I - 3 6 M a c k i n a c M a c k i n a c
M I 3 7 D a v e n p o r t C r e e k , M a c k i n a c
M I - 3 8 H u d s o n , M a c k i n a c
M l - 3 9 E p o u f e t t e , M a c k i n a c
M I - 4 0 G r e e n I s l a n d . M a c k i n a c
M I - 4 1 B ig S a i n t M a r t i n I s l a n d , M a c
k i n a c
M I - 4 2 B a s s C o v e L a k e , M a c k i n a c
M I - 4 3 , P r e n t i s s B a y . M a c k i n a c
M I - 4 4 A l b a n y I s l a n d , M a c k i n a c
M I - 4 5 S t V i t a l B a y , M a c k i n a c
M I - 4 fi E s p a n o r e L a ke , C h i p p e w a
M I - 4 9 S h e l l d r a k e , Ch i p p e w a
M I - f. l M a r sh L a k e , C h i p p e w a
M I - 5 2 S u p e r i o r , C h i p p e w a
M I - 5 3 V e r m i l l i o n , C h i p p e w a
M I - 5 5 L i t t le T w o - H e a r t e d R i v e r , L u c e
M I - 5 9 L a u g h i n g W hi t e fi s h R i v e r , A l g e r
M I - 6 2 S n a k e H e a d L a k e , M a r q u e t t e
M I - 6 3 I r o n R i v e r , M a r q u e t t e
M I - 6 4 ^ u a w B e a c h , M a r q u e t t e
M l - 6 5 S a l m o n T r o u t M a y , M a r q u
e t t e
M l - 6 6 H u r o n B a y , B a r a g a
M I - 7 1 ; J a c o b s Cr e e k , K e w e e n a w
M I - 7 4 G r a t i o t R iv e r , K e w e e n a w
W is c o n s i n :
W I - 0 1 T w o C r e e k s , M a n i t o w o c
W l - 0 2 P o i n t A u S a b l e , B r o w n
W I - 0 3 P e i i h t ig o P o in t . M a r i n e t t e
W I - 0 4 D y e r s S l o u g h , M a r i n e t t e
W I - 0 5 B a r k B a y , B a y fi e l d
W I - 0 6 H e r b s t e r , B a y fi e l d
W I - 0 7 F l a g R i v e r , B a y fi e l d
o
